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«urnuúexcatioça d*v«ai ,ycz inci dtfa ciudad °d« 
S oniU*iK»«lrt«iftc»Tclifcicnidizipiido que vox fc* 
u}cd<9 c a f n p o t í t o « l i b r o - , ititinutado R elación 
ddo que waeíílOithlas indias.cnclarraada de que 
toíldcj hecho (Xtmjiímxffaffo.iuOtuJado Cometa 
r i c M U ^ t i ^ U u d ^ T ^ t V Q f l ^ ^ ç n a 4c la riCTra.y <o 
íiúhrc» ddagete d«H«: X. o ífáíi c^a obi a mt iygro 
ucchofà par* Us pntboxi 'qti i i itoisii de paí'ar aqne 
Has partes, Y . porque el Vn^^|ibro:yU<)'ro éra t e* 
do vna mifinacotsuy cbñttcniá qué delos d o s í c h i 
i zieflc vn volumcrunasfnpticaíhij osò ic í l cmoí i i 
cencía Vfjcuhad.paro.cjúe pn fd i czo doze afio» 
los pudicfl'cdcs i m p v i m i r y vendcr,Xcu:o clpros 
tlcchoV vti l idad que dcllo fe fcgui.t,o como la nueílra merced fiteUc. L o qua] vjfto por 
(.-Jos dclnueftro confejo > )Untamenr« con los dichos l ibios cjua de fufo Ce hazc mciicion.fue 
. v acorda do que deu i amos mandar dar eRa nueftra cedola tnla dicha razontpci la qiuT vbs 
' - i ' i . i - ^ - - f i - j : J . -rt - • - • • . _ v • . /-
fcãfcc.mcncion.aniborcn vn volunicnHicndoprimerainctcráilado cí m u l d e d c U o i ^ t ^ b s 
ddi iucf t ro confüjo : y pomondofo cila nueílra ctdulacon la dicha talla al p i ihc ip iede ld i 
cho libro,yQO motra, mañera. Y mai tdamoí que durante dd i cho tiempo dclos dichos 
diez jtíídi ningunaocrlbnalo pueda impr imi r n i vcnder. ím tener d dicho vucí lro poder 
fopenique piçfdala iraprdTion que allí hizierc y vcdjerc.y ids rfloldcs y apareios coa q 
' lohizierety n ia t incuna cu pena de diez m i l marauediosdos qualcs fcan rcpartidovla.tcr 
ciap»i;ccparala p e r l ó n * ^ ^ a ^ v e - y la otr*tercia parte para el juez que l o lln:cnciafc. 
y la otra tercia parte p»ralanueftra cámai-a.Y mandamos a todbs y quuli&juicr aucftrot 
luhíciasVy a cada vna enl'ugüirttliclon q»i«Ku<»rd<».cuirip]aii v e x e c n t é e f t t d i chanuc í l r t 
«cdula ,y lo cu día c o n r i i i á o : ^contra el tenqry forma ddla no vayan n i paffen.n^. 
eçíuhccan y r n i panãr. por alçuna m«ncra,f5p'cna dclànucftra merecdvy de dies sojS marauedis parala nueftra camaravá cada vao que lo coo tn r i a 
, fcixitre. F echa c«í.a villa de Valladolida v c y n t ç y v n dia»,-
• T " ~ , % « W « » c » < l e M a r ç o . D c m i l y q u i i i i n i c n c o s y C m q u i 
Por mandad^ 4ç fu Ma^çfía^fu 
ak<zãeh (ki}idmibr>« 0 
Frandfco de Lcdcfma* 
foUi . 
y 
cípcc fabcinoe a auido eiiet mft 
do^iiní^no picnfoft podría ba< 
llar a quictrcõ tan verdadera T O * 
Uintad/cbniangran cxligcnda f 
ocíTcoaf ari procurado los t>om= 
b:c0ftruir,como veinoe ¿javuc* 
itraniagcilad ba5cnoy,3Ôien cia 
ro fe podra aquí conolccr̂ qurcfto 
no fera An gran caufa r ra5cs»: ni 
fbn tancicgoslosbomb^queacicgaeyfin fundamãotoc 
dòé figuif flírn eflc camino, puco veniooque nofoloios nam 
irares aquic la fe y iíib;eciõ obliga a bajcreífcMiiaajatm los 
trrtraftos trabajan poib33erIeô venta; a.4^30 ra que el oeí* 
feo F voluntad oeferuir,a todo© en ello baga confoime0,állc 
de la ventaja que cada vno puede bajera? vna muf gran 
tJirtercncía #ro caufada po* culpa odio?: fino folaincufc oe 
lafomma: o mascíerto fin culpaoe nadie,maepo: fola vos 
lunrad y fursro o¿ oíos; oonde na fee que vno falgacort mas 
fefialadoofmriaosque penfo, yaotrole fucedatodotan al 
rciics.que ñopuedí moJtraroefu pj^ofíto maa feíitgoquc 
a fu otligenría: y ^a j.r^queda ^lae vejes tan cncíibícría^ 
qucnoptiedeb^iüerpoMi. ^e mí puedo ocjír^quecnla \oi 
nada que poe-cridado oc vueílra ma^eítad b:5:oe tterra 
flrniCjbicn pewptiue mis obzatf y fci u¡c:cc fturan tan cla= 
rosyinanificffoiíi, comoftieron losoemi© snicpaífadoerf 
que notuuitTayo neceifidadae babíar para íer contado cu 
ire los que con entera-fe. y gran cuydado adnn'niílran y 




tih w comctrittri confqo m oíH^fidft apMtiecíttCott parã 
qiK' aquello iqiie eramocf ydoè fu^e^ati&foxwifeènu: al 
feruído oe vueitra ma^eitad, ypor noeftrbapeccadoe per» 
inineifcDiodqiieoeqaâtaeartniajada aqUas tierras bã ydo 
mmjunaftrvtilTe CK tan grandeapclígr00 m tnuielíe tan mi 
fcrablcr oefaftradóftn^noiíic quedo lugar para bajer niae 
fcru¿cioocte,qii€C0íraera voeflrà tnageiljd relation De lo 
3 en Dtc5 añoeq pozmuebae r '"«Y eilrAña5ricrrac que an 
duuc perdido v tu aieroeypndieire íâbej* \ ver^anfi enel ftfío 
ürtas tierras ? ptcutnciasy cnrtiScíae Otila0y:omoenk>0 rná 
rcwmúmos y antmalée quecndta^ iecnan7f las otucrfae 
coihiriibzcs oe muebae Y muy barbaras nafetones con quté 
conuerfe v vtuî v (odaelaootraeparncuiar idades que pude 
fllca.iíjar y conofecr̂ que oello èn alguna manera vutflra ma 
gdlad fera ícruidorpoiqtie aun q ia cfperança <fi De falir De en 
íreellos tnuê fiempzc fue muy poca,el cufdado y Diligencia 
fiempzefuemuf grande DC tener particular memosiaoe todo^ 
para que fien algún tierapoDtoenueilro íeiloíquifielTe íracf 
me a oonde ago^ cíloy^pudiclfe Dar teftigo De mt volfltad, 
y feruir a Tueílramagellad.ComoIa relación Del lo ecamfo 
amíparefcernoitutano^paralosqueen fu notntoefueren a 
conquillar aquellas nerr 60:y juntamente traer los a conoid 
miéto x>i\\ verdadera fee y verdadero feííoí,y feruicto t> vuc 
Ura mageftadXo qual yo cfcmil con tanta ceromdad,que 
tunque en ella fe lean algunas cofas muy nueuaê y para al 
¿unos muy Drtfiales De creer, pueden finDubda creer - -
las: f aeer po:inuy cierto, que antesfo? en todo 
mas coito que Iargo:r bstDarapara eflo aucr 
lo yo offrefrído a vueitra mageftad pos 
íaLSla qual fupltco la refciba enno 
b^Deferuicto.'pOeseltefoloes el 
(^vnbcmbzcquefftliooeÇ 
nudo pudo vacar 
copflgo* 

Captrulo pzimero:en q cueifta 
í quãdo parno d afmâda,^ íos ofíidalw r^t» : 
f qoe en cila vws- ^:,r -
TDiewfiete oías oclmead 
^imío oc mil v quinientos r reynte y fíete 
partió Del pumo De fant Zlucar DC JBarra 
mcda,el eoueriiado: ^ampbilo De 7Har> 
uac5,con poder f mandado oevueftrama 
ççíúd para conquiHar v gouemar Ia6p?o 
uincizQ q citan Defde el rio Dda ̂  palma? ba 
(la el cabo Dela ñciídutlus quaíes fon en tierra firme*? Ia ar 
mada quelleuaua eran anco nauio&enloe qualcs poco ma? 
o mcnoaynaníéf fcíentosbombJes.^osotfiictalesque Ileua 
ua cpo:que Dellos fe ba Deba5er mención) eran eftoç q aqui fir 
nomb:â:Cabeca tS vaca poztbefojeroy po:aIgua3¿lmayo3> 
2llonfocnrr!quc5,cc>tado^2llõfooeroíi0 poi fato: DC vttertra 
magertad f po: vtcdoj^ yua vn frayle De la ozden De fant 
-f rancifeo po: coimírarío quefellamaua frav3faanfuarc5cé 
otros quatro fravicsDela iitifmaojdcniUegamoeala iílaoe 
fancto ©ommgo,oõdeertuiutnoe cafiquarenta y cinco Díaa 
p:oucvendo nos ce algunascolasncceflíarias/enaladatiTen 
ce oe cauallos» 2lqui nocfaltaron oe nuedra armada mas 
Deciento v quarenta bomb:es,que fe quificronquedar allí 
po:los partidos y p:omefras que losDda tierra lesbijics 
ron. í¿>e. allí partimos y llegamos a íSancttago c que es 
puerto enla ifla De tíCuba) Donde en algunos Días que ef]u= 
uimos el gouernado? fe rebino Degentc/oearmae/f occaua 
lloa.Sufcedto allí que vn gentil bomb:equefe llamaua "Slaf 
co pojcalle vc5ino Dela villa Dela CrimdadCque es enla mif-
ma vria^ofrefcioDCDaralgouernado: ciertosbafttmentos q 
tenia enla Crmídadrqueesdent leguas oelDícbo puerto De 
Sanctiago. iSl gouernado? cpntoda la armadar partió pa 
2*üj 
ra alk:mas Ucgadosa vn puerta que fem'5c cabo t>ç fynctá 
Criíjqc^ mitad oel cammorparcfciotcqucera bien efperar 
allí^ embiar vn nauío q truíeíTe àqllos baítiftipfitosiv para 
eito mando a vn capitán ̂ antoj a ^ fuerte alia có ra natho: 
rq paramas feguridad faefle cõeUy elqdo có quatro na 
uiosjpozfi enla fila oefancto ©omingoawa çôpjado vn os 
tronauto.Ztt^gadoscõ eitos D O S nauios a! puerto DdairiV 
nidad^el capitã igrâtoíafuecõ ^lafcopoícaHcalaviUa-que; 
es vna leguatíallt para refcebir los ba/íimcfosrfo quedeen 
Ia inar cõ los pilotosrlos quales nos oyeron q con ia maro* 
p2eíle3a q pudieiíemos nosoefpacbailenios oe allirpojq aql 
era vnmuf mal puerto^ fe folian perder niucbos nautosen 
ei:^po;q Io que aUi nos fufccdio fue cofa muy fcñalada me 
psrefcio que no feria fiiera De píopofito v fin con q y o quifeef 
creuir efte camino cótar la aquúí©tio oia oeinanana começo 
el tiêpoaDarnobuena feiíal,po2q començoa llouer,yeIinar 
rua adiando tanto,que aun que yo oí Ucencia ala géte que 
ra!ieírea nerr3ycomo ellos vieron el tiempo que ba3ia , y que 
la villa eitaua oe allí vna Iesua,poj noe/laral cgua y tirio â 
ba3ia,mucbosfeboluíerõ al nauio.iEnerto vino vna Canoa 
Dela villa en q metrafâ vna carta oe vnve5mo tíía villano 
sandomc que me faelTe alla,r que me Darían los baílímétos 
que ouicfle r neceflariosftieffenníeloqual romecfcufe^íéí 
do que no podía oerar los nauíos»2l medio oia boluío la ¿ a 
noa con otra carta,en que con mueba ímpoítunídad pedían 
lo mefmo:r*t>ay8n vn cauallo,en que fuefíe, yo Di la mifs 
ma refpuefta que pjimero auia Dado , Di3íeiicfo que no Dejas 
ria los ñauóos; maõlos pilotos r la gente me rogaron mus 
cboque Ixieflê poiqueDieUe píiclfa que ios baílimeiitos fe tru 
jeeflen lo mas pjerto que pudíeííe fer,po:qiie no? partiefreiuo5 
lucgooealUoondeeUoseftauanjCongrantemozque los na* 
uíos fe auían De perder fi allí e/Iuuie fkn muebo^o: eíla ra* 
joyo Determine De y tala vílla^aunque p:ínjeroque fuelfe Dç 
^ pjouef do y mandado aíoa pílotos^q fi çl Sur cõ q allí fue 
laiuar imtrcjíabcçaftcvàtàl f o U ü j . 
Un pefderfe mttcbá0 ve5es tesnau!05 ventarte ríe vielun en 
muebo peligro Dieííen con los nauíosaltraues^r en parte q 
fcfaUiairclagentev loscauallos.^ con ello yo lalí^aunque 
quífc facar algunos comigo po: yz en mí compafiia:los qua= 
Ies no quificron falir^ierdo que ba3ia mueba agua y trio, 
y la villa eftaua muy Ic]cos,que otro Día que era Domingo fai 
drianconelayuda De Diosa oy:mífla^Sl vnabozaoefpucs 
De vofalídc,la mar comento a venir muy bzaua, y el notte 
fue tan re5io?quc ni ios bateles ofaron falir a tierra,ni pudie 
ron oar en ninguna manera conlosnauíosal trauespozfer 
el víentopozla pjoaíDefiiene que con muy gran trabajo con 
D O S tiempos contraríosy nmeba agua que ba5ia cfiuuieron 
aqucloía ye! Domingo baílala nocIx.2leíla boza el agua y 
la tempeitad comento a crefeer tanto^que no menos totmeca 
auia enel pueblo que enlamar:po:que todas les cafas lyglc 
fías fe cayeron^y era neccirario q anduuítflemos fietcoocbo 
bomb:esab:aç3dcs vnoscon otros para podernos ampa» 
j ar que el viento no noelleuafleiy andando entre losorbole* 
no menos temot te niamos o lios que Delas cafas,pO:queco 
moellos también cayan no nos matalfen Debato. £ n ella 
tempeflad y peligro andmiimostoda la noebe fin bailar par 
te ni lugar Donde media boza pudíertemosertar feguros. 
2lndando en cílooymostoda la nocbe,efpeciaImentcDcfdc 
el medioDclla,muclíoeílrucndo y grande ruydoDe boses, 
y gran fonído DC cafcaneleŝ y DC flautas y tambo:iHos:y o* 
tros ínítrumemos que Duraron baila la mañanaq la tozmen 
tzcctfcfEneHas partes nunca otra cofa tan medrofa feviOj 
yo b)$cvna p:ouãça Dello,cuyo teflimonio embie avujellra 
magellad.lElluncspozla mañana bajamos alpuerto y no 
bailamos los nauiósivímos las boyas Delíos enel agu3,a 
Dódcconofcímosfer perdídos,y anduuímc5po: la eolia po? 
ver fi bailaríamos algua cofa Dellos:ycomo ninguno ballaf 
femosmetimonos poz lo?mõtes,y andádopoz ellos vn quar 
(o t) leguatJagua bailamos labarquillatívn nauío rueilafo 
21 titi 
b:e vnos arbolar Oicj leguas ocallipojía corta ftbãlldrô 
D O S per fonas mimuiotf ciertas tapas oecaras^r laaper 
fonas tan Deff/jjumdaa ocios golpes odas peñas que no Ce 
podían conofcer-.frajlaronfe también vná capa y vna eoleba 
t>ccb3 pcdapo0,r ninguna otra cofaparcfcio* ^crdieronft 
cnloa nauios fefentaperfonas y verme cauallos. Jlos que 
autan falido a tierra el Día que los nauios allí Ucgaron,que 
ferian baftatreinta quedaron belos queen ambos nauios 
ôuía.^llTteftinuinos algunos bias con tnuebo trabajo f ne« 
cefl!dad,po:quela p:ouifion r mantenimientos queel pueblo 
tenia fe perdieron,y algunos ganados: la tierra quedo tal q 
era gran lartíma verla;cardos los arboles , quemados los 
montes todos fin bojas ni yerua.2flflt paliamos bafia cinco 
Días bel mes be IHoniefcc q llego el gouernadoz con fus qua 
ironautosque tambienauian panado sranto:menta,y tam 
toienautan efeapadópo^auer fe metido con tiempoenparte fe 
guraXa gente queen ellos traya y la que allí bailo eílauan 
tan atemo:ij»dos beto paíTado^que temían muebo tojnarfea 
embarcar en inmerno:y rogaron al gouernado: que lopaíTaf 
fe allí:y el vííla fu voluntad y la belos vernos ínuerno allí, 
^iome a mi cargo belos naoios y belagente,para que mé 
fueflceó ellos ainuernar aIpumoDesagua,que esbp5e le 
guas beallfpondeeíluue baOa veynte oiasoel mes be If3eí 
bzero, 
eapimlofcgundo^comocl gouema 
do: vino al pnertope 3Eaguâ y truw conftgo d vn piloto. 
W efte tícpo llego allí el gouernado: cõ vn 
vergátiüqcnla trinidad cóp2o,y frayacôfi« 
go vn piloto q fe Ilamaua Ciruelo ;auia lo 
tomado^pozq bejía qfabia yauia eílado eftl 
rio belas ja lmas , y era muy buen piloto 
be toda la coila bel noíte. Z^eraua también 
copiado otro ñamo ente coila o'Ja ̂ uana^enel qi^daua pc^ 
^ i n i r m ñ c s c a b e ç a vaca. f ol.v. 
capitán Slluaro bela cerda con quarenta bombtes y bose te 
cauallo.̂  bos bias tífpues que llego el gouernadoi fe embar 
co,y lagentequelleuauaeran quairocientosbomb:e5y ocbè 
tacauallos en quatro nauios y vn vergantim IEI piloto que 
t>e nueuo auiamos tomado menolos nauios po: los barios, 
que oijen be Canarreo, oe manera que otro Día Dimos en 
feco:yanfi eítuuímosquin5e bias tocando muebas vc5cd 
las quillas belos nauios en feco: al cabo be los quales vtia 
to:menta bel Carmeno tanta agua enlos barios que podi< 
mos falir,aun que no finmuebo peligrosarridos be acjUi 
y llegados a í6naniguanico, nos tomo otraío:mcma q cilu= 
uíraos a tiempo oc perdernos.21 cabo De corrientes tuuitnos 
otra oondeertunimostresbias.i^»afladosertos Doblamos 
el cabo De fan t 2lnton ?yanduuimos con tiempo contrario 
baila llegar a b05e leguas bela l&auana: yeftando otro Día 
para entrar en ella nos tomo vnriempobeSur que nos apar 
tobeIatierra:y atrauelTamos po: la cofia oela lo?ida, y lies 
gamos ala tierra, martes bô e bias bel mes be Zlbzil, y fuy^ 
mos corteando la vía bela loiida:y íueues fancto furgimos 
enla mífma corta enla boca c> vna baya^al cabo be la qual vi 
mos ciertas cafas y babitacíonesbeíndios» 
Capítulo tercero, como llega 
mosala <flo;icia. 
Tñcftc mifmoDiafalioel cotado: Zllófo enrrí 
que5, y fe pufo en vna y f la q efta enla mifma 
baya:y llamo alosíndíos:los quales vinierõ 
y ertuuierõ cõ el bué pedaço 6 tíépo,y po* vía 
be refeate le bierõ pefeado r algõos pedamos 
be carne be venado.guro bia ftgutente > que 
era viernes fanctô el gouernadot fe beíèmbarco cô la ma? gg 
te q enlos bateles q traya pudo facarcy como Ilcganios aios 
buibíos/o cafasque amarnos virtoblos indios bailárnoslas 
befamparadas y fo!as,po?q lagcnte flauta ydoaqllanocbe 
en fuõCanoae.iEl vno t>c aquellos bmhicetramuyçrãde 
quecabíiancTiel mae sctrcycma&pcrfome: loe orros eran 
mas pequefíosiyípallamoeaUi vnafoíiaja oeozo enrre las 
redes.^n o oía el gouernadozleuamo pcndcncspozvucftra 
magertâd y tomo la pofleflion ocla «cri a en fu real notnbar,y 
pimiento íiiQpzoaiíioncs y y fue obedefeídopoí 0oucrn3do2, 
comorucflramageftad lo mandaua» ílnfi tnil'nio pidcnía^ 
tíícõ nofotroe lao nucílrao ame cl , T el las obcdefcio, cô  
mo en ellas fe contenía.Brucgo mando que toda la otra gen 
feoefcmbarcarre^loscauallos que auianquirdado^que no 
eran ma* oe quarenta r oosjpozque los ocmas con Ias grã 
dee tormentas rmucbonc/npo que aman andado poi la 
mar eran mumosty eftos pocos que quedaron eliauan tan 
ñ3co0YfatiQ*dce,quepotel pzefcnte pocopzouecbo podí* 
mosteneroellos.fi^tro oíálos indios oe aquel pueblo rimc= 
ron a noíótrosry aun que nos bablaron, como nofotros no 
teníamos lenguâ no los entendfamos:nus bastan nos mu-
cbasreñasvTamena5a07vnosparcrc!oquenos Dt̂ tan que 
nos ftieflemos ocla tierra,r con cüonos ocharon fin que nos 
bijieftVn ningún ímpedímemo,f ellos fe fueron. 
Capitulo qmno^como entra* 
mos po: la nerra 
Croota adelante el goucrnadot acozdo t>c 
entrar po¿ la tierra po?oefcubarla ? ver 1̂  q 
cnclla auia.-f uf mo nos có c^elcomifTario ? 
el veedoj ir^có^rentabóbzes^f entreelloy 
fcys oe cauaüo:ocios qlespoco nos podias 
mosapjouecbar.2^1euamosía vía oelnojte 
baílaqa ooiâoe vífperasllegamosa vna baya miif grade 
q nos parefcío¿i entraua muebo po: la nerra^damos allí a 
qlla noebe,? otro oía nos boluímos oôde los nauíos f gcte 
eitauâ.lElgoucrnadozmãdoqel vergáttntucffecoíleâdo la 
vía ̂ la ^tonda^y bufeaffe clpuerío <[4&íruelo el piloto auia 
i 
oiebo 3 fabia?mas vael lo auia errad^nofabía enq parte 
cílauamos,ni aoondéera elpuertory me le mandado al ver 
gaHtin,que fino lo baila líe traueífaffeala ffeauana^ buícaf* 
feel nauio q Hluaro oela cerdatenia:f tomados algunos ba 
rtímeníos nos vinieffen a bufcar«^arndoel vergannntojna 
mos a entrar eula tierra los mifmvf ¿j p:imerocõ algúagéte 
mas:v ccllcamcela buya q óu^amo^ballsdo^andadaJqua 
tro leguaSptomamoe quatro iiidios,y moftramosíentaíjpa 
ver fi lo conofdá:po2q baita entóces noauiamos virto fefial 
ocKlEUoe nos oíícrõ q nos lleuariá oôde loauía, y afií nos 
licuaron a fu pucblo,q es al cabo ocla baya cerca oeallí, yen 
el nos moílraró vn poco oe tmi%q$im no eilaua para ccíger 
fc.Sllí bailamos muebas caías oe mercaderes oe Cattilia: 
yen cada vna oeliascílaua vncuapo oebomb:emuerfo:y 
los cuerpos cubiertos có vnos cueros oe venados pintados. 
SllcomtlTaríoleparefcio queello era efpccieoe ydolatría ,Y 
quemólas caías con los cuerposJfeallamos también peda* 
çosoe Itêçoyoepafioy penacbosqueparefeian oda nueua 
i£fpaña.lfeallamostambíett mueílrasoeoío.^oj fefia5 p?e 
guntamos aios índios oe a oonde auían auído aquellas co* 
faõ.SefiaIaronno5 ô muy ICÍOS oe alliauia vna pzouíncía q 
feoe3í32lpalacbe^n]aqualauíamucboo:o:y basíanfefia 
be auer muy gran cantidad oe todo lo que nofotros eftima* 
«ios en algo.^ejia tiqueen 2lpalacbe auia imicbo.? toman1 
do aquellos indios po: guia,partímos oeallúy andadas oíej 
ooo ê legua» bailamos otro pueblo oe quince cafas ^oonde 
auia buen pedaçooe mats fembjado^que ya eflaua para co= 
gcrfe:y tambienballamos alguno queeíiaua ya feco. y bef* 
puesoeoosoiasqücalííeiíuuímos nos boluímos oonde el 
contado: y la gente y nauios eilauau,y contamos al coritas 
do: y pilotos lo que amarnos vífto,y las nueuas que los in^ 
dios nos auían oado.p otro oía quefae p:ímerooe4feayor 
el goner nado: Ha mo a parte al comíffarioy al cotado: y al vee 
do: y ami y a vn marinero q fe llamada «artolome ft rnãdc^ 
y simèfcrimno que fe te&a l&ieronYtno t>c alaníj,f âífí/lS» 
toe nosoiico qtema en volunrad oçentrar po: Ia tierra a oc» 
iroçv los nauíosfeíueírm, corteando bafta que Uegaiien al 
puerto^ queloôpilotos oe3tan r crey an que rendo ia viaoc 
1^alma0,eílauannmr cercaoeaUúrfob^erto nos rogo 
tHeflemo0m1eftroparefcer.ro refpondia queme parcicia q 
pó? ninguna manera oeuiaoejearlosnauiosfin quep:imcro 
quedaffen en puerto fegurof poblado^ que miraJle que los 
piloto© ne andauancKrto0,n!fcaffirmau3n en vna mil ma co 
ia,ni fabian a que parte eftauan,? ¿í allède Derto 100 cauallos 
«o eílauá para q en mngua neceflidad q fe ofrefcitiie no? pu 
dicfTtnioa apzouccbar odiosa q fob:e todoelio vuamoemu 
dos y fin lenguado: bode mal nos podíamosenteder có los 
indios^ni faber (o ̂ oelauerra queríamos 7 r q entrauamos 
poí tierra oe que ninguna relación teníamos ni rabiamos &e 
q fuerteera^ni loqen eüaaufa,moeq gêtcertauapoblaaa-ni 
a que parte tflla eítauamo0,f quefobje todo efto no tenismof 
baítirnentos para entrar a Dóde no fabiamos.U^ozq viiio lo 
que enlosnauios auiâ no fepodtaDaracadabombieoe ra 
cion para entrar poz la tierra mas De vna lib:a oe vi5Cocbo y 
otra oe toe: no:f que mi parefeer era que ft ocuia embarcar t 
vz a bufear puerto f tierra que ftiefl'e mejof para poblar,pue5 
íoqauiamosvifto en íi eratatí oefpobladar tan pob:e,quan 
to nu uca en aquellas partes fe aula bailado* '¿Ucommano 
le poreíciotodo lo contrario^ijíendoquenofeauiaoe embar 
car/íno que yendo fiempze bâ3Í3 la coftafiicífenen bnfcaoel 
puer.to,puc0 los pilotos oe5ian que noeílanafino Diejoquin 
jtieguasoealíila vía oe^anucoxtque noerapolíiblevêdo 
fiempze ála corta que no topaffemoscoK d,po?qoc3ian qen-
trauaooje leguas aoentropozla tierra, vq^spíimerosq lo 
baílafTen érperaflen allí 3losotrois,f que embarcar fe era te* 
tar a oios^puesocíquepartimos Desartilla tantoetrabajo? 
aunarnos paíTido/amastozmentas^tantas perdidas oe nâ  
OÍOS y oe gente amamos tentdobarta llegar allKfqpo: ellas 
í l l ua r nuítejeabeça. í>c vaca, fol . vi j 
raines el fe t>euiaDe y? po: luengo oe corta barta llegar al 
puerto:?que los otros nauios con la otra gente fe f?ían la 
mifma via,baftallegar al mífmo puerto. 21 todos losq allí 
crtauáparefciobíenqueertofe bi3ícífe af»í,faluoal efenuano 
queoíicoque pzímeroque oefamoaraílelos nauios lo5 oeuiá 
oe oejear en puerto conofeído yfeguro, y en parte que ftiefle 
poblada,que ertobecbopodriaemrarpo: la nerraa oe.11.trp 
y baser lo queleparecieíTeJEl gouernadozfiguro fu parefeer 
y loquelosotrosleconfe/auan.po víiia fu Determinación rç 
queríle oe parte oe vuertra màge/lad q nooeiaile los nánios 
fin que quedaífen en puerto y leguros,y anft lo pedí po: tertt 
moníoal efcríuanoque allítemamos. lEl rcfpondio C\ pues 
elfeconfozmaua con el parefeer oelos mas oelos otros o!ft= 
cíales y comtirario9queyo no era parte para leerle eftoe 
requertmientos:y pidió al eferiuano le oieife poz tertimonio^ 
comopo: no aueren aquella ríerra mantenimientos para po 
der poblaran; puerto para los nauios leuantaua el pueblo q 
allí auia afléntado, 1 y ua con elen/bufca oel puerto y oe tiers 
raqueftiefTe meío?*? luego mando aperccbir la genteque a* 
uia oe y J con clique fe píoueyeifcn ocio que era menerter pa* 
ra la jomada.y Oéfpuesocftoptoueydo en pzefenciaoelos q 
1 allí ertauan meoip3:quepues yo tanto ertozuaua y temía la 
entrada poz la tíerra,que mequedatfe y tomaffe cargo oe los 
nauíos^y la gente que en ellosquedaua y pobiaflefiyp Ilegaf 
fe pzimero queel."po me efeufe oerto.̂  oefpues oe falidos t> 
[alliaquellamífma tardeciendo que no le parefeía queoe 
I nadie fepodiafiíaraqueUo^me embío a o^tr que me rogaua 
Ique tomatfe cargo Dello.-p viendo que impoztunandome ta: 
toyotoda viameefcufaua^epzegunto^queemlacaufa poe 
,Que buya or accptallo.2lío qual refpondí, que yo buya oe 
rncargarme oeaqueüo^pozquetenia poz cierto y fabia que: 
F» no auta Oe ver mas los nauios ni los nauios a ehy que e s 
po entendía viendo que tan íin aparejíote entrañan poz la tier 
p aiOgntrpzy queyoqueríamasauentiirarmeal pehgro que 
maufr ig íoôbé 
dvlos otros fcauentúrauan^r pálTarpoz loque d r dlo5paf 
fatícn^que no encargarmeDelos nanios^Dar ocaftonquefe 
oiteíTe,quecoiho auíJicomradícbo la entrada nic qnedaua 
po:temo:,Y mil?onrraanduuíeíreenoifputa:r quefoquería 
niaeaucnturar la vida que poner mi bonrra enefta codició. 
¿ I viédo q comigo no ap:ouecf?aiia,rogo a otros inucbos q 
mc bablalfen enellot melo rogalTeinalos quales refpondt 
lo mifmo que a elry anft p:oueyo po: fu teniente para q qdafTe 
cnloz nau:os a vn alcalde q trara,q fe llamaua íCaraualIc» 
Capítulo cinco: comooepo 
losnautos el gouernadoí. 
abado p«mero DC maf o el mifmo oía que cflo 
auta paflado mando Dar a cadá vno oelos que 
auiá De cô cl ooslibiasoe víjcocbo,y media 
liteaDc í05ino:F anfinoo partimoepar a entrar 
enla tierra.JLa fuma De toda la gêtc q Ikuma 
n ^ ; » e = — J mo&fCtã trejrétos bôbzes^en ello? yua elcomif 
fario fray fiiarc5,v otro fraile ¿i fe ocjiafraf ^uãDepaH 
los^r tr^s clérigos x íos offictalesXa gente De caualloqne 
conenosYuaíno0,eramo6quarenta De cauallo:? anfi andu 
tiiinos con aquel baltíiucnro que lleuauanfosquinse Dias tin 
bailar otra cofaquecomer,faluo palmitos ocla maneratíloa 
Del 'Mndàlayz.iBn todoefíeti^ponoballamosindio ningito 
ni vimos cafa ni poblado:? al cabo llegamos a vn rio que lo 
pafiarnos con muy gran trabajo añado y en balfas:Dcnfui< 
tno nos vn piacnpaffarlo,quetraya muy grácoa-icte. ^ a í 
fados ala otra parte falieron a nofotros baña Dojientos iit-
iüospoco mas o nienos:el gouernado: falío a ellos^y tJfpucí; 
D?auerlosbabladopo: feñasrellosnos feñalaron De fncríciíj 
nosommoooereboWr con ellosíy piendtmos cinco o feyàr 
yertos nos lleuaronafus cafas,que cllauanbafta media Ici 
gua peal&enlasquales bailamos grancamidadDe JSbãij' 
qciUuã ya para cogcrfe:y oímos íufínftao gracias a nue(lr(| 
a l u a r i m í c j c a b e ç a i s vac& folie* 
rar̂ mas antes fe reararon figuiendo nos poz el mífmo ci mi 
noquelleuauamos.Êlgouernadoz Dcro vna celada De algii 
nos oecaualloenel camino^quecomo paliaron falieró a d\c$ 
y tomaron tres o quatro indios^y ertos licuamos po: guias c5 
allí adelantemos quales nos licuaron pez tierra muy traba, 
fofa oe andar,y marauillofa De ver 9 poique en ella ay muir 
grandes montee,y los arboles a marauida altos, y fon tan 
tos los que eílan caydos end fuelo que noscmbaraçáuan el 
cammoroc fuerte quétto porfiamos paífar fin rodear muebo 
y con muy gran trabaio:oelos que no eftauan cayi1os,tr.u^ 
ebos eitauan bendidos Defde arriba baila abai» De rayos á 
en aquella tierra caen,Dondc ftempzc sy muy grandes to:ml 
tasy têpertadef.Con elle trabajo caminamos baila vn Día tfí 
pties DC fant 3uan que llegamos a villa De 2lpalacbc,fm que 
los índios oda tierra nos fmticlfcDimoe muebas gracias J 
Dios poz vernos tan cerca Descreyendo que era verdad lo 
que De aquella tierra nos auian Dicbo, que alli fe acabaria» 
los grandes trabajos que auiames patfado, aflípo* el tita» 
lo y largo camino para andar^comc po: la mucbabamb:cq 
auiamos{>adefado:po;que aun que algunas vejes ballaua 
n?osm3i5,las mas andauamos fíete T ocbo leguas fin t o f^ 
lo:y muebosauta entre nofotroŝ que allende Del muebo cai 
fancio v bamb;e,(lcuauan becbas llagas enlas çfpaldas D 
licuarlas armasaeucílas/in on-ae cofasque feofrefeian. 
4foae con vernos llegados Donde Delfeauamos^TDcndrtá 
to manícnimiento y ozo nos auian oiebo que ama ,parcfci 
nos que fe nos auia quitado gran parte Del trabajo y can-
fancio, 
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legados qüefucmos a víílâ t>c ZLfcUcbe, c! 
goizernsdoj mando que roroniaíft nuoie oe ca* 
uaílo p cinquenta peone? y cncraifc ene! pueblot 
Y^nfiloacomerimosclvccdo: T ro:v entrados 
no bailamos fino mugcres vmucbacbos, que 
, los bombéala fason no eílauancncl pueblo: 
masoeay a poco andando nolbtroa po:cl aaidicron, yco* 
niençaronapclcarflecbandonos^y mataron el caualloocl 
veedo:,masalfinbiiYeron y nos oraron. 21UÍ balíamos 
mueba cantidadmaijqueeflaua yapara cogerfe: y mn= 
ebofeco que tenían encerrado.l^allamoska muclx>5cucroç 
oe venadosíf entre ellos algunas mantas oebilo pequeñas 
Y no buenaŝ con que Ias mugeres cub:eii algo oe fus perfos 
nas-Cemaiimucbos vafospara moler ma^.íEnel pueblo a 
uta qnaréta cafas pequeñas r edificadas bajrao y en lugares 
aligadospo: temo: Delas grandes tempeftades que conti= 
nuamentéenaquellatierraliielenaUer.íEledifícioeç De paja 
y eftm cercados De muy cfpeíTo montey grandes arboledas 
y mucbospielagosDeagua^oondeay tantos y tan grandee 
arbolescaydosqueembaraçan y foncaufa que no fe puede 
po: allí andar fin muebo trabajo v* peligro. 
Capítulo Rete: óe la manera 
que es la tierra. 
21 rierrapoí la mayo: partcDefdc Donde Defem= 
bateamos baila cite pueblo y tierra De Zlpala* 
ebe es llana^dfuelo oe arena ytierrafirme, poí 
toda ella a y muy grandes arboles y montes 
clarospóde ay nogales/y laureles/y otrosq fe 
^ s^a^sn llama liquidabares/cedros/fauínas/y enjínav 
rpínos/y robles/palmitos ba]cosDela manera Délos De Ca 
l l i l l a ^ o : toda ella ay muebas lagunas grádes ypequefiaí 
Algunas ynuy trabajofasoe paflar̂ parte posla mueba bon= 
dtf raspartepo2 tantos arboles como po: ellas ¿flan caydos-
| £ I fudo oellas es arenary las que enlacomarca De 2lpála5 
¡ ebebailamos fon muy inayozesquelas DebailaaUí-íly en 
• e'iU p:oumcia muebos mat5ales:y las cafas eílan tan cípar* 
5!das po: el campo Dela manera que eílan las Délos í5elues« 
: ¿tos animales que en ellas vimos fon venados oe tres mâ  
ncrasteoneios/yliefocs/oflbs/y leoncs/y otras faíuaginss: 
éntrelosqualesvimosvn animal quctraelos bíjosen vna 
bolfaqucenla barriga rtene:y todo el tiempo q fon pequeños 
los trae allibafta ̂  fabe bufcarDecomer;yfí acaíb cííáñicra 
bufeádooe comer,yaciide gétela madre nobuye ba/ta q ío5 
ba recogido en fu bolfa.^bo: allí la tierra ee muy fría, tiene 
muy buenos partos para ganadosxay aues De muebas ms 
ncras:anfarcsengran canudad/paíos/anades/patos realcé, 
Do:ales,y garrotas y garças,perdí5C0:vímo6 muebos bal* 
coneSjnebliŝ gautlanesefmereioneŝ y otras muebasaues* 
i©oso:a3 befpuesque llegamos a ijbalacbe, los^ndics 
que De allí autau buydo vinieron a nofotros DC pa5 ^ pts 
díendonoeafus mugeres ib!ios:y nofotrosfelosDímos, 
faluo que el gouernado: Detuuo vn Caciqueoellcs coniigo, 
quefuecaufapo: Dondccllosftieroncfcanda(í5adcs: y lúe* 
gooirooia boluieronoeguerrary eon tanro Denuedo y p:crtc 
33 nos acomeaeron que llegaron a nos poner fuego alas ca 
fas en que eftauamos; mas como falimos bu veiou y acogíe 
ronfe aias lagunas que tcuian muy ccrca:y po:elloy po: lev 
grandes ma^a'esquc-aut'a no les podimos ba5er Daño ? faU 
uo a vno que matamos. (&tro Día figuicníe otros indios De 0= 
iro pueblo que cílaua Dclaotra parte vinieron a nofotros,y a 
comeríerõ nos Dela mefma arte que losp:imeros;y oela mef 
niamanera fe efcaparon^ytambícu murió vno DcJlos.lEíUi5 
imnoseneíte pueblo veynteyciFicooiasenque be5ímcstrc5 
entradas po:latierra,y bailamos la muypob:cDe geme,y 
insymals oe andar po: losmalos paífos y montes y Ias 
gunas quetenía. l^>:egimíainos al iCariquc qlesauiamos 
& ij 
Qzitni'Ao yaloj oíros indios^ traf amoscó nofoíros q crâti 
vejiiios Y eneiíiígoõDeUoOypo: la manera y población oda 
tierra v la calidad oda gentes po: loebaílimêcosyiòdaUaJ 
otras cofa? oeUa.'flXcfpódieró nos cada vno po2fi,qel mayoí 
pueblo oe toda aqlia tierraera aql 2lpalaclx:r Q adclatc 
mámenos scíe,y muv maspob;eqellos:y que la tierraera 
!nalpobl3d3,t los mo:ad02es oella muy repartidos:? q yen 
do adeláte auíasrãdcs lagunas y cfpefuraoe mótese gran 
dcstffíertosy ocfpoblados.^cgñtamos le luego po: la tier 
ra q eftaua baaia el Sur q pueblos y mátenimictos tcnia:oi.t;e 
ronque põ? aquella vía yendoalamarnueuejo:nadas: a* 
uia vn pueblo que Uamauá '¿ltuc?y loe indios oel tenian mu 
cbo mai5,y que tenian írifples y calabaça^y quepo:eilar tá 
ícrca.oela maràlcançauan pefeadoŝ y queeílos erãamigòS 
fuyos.THoíoiros vida lapobzejaoela tierra y las malas nue 
uas queoela población y De todo lo oemasnosoauan^y co 
mo los indios nos bastan continuaguerra biriedonós lag? 
te y los cauallos enlos lugares oonde y uamo5 a tomar agua, 
y eito oefde las lagunas^y tâ a fu faluo que no los podíamos 
ofender?po:que metidos en ellas nosflecbauan^y mataron 
vn lefio: tí ̂ efeuco^quefe llamaua oon-^edro^queelcomif 
fariolleuauaconfigOpaco:damosoe partirocallit y: a bufs 
car lá mar̂ y aquel pueblo oe 2lute que ños auian otebô y af 
fi nos partimos a cabo oe. vcyntey cincooiasjquealli auia 
mos llegado.i&l pamero oia pairamos aquellas lagunas y 
paíTosíiu ver indio ningunormasal fegundooia llegamos 
vna laguna oe muy mal parfo,po:queoaua el agua a los pe« 
cbos,Y auia eneUamucbos arboles caydos^a quecilaua* 
mosén medio oella nos acometieron muebos indios q cfta-
nan abfeondidos oetras oelosarboles poique no loa viefTe* 
moSjOtros ertauanfobíe los caydosry comentaron nos a fle 
cbar,oemàiiera que nos birieron mueboebobjes y caualIo5 
y nos tomaron Ia guta que Ueuauamos antes que oela làgu 
ii9f9Uenemos;y oefpues oe falidos tfl la noe tomaré afegútr 
2líudr mtfíc5 cabeça be vac«* foltf, 
queriéndonos ertozuar el palio, Oe manera que no nosa* 
pzoueebaua falimos a fuera ni basemos mas ftier tes y que 
rer pelear con ellos que fe metían luego cnla laguna, y oefde 
allí nos berian la gente y cauallos. ̂ lirto ello el goucr nado* 
mandoalosoe caualloquefe apeaffen̂ y (esacometteffena 
pie./El contado: fe apeo con cllos^y alfi losacometícromy ÍO 
dos entraron a bueltas en vna laguna^y afft Ies ganamos el 
paffo lEn e¡U rebueltaouo algunos oelosmteitros beridos^ 
que no Ies valieron buenas armasque Ueuauamy ouo bom 
bzeserte oia que juraron que auiá viíto oos robles cada two 
oeuostan gruelTo como la pierna po: bajeo paffados oe parte 
aparteoelas flecbas ocios indios:? ertono es tanto oe mará 
uillar villa Ia ftierça y mafia con que Ia$ecban:po:que yo mif 
mo vi vna flecba en vn pie 0 vn alamo^queentraua pot.el vn 
jeme.^uátos indios vimos oefde la flo:tda aqui,todos fon 
flecberos^y como fon tan crefeidos oe cuerpo y andanoefnu 
dos^oefdelews parefeen gigantes. B e gentea marauilJa 
bien oifpueila^muyenjrutos/y oe muy grandes fuerzas y lú 
Scre5a.2.osarco9 quevfan fon grueffos como db*a$o, oc 
cn52 o oose palmos oe largo^quellecban a oosientospalfos 
con tan gran tiento que ninguna cofa yerran^dífados que 
fuymoJ oeíle palTô O ay a vna legua llegamos a otraoela mif 
tna mancra:faluo que pojfer tan larga que oursua media le 
gua era muy peoj,ertepaflamos lilemente y fin eíto¿uo t5 in 
dios,quecomoauiangaitadoenel pnmero toda la munición 
q oenecbastenian,noquedo con^ofar nos acometer, tetro 
oía figuíente paliando otro femeíante paifo^yo baile raftro oe 
gente queyua adeláte,y oiamfooello al gouernadozq venia 
enla rctagua rdary anfi aunq losíndios falíerõ a nofotros,co 
moyuamps apercebidos no nospudieró offender,pfalidos 
«ío llanofiiero no? toda vía figuíêdo,boluimo5a ello?poi 005 
parteŝ y matamos les oos indios z birieronme ami,y 000 
o tres cbnatanosrypo: acogerfenosal mõte no les podímos 
oajermaamalm oafio^eila fume caminamosocbo Oías: 
J3 iij 
rbcfdc cRe paflb qusbe contado nofaUcrcnnms indios a no 
fotrasbalU vm legua adelante,queccEügar oonde be oicbo 
quc-f uamos.Xllii yendo nofoíros po», nucflro camino faUe= 
ronindioerf ftu Ter fcnttdes Dieron enía retaguarda: y a I09 
gi-itoeqtieoíovn mucbscfcooe vnhidalgooeloeque alliy^ 
uan^qne íe Uaniaua 21ucllancda:el íluelianeda bolino y fue 
afocozrerlosry los indíoG le acertaron con vnafiecba poi el 
canto celas coíaçae^y fue tal la berida^que pafib caíitoda la 
flecbapo:el pefcueço^y luego allí murio^y lo licuamos bafta 
2lute^ lEn nueue otaste camino t>c(áe '¿Ipalacbebaila allí 
llegamos*? quando fu y mos llegados bailarnos toda la gen 
te t>l]rda,y las cafas quemadas y mucbomaijyy calabaça5/ 
Y friioles^queya todo eltaua para empeçarfe a coger J & C \ C & 
famosalli DOSoias:y ellos pairados,elgoiiernadoz me rogo 
que fuelTe aDefcubJír la mar̂ pues los indios Dejian que ella 
ua tan cerca De all^ya en eíie camino la auiamosoefcubierto 
po? vn rio muy grandeque enel ballamosPa quien auiamos 
puelíopo; nombre el rio ocla Magdalena. MiWo ello, otro 
&ja figuiente yo me partí a oefcubirla iuntameíc con el comiU 
farto,y el capitán CafWlo,y 2lndre0Do:antes,y otros fietc S 
cauallo y cinquéta peoneŝ y caminamos baila boza U vifpe 
rasq llegamos a vn aneó o entrada Dela mar?Donde baila* 
mos muebos bofiionescõ qla gctebolgo;y Dimos muebas 
gracias a Dios po: anernos traydo aUúí£>!f o Día Demañana 
embie.vit:.bób:esaqueconofc¿eirenlacoílay miraffen la Dií 
pofícío Delia :los qles boluicró otro Dia cnla nocbe,Di5!êdo ¿j 
aqllos ancones y bayas erá muy grades y entraua tato po: 
la tierra a Détroq cftoimm muebo pa Defcub:irloq qrtamo5 
y q la colla cilauamuylejeos De aUú3abídas ellas nueuas, 
ovilla la mala Difpuíícíó y aparejoq para DefcubJír la coila 
po; allí auiâ y o me bolín al gouer nado?:y qndo llegamos ba 
llamos le enfcrmo con otros niucbos:y la noebe paíTada loí 
indios auiáDado eneUos,y puedo los en grandíffimo traba 
[o po; la ra^oii ocla enfermedad 3 lesaaia íobiMcm<lc,tábic 
ajinar nunè5lkbcçã ftc vaca; folpíj* 
Ies auian muerto vn cauello.^o Di cuctaDcloqueauia becbo 




HZro Dia figuíête partimos tí Huíe, y camina^ 
mos todo el Día baila llegar Dõde yo auíaeite 
do.^ueelcatninoen ewrcmo trabajofo- po:q 
ni los cauaUosbaflauanalIeuar los enfermos 
ni febíamosq remedio poncr:po:q cada oía 
adolefciã,qfuc cofa De muy grã laílíma y DO 
lo? ver la necelfidad y trabaíoen q ellauamos. llegados q 
' luymoSjYifio el poco rcmedioque para yzadeláteauia^pozq 
no auia Dõde7ni aun q lo cutera la gente pudiera paliar ades 
lautepojeilarlosmas enfermos,y tales q pocos auia £>quiê 
fe pudíefle auer algún pzouccbo.^eicoaquí Decotar eílo ma5 
largó,po:q cada vno puede pêfar lo q fe paflarfa en tierra tan 
eílrafiaytámalay táftn ningún remedio De ninguna coía^ní 
parñcftíír ñipara falir tfllg:mascomo el mas cierto remedio 
fea Dios nueftro feiío:,y Delle nunca Defconftamosrfulcedio o 
tra cofa que agrauaua masque todo eilô que entre la gente 
De cauallo fe comenfo la mayo: parre Dellosa yjfecretamen 
te,péfando bailar dios poj ft remedio y Defamparar al goucr 
nado: yaloscnfermósrtosqualeecilauanfin algunas fuera 
ças y poder-áfeascomo entre ellos auiamucbc5bijosoalgo 
y bomb:esoe buena fuerte,no quifíeron que d?o paffafie fin 
oar partealgouernadoj^alosofticíalestfvueflra magcílad 
y como Ies afeamos fu p?opoíf ío,y lespufimos Delante el lié 
po en queDefamparauan a fu capitán y los que cíteuan en» 
tcrmoa,y fm poder;y apartarfe lob:etodoDel feruieio í5 vue 
nra magertad, aco:daron De quedar,y que lo que fiietfe 
£>e vno ftiefle Detodos, finque ninguno Defamparaife a c* 
*ro. "eiíiloeílopoí elgonernado: losllamo atodos,yaca-
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rno pojíípidtenJoparefcerDctãmalaítcrra paf« poder 
falir oella f bufcar algim remedio puesallmolo auta,ertan 
do la fcreía pane oda gente con granenfcnnedadjY ercícien 
doeJtocada boza>q teníamos pot cierto todos lo eilanaiitos 
aiíiroeoonde no fe podía fegttir finóla muertĉ que poz fer en 
tal parte fe nos b35í9 masgrattc.p virtos citosf otros mu-
chos tnconuenientcs v tentaDosmucbos remedios, acozda 
mosenvnoCbartooificiDoe poner enobía^qiie era bajer na 
mesen qucnosíiieiremos^Sltodosparefcta i/npoiTiblê pozq 
nofotrosnolosfabíamosb35er,níaiiía berramíentas/nt bte 
rro/ní fragua/ni ertopa/nípesmííarcias: finalmente ni cofa 
ninguna be tantascomo fon mencrter,niquíenfiipíeife nada 
para bar índmíri3cnello:vfob:e todo no aner que comer en 
tre tanto quefebi3ieflen Y los que auian oe trabaíar Del arçe 
que aníamos oicbo.i> confiderandotodo erto acozdamos b 
penfar en ello mas beefpacío,Y cefo la platica aquel Dia^ca 
da vno fe fite encomendándolo a Dios ntieítro feño: que lo en 
cammafle po: Dõdeel tuelfe mas feruidcOiro Día quifo Dios 
que vno Dela compañía vino Díjíendo que el baria vnos ca 
ñones De palo^y con vnos cueros De venado fe bañan vnos 
fuelles:Y como eftauamoe en tiempo que qualquiera cofa que 
muieife alguna fob:eb35be remeDio nosparefeía bien, Dm= 
mosque fe pufíefle pozobía:Y aco:damosoe baser bios ertrí 
bos v efpueiss y ballenas, Y odas otras cofas De bierro que 
auia los claoos Y fierras Y b3cbas,Y otras berranuentasoe 
que.tantancceflidadaiiía paradlo^ Dimoçpo: remedio que 
para auer algún mantenimiento enel tiempo que eftofebísíef 
fe/ebí5íeífen quatro entradas en 2lure contodos los caua-
líos YS^nte qpudíeffeiiY^V quea tercero Día fe mataffe vn 
c3uaIlo,elqual fe repartieífe entre (osquerrabajauan enla o« 
bu Delas vareas Y los que eftauan enfermos: las entradas 
febi5ieroncon la gente Ycauallos queñie pofftbie:Y ensilas 
fe trateron baftaquatroctentas banegas De mai53aú que no 
fin contiendas Y Pendencias con los índios.l^ejimos coger 
aluar nufíe5 cabeça t>c ya ca. fohtfiU 
muebos palmítospara apzouecbar jiosodti Id na Y cebertu-
l-a oellos^toKiendola Y aderezándola para vfar en lugar tí 
eitopapara Iasvarcas:ía5 quaies fe comentaron a baser có 
vn folo csrpíntcro que enla compafiia auia:Y tanta DI! ígen-
cía pufímos,quc començand olas aquatro m s De agoílo, a 
veYnte Días Del mes De S5ettemb:e eranacabadas cinco var 
cas oca veYnte Y D O S codos cada vna,calafetca das <cn fas 
eilopas c$lo$palmitos7Y breamos las co cierta pe 5 b al4.tr ã q 
biso vn griego llamado DO ííbecdo¿o De vnos pinos: Y De(a 
mifma ropa Délos palmitos^ Delas colas Y crines beles ca= 
uallos bejímos cuerdas Y icarcias:Y Delas nueftras camifas 
velase oe las fabínss que allí auia bejímos losremos que 
nosparefeío que era menefter.̂  tal era la tierra en que tifos 
peccadosnos auian puerto qcon muYgra trabajo podíamos 
bailar piedras para lailre Y ancles Ddas vareas, ni en teda 
ella amarnos vitto ninguna-íBeífollamos tambicn las pier= 
nas Délos cauallos enteras Y curtimos los cueros Delias pa 
ra baser botasen que líeualfemos agua.J&nefle tiempo algu 
nos andauan cogiendo marifcopo: los rincones Y entradas 
oela mareen que los indios en D O S veses que Dieron en ello? 
nos mataron Dies bomb:esa villa Delreal,fin quelo5 pudief 
femos focozrenlos quales bailamos De partea parte palfa* 
dos con flecba5,que aun que algunos tenían buenas armas 
no bailaron a rcfíílír para que ello nofebisielfe ?poi flecbar 
con tanta beílresa Y ftterçaccomo arriba beDícbo).^aDicbo 
Ymraméto De nueítros pilotos Defde la baYaquepuftmos nô 
breoela Crus baila aqu!,anduuímos DosientasYocbentale 
suaê poco mas o meno6:cn toda ella rierra no vimos fierra, 
i ni muimos notícia Della en ninguns manera:? antes que noç 
cmbarcaflemoSjfinlos que los indios nos mataron/e mus 
1 rieron mas oe quarenta bombjes De enfermedad? bambee. 
¡ 2lveYnteY D O S Días belt we De Setiembre fe acabaron D C 
} comer loscauaHos,quc folo vno quedos cile Día nos embar 
I cantos pot ella owíc^ue enla varea bl gouernado: Y«5 qua 
•JHaufragíosfce 
rcníá Y nucue bombico.íEii oíra que Dio ai contado: Y cernid 
fario yuan orroe tantoe.Zta rerecra DIO al capitán 2llonfo x>cl 
úZallilioY&ndree ooiamcscon quarenfâyocíx» bcmbzcei 
Y oirá oioaoos capitanes que fe uamauari^clíC5 Y l£>eña 
lofa con quarenta v ftetet>onib:e0»2taotra 010 al VCCCÍOJ Y a 
miconquarenta Y nueue!?õbíes.y oefpuesoeembarcados? 
los baílimentoe y ropa,no quedo alas vai cae tme oevnire 
IÍIC oc bosdo fuera Dclagua:f allende ociio yuamos tan apze 
tadoeque no nos podíamos meneai ty tanto puede Ia uecefít 
dad que noe bijo auenturar a v* oerta manera Y meternos 
en vna martantrabaiofa^'fm tener noticia oda arte oelma 
rear muguno t>e!osqite allí yuaiu 
Capitulo nueue^como partía 
mos oc ©a^a oe cauallos. 
I fuella íôaya oe oonde partínios,ba poz nô 
b?e la ©ayaoecanallos.y andunimos ftete 
Dias pó: aqllos ancones entrados enel agua 
baila la cinta fm fefial oe ver ninguna coTací 
coílaif al cabo odios Uegamosa vna Y q 
J crtaua cerca tí/a ticrra.^i varea f ua ocíate, 
Y oeüa vimos venir cinco canoas be indios^os quales las 
Defampararon y nos las petaron culac manos, viendo que 
yuamos a dlas,las otras vareas paflaron adelante y oicrõ 
en vnascvfasoelamífina Yfia^ondebailamos muebas lis 
ças Y buenos Ddlaè que eftauau fecaŝ que fue muy gran re 
luedtopara la necelTidad queUeunuatuo3,2£erpuesoe toma 
das paffa nos adelâte^v D O S leguas ocallipallamos vn eitre 
cbo qu:la yf;a con la tierra ba3ia: alqual llaniainosoe fant 
^lfeigud,pp: aucr falido en fu Dia pot cl,? falidos Ilcgamo* a 
la coíl3,Dõdecon lasctncocanoas que yosuíaíomadoalos 
índios remcdiaiuos algoDclasvarcas,ba5iendofaIcast>IIas 
Y afiadicndolasroe manera quefubieronDospalinosi5bo2= 
dofobzeclasua.?concflo tojnamos a caminar poj luengo o* 
ftlnar miñes czheça be vacci* fotjtíííu 
coftalavjaoelrioDc^jbalmss^crcfcicntiocadia Dia ta fed y 
Iabamb:¿,po2qiie (os baítiincntos eran muy pj cos, yuan 
nmf a: cabo,y el agua fe nos acabo,po2qtie las botas que be 
5111103 Dclas pítTuasotíoscauallos luego meron podridas y 
ftn ningún p2cuecbo:alg0as vejes entramos poz ancones 
y bayas^queentrañan muebopo: latterra a Dentro ^ todas 
las bailamos batas ypeligrofas.p anfi anduuimos pojel/aJ 
treinta oiasponde algunas vejes baUauamosindio5 pefesa 
dozeŝ ctepobze y miferabler2ll cabo ya Deílos treinta Dia5 
que la neceiíidad ocl agua era en ejetremô yendo cerca 6 cô  
íta vna noebe fentímos venir vna canoa:y como la vimos ef 
peramosque llegaire,y ella no quífo bajercaraíy aunque la 
llamamos no qmfo boluer niaguardarnos^y poz fer $ noebe 
ñola feguimoŝ y fuy monos nueítra via:quaudo amanefeio 
vimosvnayfla pequeña:y fuymosaellapo: rer fi balíaria 
mosagua,masnuertrotrabaiofueembaldc,pojque no la a* 
ttta-lEííando allí furtos nos tomo vna tozmenta muy grande 
pozquenosDctuuímos feys Dias fin que ofafTemosfalir ala 
many como auía cinco Días que no beutaínos,Ia fed ftie tan* 
ta que nospufoen neceiTidad De be.. ^'.;a faíadaíy algúo? 
fcDefatentaron tanto eneHo,que fupítamente fenos-muneron 
cinco bomb:es.Cuentõ ello afli bjeuementê pozque no crea 
que ay neceffidad De particular mente cótar las miferias y tra 
bajos en que nos vimosipuesconfiderandoel lugar oonde 
ertauamoSj y la poca efpcrança De remedio que teniamos^ca 
davnopuedepenfarmucboDelo que aUipafiaría*? como vt 
I mosque lafed crefeiay el agua nos mataua, aunque la to:-
menta no era ceirada3aco:damo3 oe encomendarnos a Dios 
mieitro fefíoj y auenturarnos antes al peligrooela mar, que 
efperar la certinidad c5ia muerte que la fednosoauary afiifa 
limos la via Donde auiamoç víílo la canoa la noebe qpo: allí 
veníamos¿Veneíte Día nos vimos muebasvejes anegado s, 
y tanperdídosqnínguno ouoq no tuuíelfepo: cierta la muer 
tci^lwgoa «itfttrp fgfto^aenios mayozes necçiítdades fue 
Ic molTrar fu fmoi^quç a puerta t>el íol boluímos vna punia 
que Ia tierra b35e,a t>onde bailamos inueba bonança vabji 
go.£>3Ueron a nofotrod mucbae canoa^y (00 índios que eu 
ellas venían nos b3blaron,Yftn queremos aguardar feboU 
uicron*i£ra gente grade y bic oifpueíta,y no trayan tiecbas 
níarcos,Tfljfotroslesftifmos figuíendo baila fus cafas que 
ertau^cerca De allí ala lengua oel agua,*'faltamos en tierra: 
Y oelante Ddas cafas bdltamosmucbos cantaros Deagua, 
t mueba canridad De pdcadoguifado;y el fefto: oe aquellas 
tierras ofrefeío todo aquello al gouernado:̂ v tomándolo cõ-
ftgololleuoa fu cafabas cafasociloseran oeeiteras^quea 
lo que parefeio eran effcmtes.p oefpues que entramos en ca 
faoel iCactque,nosDiomucbopefcado:v nofotros le oímos 
Del maíjque iráramos^ lo comieron en uuertra picfencia^ 
noa pidieron mas f fe lo Dimos:? elgouernado* le Dio mu= 
cbos refcatesrel qual citando con el Cacique en fu cafa a me 
día bo?a orfa nocbe,ftipifamente los indios Dieron en noíos 
tros A ven los que ertauanmuf malos ecbadosen (acorta, 
f acometieron también la cafa oel Cacique Dóde el gouerna 
do:ertau3,v lo biríeron De vna. piedra cnel rortro. ZLos que 
alU fe bailaron prendieron al Cacique: mas como los Cuyos 
ertauan tan cerca foltofeles,y Decoles eulas manos vna man 
ta D2 martas jebelinaô, que fonlas meiozesquecreoyoque 
enel mundo fe podrían bailar,y tienen rn olez que ñopa ref? 
ce fino De ámbar y àlmi5cle,y alcança tan lejcos que De mu= 
cba cantidad fe ficnte:otras vimos alit mas ningunascrá ta-
les como ellas .ÜLos que allí fe bailaron viendo al goucrna= 
dozberido b metiinosenla v3rca,<ibe3imosqueconelfe re 
çogicfle toda la mas gente a fus vareas, y quedamos bafta 
cinquenta en tierra para contra los indios que nos aconte* 
tíeron tres vê es aquella noebe,y con tanto tmpetu q̂uecada 
ye5 nos ba5ian retraer masoevntíro Dcpícdrarningfio ouo I 
De nofotros que no quedaffe bendo,i yo lo ftiy cnla cara,y fí 8 
como bailaron pocas flecbas,cfluuiçran mas p:oueydos 
SUiar nuñc5<:abcça^cvaca^ f ol ptv. 
©eflas/m Dubda nes biíkran mucho DafioXa vlrima ve5 fe 
pufieron en celada los capitanes ©o:antes,y i£>efiaIofa , y 
^elle5 con qum ê bombje0,y oieró en eílos po; las efpaWas 
. y pe tal manera les biríeron buy* qucncsDeicarcn.ietroDia 
oe mañana yo les rompí mas oe treynta canoas3que nec a= 
ap:ouecbaron para vnnojte que ba3ía,quep02 todo el oía 
* ouimosDccrtarallí con muebo frío un ofar entrar cnla mar 
po: la mueba tozmenta que en ella auía. lErto paflado nos 
tomamos a embarcar y nauegamos tres Días; y como auia 
mos tomado poca agua,y los vafos que teníamos pai-a lle-
nar aflí mcfmo eran muy pocos,fojnamcsa cacrênlapnme 
ranecefridad:yííguíendo nuellra vía entramospozvncrteio 
y crt5do enel vimos venir vna canoa oeindíos:como los lias 
mamos vinieron a nofotros.? el gcuernado: a cuya varea 
auian llegado pidióles aguâ,y ellos la ofrefcíercn couq fes 
DielTéen quela trai:eiren:y vn cbzirtianogríego llamado &o 
rotbéotbeodoioCDe quien arribafe bi3omencicnpD¡ro^(;ue 
ría yíconelfos^elgouernadoz y oarosfelopíccurarenertozs 
uarmuebô y nunca lo pudicroit,fíno que en todo cafo que* 
na yzcon ellos;y artife fiie,yI¡euoconfigo vnnegro:y losm 
diosDeíarorten rebenesoos oefucompafiíaiy alanecbe Io5 
indiosboluieron y trajeron nos nuetíros vafes fin agua, v 
no trajteron los cballíanos queauíanlleuàdo : y los que a* 
uian oexado po: rcbenes,como los otros los bablaron qui* 
fteronfe cebar al agua.^!bas los que enla varea ertauan los 
Detuuieron,y anfi fefueron buyen<lo los indios Dela canoa;y 
nos Dejaron muy confufos y trirtespo: auer perdido aqlloa 
ooscbnrttanos. 
Capitulo DtejtoeU refriega 
que nos Dieron lo indios. 
JEmdala mañana vmicrõanofoírosiíiucbai 
canoas oc indios, pidicndonoe los D O S copa 
ñeros qticenla varea aman quedado poz rc\x 
ncs.Êlgoucrnado: Diro ¿j fe los oaria con q 
tratelíen los t>os c!?:íflíanos qauian llenado. 
Côcfta Qcte veniâ cinco o icys íeñojes^y nos 
pardhoftr la genre mas bien Difpoefta?t>e mas autozidad 
y concierto que fraila allí auiamos virto,aunque notangrá^ 
des como los otros De quien auemoscontado^ravan los 
cabellos fueltosfmuf largos, f cubiertos con mantas t»e 
martas^ cela fuerte oelas que atras auiamos tomado; f algu 
nasoellas becbas poz muf efirafía mancra:po:que en ellas 
auia vnos lasos oelabozesoe vnao pieles leonadas^quc pa 
releíanmuF bien.iRogauan nos que nosftielfemos cóellos 
y que uosoarían los eburtianosvagua y otras muebas co 
fasrf contino acudían fob:e nofotros inucbaocanoasp:ocu 
raudo oe tomar la boca t>e aquella entrada^ afli po: citô co 
Riopo:que latterra era muy pelígr^fa paraeilaren ella nos 
falimos ala mar^onde eíluin'mosllalla medio oiacõ ellos» 
y como no nos qmfreflen oar los cbzíiltaíios^v poz cite rcfpc 
cto üofotros no les oieffemos iosií:dioo,cofueiiçaron nos a ti 
rar piedras cõ bondas y varasycõ mueilras oe flecbarnos: 
aim queen todos ellos no vimos fino tres o quatro arcos. 
& fiando ene/la conriemla el viento refrefo y ellosfe boluíc* 
ron ynes oeraron:f aIfíní?ucgamosaquelDíabaííabo:aoe 
vtfperas que mi varea qu¿rua Delante Defcub:io vuapunta 
que la tierra bajia^vodotrõ cabo fe vía vn rio muy grande: 
y cu vna yfietaque ba^ía la punía bíje yo Turgir poz efperar 
laso rao vareas. Éi gonernado: no quífo ílegar, ames fe 
tiictto po: vna baya muy cerca oealijen que ama muebas 
iflefas: y allí nos juntamos, y Defdc la mar tomamos aguí 
Dulce :po:queel ríocntrauaenla mar Dcauemda.^pojtG-
líaral^tm maísDelo que trayamos,po:que ya auia oofi 
Días que lo comíamos crudo faUamcscn aquellaifla, mas 
Slliiar ntme^ cabeça be vaca» folpvf. 
como no bailamos leña, acozdamos De y; al rio que eíiaua 
I Deíras Dela pnnta vna legua DC allí:-! yendoera tanta la co:* 
i ricntc que no nos Devana en ninguna manera llegar, antes 
; nos apartaua Dela tierra:y nofotros trabajando y porfiando 
po: tomarla. í£l nojte que venia Dela ríerra començo a crefeer 
tanto que nos metió eniamar fin que nofotros pudieifemos 
bajer otra cofa:y a medía legua que ftiymos metidos en ella 
•i foiidamoô,y bailamos que con treynta braças no pedimos 
tomar bondô y no podíamos entender fi la cojríentc era cati 
faque nolopudíefiemos tomar:y afli nauegamos D O S Días, 
. toda vía trabajando poz tomar tierra,y al cabo oclfos vnpo= 
co antes que el folfalielfe vimos muebos bumeros po: (a co 
ita:y trabajando po: llegar alia nos bailamos en tres b:a= 
ças De agua, y po: fer De noebe no ofamos tomar ííerra:po2 
: que como auiamos viílo tantos bumeros creyamos que fe 
i nos podría rccrefccr algú peligro fin nofotros poder verpo* 
lamucbaobfcurídad Ioquç)auiamosDe baser.? po: crtoDC 
•) tsrmínamos DC efperjair aoa m*ñana,y como amanefeío cas 
¡i da varea fe bailo poz fí perdida Delas otras.po me baile en 
Itrcynta b:aças:y<?tguiédomíviagea bo:a DC vífpcrasví D O S 
! varcas^y como fuy a ellas vi que la pnmera a que llegue era 
JlaDelgouernado:,eIqu3l tnep:eguntoqquemeparercía qye 
jDcuiamosbasír.^o le Diseque Deuiirecobrar aquella var* 
1 ca que yuaDelante,y que en ninguna manera la Dcjcafle , y 
'íquejumas todas tres vareas figuieflémos imertro camino 
:| Donde Diosnos quífieffe llenar. -4£rme refpondío que aques 
filo no fe podia baser, pojqudavartajua muy meuda en la 
mar y el quería tomar la tterrary que fi la quería yo ícguír'q 
|bi5íefleque los De mí varea tomaflíen losremosy trabajarte, 
Jpojqac coníiíerça De bzaçosfe auia De tomar la tierra:y cito 
ileaconfejaua vncaf>ítá qconltgo Ueuaua que fe llamaua^ã 
Itoi3:Dí5iendoIequef! aquelDíanotomaua lanerraq en otros 
|feys no la tomaría, y en elle riempo era neceiTarío mo:ír De 
bamb?ç, yo villa fu voluntad lome mi í-emoPy lç njtfmo bu 
Sicron rodoslos qucen mí varea eílauanpara ello, f boga* 
mos bâftâ cafipucito el fcI:maecomoeI çouernadoz liem» 
112 la ntae fana y rc5i3 geme que entre toda autâ en ninguna 
manera lo podimodfeguirm tener con eUa.̂ o como vi cito 
pedileque para poderle feguir me otelTcvn cabo oe fu varea, 
V el me rcfpondio que no barian ellos poco fi Tolos aquella 
noefre pudieflen llegar a (terra.pole oite que pues vía la po 
ca poíTtbtlídad queen nofotro5auía parapoc'crfcguirlc v ba 
5cr (o que auía mandado^que me oitt fleque era lo que man 
dauaquefo bí5teire.iElmererpond!oquera no era tiempo 
Demandar vnos a otroô,que cada vnot>i5íeirelo que meio: 
le pareciciíe queera para faluar la vtdaTque el anli lo entedia 
D¿ bajcr.y oliendo ello fe alargo con fu varea:? como nole 
pude feguir arribe fcb:c la otra varea que y ua metida en la 
iiijr:laqual mecfpcro:? llegadoaella baile que era laq lle= 
uauan los capitanes i^cfiíalofa v CellC5.paníí nsuegamos 
quatro otasen compañía comiendo po: tala cada ota medio 
puñooe m J 5 crinlo.21 cabo t5ilos quatro oías nos tomo vna 
cozmenta que bi5o perder la otra varca:v pojgranmtferico? 
di a que oiostuuooenofotrosno nosbundimoe oeltodo,fc^ 
g un el íiempobasm:? confer inuíemo f elfrío muy grande, 
V tantos oías quepadefciamos bambze con Ies golpes que 
Dela mar auiamos rcfcebido,otro oía lagettte cemen̂ omû  
cboa oefmavar,oetaI manera^quequando el fol fe pufo to* 
dos los que en mí varea venían eftauan cay des en ella vnos 
fofce otros, tan cerca ocla mttcrtc,que pocos euia que fuutcf 
lea fenndô y entre todos ellos a ella boza no auia cinco bom 
b:eaen pie.^ quádo vínola noebe no quedamos fino el mae 
lire x yo quepudíeifemos marearla varc3,y a oos.bo:as oe 
la noebe el maeilremcoiro qut- yo tuuielíe cargo oella: potq 
el ellauatalquccreya aquella noebe mo:ir.p aft\yo tome el 
lernê y pallada medía noebe yo llegue pozveríi era muerto 
el maeilrc:y el me rcfpondio^queel antts eilaua mqozy que 
clgouernaria baila clDia-Vo cierto a^llabojaoe muy meiot 
volútad 
*'3 
â l u l F nufíçj e&bçç a oc vàc&< f o l l í n 
voluntad tomara la muerte que no ver tanta gente ociantes 
mí De tal manéra.? oefpues que el maeílre tomo cargo oela 
vareado repofe vn poco muy ftnrepofo^ni auia cofa mâ  le 
jcosoe mi entonces que el íuefio. ? a cerca Del alua parefeio 
me que oya el tumbo Dela mar,po:qiie como la colla era ba= 
jcafonauamuebo: y conefle fob^falto llame al maeílre: el 
qual me refpondío que creya que eramos cerca oe tierra:y tê 
tamoŝ y ballamonosen fíete b:aças:y parefeíolequenof oe 
uíamos tener ala mar baila que amanefciefle* yalfiyo to= 
me vn remo y bogue^ela vâda oela tierra que nos ballarno? 
vna legua oella^y Dimos lá popa ala mar.pcerca tí tierra no? 
tomo vna ola que ecbo la varea ftiera Del agua vn juego De 
berradura:y con elgran golpe qoío cafttoda la gête q enella 
eilaua como muerta tojiioenfi.^ como fe vieron cerca Dela 
tierra fe comentaron aoefcolgar̂ y cõ mano5y píesandádo» 
T comofalíeron a tierra a vnos barrancos bebimos lumbte 
y tollamosDelmai5que trayamosjy ballamosaguaDela que 
baiiíallouído,y conel calo: Del fuego la gente tomoenri,? co 
mençaron algoaeffotearfet/ElDiaqueaqui llegamos erafê c 
to Del mes De 'lBouiemb:e. 
Capítulo onjeróelo que acá 
efeio a 3!tope oe ^uíedo con vnos indios. 
lEfquela gente ouo comido mande a 21ope 
t>e iSuíedo 3 tenia mas ílterça y ellaua mas 
re3io que iodos, fellegalfe a vnos arboles 
q cerca be allí eftau^y fubído en vno oclloç 
i Defcubziefle Iatierraenqueellaiiamos:y p?o 
— - ~ curafTeDe auer alguna noticia Delia. 1EI lo bt 
3o am>y entendió q ellauamos en yf la:y vio q la tierra ellaua 
cauadaala manera qiuelceftar tierra oódeanda ganado: y 
farefeíolepozerto qbenia fer tierra De cb:ímanos,y anfi no5 
¡o pWQ^oJc made q la tomaflea mirar muy ma*particular 
««e^y víelTefijen eUaawtaalgaQs.camínosqfueflefeguidos 
y c;lo íinàUrgíírfc wucbopo: cl peligro qac podia âuer^ El 
fuc v topâdo con vna vereda fe fue po: ella adelante baila ef* 
pació DC media leguarr l?aIIo vnas eboças t>e vnos indipe q 
pilauan folae^pojque los índios era ydos al campo: Y tomo 
vna olía oellos f vn perníío pequeño r vnas pocas oe liças: 
Y afli feboluioa nofotros* y pareíciendonosque fe tardona 
embie otros Do5cb:iílíano0para quelcbufcaflen,? víelíen C{ 
le auia fufeedido:̂  ellos le toparon cerca oe aUí̂ y vieron que 
tresindioscon arcos y flecbas venían trasodllamándote,? 
el affi mifmoUamaua adiós pojfeñas.^aflí llego opndceUa 
üamos,v los indios fe quedaron vn poco atras aflentado ĉn 
lamifma ribera:? tiende a media boza acudieron otros cien 
indios flecbero0,qneaso:a ellos fueífen grandes,© no,nups 
ftromiedo lesba3ia parefeer sisantes:? pararon cerca cJ m 
ibtros,oondc los tresp:imeros crtauan.jEmre nofotros efeu 
fado erapenfarqueauria quien fe oefendicife,po:qo!fficilm2 
ce fe bailaron feysqueael fuelo fe pudieifen leuantar.íEi vcc= 
do: ? ?o falimos a ellos,? llamamos Ies:? ellos fe llegaron a 
nofotros:? lo mefo: que podtmos procuramos oe affegurar 
los,? aflegurarnos:? oímos lesçitentas ? cafcaueles*? cada 
vno oellos meoío vna rtecba qué es ft nal oe amíílad:? po: fe 
fías nos oiiccron que ala mañana boluerian ? nos traería oe 
comer,po?que entonces no lo tenían. 
eapímlo D05ePcomolo8ín^ 
dios nostrnreronoe comer» 
Cro ota faltendo el foi; q era la bo:a ^losirt 
dío5 nosauiãoicbo^viníerô a nofotros como 
lo auian prometido,? nos tratero muebo peí 
cado? oe vna6ra?5es que ellos coiné, ? fon 
como nueses algunas ma?o:es o mencacs, 
. la ma?oj parte odias fe facá oebairo tíl agua 
veo muebo trabajo.^Ia tarde boluíeró? nostrareron mad 
pefeado ? oclas mifmas ra?5es;̂  ̂ i ^ r ó Teñir fusmuger<5 
Slluar mífc$ cbbcçà be vacai f oljcvwí. 
<t bi/ospaí-a q nos vieflfen:? anfi fe boltiieron ricos oe cafcâ  
ueles ? cuctas ¿í lesoimoe,? otros oías nos toinarõ a vífitar 
con lo mifmo ¿[eftotras vejeSiComonofotroa viamos¿¡ ella 
uantos p:otic?dos oe pefeado ? oe ra?3es ? í5 agua ? oelas o 
tras cofas q pedímos^acojdamcs t$ roznarnos a embarcar ? 
fcguírnfo camino:? oefenterramos la varea oela arena en q 
cflaua met¿da,?fue menefter q nostSfnudalfemos todo$?pcf 
fafíemosgrá trabajopaecbarlaal agua, pozq nofotros ella 
U J mos tales q otras cofas mu? mas (íuianas bailauâpapo 
ner nosenel.^alfi embarcados a oos tiros ó balteila oentro 
cnla marinos oio tal golpe oe agua ¿¡ nos mojo a todo?:? co 
tno ?uamos ocfnudos ? el frío q ba îa era mu? grade folta* 
mos los remos oclasmanos:? aoirogolpeq la mar no) oio 
traifomo la varca:el veedo: ? otros oos fe afieró tíila pa efea 
parfe,masfufccdio mu? al rcuec,^ la varea I05 tomo oebajro 
yfe abogaronXomoIa colla csmu?b;auacl maroe vntú« 
bo ecbo a todos los otrosembueltos enlasolas,? medio abo 
gados cnla colla oela mifma ?fia,fin q falralfcnmasdionref 
qla varcaauía tomadooebato.Zlos q quedamos efeapadoy 
ocfnudos comonafcímos ? perdido todo lo que tra?amos:? 
aun § todo valia poco,para entõees valia mucbo.y comocua 
tonces era po: Bouiemb:e ? el fríom»? grade,? nofotros ta 
lesqcon poca oítficultad nos podía contar losbucífos* eíla^ 
uamosbccbo5p:op:iafigura oela muerte S)e mi feoejirque 
Defdc el mesoe ̂ 3?o paliado ?o no auia comido otra cofa 
fino niaij follado:? algunas veses me vi en neceflidad oe co 
merlo crudo,po:quc aunque fe matáronlos cauallos entre 
tanto que las vareas fe ba5ían,?o nunca pude comer oellos 
? no fuero 0íe3 vejer la? q comí pcfcadô JEilo oigopo: efeufar 
ra$ones,po:q pueda cada vno ver qüe tales eitaríatnos.^fo 
bzetodo looiebo auia fobzcuenído viento no:te,oc fuerte que 
nías eflauamos cerca oda muerte que oela vida:pIugo a nuc 
¡í ro feño: que bufeando los tronce od 6iego que allí auiamoy 
t>ccbo7baU9nios lumbjecon quebejímosgrandes Hiegos:? 
anfí cftmimos pídííndoanfiçí!rofefíoimí(êrico:día ? perd$ 
t>c nucílroo pecc3do5,ocrramando mucbae lagrimas, ante 
do cada vno lartíma,no folo De fuñías & todos les otros que 
enel mifino elíado v í a n l a bo:a De puerto cl foi los indio? ere 
'Vendo que no nos amamos ̂ donos boluieron a bufcar y a 
traernos De comer:m3S quando ellos nos vieron anfi en tau 
Diferente frabíto Del p:ímero y en manera tan cltrafia cfpanta 
roníe tanto que febolnteron a trasgo falia ellos yilamelosy 
y vínieronmuy efpant3doŝ bt3Clos entender po: fefías co* 
iño fe nos auia bundido vna varca^yfeauian abogadotrçç 
De nofotroíryallienfupzefenciacUosmifmosvíeroDoy moer 
toŝ y loe que quedauamos yuamos aquel camino. Üos in= 
dios oe ver elDefartre qnc nosáuia venidô y el Dcfailre en q 
grtauamoscó tâtaDefuétura y miferíaíe femaron entrenofoí 
tros:y con el gran Dolo: y lafh'ma q om'eron De vernos en tã 
tafoztunacomençaron todosa Hozar re5to,y tan De verdad q 
lejeos De allí fe podía oy2:y citóles Duro mas De medía boza: 
y cierto ver queertos bombzés tan fin ra3on y tan crudos?a 
manera De bmtosfe Dolían tanto De nofotros,bí5o queen mi 
y en otros Dela companiácrefeieire mas lapalHon^y la coi?fí 
<leracíõ De nueiíra oefdtcba.S5offegado yaerte Itónto,yop:e 
guntealo3cb:!rtíanos,y Dire que fi aellos parefeía rogaría 
aaquellosindios que nosUeuaíTena fuscafas:y algííosDfs 
lios que auiâ citado enla mieua Bfp3fta,refpondier0 que no 
fe Deuia bablar en ello,pozqoefi a fuscafas nos llenauã noí 
facrifícarian a fusídolosímas vífioqueotro remedio noanía 
y que po: qualquíer otro camino eftaua mas cerca y maícícr 
ca la muerte, no cure Délo que De5ían, antes rogue alosin* 
dios que nos Ueuafleh a fus cafa$:y ellos mortraron que & 
ttian gran plajer Dello:y que cfperaflemos vn poco que ello? 
baria n lo que queríamos.^ luego treyntaDellos fe cargaron 
De lefia y feftierõá fus cafas qeltaua lejcosDeallí,yqdamos 
con los otros baila cerca Dcla noebe q «05 tomarcvylleuádo 
nos afidos y cõ mueba ptígfla tur mos a fue tafaí;y po: el gr á 
^luar huñescabeça 6c v&aT, fo\$ifm 
frío quebasia;? temiendo que end camino alguno no munef 
íeoDefmayâflCppzoueyeron que ouielTe quatroodncoftiegoJ 
muy grandes puertos a trecbos,y en cada vno oellos nosef 
calentauan:y Defqne vían que amarnos tomado alguna fuer 
& y calo: nos Ileuauâ baila el otro,táap:íena q cafilos píes 
no nosDepaaan poner enel fuelo:y oefta manera ftiy mos ba 
tía fue cafas Dondo bailamos que tenían becba vna cafa pa 
ranofotroŝ y muebos fuegos en eUa:yDefde avn bo:a que 
oo íamos llegado comença ron a bay lar y ba3er grade fieíla 
Cqueonro todaIanocbe;aun qpara nofotroŝ no auía plaser 
ftefta nt fueño^efperando quando nosauian De f3crtficar:y a 
13 mañana nostojnaron aoar pefeado y ray5es,y baser t i 
buen tratamiento que nos alíeguramosaígo y perdimos at 
go el miedo Del facríficío« 
Capítulo treje^como fupímos 
De otros cb:iílíano0. 
StemifmoDiayovt avn indio De aquellos 
vn refgate, y conofeí ¿{noera Délosq nofo* 
tros Icsauíamo0D3do:y p^gatâdoDõde le 
ama anido ellos^po: fe/ías me refpôdíeron q 
feio auiã Dado otros bõb:es como nofotros 
q eftauff atras.-po viedo efto^mbíe D O S cb:i 
líjanos y D O S índios q Ies moltralTen aqlla gcnte:y muy cer* 
ca De allí toparon eón ellos quetámbíen venían a bufearno?: 
po:q ?os indios 3 alia quedauã los au¿3 Dícbo De nofotros,y 
eítoseráloscapít3nes2lndresDo:3ntesySlonfo Delcafli 
lío co toda la gcte De fu varea*? llegados a nofotros fe efpan 
taro mucboDe vernos Dela maneraq eílauamos;y refeibieró 
muy granpeija po: no tener que Darnos, que ninguna otra 
¡•opa trayanfmo la que tenían vellida.? ortuuieron allí con 
noiotroê y nos contaron como a cinco De aquel mífmomes 
m varea auía Dado al traues legua y medía oe allí, y ellos 
«man efeapadofin perderfe ninguna cofa: y todos juntos 
C ii) 
iacosdaittos t)c adobar fu varea -r xz noa cu ella Toé que toií 
uíeirenfues çavoifptuíicicnparacUc^os oíros quedarfe allí 
baila que conualericrten paraT^ecomo pudicirenpo: luego 
oe coita,y que efpei aflen allí baila que Dios los Ueualíe có na 
focros a iter ra oectmftíanos/p como lo penfamos alít no5 pu 
límoseneUo»v antes qucccbaifemoslavarcaalasua, 'íCz-
uera vncauallero t> nuertra. compañía morto:f la varea que 
nofoíros penfauamoslleuar btjo fufín^ nofe pudofoítener 
aflt mtfma que luego fite bundida.p como quedamos oel ar̂  
te que beDicbô r los masDefiiudos^ el tiempo tanrejto pa 
ra ca mina rv paliar ríos y ancones a nado,m tener baitimeti 
to alguno^nt manera para lleuartooetenmnamos &eb35er 
lo que la neceffidad pedía que era tnuernar allú y aco:da-
mos también qíie quatro bomtees que mas urc5íos eflaua ti 
fuelTen a ̂ anunco^creyendo que eílauamoscerca oe allí, y 
que fimos nueftro feffoifiteireferuídotJ lleuarlosalla DielTeii 
auifo De como quedauamos en aquella yfia, y Dcnueílra nes 
cefftdadYtrabaío^Elloserah muy grandes nadado:es, Y 
alvno llamauan Sluarofernande3 poxmgues carpintero Y 
marinero:elfegundo fe llamaua ¿Ifeendej, Y al tercero ^ 
gueroâ que eranamralt>e^oledo:elquartoH(ludillo nam 
ral oe çaftaJUeuauan conlígo vn iridio que era Dela yüv. 
Capítulo catoi&xomo fe par 
tíeron qoatro cbJííUanoe* 
2lrtídoseftos ^trocb:illíanos,Dêde a'pocod 
Dta& íufccdio tal tiempo D¿ frios Y tempefta-
desque los indios no podían arrancar las 
ra Y5CS:Y belos cañales en quepefeaut ya no 
auía p̂ ouecbo ninguno: Y comolas cafa; erá 
. [ranbefab?ígadas,comen$ofea mo:ir la gen* 
tetf cinco cb:!iiíanoí5 que eltauan en rancboenla coila llegan 
ronataledremo que fe comieron los vnos alos otros baila 
q quedo vnofolo^q po; fer fo!o no buuo qme lo comit iTcXos 
a luar huííesfabéçQ. tvevàtãl fol.ftl 
nobzcs bellos fon eitos^ierrajBíego Iope5,Coíral,1^>aIa 
cios, tôõçalo ruY5*©efte cafo fe alteraron tanto los indios, Y 
ouo entre ellos tan gran efeandaIorque fin Dubda ft al p:mct 
pio ellos lo vieranlosinataran^Y'odos nos víeramo^en grá 
de trabajotfnalmenteen mtiYpoco a'empô De oebenta bom*. 
fcesqueDe ambas partesallillegamos^quedaron víuós fes 
los qum5e:y oefpues De muertos ellos, DIO aios índios Dela 
tierra vna enfermedad Dceílomago,Dequcmurtolamííadt5 
la gente Dellos:Y cr^Yeron que nofotros erárnoslos que los 
matauamos^ teniéndolo po:muYcierío,concertaron entre 
fioematoralos que auiamos quedado. Va que lo venían a 
poner en efecto, vn indio que ami me tenía Ie5 oiroque no ere 
í eíTen que nofotros eramos los que I05 matauamoŝ pojque 
ft nofotros tal poder ftiuteramos^efcufaramosqueno murtes 
ran tantos De nofctroscomocllo; vían que autan muerto fin 
q les pudiéramos poner remedio^ ¿S Ya no qdauamos fino 
muy pocos: Y que ninguno ba3ía Daño n!periUY5ío:quelo 
mefoí era q nos Dcírairen.^quífcnueílrofcño? q los otros fís 
Siiieron elle confe)o Y parcfcer̂ Yanfi feeítojuo fu psopofíto 21 
e/ta Yfta pufimospo: nóbie yfla De^albado.3a.agcteqalli 
bailamos fon grandes Y bien oifpuertos,no tienen otras ars 
mas fino flecbasYarcoSjCn que fonpo: epíremo Díeilros 
Cienélos bomb:es la vna teta bozadada De vna partea otra 
Y algunos a Y que las tienen ambas: Y poz el agujero q basen 
traen vna canaatraueiFada tan larga comooospalmoJy me 
dío,Y tan gi-ucifa coiíioDosDedo0:traeníambíê bozadadod 
labio Deabài'o,Y pueíloenel vnpedaçoDela caña, Delgada 
como medio Dedo.2tas mugeres fon para muebo trabajo* 
2U babítacíon qua en ella yfía imai^e Defde È2>ctub:c ba* 
na en finDelfe^bJero.lElfu mltemmíento es las f arses ó be 
bicbofacadas oebajeo el aguapo:iHouíemb:e Y S?e3iemb:e* 
S-íenê cañales Y notíenen mas peces De para eílc tíempo:De 
9Y adela me comen las ra Yjes. En fin De/^bjcrováa otra? 
partes abufear con que mamenerfe 7po:queentonces las 
£ üí) 
iftiufrá&oébc 
ray&scomien&riamfcer f ho fon buenaa^E^ h sente bel 
numdo que nueam¿nafiidbiio^ymcfoz tmàmiito lee 
yentY quando acacke que alguno fe le uniere el bí/o llo:anle 
los padree y loa parientes y todo elpueblo-y el llanto oura 
vnaño cúplidoque cada oía paila mafia na antes que amas 
ne5C3coinienç3n pamero a llo:ar los padree,? tras ello to* 
doei pueblorf eílo mífmo ba5¿n al medio ota,? quádo ama 
nefee:? paliado vn año q los ban iloiado b33eule las boiras 
oel muerto ? lauanfe ? limpianíe oel ti5ne que trae M todos 
los oefuntos llojanoefta manera/aluo alos vicios oe quien 
lio bajen cafo:po:que oíjenque ya ban paliado fu tiempo,? 
bellos ningún pjouecbo a? antes oceupan la fierra,? quitã 
el mantenimiento alos niftos.denenpoz coííumbzeoeenter 
rar los muertos fino fon los que entre ellos fon fificos que a 
ellos quemanlos:? mientras el fuego arde todos ertan ba?lá 
do ? batiendo mu? granfieíta,? bajen poluos los bucflos* 
y pairado vn afioquandofe bajen fus bonrras todos fefafla 
en ellas,?alosparientes oan aquellos poluos abetter oe 
los bueifosenagua.Cada vnotiene vna mugerconofeida. 
2Los fificos fon los bombas mas libertados: pueden tener 
oos ? tres,? entre e/lasa? mu? granami/tad? cõfo:midad. 
guando viene qüealgunocafa fu biia^el q la toma poz mus 
ger oendeeloia que con ella fe cafa todo lo que matare caçã 
do o pefeando todo lo trae la muger ala cafa oe fu padre ft n 
ofar tomar ni comer alguna cofa oello:? oe cafa oel fuegro le 
llena a eloecomeripentodoefíetiempo el fuegro nilafuegra 
no entrañen fu cafa^niel ba oe entraren cafa oe los fuegros 
ni cufiados:? fia cafo fe toparen poj alguna parte fe oefuian 
vn tiro oe balleítael vno oel otro, ? entre tanto que alíí van a 
portandofe licúan Ia cabeça baya ? los ojos en tierra puerto?: 
pozqueríenen poi cofa mala verfe ni bablarfcítas mugerés 
tienen libertad para comunicar ? conuerfar con losfuegros 
? parientes.? ella coftumbie fetteneoefde la ?fla baftà mas 
pe cinquenta leguas poi la tierra adentro,íOtr3 coilúbíe a?» 
ílluarimnejeabcça&cvaca, folffl . 
y es que quando algún bijo obermano mnereíenla cafabon 
de munere,tres mefes no bufean oe comer̂ antesfe oe¡cá mo 
rir oebamb:e:? los parientes ?lcsve5inoslc5p:oueen oeío 
que ban oe comer* Acornó enel tiempo que aquí fftuuímos 
imirio tanta gente oellos. enlas mas cafasauia mu? gran bá 
b:e:po2 guardar también fu cofiumbze ? cerimonia:? lo5 que 
lobufcauanpo: muebo que trabajauan,po* fer el tiempo tan 
rejto no podían auer fino mu? poco.? poz erta caufa los ín= 
dtosqueamime tenia fe falieronoela?n3,? en vnascanoas 
tepairaron a tierra firme a vnas ba?asaoonde tenííirmicbo? 
bortíones,? tres mefes oel añono coméotra cofa ? bcuemu? 
malaagua-denengranfaltaoelefia^^oe mofquirosmu? 
grande abundancia.Stts cafas fon edificadas oe dieras fe* 
taemuebas caiçaras oe bortiones:?fob:eellos ouernicnen 
cueros:? no los tienen fino es a cafo.? aifí eflummos barta 
en finoe Zlbííl que íu?mos ala corta ocla mar a 00 comimos 
mo:as oe çarçastodo el mesjenelqnal no cefian oe bajer fus 
are?tos?fiertas. 
Capítulo qnimctvclo que noa 
acaefcío enla villa oe ¿Ralbado» 
* iñ aquella ?f la que becomado noeqniíTeron 
bajer fificos fin examinarnos ni pedírnoílos 
titOlos:pozque ellos curan las enfermedaoes 
foplandoalenfermo,? conaqttel foplo ? las 
manos cebanoellaenfermedad:? mandarô 
.7/ nos que bijieflentos lo mífmo ? firuíelfemos 
^enalgomofótrosnos re?amosoellOjOíjíendò que era burla 
? quenofobiamoscurar:?pojerto noõ quítauan la comida 
; baila que bijielfcmos lo que nos oejian.? viédo nueílra pos* 
•fia vn indio meoilroami que ?ono íabialo que tfjía^en oc3ir 
que noapzouecbaría nada aquello.q el fabia, calas piedras 
? otras cofas que fe crían po: loe campo? rienen virtud:? que 
el con vnapiedra caliente tra?endola poz el ertomago fanaua 
Vquitaua çlooloj^quç noforroequccrantdôbombíça cfers' 
íoçra qua centamod maro: virtud y podcr.Bn ftn noJ vímoj 
en ta ti canece JTiciad que loom mos DC b35cr ftn temer que nâ  
die nos llcuatfc pot ello la pcna.TLa manera que ellos tienen 
en curar fe co e(la,que en viendofe enfermos llaman vn me=: 
dico f oeípueõ oe curado no folo le oan todo lo que polfeen 
mas entre fue parientes bufean cofas para oarle.Jlo que el 
medico ba5c es oalle vnasfa/as a oonde rieneeloolo? t ebu 
paules al DcrredozDellas.^au cauterios De fuego,que e5co 
ía entre ellos tenidapo:muf pzouecbofa:̂  rolo be ejeperfc 
mentado r me fufcedtobiêoelio:f oefpuesoertofoplan aquel 
lugar q les oueiê y con ello creen eUo5 que fe les quita el mal. 
2ta manera con quenofotros curamos era fantiguandolos, 
Y foplarlos,v re5ar vn Ubater nofler Y vn 2lue marta: v 1*0= 
çar lo mejozque podia mos a oíos nuertro fefio: que lesotef 
le falud y efpiraireenellos que nosbi5icflen algún buen trata 
mtento.^utfooíos nuertro fefíot y ta mifcncozdia que todo? 
aquellospoz quien fupltcamos luego que los fantiguamese! 
3ian alosotros que eftauan fanos x buenos:̂  pojeile refpcs 
cto nosba5ían buen tratamiento,y oejeauau ellos oe comer 
po: oarnoslo a nofotros,? nosoauã cueros f on*ascofillas. 
^uetanewremada labambjequeaUife paflb^que muebas 
ve5esertuue tres t>iaefin comer ninguna cofa:vellos tambie 
lo eftauan,y parefeiame fer cofa imponible ourar la vída^aú 
que en otras mayo:es bãbzes y nccelTidades me vioefpues 
como adelante oire.3tos indios que teman a2llonfoDdcaí 
lí llo Y Andres ftozantes v alos oemas queauian quedado 
viuos^comoerau oe otra lengua Y oe otra parentela fe patfa 
rõ a otra parte oela tierra firme a comer bofliones,? allielíu 
itieron baila d pzímero oia Del mes tí 2lbJtI,r luego boluieró 
ala rftíi,qeííaua oealíi baila 000 leguas po?lo mas ancbo òl 
agua^yla Ytta tiene media legua oetrauesy cinco en largo, 
pódala gente ocita tierra anda ocfnuda,folaslas mugereff 
irac oe fus.íuerpos algo aibimo concia lana genios arbo 
niuir nuíícs cabccat)c vaca. folptfU 
Ies fe criaXas moças fe cuwfc cõ vnos cueros De venados. 
N Êsgête muf parada oelo q tienen vnos cõ otros.lRo ar cn̂  
tre ellos fenoz-Codoslos que fon oevn linaje andan juntos, 
habitan enellaDosmanerasDelenguas^alos vnos llaman 
oe Capoqueŝ y aios otros De l&atMienc po: collubte quan 
do fe conofeen Y De tiempo a tiempo lé veen^p:imero q fe ba 
bien eftar media bo:a Hozando,? acabadoelioaqlq es viftta 
do fe ItuSta pzimero Y £>a al otro todo quãto poffee, y el otro 
lorefcibeíf Dear a vn poco fe vacõello^auu algúasvesee 
oefpues Derefcebido fe van fin que bablenpalabsa.^tras ê  
rtrañascoflumbzesnenen,mas ro be contado (asmaspzin • 
cipales Y mas fefialadas po? paliar adelante^ contarlo que 
nwsnosfufcedío.; 
e^pitulo d í c j p (egs como fe 
partieron los cb:illtanos Dela ff.Ia 
t>c Ralbado* 
Êfpues que Aojantes yCallíHo boltiíeroi? 
ala yfla recogieron configo todos los cbzí^ 
fttanosque eltauanalgo efpat^idos,^ baila 
ronfepo? todos cato^vo como beoiebo ê  
ftaua en la otra parte en tierra firme Donde 
. mis indios me auian llenado,? Donde me a* 
iría Dádo tan gran enfermedad que ya que alguna otra cofa 
me oiera efperanga oe vida, aquella batfaua para Del todo 
quitármela.^ como loscbwítíanosefto fupieronoieron a v» 
indio la manta De martas queoclCacíqueauiamo? tomado, 
como arribaDíwmos,po:quelospalfòâ*e Donde yoeflauapa 
ra verme.*? âlfi vimeron oo3e,po:queIos D O S quedaron tan 
flacos que no fe atreuieron a traerlos configo: los nomb: 1 s 
be los que entonces vinieron fon^lonfo Del caíttIIo/2lns 
dres Dotantes y y ©íego Dotantes / HaldiutefTo ¿íEHrada, 
Cortado ̂ Cbaues, I6utíerre5, iEfturiano clerigo,^icgooe 
Ibweluâ lgiteuamcoel negro>©emtC5»r^c>^crô venidoía 
tierra firme^allaron otro que era Délos nueltros que fe Ha* 
maua ̂ francifeo oe JLcon:? todos tre3e po: luengo oe cofia. 
V luego quef ueron paliados los indios que me tenían me am 
íarõocllo,? comoquedauan enla ffla llái¿ronyniot>caIaní5 
y '^ope t>e í ^ u i e d o ^ i enfermed ad eflomo que no Ies pude 
feguir nilos vUTobmc Dequedar con eitos inífmosindío? 
Dela ffla mas De-vn afío^ po: el muebo traba/o que me Dà= 
uany maltratamiento que me bajíanDetermine DC buy: De= 
líos i fintéalos que mo:an enlos montes Y tierra firme que 
fe llaman loe oe Cbarruco^po:querono podia fufrir la vi-
da que con eftosotrostenia:po:que entre otroa trabajos mu-
cbos auía De facar las ray jes para comer Debato De! agua Y 
entre las caifasDõdeeftauan metidasenla n'erra:y Defto tra 
rayo los Dedos tã gallados que vna pa/a que me rocafle me 
ba5ía fangre oellos,? las cañas me rompían po: mueba? par 
tcs,po:quc muebas Deliaseftauanquebzadas y auta De en-
trarpo: medio Delias con la ropa quebf Dícboquetraya. ? 
po: ello yopufe en obsaoepafTar me alosotros^y có ellosme 
íufeedio algo mejo::r po:que yo mebíje mercader procure tf 
vfar el offttío lo me/oz que fu pe;y po: ello ellos me Dauan De 
comer y me ba5ian buen tratamiento^y rogauan me que me 
fuelle De vnaspartes a otras po: cofas que ellos auíanmene 
ílerxpojquepo: ra5on Dela guerra que connnotraen l̂a tierra 
no fe a nda ni fe contrata tanío.iE ya con mis tratos y merca 
deriasentrauala tierra aDetro todoloque queria,ypo:íuS' 
go De coila me alargaua quarenta o cinquéra (cguas.2Lop:ín 
cipal DC mi trato era pedaços De caracoles oela mar y co:aço 
nesDellosyconcbasconqueelloscoztan vna fruta que esco 
mofrtfclcs con quefecuri,Yb33en fus bay Ies y fiellas:yeila 
es la cofa oe mayo: twelcio que entre ellos ay?y cuentas Dela 
mar y otrascofas.Zlirtello era loque yo lleuaua la tierra a 
Dentro.? en cambio y trueco Dello traya cueros y almagra 
con quecilosfe rntan y tifien las caras y cabellos^pedernaí 
les para puntas De flecbas,engrudo y cañas Duras paraba* 
2lltmrminc5 cabeça 6c vaca* folppíij 
5€rIas,Y vnasbo:lasquefeb35cn De pelos De venados que 
las tifien y paran colozadasty efle offiao me eilaua ami bien, 
porque andando cnel tenia libertad para r : ocndcqucna:y 
no era obligado a cofa algtina,y no era efcl£tJO,y Dondcquie 
ra que yua me batían buen tratamiento y me Dauã De cerner 
po: refpectoDe fnismercader!as:y lo mas p:incipal po:que 
andando en ello yo bufeaua po: Donde meauia De y: adelati 
te, y entreeiloserainuy conofcído:boIgauanmucbo quádo 
me vían y Ies traya ío qué auían menefler: y los que no me 
conofeían me p:ocurauan y Deflcauan ver po: mi rama.2Z.o5 
trabajos que en éflo pafle feria largo cótarlos^fli oe peligros 
y batnb:escomo De tempeílades y frios^quemuebos Dcllos 
me tomaron cnel campo y folo:oondc po: gran míferico:dí3 
ocoíosnueilrofefio:efcape*,i>po:eflacaufa yonotratauael 
oíficio en inuíerno:po:fer tiempo que ellos imfmcs en fus 
choças y rancbos metidos no podían valerfe ni amparar fe, 
f ueron caíí feys años eln'cmpo queyo eíluueenefla tierra fo 
: lo entre ellos y Dcfnudo como todos andcuanXa ra3ou po: 
que tanto me oetuuc,fuepo: Héuar comigo vn cb:ílliaito que 
effauaenla y fia llamado 2.opeDe ̂ uiedo^iEt otro compafie 
,;. ro oe 2llaní5 que con el auta quedado, quando 2líonfo oel 
caililloy 2lndresDo:antes con todos los otros fe fuero, mu 
rio luego:y po: facarlODealir yo partaua ala yílá cada anó^y 
le rogaua que nosfuelThnosala me/o: maña qucpudícíTcmo? 
cnbufca Decb:iflíanos.í>cadaaño meDeteni3?Di5íendo que 
elotrofígutête nos y:tamos./Enfin al cabo Ior3que:r le paf 
>l fe el ancón T quatro ríos que ay po: la coüa^porque el no fa 
' bía nadar.? anfífiiytfjos con algunosindíosadelante > ba,íla 
que llegamos a vnancon^quetienevna legua oe traues;y es 
po: todas partes bódo:y po: lo que oel nos parefeío y vinio í 
es el que llama Del fptritu fancto:y Delaotra parte Del rimos 
vnos indios que vtnterona rer los nueflros, y nos orreron 
como masadelanteauía tres bomb:es como nofotros:y nes 
^iíeron los nomb:es DeIIos,y pjeguntãdoles po: los Deina*, 
•ftaufraçíostK 
nosrefpondteron quetodoôeran mueríos Defrío y'ixbábzei 
Y qticaqucllosmclloa DCiidcIamedloemifmospo f̂u paflâ  
tiempo aman muerto 9 S&íegoDozatitee , y a "Síaldemefo-y a 
c3iC50 oe bueluâ potque fe autan paffado oc vna cafa a otra; 
V q (00 otroe irulioefus vc5ino0con quié ago;ae/taii3 elca 
pitan iBo:aiitc0?po: ra5Õ De vn üieñoq amanibfiado auian 
muerto a lEfquiud y a ̂ nidcj.Regulamos leeqtalc^ clU 
uaiilos viuo07oircron noeq muy maltratado^poiqlo^mo 
cbacbos y otros indios que entre edosfon muy bolgajancs 
y oc mal trato Ies oauá muebascoces y bofetones y p9lQS7y 
q eílaera la vida q con ellos tcni^^uefimonosinrotmaroe 
la tierra adeláie^y Délos m t̂enimientos q endlaauia^rcfpo 
dieron q era muy pob:e t>e gàe:y q enella noauia q coin r̂7y 
¿i molían oefrio po:q no tenia cueros ni con q cubzirfc.&iic 
ron nos también fi queriamos ver aquellos n-es cb:irtianos 
que be ̂ y a 000 Días losiud:os que los tenían vernian a cô  
mer nue5e0 vna Ic^ua bealliala veraoeaql riorypozq víefle 
mosq lo q nos autáDicbo Del maltratamiéto Delo5otros era 
vcrdad^eíládo cõ ellos oierõ al cópañero mio De bofetones y 
paloŝ -r yo no quede fin mi parie:y oe muebos pell.3300 ío 
do que nos tírauan^y nos ponían cada Día las flecbas al coea 
çon,oí5iendo que nos querían matar como aios oíros tifos 
compaittroe-F temiendo eito 2lopeDe ̂ utedomicompafie 
roturo que quería boluerfecõ vnas mugeres Dcaquellosin 
dios con quien auiamospaliado el ancón que qucdauá algo 
ati-acVopoifiemucbo cô el q nolo bíjieire^y pafl'e muebas 
cofas,y po? ninguna vía lo pude Deiencny am fe bolmo i yo 
quede folo cõ aquellos indios:loe qualesfellamauã í&Ueuc 
ucs7y los otros con quien el fe fue llaman ^caguanes. 
Capitulo D í e j píiere: como v í n i c a 
ron los indios, y trujreron a 2lndrcs Downtes y 
a jCanillo y a Eilcuamco. 
íllüar nufíc5 febeça bevaca» f o i pdiii: 
> lEfdea D O S oías que TLopc oe tãukéo k 
uia ydo,losindios que tenían a ¿llófc t-ci ta 
! ttillo y 2lndrc5 Dozantes^víníeró al mefmolu 
gar q nos auiá oiebo a comer oe aqllas me* 
, jesoequefematienémoUédovnosgianilIos 
con ellasDos mefes oel año/incomer on a 
; cofa,y aun ello no lo tienen todos los afioe, 
po:que acuden vno y otro no:fon Deltamaüo Delas De fSali 
jia^y los arboles fon muy grandest ay gran numero ¡5;io5. 
glníndiomeauifocomo los cbtiftíanos eran llegado5:y que 
fi yo quería verlos me burtalfe 1 buyelTe a vn emo De vn ri; õ 
te que el me ftñalo:po:quc el y otros parientesfuyos auian ̂  
venira ver aquellos indíosryqiíe me licuarían confígoa 00= 
deloscbwftianoseftauan^Vo me confie oellos,y Dcternuiie £> 
b35erlo:po:que tenían otra lengua oiftmta Dia oc míoiiidíoy. 
y puerto po: ob;a otro Dia ñicron y me bailaron cnel lugar 
que eftaua feñalado: y aííi me licuaron configo, -pa que 
QÜC urca De Donde tenían fu apofento, ¿Indres Dolantes fas 
lio a ver quien era7po:que losindios leauian tambicn oiebo 
como venía vn cbzíftíano.p quando me vio fue muy efpan* 
ladô pozque auia muebos oías que me tenían po: muerto, y 
; los indios artilo auían Dicbo.©mios mueba? gracias a oio5 
De vernos n'wos.y e/le oía fue vno ocios Demayo* pla3crq 
en nadir oe otasauemostenido.yllegadooõdeiCaitíllocfta 
ua me p:cgu marón que Dondeyua.foleDiicequemipíopofí 
toera De paliar atierra DecbJíllíancs, y que enfile ralíro y 
I bufcayua.ílndresDojanfesrefpondioíímucbcs oías auta 
- qelrogauaajCaftilloy a l&íleuanícoq fefucíícnadelante, y 
, que nolo ofauan baser po:que no fabian nadar:y que rcmiã 
• nmebo los ríos y ancones po* Donde auianoe palTar̂ quecn 
; aquella tierra ay muebos. Y pues Dios nueilro feño? auia 
fido feruidoDe guardarmeentre tantos trabaíos y enfermes 
9 dades, y al cobo traerme en fu compafita,que ellos Deters 
f W na uauos: bay Joquey o ios paitar laoeloc rios y ancones 
TBaufr&gíoBfcc 
que topaíTemos+yámíaronme queen mngonamanrrd&íçfle 
a entender alosiiidíctf níconofcteífen &ç mi que vo queria paf 
far acielamê pozque luego me maíar!an:j que para eito era 
menetter que ?o meoetuuielTe con ellos le^s mefes, que era 
tiempo en que aquelloe índios yuan a oíraííerra a comer tu 
nas.iEfta es vnafruta que esDel tamaño ôe i?ueuo5 r fonber 
mejas y ncgi-asf Dem»^buen gufksComenlastres mefes 
Del aflójenlosqualcs no comen otra cofa alguna: po:que al 
tiempo que ellos las cogían venían a ellosotros indios oea 
delame que trayan arcos para contratar pcambiar co ellos; 
Y que quando aquellos fe boluíelíen nos buynainos Délos 
nuertros y nos bolueríamos conellosXon elle concierto yo 
qucdealltp m¿Dieron pozefdauoavn indio con quien^orâ 
tes cilaua,el qual eratuertoY íumugery vn bijo que tenia Y 
otro que risita en fu compañía ?De, manera que todos eran 
tuertos.J&ftos fe llaman ¿fearianes:? caftillo cílauacõotr05 
fus ve5inos llamados Tguafes.-p citando aquí ellos me con 
taronqueDefpues quefalieron ocla yf la De -¿Ralbado ,enla 
colla ocla mar bailáronla varea en que fuá el contado? Y 
los frailes al traucs:? que yendo paliando aquellos ríos , q 
fon quatro muy grandes y oe muebas cotriétes les Ileuo las 
vareas en qué pciilauauala mar oonde fe abogaron quatro 
Del los:y^ue ail'i fueron adelante borta que paliaron elancon 
y lo pairaron con muebo trabajo:y a quinse leguas adclanie 
bailaron ótro:y que quando allí llegaro ya fe les ama muer 
to D O S compañeros en fefenta leguas que aman andado, y q 
todo5 los que quedauanertauan paralo mífmo:y queen todo 
el camino no aitian comido fino cangrejos 1 yema pedrera: 
Y llegados a erte vitimo ancón oe5iau que ballarõ enel indíoí 
queeilauan ce* .iaendomo:as:y como vieron aios cbíirtíano^ 
fefueron oe allí a oírocabo:y que eílando pjocurando y buí* 
cando manera para pallar el ancon^paflaron a ellos vn indio 
y vn cbJiíliano^y quellegado conofeieron qué era igueroíi 
vno Délos quatro que guiamos erftbiado adcláíc cnla yflaoc 
¿fcalbad" 
^ilmrtmñcs cabéçà^c vacai fcHjcxv* 
^albadojy allt les conto como el y fus compañeros auian 
llegado baila aqueliugar.Dondefe auian muerto Dos oeílos 
y vn indío,todos tres De frío y De bamb:e:po?que auían ve* 
nido y citado enel mas re3t0 tiempo oelmundo: ' Í que a el 
y a übendej auian tomado ios indios.? que eltádccóelloo 
ikende5auía buydo,yendo la vía lo me/os que pudo £> l^a 
fWco:y que los indios auian ydo tras el,? que lo auian muer 
to:? que eitandoel con ellos indios fupo bellos como có los 
^aTíameceílaua vncbiilttenoqucsuía paífado Dêíã Cira 
parre,? loauía bailado conlosqucIIamauanÈàueuenee:y 
queeite cbnitiano era l^crnando De efquiuel natural oe © a 
da/05íel qual venia en compañía Del comííTarío:? que el fupo 
De/Efquíuelelfin en que auían parado elgouernado: y coma 
do: y los Dcinas:y le oito que el contado: y los fraylee auían 
cebado al traues fu varea entre los ríos^y víníendofepo: hi¿ 
go oe colla llego la varea Del gouernado: con fu gente en tíer= 
ra,y el fe fue con fu varea baila quellegaron a aquel ancón 
grande, y que allítomo a tomar (a gente y la palio Del 01ro 
cabô y boluio po: eícôtado: y los frayles y todos los otros» 
pconto como citando oefembarcados,el gouernado: ama re 
uocado el poder que el contano: tenía De lugar teniente fu= 
yo, y DÍO el cargo a vn capitán quetraya configo que fe De5ía 
Ibantoia:? que el gouernado: fe quedo en íu varea y ñoqui 
foaquellanoebe falir a iterra:y quedaron cocí vn maeltrey 
vn page que eitaua malo,y enla varea no teñían agua ni co* 
, fa ninguna que comer:? quea medía noebe el nojte vino tá 
. resioqueTacóla varea ala mar fin que ninguno la viefli^poí 
queno tenía po: refon fino vna piedra?y q nuca ma5 fupierõ 
^ oeí: rque viítoe/to,Ia gente que en tierra quedaron fe foefon 
3 po:luego Decoíta:?q comoballarótantoeítomoDcagua,bi 
i 3'ei ou balfascon muebo trabajo en que pairaron oela otra 
parte: ?que yendo adelante llegaron a vna punta oe vn 
monte oulla Del agua: ? que bailaron indios que como los 
vieron vçmr metieron fus cafas en fus canoas,y fe pairaron 
Dela otra partéala cofia:? lostfxiftianoô viendo el tiempo § 
ei-ajpojquecrapojel mesoe IHouiembzê pararoncnefie mo 
te poique bailaron agua v lena y alsunoo cangrejos y marif 
co0,oonde oefríoyoe bambee fe comentaron poco a poco 
d mojín^UIende oefio ̂ antoja que po: teniente auia que" 
dadolcs bajía maltratanucníOpV no lo podiendo fufrir So-
to mayo: bermaiw oc ^afcopojcallo el ocla yílâ Cuba, 
queend armada auia venido po: ni3ertrcí>e campo fe rebol 
uio con el y le oío vn palo DC que ifbantoja quedo muerto^y 
aíft fe fueron acabando.? Ictfque montan losotroôloe basiá 
tafaios^y el vitimo que murió fue Soto mayo: y íEfquiuel lo 
bíjo tafaioŝ y comiendo oel fe mátuuo baila piimcro 6 4&>ar 
ço,que vn inoio ocios que allí auianbuydo vino a verficrá 
muerto^y lleuoa íEfquíuelconfigo:yertandocn poder oerte 
indio el Figueroa lo bablo,y fupo oel todo Io que auemos cõ 
tado:y le rogo que fe vinieflTe con el para yjfe ambos la via 
oel i^anucortoquaUEfquiuel no quifobajer^oijiendo que 
el auiafabido tilosfrayles que panuco auia quedado atra57 
y aflife quedo allí, y Figueroa fç fue ala coila a oonde folia 
crtar. 
Capítulo Dic5 p ocbo:Dela rc^ 
lacion que oío oe iEfquuicl 
Sta cuenta toda oío ̂ igueroa po: la relación 
que c> jEfquiuel auia (abído7y aflí oe mano en 
! mano llego a mirpo: oonde fe puede ver y fas 
bcr el fin que toda aqueliaarmada ouo, y los 
particulares cafos que a cada vrio oelos 6tmi 
acomercieron.?on:omas9quefilos cbzittia* 
nos algún nempoandauan po:allí,podría fer que vietfen a 
íEfquiuc!,po;qiie labia quefe auia buydooe aquelindio con 
quieneílaua a otros qoe fe Dt5ían los ^bareames^que eran 
allí ve3¿nos. V como acabo oeoejir el y clSlflurianofe qui-
ífluar nitffc5 cabcçI5ê vacáV 
fíeranytô otros índios que adelante eilauaniíftas como los 
indiosqueloteníanloííntíeron falíeron aellosyoieron les 
muebos palos, yoefnudaron al /E/luríanoy paífaronlcvn 
bzaco con vnaflecba:y en fin fin feefeaparon buyendo^y lo^ 
cbziílíanos fe quedaron con aquellos índios^y acabaron cõ 
ellos que los tomairenpozefclauos, aunque citando fíruíen* 
doles fueron tan maltratados ocllos como nunca efdauos, 
ni bombees oc ninguna fuerte lo fueron; poique oe fe?s que 
£ran,no contentos con oarles muchas bofetadas y apalear 
loe y pelarles las baruaspo: fupalfttiempo^pozfolopairart* 
vna cafa o otra mataron tres ̂  que ion los que arriba oic : 
©íego oo;antcs/y "SlaldcuielTo/y ^íego oe buelua.T los o= 
tros tres quequedauancfperauan pararen eílofmfnio:y po? 
nofufrír ella vida Zlndres oo:aiitesfebuvoyfepalToalos 
<¿IÉ»3reames3quccran aquellos a oonde íEfqmuelauia para 
do:yclIoslc coníaroncomoauiantcnídoallía í£fquíuti,y co 
moeílandoallt fequifobuy* pojque vna mugerau.'a foñádo 
quekauíaoe matar vnbi|o,y los indios fueron trojel y lo 
tnataror^y molíraron a 2lndresoo:ãrcsfu efpada y fus cue 
tas y líbzo^y otras cofas que te nía. j&Ho b25en ellos po: vna 
coíltimbie que tienen (y co; que matan fus tmfmos bijos po? 
ft!cnos,y alas bi/as en nafciendo las oeran comer a perros, 
v las ceban po: ay.H â rason po:quecilos lo ba5en co7fegun 
ellos oi>:n,po:que todos los oda tierra fon fus cíicmigos, y 
cõellos tienen contínua guerrary quefi a cafo cafafTen fusbU 
j as multiplicarían tanto fus enemigos que los fubietariáy to 
manan po: efclauos;ypo: e/ta caufa querían mas matallas 
guc no queoella? mifmasnafcieirequiêfuelfefu enemígo/lBo 
í otros les oi timos,quepo:que no las cafauan con ellos mif̂  
íiioeíy también entre ellos oaceron qne era fea cofa cafarlas 
confusparientes^yqueera muymejo: matarlas que oarlas 
a fus paríêtes nía fus enemigos:y cltacoitúb:e vfan ellos yo 
tros fus vejínosq fellamanlos ̂ guajes folamente fin q nín 
Sunos otros oelatíerra laguardc.pquádo eitosfe bâ t5cafar 
com;?:anl3smugercoafn3 enemigos, y dp:edo que cada 
vno Da po:l3 luva es vn arco cl inejo: que puede auercó DOS 
rtccba0:y fí a cafo no tiene arco, vita red baila vna bzaça eu 
imebo yoíra en largo^maran fuo í?í;os y mercan los ajenos 
no oura elcaíamiemo masoí quamoertau coiuemoe^ cou 
vna b/^a oefbã^cn cl catamiento.í&ozátcee/limo coneííoo, 
Y oel'dea pocos oías fe buyo.Cartülo y íEilcuanico fe vinieró 
Dt'íiiTo 5:3 sierra firme a los pegi^cs, í í oda erta gente fon 
flecberosybienoifpuertos7aun que no tan grandes como los 
queatrasDe^amosr-r traen la teta fel labítoboíadados. Su 
mantenimientopanctpalmcnteesranes o: 000 o tres tna-
neras^vbufcanlaspoj toda la tierra,fon muy malas -r bin-
cban l?s bombzes que lascomen «Xardan 0000135 en alfar 
fc,Y muebae oellas fon muy amorfas,y con todo ello fe fas 
can conmuebo trabajo» í&s tanta la bambze que aquellas 
gentes tienen que no fe pueden paliar fmellas:^ andan D O S 
otresleguasbufcandolas. ZHgunasve5esmatan algunos 
venados:? a nempos toman algún pefeadormas ello es tan 
poco y fu bamteetan grande,que comen arafias, T buenos 
Debojmigas^ygufanos^'rlagarniaSj'rfalamanqnefaSj'rcu 
leb:as,Ybiuojasquematanlos bomb:esque muerden , y 
comen tierra, y madera;, 1 todo lo que pueden auer,y eilier* 
col oe venado3,y otras cofas queoejro DC contar ;y creo aue 
riguadamente quefi en aquella nerraoniene piedras l;¡s cô  
nierian. guardan las efpínas Del pefeado que comen^í oelas 
culebjas,y otras cofas para molerlo oefpues todo, í comer 
el poluo oello. /Entre ellos no fe cargan los bombzes,ni lie* 
uan cofaoe pefo, maslleuan lo las mug eres y los viejos, 
que es la gente que ellos en menastienen. TRo tienen tan* 
toarnos a fus bijos cornos los que arriba Diurnos. 2ly al* 
gunosentre ellos que vfan peccado contra natura^as mu* 
geres fon muy trabajadas y pa mucbozpoiq De vey me y qua 
tro bojas ¿j ay entre Dia y noebe no rienenfino fcys boras oe 
oefeanfo; y todo lo mas t>c la noebe padan en ati5ar fus be»;-
%\uàrntttíc5t&beç&t>e vaia; íol.jem'f, 
hospam fecar aquellae ray^ceqtieccmrn. ^befque cma-
uefee comiençan a cañar f a traer lefia y agua a fus cafas:y 
oarozden enías otras cofas oe $ tienen nccclíidad.2los mas 
Dellos fon grandes ladronee, pojque au n que entrt fi fon bien 
partidos^en boluiendo vno Ia cabeça fu bíjo mefmo,o fu pa* 
dre le tema loquepuede.-dkicntcn muy mucbo,y fon gran= 
desbosracboŝ y para ello beuêcllos vna cierta cofa.Eiia tá 
rfados a co2rer,q ffn Defcãfar ni cáfar co:rê oefdc la mañana 
baila la noebe y fignen vn venado:y bella manera matá nui-
cbosDellos,po:que los figuen baila que los canfa my slgu* 
nas ve5eôlos toman vúios.^ascafasocllosfon oe elleras 
puedas fofcequatro arcos,UeuaiiIas acueila^y mudaufe ca 
da D O S o tres Días para bufear oe comer:ninguna cofa fiems 
bran que fe puedan ap:ouecbar:es gente muy alégrelo: mu 
cbabamb:e quetenganppozçflbnooejcanoebaylarníoe ba 
5er fus fiellas y arcytO0.i^ar3 ellosel meio: tiempo que ello* 
ríenen,es quando comen las tunas^po:que entonces nc tíe: 
nen bamb*e,y todo el tiempo fe les palia en bayl3r,y comen 
bellas oe noebe y oeoíanodo el tiempo que Ies ouran cxpzU 
menlíjs y ab:enlas.y ponenlas a fecar:y oefpues oe fecas po 
nen las en vnasferas cerno bígos, yguardan las para co= 
mcr pozelcaminoquandofe buclucri, y las cayearas Delias 
nmelen las y básenlas poluo* ÎBviicbas vejes eílando con 
ellos nos acontefeío tres o quatro bias ellar fin comer, pe* 
que rib lo auía:eI!os po: alegrarnos ros oesian que no ellu 
uieflemostriílésqtíe pselloauria tunas, y comeríamos mu 
cbasy beueríamos oel çumo oellas ,y temíamos las barrí* 
gas muy grandest eflaríamos muy contentos y alegres y 
«n bamb:ealguna.^ befdeel nempoque ello nos oesian^ba 
lía que las tunas feoqieíTenoe comer auía cinco o feys mes 
'J9* y en fmouímos oe efperar aquellos feys meiés: y quan* 
do luc tiempo ñiymos a comer las tunas; bailamos po* la 
«erra muy gran cantidad Oe mojequitosoetres manera^que 
ion muy malo» y eno/ofoŝ y todo lo mas oel verano nos oa 
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nan mu'cbafatiga.^para oertfendcrnoe c>cI!oé bastamos al 
ocrredoz ocla gente mucbos liicgosoc lena pcdrtóa y moja 
da para que no ardieflen i bijktfen bunio: y eíta oefenfton 
roa oaua crrc>írabaio?po?que eníoda la noebe no b35iarno0 
fino Hozar ocí bumoque en (os oíos nos oaua, y fob:e elío 
gran calozquenos caufauan loemucbos fuego r̂y falíamos 
a ootmir ala coftary lí alguna vĉ  podíanlos ooiñur recc:« 
dauan nos a palos para qnetoznalfeinosa encenderlos iiic 
SO0#2Los ocla ríerra a oemro paraeño vían orro remedio ta 
imeompoítable y masque cite que be oícbojy es andar con 
trones enlas manos quemando los campos y motes que ro 
pandara quelos mofquttosbuyan:y tainbien para facar oe 
bato ocríerra Iagartt;asy otras femejantes cofas para co= 
merlas.y también fuelen matar venados, cercándolos con 
muebos tuegosvp vfan también ello po: quitar alos anima^ 
les el palto,que la neceffidad lesbaga y: a bufearloa Donde 
ellos quieren,poique nunca ba5en aífiento con fus cafas fia 
nooonde ay agua y Ieña,y alguna fe cargan todos oeíla 
pzouifiom-a: vana bufcarlos venadosque muy o:dinariam¿ 
tecftanoondeno ay agua ni leña: y el oía que llegan mará ve* 
nados y algunasotras cofas quepueden^y gallan toilo ela* 
gua y lefia t n guifar t)e comer,y culos fuegos que bajen p3¿ 
ra oefenderfe oelos rnofquitosry efperá otro oía para tomar 
algo que licúen para clcamino«y quando parten tales vã oc 
losmofqtntosque parefee que tienen enfermedad oc fantZLa 
jaro.p oeíla manera fatiflájen fu bamtae oos o tres vejesen 
el aiK»,a tan grande co/ía tomo beoiebo^y paz ancrpaifado 
po: ello puedo alfirmarque ningún trabajo que fe futra cnel 
fiiundoygualaconede.^oelafierraay muebos venadosy 
otrasaues T anímales oclas que atrae be coma do. 21 lea ncá 
aquí vacas ? yo las be víflo tres re3ce9Y comido oclla5;y pa 
refeemequeferan ocí tamaño oclasoe íEfpañamcnélokuer 
nospequeñoscomomowfcaSjvel peldmuy largo mermoco 
fnorm bcrm^vnae fon pardillas r otrae iíegras;t amip» 
•aiuat* nuñe^ í^bèçâibc vaca; 'folj$viii¡ 
refect tienen mcjci y mas grâeffa carne que belaf oe aca.SDe 
lasque no fon grandes bajen les indios mitas para aib:w 
íe,yoelas mayosesbajen çapatos y rodelasieítas vienen oe 
bajía el no?tc pozla tierra adelante baila la coila oela -flou* 
da,y tiendenfe po: toda la tierra mas oe quatrocíctas {egua5: 
y en todo ede camino po: los valles po: donde ellas viene ba 
jcan las gentes que po: allí babitan y fe mantienen Odias, y 
Hieren en (a tierra grande conttdad oe cueros. 
mo nosapartaron los indios. 
toando fueron aimplidoslos feys mefes q 
yoeíluuecôlos cbnilíanosefperandoa po 
ner en efecto el concierto que teníamos be 
cbo:los indios fe fueron alasmnas^que a-
uia Deal.'i a oondelasauian oe coger baila 
treynta leguas; t ya que eílauamoí para bu 
y: no6,los indios con quien eílaua mos vnos con otros riñe 
ten fob:evna mtiger, y fecpufíearon^yapalearon^y oefea* 
labraron vnosa otrosry con elgrande enojo que ouierou ca 
da vno tomo fu cafa y fe fiiea fu parte: oe ooudefiie necelfâ  
rtoquetodosloscb:iflianoequeallícramostambicn nosa« 
P3rtalfemos,y en ningnna manera noepodtmos juntar ba* 
Ha otro sño.y en cite tiempo yopalfe muy mala vida^anli 
po: Iamucbabamb:e,c<?mopo:eI mal tratamiento que ocios 
indíoí refeíbía^q fue tal q yo me buue oe buy: tres vejes E51O5 
amosq tenía,y todos me anduuierõ a bulbar y poniendo oilt 
gôcia pa matai me:y oíos ufo fe fío: po:fu mía me quifo guar 
dar y amparar tíllos.p qndoel nepo tJlas nmastoiiio,en aql 
mifmo lugar nos ío:namo5 a jútar/pa q tenia mee cócertado tí 
buy:iios,y fcñaladcelMa^aqlmifmooia íes indios nos as 
partaróyfiiymos cada rnopo: fu pariç;« yoci^ealcsotro^ 
£> t r ií 
TBairfragtos te 
compâííeroô qué vo^sefpcrariaenlaetunaií baftáquelzhi 
mfiieffeUcMiYeftéüia era pzimero oeScrtirnibje y piimero 
Dia Dííluna^auife los que 'fien eñe tiempo no vmíciTen al cô= 
cierto ?YO me yzia folo y los oeí:aria»í» anfí noe apai tamoŝ y 
cada vnofcfucconüjsindioet? yocttmeconlca mios balía 
ir^cDeluna^yp tenía acordado oemebu^a otrosindios 
en riéndola lunaílena.^atreseoías oel mes ílegaron a oou 
def o eftaua Andres Dozantes y iEíteuanico,^ oyéronme co 
mo oemiana Caitillocon otros indios que ft Uamauã^lna 
gados,? que eltauan cerca De aliity que auiá pairado nmebo 
traba)o,Yque auiau andado p2rdido0.v que an o ota adela 
lenueítros indios fe mudaron basia oonde íCaítiíío elíaua: 
^vuanaíuntarfe conbsq lotcnianyb^er fe amigos vaos 
oeotros^pojqucbaila allíauian tenido guerra,^ oaUnmit 
racobzamos aCailiHo. íErttodo el tiempo que comtamos 
las tunas teniamosfed, Y para remedio oefto beuíamos el 
çumo t^lastuuas^vfôcauamos lo en vn boyoqueenla tte^ 
ra ba5iamos:r befquee/laua Heno beuiamosoel baila q nos 
bartauamos.jEs Dulce y be cplo: De arropCpeílo b33¿ po; fal 
ta De oirás vafi)as.2lr muebas maneras oe tunas, y entree* 
lias ay algunas muybuenae^aú ̂ ue ami todas me parefeiá 
a0t,y nunca labamb:emeDioefpaciopafacfco!5erl3S,nipa 
rar míemesenqualeseranmejozek'Codas las mas oertas 
gentes beuen agua IIouedi5a y recogida en algunas partes, 
pojqueáun que ay rios como nunca eílan De afliento nunca 
nene agua conofeida nifenal3da.î >o?toda lanerí a ay muy 
grandes y bermofasoebefas y De muy buenos paitos para 
ganados: x parefeeme qtiefería tierra muy fructífera ft ftieffe 
labzaday babiíada DC gente De ra5onJño vimos fier ra en to 
da ella en tanto que en ella eíiuuimos. Aquellos indios nes 
otoon que otros ertsttan mas adeláíe llamados íCamones 
que víucn b J3?a la coíta:y auian muerto toda ía gèiite que ve 
nía cnla varea De.^enalofa y 'Z.elle^y que venían tá rtacò5 
que aunque iosmátauan no fe Dcífendían yalftiosacabaró 
n i a a r miñes cabeça be va.cá* íoljcjcíjc* 
todosty nos moflraron ropas y armas oello^y Diteron que 
te varea eííaua allí al trcues. lEílaes quinta varea que 
faítaua^pozque laDclgouerníidozyaDírimoscomo la rnst ía 
lkuo:y la Del contado: y los fray les la auian viflo cebada el 
trauesenlacoila^Y lEfquíuel conto el fin oeilos.Ztas D O S en 
qiic íCarttllo T yo z Aojantes yuamosyabemos cotado co 
mo jimio ala ifía oe ¿Ralbado fe buudíeron. 
Capitulo vegntave como nos 
buymos. 
lEfpues tí auer nos mudadô Defde a Des Día 5 
nos encomendamos a oíos nucílro kñoz y 
nosfuymos burendo^confiando^que auque 
era ya tarde y las tunas feacabauan conlo? 
frutos que quedaria enelcampo podríamos 
andar buena parte De tícrra. pendo aquel oía 
nueflro camino con barto temo: que los indios nos auiá oe 
fcguír, vimos vnos bumos,? yàjdo a elíos oefpues oe vif* 
peras llegamos alla^oo vimos t>n indio?que como vio q yua 
mos a el buyo íín querer nosaguardarjnofotrosembíamo? 
al negro tras oelry como vio que yua folo aguardólo, j£l ne* 
gro leDíjroqueyuamosa bufearaquella gente que bajía a* 
qiieUosbumo3.iEIrefpondioqaecercaoeallíeftauan lajea 
fas y que nos guiaría 3ll3:y aift lo ftiymos fíguíendo:y el co: 
ríos Dar auífo oe como yusmosriapueitaoelfol vimo5 las 
ctfzQtx DOS tiros oe vallcíla antes que Hcgalícmcs a díaf ba 
Ha ¡nos quatro índios que nosefperauan^ y nos refdbieron 
bien.fi^irímos Ies en legua oe ¿thareamev que y ua mos a buf 
callos; 1 ellos moflraron que fe bolgai^nconnueflra coni= 
píñíazíanfi nos licuaron a fuscafa^iíag^ciantes 131 ne 
Si oapolêntaron en esfaoe vn íifico3T ami i a CaifcUo en ca 
fa De orroijEftos tíenen otra lengua ̂ llamaufe ^luauares^ 
son aquellos que folian licuar loó arcos alosnue/ir os 1 yuá 
a cõtratar con ellostf aun que fon De otra nación ? I^ud7en 
tienden la lengua De aquellos con quien anteeeltauames: y 
aquel nnímoDíaauian ílcgado allí con fus caías* 2.uegoel 
pueblo no5 ofrefcíomucbaetunaSjpoíquefa ellcsremáno 
tícia oenoíorros^ como curaua mos, v tíias marauíllas que 
nuertro íeño:con nofotrosobiaua aun ¿S no ouieraon-as) 
barco grandes eran abarnos caminos poííícrra tan oefpo* 
blada,Y oarnos gente po: Donde macbos nemposno la anta 
Y Iibíarnos De tantos peligros Y nopermitirq nos mataífen, 
Y fubftemarnos con tãta bambzef poner aquellas gentes CB 
cozâ on que nos trataflenbié^como adelante oiremos. 
Capitulo vcpnte p vno: iDe 
como curamos aqut vnos Dolientes. 
fuella mifma noebeque llegamos vínteró 
vnoe indios a íCaitiUo,VDixeron!e que ellas 
uáinuv malosDeíacabeça^ruegâdole q los 
curatíerr Dcfpuesque ios buuo fantíguade ? 
encomendado a Dtos:en aquel pumo los ¡u 
^ £ £ 2 dios Dijeron que todo el mal fe les auía qms ¡ 
tadoíf fueron a fnseafas f trujeeron muebas tunas Y vn pes 
daçoDecí?rneDe ven3do,cofaíiue no fabíamos que cofa era: 
y como dio entre ellos fepublíco vinteronotros muebos en* 
fermosen aquella noebea que los ranaííc:^ cada vno tray a 
vn pedaço De venado:? tamos eran que no fabiamosaDoní 
ríe poner la carneísimos muebas gracias a Dios porque ca* 
da oía yua crefdendofu mtftricojdia y mercedes.^ oeípueô 
que fe acabaron las curas començaron a bayiar y baser fus 
arey tos y fidlao baila otro Día que el fol falto:y Duro la fteíta 
tres otas po* auer nofotros venido^ al cabo bellos les pie* 
guntamoc-po: la tierra oc adelante^ pozla gente queen ella 
bailaríamos y los mantenimientos que ai ella ania.iRcfpon 
dieron noŝ que po: toda aquella tierra aum muebas tunas, 
más quera era» acabadas;? que uíngfta gente autâ potq to 
situar nufícj cabeça òétaca. foLjCjcjc. 
I dos eran ydosá fus calas^con auer y a cogido las tunas: ? 
¡ que la tierra era muy fria, y enelSa auia muy pocos cueros. 
í iBofotros viendo ello que yaclinuicrno? tiempo fiio enír a* 
; ua,aco:damos DCpallarlo con cites.21 cabo De cinco bias 3 
; allí auíamos llegado fe partieron a bufear otras tunas^aoo^ 
i de auia otra gente De otras nafeione? y lenguas. Y andadas 
cinco jozuadas cô muy grande bamb:e,poí^ enelcamínono 
auia tunas ni otra fruta nínguiia:allegamos a vn rio oõde af 
femamos nueilrascafas:y DefpuesDaíTentadastuymoJa buf 
car vna fruta o¿ vnos arboles^quees como bíeros: y como 
po: toda ella tierra no ay caminos^yo me Detune mas en buf 
carla:la gente fe boluio 1 yo quede folo; y veníendo a buícar 
los,aquelIanocbe ineperd!:y plugo a Dios que baile vn ars 
bolardíendo y alfuego Del palie a quel frio aquella noebe r a 
la mañana yo me cargue oe lcúa,y tome D O S tisonesy boluí 
abufcarJos:y anduueDefia manera cinco Días fiemp?e cotí 
mi iumbze y carga 6 leña>po:que fi el títego fe me mataíle en 
parte Donde no tumeirele/ía,co.riVO en muebas partes no !a as 
uî tuuieife De que bâ er otros tí3ones y no me quedalfe fm 
lumb:e,po:que para cl frio yo no tenia otro remedio po* an* 
dar Dcfnudo como nafeñy para las noebes yo tenia esle res 
niedio,quc me yua alas matas Del molire que ertaua cerca D0 
losríos,y paraua en ellas ames que el fol fe pufieH*e:y en la 
tierra bajia vnboyo,? enelccbauamucba leíia que fe cria 
en muebos arboles^oequepoz alliay muy gran cantidad^: 
)ií ¡tuua mueba leña Dela que eliaua cayda y leca Deles arb.o 
les,y alDerredoz Raquel boyo gajía quatro tiiegos en cnî t. 
1 yôtenia cargo y cuydadooe rcba3er dftiegooerato enr^ 
ío,y bajíavnasgáuillas oe pa/a larga que po* alliay,con, 
queñíecobziaenaquel boyo:? Delia manera me amparaua . 
D.rfriò De las noebes: y vnaDCllaselftiegocayocnla paja 
couqucyoeítauai cubierto;y citando yo Durmiendo eñel b* « 
yocomençoaarder muyre5!o,Tpoi mucbapnclfaque 
'»eotalalir,íoc1a viafaque ítñal eníos cabellos Del peligro 
cn que aim eftadoMnteáo èfte tiepo no cemi bocado,ní ba= 
lie cofa que pudielfe corner^ como nafa loe pies ocícslcos 
coi «o mcoelloemucba fangrcpoioevíò comiçosc mifcrU 
coidia^que en iodo eñe tiempo no vento el nozrĉ pojque seo 
tra mañeraníngim remedio ati!aí)evovíU!r«p acabo^ccm 
co oías llegue avna ribera oe vn rioponde fo Mica nmin 
dios que elloey icecbJinianosmecontauan va poz nnzerto, 
i fieftipze cref an que alguna biuota me auia mozdido. Cc= 
dos ouieron gran pla3er oe vcrme^pzíncipalmeníelcs cb:^ 
aiaiioezv me Dijeron que baila emoncee auian cammadocõ 
mueba bamb:c,que ella era la caufa que no me auian bufea 
do:f aquella noebe mepieron oclas tunas que teníame otro 
ota partimosoeaUi v fiivmoetoonde ballamoô mucbaô tu^ 
nas con que todoe fatiffi5ieron fu gran bamb:e. ¥ nofotros 
oímos mucbas gracias anueíírofeno^pozquemlca nos fal 
taua fu remedio. 
Capítulo vepnte ̂  Doarcomo 
otro oía nos truxerõ otros enfermos. 
3Cro oía oemaiíana vinieron allí muebos iití 
d íos,f trayan cinco enfermos queeílauan to 
ílídosr tnuy malos^r venianenbufcaoeCa 
lltlíoquelos curaf1V:T cada vnooelos eníer 
mos ofh feto fu arco f fiecbastf el lo5 refdbfo 
f a puerta oelfol los fannguo y encomendo 
a o:oanuertrofeño::>T todosk fuplícamos con la inejo* ma* 
ñera quepodi-imos les enibiaffe falud: pues el via que no a 
uta orro remedio para que aquella gente no5 af udaffcy falíef 
fcíiios D : t3u mtferable vida.^ ello bi30 tan mífericoidíofa-
m¿ntc que venida la ma/íana todos amauefeieron tá buenos 
y fano % yfe fueron tan re5!os como fi nunca outeren ceñido 
mal uinjuno.lEílo caufo entre ellos muy gran admiración^' 
a nofotrosoefperioque oieirjmosmucbas gracias a nueftro 
fciío: a que mas enteramenteconoíciéflemoe tit l endad; y tu 
f i l i a r nunej eabeça t̂ evaca* íd.^vn» 
uieííemosftrmeefpérança quenosauíaoe Iib:£! r ytreer co 
de lepadieifemos feruir.? ce mi fe t>e3tr.que ftêp:e luue efpc= 
ran^aenfumifericozdiaqucmesuiaoefâcsrre aqutlia CÊ* 
pmidadlYattiyo lo bableficmpze a mísccmpafieroXCorr.o 
loij indios fueron ydos, i licuare» fus indios fanes p¿?rfínto5 
Donoeeilauanotros comiendo tunae:y eftosfellamsn íCu= 
tslcbcsi ^alicones^que fon otras lenguas: y íuntocóelícs 
auia otros quefellamauan Coayos i éufolaf^y oectra par 
te otros llamados ^Itaycsyf eüos tenían guerra con lo5 Su 
foíaŝ con quien fe flecbauan cada oia*"?'cerno poz teda ía uer 
r;MIO fe bablalVe fino enlos mifierios que oíceruefírofefiot 
counofotrosobjana veníanoemuebaspartes a bufearres 
p̂ ra que los curaflemosiy a cabo oe oes oías que slUltcga= 
son vinieron a nofotrosvnosindíosoelcsSufoiaey? rega 
ron a íCaOrtlo que fucffe a curar vnbendo T ctro5 cnrcrnTo?, 
X oiiei on que entre ellos quedaua vno que elíana muy al cas 
boXaiUUo era medico muy temerofo^pancipalmentequana 
do las curas eran muy temerofa s i pcligi efas: ? creya que 
filó peccados auian oeenoziiarque no todas ve3es fuícechcfs 
fe bien el curarXos indios meoijreronqueyoíiicffca curar 
lo ̂ poique ellos me querian bien i feaco?dauan que Ies a= 
nía curado cnl30nue5es:T po: aquello nosauiá oadomic3CS 
ícueros^y eito auia paffado quando yo vine a jimtaame ce n 
IOÔ cbJiilianos:-r aflibuue oe y;concllo5:y fuero comigo Z^o 
ràijíes y lEíteuanico.y quando llegue cerca ociosrauebosq 
ellostenian yo vi elcnfermoqueyuamosacurarqtie clíana 
inuertorpojque elíaua mueba gente al oerredoz oel Iloíádo: 
V fu cafaoef becí>a?qiie es fefíalqueelouenoeftaua muerto,^ 
anfiquádo yollegueballeelindioloscjosbueltos-rfin nin 
Sú puifo seo todas fenales tínmerto^fegft ami meparcfcío^ 
lio mífmooij:o2^ojantes»Vole quite vna elíera que tenia en 
cima con que elíaua cubierto;y lo mcjo:que pude fupKquc a 
nuedro fefio: flicfl'e feruído oe oar falud a aquel̂ y a todo? lo5 
otros que oella teman neccflidad^oefpucsoe fantigtiado z 
TBaufrastoB 6 c 
fcplado mucbas vejes me trajceron fu arco Y melo ttieron, 
y vna fera oe timas molidas: * licuaron meja curar otros mu 
cboô que eftauan malos De modojra^ me otero otras oos fe 
ras oe tunas,laequales ot a nuellros índios q con nofotros 
auwn randotybcebo ello nosboUumosa nueilroapofento: 
V nueilros indios a quien oí las tunas fe quedarõ aUa7y ala 
ííocbc fe boluieròn a fus cafas,Y oijceron que aquel queellaí 
ua muerto i yo maia curado en pjefenciaoellosfe auia (euá* 
rado bueno y fe auia palie ado y comido ? babladocó ellos:? 
q rodos quãto£ auia curado quedauâ fanos? muf alegres. 
ÍÊílo caufo muy gran admiración y efpamo^eiitodala tier 
ra no fe bablaua eu otra cofa^Codos aquellos a quien efla fa 
ma lle^auanos venianabufearparaque los curaiTctnos y 
fantiguaiíemos fus bijoe*y quãdo los indios 3 ertauá en côs 
pa/íia oelos nueitros^q eran los íCuíalcbtcbcs feouieron oe 
yz a fu tier rajantes que fe partielfen nosofrefeicron íoda5 la5 
tunasque para fucaannoteniauím que ninguna les quedai 
fay oieron nos pedernales tan largos como palmo y medio 
con que ellos costa n,y es entrecMos cofa De muy gran eftU 
ma.iRogarõnosque nosacozdaífemosoeücs vrogalíemos 
a oios que fiempíecílumclTen buenos,? nofotros fdo pzemes 
fimos^v con ello partiéronlos mascontétosbombzes oel mü 
do^atuendonos oado todo Io meio? que teniam ittofotros c-
rtuuimoscon aquellos indios Sluau3resocbomeres:vcíÍa 
cuenta b¿51*111100 poz las lunas. lEn todo elle tiempo nos ve 
nian oe muebas partes a bufear̂ y oesianque ferdaderame 
te nofotros eramos bi/osDel fol. ©ozantesp el negro baila 
alUnoautancuradonnaspoz lamueba importunidad que te 
niam os viniendo nos oe mttebas partes a bufear, venimos 
todos a íer medícos^aun que en arreunníento y ofar aconta 
ter qualquier curadera yo mas feñalado entre ello5:f ningúo 
/atnas curamos q no nos Direlíeq quedaua fano,f tata cóftá 
ça tenia q auian De fanar fi nofotros los curalíemos q crev^ 
q en t&o ¿1 nofotros allieftuúíeiremos ninguno oellos auia ve 
nion'r.Eilos y los De mas atras nos contaron vna cofa muy 
cilraña^y poz la cuenta que nos figuraron parefeia que auia 
qirin5e o Die5 y ícye aübsqüe auia acontefcido^qncDesíanq 
po: aquella tierra anduuo vn bomb:e,que ellos llaman ma* 
la cofâ r que era pequefioDecuerpo,? que tenia baruaS;,aiin 
que nunca claramente le pudieron ver el roflro:? quequádc 
venia ala cafa Donde ella uan feites leuantauan los cabellos 
y ícnrolauan, v luego parefeia ala puerca Dela cafa vn ÍÍ5Õ ar 
díédo:* luego aquel bomb:e entraña y tomaua al q quería tS 
Hoz?? Daua les tres cucbilladas grandes po:lae bijadas co 
vn pedernal muy agudo tan ancbocomo vna mano T D O S 
palmos en luego:? metía la mano po: aquellas cucbilladas, 
yf.ic3U3lcs lastripas,? que cojtaua De vna tripa poco mas 
o menos oe vnpalmo,? aqlloq co«auaecbaua enZastoafa?, 
V luego le oaua tres cucbilladas en vn bzaço?? la fegnndaDa 
uapo: la fangradura y ocfconcertauafelo:? Dendea poco fe 
lo tojnaua a cócertar?f poníale las manos fobzelasberida^ 
Y Dt̂ ian nos que luego quedaua fanos:? que muebas ve5e& 
quando bavlauanaparefcia entre ellos en babito Der muger 
vnas vejeSjV'otras como bombie:̂  quando el querrá toma 
uael SSubyopcafa?fubía la enalto:?Dendea vnpocoeafa 
I con ella y oaüa muy gran golpe.^arnbié nos contaró q mu 
I cbns vejes le Dieron re comer y que nunca jamas comió, 1 
1 que le pseguntauan Donde venía -z a que parte tenia fu cafa:-! 
I queles moílro vna bendedura ocla tierra,? DÍÍCO que fu cafa 
era al la DCbavo.^eílas cofas que ellos nos oe5tan nofotros 
nos reyamosmuebo burlando Delias:? como ellos vieron q 
no lo creyamos truíreron muebos DC aquellos que t^ían 
que el auia tomado, y viraos las feríales Delas cucbilladas 
que el auia Dado en los lugares enla manera que ellos corts 
tauan. TRorotros Ies Dírimosque aquel era vri malo: y De la 
me/oz manera que podimos les Dauamos a entender, quefi 
ellos creycíTen en Dios nueílrofefio*í ftielTen cb:íílianos eos 
nio nofotros p no temíanmiedobeaqueí, ni el ofaria venir 
TBaufragtoôfce 
a b^zllcs aquellas cofas,r<íwctuuieíren pot cierto qen t$to 
que nofoiroe enlaticrraeíhjuiclfeinoJdnoorariaparefceren 
d ía .^dto fc bolgaron elIoô!tmct>o,r perdieron nmcba pgr 
teoelíemo* que tenían.Êflosíndios nos otoon que auían vi 
ño al lEituriano v a f isueroa con oiros que adelante enla co 
Ha eítauan a quien nofotros llama uamoe oelos Wgos. 
da cila «sente no conofcían los tiempos po: el foi minium,ni 
ticnm cuenta Del mes Y año^f mas entienden y faben las oif 
ferenctas oelos tiempos quando las frutas vienen a madu* 
rar ? en tiempo que mitereel pefeado^ el aparefeer í5ias eílre 
lias en que fon mu y Dieftros f ejercitados. Con eílos fiem* 
pie fuymos bien tratados,aun que lo que auia mos De comer 
lo cauauamosf trabamos nueilras cargas De agua r lefia. 
^ Í I S cafase mantenimientos fon comolas oelos paitados 
aunque tienen tnu'f maroj bambíe^pojque no alcançam3i5 
mveíIotas ninue5es«2lnduuímosftemp?e en cueros como 
ellos,? óe noclxnos cubríamos con cueros oe venado.^c o 
cbo mcíesque cotí ellos e(luuimos,los fef spadcfcímosnnií 
cbã bamb:e,qucíiín poco alcançanpefeado. y al cabo vefíe 
nempo f alastunascomençauan a madurar?v fin que Dellov 
fatiremo* fentidos nosfu:mo5 a otros que adelanta eílatiã 
llamado* ¿fealiaconesttlto? eílauan vna jomada be allí Don 
de yo Y el negro ilegamoe.Zl cabo Deíps tres oías embíe que 
írajcefle a Caílillo ya ©ozantes.^ venidos nos partimos to 
dos m utos con los indios que yuan 3 comer vna frutilla De v 
nosarbolespeque fe mant¿enenDíc50 00560133 entre tanto 
quclas tunas vienen.V allí fe/untaron con e/iog otros indio? 
quefe llaman Zlrbadaos^aeftosballamos muf enfermos 
V flacos ;rf>iñcbádós?tanto que nos marauíUamos tnucbor 
V los indios con quienaura moi venido fe boluieroh po* el inif 
tño cainziio.y nofotros Ies Dúimós que nos queriamosques 
dar con aquellos,De que ellos moftf aró pefarif afli nosqtte 
danios enel campo con aqudlos cerca oc aquellas calas;* ? 
quandoellosnos víeron;untar5íê Defpues viauer hablado 
cntrçti, 
entreft,Y cadavnooellostomòcl furo p o: la iftano y nos He» 
«aron a fuscafasXon eítos padefetmos mas l>amb:e q COB 
los otroŝ pojque en todo el Día no comíamos mas De DOS pu 
fios De aquella frutada qual cftaua verde;tm!3 tanta Iccbe q 
nosquemaua las bocas:? con tener falta De agua Dana mu 
cba fed a quien la comía.? como la bambíeftiefTe tanta no* 
fotroscôpjamos lesDosperros,? a trueco Dellosles Dímo? 
vnas redes y otras cofas i vn tuero con que yo me cubíia. 
^a be Dicbo como poj toda efta tierra anduuímos Defnudoí 
y como no efiauamosacortumbiados a eilô a manera Defer 
pintes mudauamos los cueros oos ve5esenel año:? con el 
foly orzebajianfcnosertlos pecbes v cnlas efpatdae vnos 
empeines mu? grandes oe que refcebíamosmuvgrá pena 
po: rason oelas may grandes cargas que travamos q eran 
tmy pefadas:? batían que Ias cuerdas fenos metia poelos 
b:aços.)>Ia tierra estanafpera y tan cerrada que nmcba5 vc 
5e3ba5tamos lefia en momeŝ que quando la acabauamos 
oe facar nos coíría posmuebas partes fangre te las efpt* 
me y matascon que tõpauamos que nos rompían po: D O U 
de alcançauan.^Uas ve3CS me acontefeío baser lefia , Don-
de DcfpuzeDeaucrme collado mueba fangre no la podía fas 
car,tu acuellas ni arrallrando. 1MD tenia quando en ellos tra 
ba;ot me vía otro remedio ni confuelofmopenfar enla pafa 
fion Denueílro redemptoz^efucbzífto,venia fangrequepo? 
nií Derramo:* confiderar quanto mas feria eltozmentoquetJ 
leíeefpinas el padefcío;qOe no aquel que yo entonces fufría-
Contrataua con ellos indios basíendoles peines, y con ar< 
eos con flecbas 1 con redes* ffc^wmoS elteras que fon 
cofes oe qüe ellos nenen mueba neceflidad: 7 aun que lo fa-
beribajerno quierenocuparfeen nada po? bufear entretans 
to que corner.^ quando entienden en ello palian muy gran 
banune^trasveses me mandauan raer cueros yablíms 
darlos, y la maro: piofperidad en que yo allí me vi era,el 
^3 que mgoauatid ragr alg«no;poíqu^ yo lo raya may mu* 
cbo t comia te ákjüeHas raedura?, f aquclld me baftawa pa 
f a DOS o tree t>te3«3£ambien nos acontefeío con eitos v con 
losque atrasaucmosoeradojüarnos vn pedaço & carne 7 co 
mernoHo aflí crudo,po:q fí Iopuíicramo5 a afiarei psímer :n 
dto que Ilegaua feio Ueuaua v çomíavpareícianos q no era b:c 
ponerla eneita ventura,? tamb;en nofotros noertauamos ta 
íes que nosoauarnospena comerlo afador-r no topodnmo? 
cambien pafTar como crudo.Eila es la vida que allí tuuimc? 
Y aquel pocofubrtemamientolo ganauamos con los reicatê  
que pojnueftras manos btjímos* 
Capitulo veinte p tres: como 
nos partimos oefpues oe auer comido 
lospeiTOs. 
Cfpuesqu? coint̂ noslos perros^parefcicRí 
donos q teníamos algftefiiíerço para poder 
yz adclante7encomendâdono5 a otos mtftro 
icfioi para que nos guialfe nosocípedimo5 õ 
aqllosindios:f ellos nos encamiiuron a o* 
trost>e fu le ngua q eüauá ccrca & allt.iE r cn 
do po: nro camino Homo ftodoaql oiaahduuímo^côagua: 
Y allédet>eito perdimos el camino, T juf mosa parar a vn mó 
íemu^si'aiideíi cogimos mucbas bojas íJ tunas z asfamo? 
Ias aqucíía noebe en vnbo:no q bcyimoe,* oímos Ies tato 
fti^oq aia ma/Una eftauá para com:r.y ozfpue&dauerlas 
co.nidoencomcdamonos a oiasf partímonos ?f bailamos 
el cammo q perdido auíamos^^palTadoel mote ballam^so 
tras cafas ̂  índios^ llegados alia vimoíoos mugeres y mo 
cbacbosq fe efpantaronrq andauâ po: cl monte, yen verno5 
buf eron oe nolotroay fijeron a Uamar aios índios que anda 
uâpoi elmonte^v^enidospararonfea mirarnosoetras oe 
vnos arboles,? llamamos les,? allcgarõfe cõ mucbotemoi 
Y ogfp̂ es DC auerlosbablado^nosa^ron que temau nwcbj! 
nimv miííé5 cabeçá6c Wca folp^ínú 
bamboe,?qucccrca Deallíeftauan mucbas cafas oeflcs pz& 
p:ios:r oíjceron que nosHeuarian a elías.'p aquella noebelíe 
jarnos a Donde auia cinquenta cafas Y fe efpa nmism toe ver 
uosr moílrauã tnucbotemo -̂poefpucsque eílunierô algo 
afoffcgadosDc nofotres alkgauâit ncscc^lae manes al ro* 
ítro Y al cuerpo,? Defpues tra?áellos fus ftiífmaeinatio5po: 
fus caras ? fus cuerpos.? aflit eflimirnos aquella noebe,? ve 
inda la mañanatrajceronnosloscnfermos q terían regado 
nos que los fantíguaflemos,? nos Dicronocíoque temanpa 
ra comer ĵue eran boíasDe tunas,? tunas vades afadaç.p 
po: el buen tratamiento que no5b33!an,? poique aquello que 
tenían nos lo Dauan Debucna gana ? voluntad 1 bolganã De 
tiuedar fin comer po: Darnos lo^eíMUm os con el/os algiíòs 
t)i3S.)> eilando allí vinieron otros Demas adeíante^uádo 
fe qutfiero partir oírtmosalospzímeros que nosqueríamoy 
p con aquellos.21 ellos lespefo muebo;? rogaron nos mu? 
abincadamenfe qno nos fucíícnioe: ynlfinncc Defpedtmos 
Dellos ? ios ücjcamos Hozando po? nueílra partida: poJâ leo. 
pefaua muebo cu gran manera.-
Capítulo vepme p quatro oe 
Iaecoílumb:es Délos indios De aquella tierra. 
lEfdela ?na De Ralbado todos les indios 
que baila etfa tierra VÍÍIIOS nenepoz coílum= 
b:eoefde el Día que fus mugeres fe fientê p:e 
nadas no oozmir juros bafta que palfenoos 
años que ban criado, los bíjos^los quales 
maman baila que fon De edad DC oo5e años, 
que?a entonceseftanen edad,quepo: fífaben bufear DC 
comer. ^:eguntamos les que po:que los crian alTi, ? 
f^ían , que po: la nmeba bamb:e que en la tierra anta; 
queacomefria nmebas ve3Cscoino nofotros víamos e/tar 
¡>oso tres Días fin cotngr?? alas ve3Cffqfro;?po? efta caufa 
iBaufragíoe toe 
r los d^uati mamar,po:que enloe tiempos t)cb£ib:cno mû  
riclXçmx f aqucalvjunos efcapalfcnfiilclrhin muf Delicados 
f Dcpoca-s fusrças.-? fia cafo acomefee caer enfermos âígiií 
nos Dejcanlos mojt'r en aquellos campos,'¿ÍIO es bí;07y totío5 
losoCííiasfiíio pueden yico:i eiíos fequatou: mas para HCÍ 
uar vn bi)0 o bermano fe cargan y lo Heuan acuertas* 3í o* 
doselíosílcortumbíaitoewr íua mujeres quádocnire eíío? 
no ay ̂ onfojinidací, v feiojnan a cafar con quien quiere: ello 
escntrelos manccbos,mas los que tienen bifos permanefee 
ion fus mugeres Y no las oexm.y quando en algunos puê  
bios riñen f íf auan qtiíítiones vnos con oíros apuñeanfe Y a 
paleanfó baítoque eilan muy canfadoŝ y emonces feoefpar 
léíalgunas vejes los oefparten umgeres entrado eníre ello?, 
que bombees no entran a Defpamrlos.'vpo: ninguna paflió 
que tengan nouicteu en ella arcos ni ftccbas«y ocfque fe ban 
apuñeado v paifado fu quiftiótooman fus cafas y ntugeres y 
vanfea viutrpo: los campos y apartados ocios otros bafta 
q fe Ies palia elenojo/p quádo ya cflá Dcfeno/ados y fin y Ja, 
tomãfeafupueblo:y tjayadeláíefonanngoscomofíningúa 
cofa ouierapafíado entre ello^ni es meneiler q nadsebaga la5 
amirtadcs,pojque oeíla manera fe baje.yft los que riñen no 
fon cafados vanfeaotrosfus vejinos^y aun que fean fu5 ene 
mígos los refeiben bien y febuclgan mucbo con ellosy les 
ban belo q tiene,DC fuerte ¿iquádoespalfado el enojo buelué 
£? fu pueblo y viene ricos,3Coda es gente be guerra, y tienê tá 
ta aííucía para guardarte í5 fus enemígoscomoterniáfifijcf 
fen criados en ptalía y en. continua guerra^uando efta n en 
parte que fos enemigos los pueden ofender,aflientan fus 
fas ala onllabelmontemasafpero y oe mayo: efpeflura que 
pojallí baIIâ:yiunto a el bajen vn fofloy eneftebuermé*Co 
da lagéte & guerra ella cubierta có leña menuda, y bajé fus 
facteras;ycftãt5 cubiertos y biflirnulados ¿í aun q erten ca* 
becllos no los veen. ¥ bajen vn camino muyangoftoy <m< 
ira baila en medio Dfl monte;y allí bajen lugar para q Ducr-
sitiar nunej cabeça bC9àci. fdLpjcpp. 
man Ias mugeres y níftos^y quando viene Ia nocbe enciêden 
lumbtes en fus cafas, para que fioifiereefpias creé que eílá 
en ellas, p antes bel alua toznan a encender los mifnios niea 
gos:y fi acafolos enemigos vienen a bar enlac mififiés ca* 
fas, los que eilanenel fedo falena ellos y bajen befde las mn 
el;cas muebo baño fin quelos Defuera los vean ni los pnc* 
dan bailar*? quando no ay montês en que ellos puedan be* 
lia manera efeonderfe y bajer fu$celadas,aírtentã en llano 
enla parte que mejo* lesparefceíy cércame be trinebeas cu* 
biertas con leña menuda y bajen fus faeteras conque ñtcbá 
a!osindios,y efto5 reparoebajen para be nocbc./Eílando yo 
I con los be 2lguenes,no citando auifados vinieron fu* eiicrni 
gos a media nocbe i oieron en ellos y mataron tres,? bir ie* 
ron otros mneboŝ be fuerte que buyeron be fus cafa5 poz el 
nionteadelamety oefque fimieronque los otros ft í man y do 
boluíeron aellas:y recogieron todas las flecbas q Icsotrca 
Icsauian ecbado^yiomas encubiertamente que pudiere los 
fígnieron y efluuieró aquella nocbe fob:efus cafas fin qftíeí̂  
fen fentidosty al quarto bel alua Ies acometierõ y lee ma taró 
cinco fin muebos otros ¿j futron beridos,y Ies bijieró buyr 
I I oecar lus calas y arcos có toda íii ba jiéda/pU ay a pocojtté 
po vinieron lasmugeresbelos que fellamènan giiieaeme, 
r entendieron entre ellos y los bí jieron amígos,aun que al= 
gtmasvejesellasfon psineiptobela guerra.'Eodas eftasgê 
tes quando tienen enemiílades particulares quando no fon 
oe vna ramilja fematábe nocbepoz airecbácas,y vían vnos 
con otros grandes crueldades. 
C a p í r u l o vc^mc^ cinco: como 
los indios fon preflos a vn arma» 
es la mas p:eila genie para vn arma be quá 
tas yo be vtftoenelmundo, potquefiferemenoe 
fusenemigostoda la nocbe citan befpiertos con 
fusarcos apar d fiyy vna oojciiab flecb¿s:y cl q 
òucrme tienta fu arco,r ftnolcbãllaen cuerda ,Icí>a Iabuel= 
ta quebameiieíler. Sal ín mucbasvcscsfocrsodas cafas 
batadospozd fuelo,oe me que no puede» fer virtos,? mirã 
f atalaran po: todas partes para femtrfo q ft algo fie» 
ten en vn punto fon todos cnel campo con fus arcos Y necbas 
V sfli eftan baila el oía cozrieudo a vnas partes y otras oon= 
tic veen que es meneilcropienfan que puede citar fus enemí 
gos-^uando viene el oía toman a a aflowr fus arcos baíta 
que falen a caça.ltas cuerdas ocios arcos fonnieruoetJ ve 
nados^Tla manera que nenen oe pelear es abajados po: el 
faclo:y mientra fefiecban andan babiando Y faltando fiem* 
píeoevncaboparaotrojgnardandofeoelas flecbas oe fus 
tntrrnísosrtanto q en femejantes partes pueden refcebír muy 
poco oañooeba^e/tasf arcabU5es,antes los indios burlan 
ocUosrpozque eftas armas no ap:onecban para ellos en ca-
pos llanos a oonde ellos andan fuelfos:fon buenas para c-
rtrecbos y lugares oe agua-en todo lo oemas los cauallos 
fon los que ban oe fo;u5gar,y loque los indios vnúierfalmé 
fe temen^uizn contra ellos ouierc oc pelear a oe eilar muy 
auifado que no le fieman fiaqut5a ni cobdicíaoeloque tiene, 
f mientrasonrare la guerra ban losoe tratar muy mal:po: 
quefi temó: les conocen o alguna cobdícía ella es gcte que fe 
beconofeer tiempos enq vengarfe f̂ toman eíftterço SI temo: 
ocios contraríos.<^uando fe ban flecbado enla guerra Yga 
fiado fu munición bueluenfecada vnofncamíno fin que los 
vnos fígan a los otros?aun que los vnos fean muebosy los 
tros pocos;? ella es coftumbtefuf a-dfeucba5ve5esfepaflan 
oeparte a parte con las flecbas Y no muer en oclas beridas, 
futo toca cnlas tripas oentico:acon,aBtes foiwipicWcTglci 
Y of en mas Y tienen mas agudo íenndo que quantos bom* 
b:c«5yo creo queay enel mundo.Son grandes fufrtdo:es oe 
bainb:e/f oe fcdiy oefrio;comoaquellos que efian mas acó* 
íliunfyaao&y becboo a eUoqueotros.lEilobeqneridoco|* 
tar,po?que allende que iodos los bofúbtee oeifcaníaber If $ 
2tluar twñc$ ifabeça ̂ cva«r; foh j^vi» 
coí!flítitb:es f ejtemctos ocios oíroslo» que algunas vc5es 
fe vinieren a ver con cUoŝ eífé amfados oefuscoltúb:cs y ar 
dides9que fuelê no poco apzouecbar en íemeíames cafos« 
Cspímlo vepnte % fqrsi oclas 
nafeíones Y lengnas* 
2ímbíen quiero contar fus nafeiones y letu 
guasqueoefdela ffla t5 Ralbado barta ley 
vltimosar.iEnla rflà oe-¿I&a!badoay oes 
lenguasilos vnos llaman t5 Caoques^ alo5 
otros Uaman ocíí^an, l£nla tierra tirmeen 
frente oela yfla ay otros q fe Uamá oe Cbor* 
rtjco,y toman el nób^oelosmotes oóde víue. Adelante en 
la colla ocla mar babitá otros que fe llama ©oguenes* ̂  en 
frente oellosotrosqne tienen po: nómbrelos oe^foendica-
Ĵbas adelante enla cofia ellan los ^ucucnee»V enfrente oe 
Ucs oeníro enla tierraftrme los ¿Ifeariamea, i yedo po: la co 
. íla adelante citan otros q fe llaman íôoarconcs. V en freníe 
I oeílos oemro enla tierra firmemos yguajcsXabo oeitoíeltá 
I otrosque fe llaman atayos.vof tras oeltos otros ̂ Icuba-
daos:y oeltosay muebos po: cita vereda adelante l̂Enlacos 
lía víuen otros llamados ̂ uítoles.pcn frente oeltos Dentro 
enla rierra firme los SuaüaresXon eitosfc juntan los-a^a^ 
iwcones,y otros Cutalcbicbes^y otros que fellaman Sufos 
a5,y otros que fe llaman iComos,y adelante enla colla eítá 
los CamoIcs,ycnIa mifma colla adelante otros a quié nofo* 
I tí os llamamos los oelos bígos.Codas ellas g¿fes tiene ba 
pjtacíones y pueblos y lenguasoíuerfas.lEntrceílos ay vna 
«Siiaenq Uamâalos bób:es^po:míra acaparre acábalos per 
roe vo;cn todala tierra fe cmbo:racbácó vn bumo y oa qnro 
I íieoc poz eLíôeuê tãbíen otra cofa q faca oclas bo/as Oelos ar 
i oo.ee como oe encina y tueílâla en vnos botes al ííicgo,y Dcf 
J Putf qlatieiréíoitada bincbcelbotcíSaguay afll lotienéfob» 
r £i ffiegô t: ̂ ndo ba bçruido oos vejesecbáleen vna vafija, 
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X cftan infriándola con media calabaçaíf quádo cfta c5 mu 
c£>a cfpunn boten la tan caliente quamo pueden fufrirzy 
de que In facanoel boteI?aila que la beuenertan oando bo5e5 
pidiendo que quien quiere beuer.p quando las mugercs oré 
eit.?9 b05e9 luego fe» paran fin oíarfe mudar, ? aim que eikn 
piucbocargadas no ofanbaaier otracofa^fi a cafo alguna 
oellasfe mueue la oefbonrran f laoan oe paloŝ y con muf 
gran enojo Derraman el agua que nenen para beuen^ laque 
ban beutdo la tornan a lançar^loquâlellos ba3cn muy lige 
rameme r linpenaalguna.Zta ra5onDela coltumb:e Dá elloV 
f Di5en*(Que(i; quando eílosquieren beuer aquella agua las 
tnugeres fe mueuen De Donde les toma la bo5,que en aquella 
agua fe les mete enel cuerpo vna cofa mala,? que oendea po 
co les ba5e mozir.y todo el tiempo quee! agua efta cociendo 
a Deedar elboteatapado.f ft a cafoedaDeíatapado r alguna 
tnuger palia lo Derramait y nobeuen mas oe aquella agua* es 
aftiarílla:reftanbemêdolatres Dias fin comer:? cada Dia be 
ue cada vfioarroba r media Della« ? quando las mugeres 
citan con fu coftumtee no bufean De comer mas De para fi fo 
la^po:que ninguna otraperfona come Délo que ella trae.iEn 
el népo q alfi e/láua entre erto5 vi vna Diablura?? e5:q vi vu bõ 
b:e cafado co otro,? aloe fon vnos bóbice amarionados i m 
potentes:? andan tapados como mugeres ? basen officio tí 
mugeres^? rira narco ? llenan mu? grancarga:? entre eítos 
vimos mucbosi5llosaffíamarionado5como Digo,? fon ma5 
membrudos quelosotros bombtes ? masaltos:fufrcn muy 
grandes cargas. 
Capítulo w^ntep fiere:óeco 
juo nos mudamos? ? (ii?mos bien 
refcebidos. 
aluar mtííc5 cabeçat>c vaca fol^jcjcvíf* 
lEfpues que 1105 partimos dios queDejraniof 
(losando fuymonos colos otros a fus cafae: 
?Delos queen ellaseOauan ftiymcí btcnrcf 
cébidos, ? trujreron fus biioe para que les to 
caiíemos las manos ? Dauan noe mueba ba 
riña De -¿Jfcejquiqi^. í£ftc¿h e5quique5 es 
vnafrutaqoe quando eila end árbol es mu? amarga,? es d 
la manera oe ^lgarroua5,?comefe con tierra,? coneila ella 
Dulce ? bueno De comerla manera que tieHê con ella es ella 
que bajen vn boyo enel fueloDela boduraíí cada vno quie* 
re:?DefpuesDe cebada la fruta en elle bo?o con vn palo tan 
go:do como la pier na?? oebjaça ? medía en largo la muden 
baila mu? molida,? Demas qué fe le pega ocla tierra tílbo* 
yó traen otros puños ? ceban la enel bo?o ttozmn otro 
ratoamoler?Defpues ecbanlaen vna vafijaoe manera De 
vna efpuerta:? ecbanle tâta agua que báíla a alburia ú fuer 
te que quede agua pojcíma:? el que la ba molido p:ueuala, 
? fi le parefee que no ella Dulcepide tierra,? rebucluela con 
dla:?efloba5ebaftaquelal?alla Dulce:? aflientanfe todo5 al 
rededoz,? cada vno métela mano ? faca lo que puede ? ? las 
pepitas Della roznan a ecbar fobte vnos cueros: ? las carca* 
ras/p elque loba molido las coge? las toma a ecbar en aqs 
lia efpuerta? ceba aguacomòbe pzímero ? to;nã aejrpzcmir 
el çumo ?agua que Dello fale,? las pepitas ? carearas tozná 
a poner en el cuero:? Della manera ba^n treso quatro vejer 
cada moledura. V los que enelle banquete? que para ellos es 
muy grande fe bailan quedan las barrigas mu? grandes 
belancrra? agua que ban beuido.y Dello nosbijieronlo5 ín 
dios mu?gran fierta:? ouo entre ellas mu? grandes ba?le0 
? arey toe en tanto que allí eiluuimos.f quâdo De noebe Dur. 
miamosala puerta Del rancboDonde eftauaraos nos veiauá 
a cada vno oenofotrosfeys bombees con gran cuy dado fin 
que nadie nos ofaife entrar Dentro baila que el foi era falido. 
Cuando nolótros nos ¿¡fimos partir DCIIOS llegare allí vftas 
IBaufragíos t>e 
rñu£erc$ t>e oíroí que viutan adelante: Tinfo:mado3 bellas 
Donde dlauan ¿iqudlas cafas noe paríimoe paraai(a,aun ̂  
ellos noerogaron niuct>o qpoí aquel oía noe oemuicííemo^ 
pDzq las cafas3 DõcJe f uaino? f ílauá levos Y no auía camino 
para ellas:? q aqllas mugeres venia can fadas y oefeanfan̂  
do otro ota fe v-'̂ n con nofotros f nos guiartã,? anfin os oef 
pedimos^bendeapoco Us ffiiigeitS ̂  auían venido con 
ocras Del miímo pueblo fe fuero tras !iofoiros;/na5comopo: 
la tierra no ama caminos luego nosperdimos?r anítanduui 
mos quatro leguàs^alçabo Delias llegamos a beuer a vn a 
gua a Donde bailamos las mugeres que nos feguian^no^oi 
iccron el trabajo que auían paila do poz alcançamos, if̂ artt* 
mos De allí llenandolacpoj guia v paliamos vn rio: quando 
ra vino la tardeque nos oaua el agua alos pecbos:rer¿a tan 
ancbo como el De SmtUa:? cozría mnr mucbo.y a pueíla ííl 
fol llegamos a cien cofas oe indi os; fames que llegafl'emos 
falio toda la gente que en ellas auia a refcebirnoscon tanta 
grita que era efpamo,? Dando culos muílosgrandes palma 
dasttraran las calabazasbotadadascon piedras Dentrô q 
es la cofa DC mafoznc/ta y no las facan fino a bailar o para 
curar^nilasofa nadie tomar finoellcs:? Pisen ¿j aqllas cala 
baças tienen virtud y que vienen oel cíelo po:que poi aqne-
lia tierra no lasar nífaben Donde lasara uno que las traen 
los ríos quando vienen De auenida.íEra tanto el miedo f tur 
bacíon que ellos tenían^que po* llegar mas p:erto los vno 5 q 
los otros a íocarnoo^Ros apretaron tantoquepozpoco nos 
outers ̂  matar:? fin Dejarnos ponerlos pies enel fiielonos 
licuaron a fus cafas:? tatos cargauan fob:e nofotrosyptf tal 
manera nos apíetauan que nos meninos enlas cafas q nos 
tenían becbas:?nofotrosno confentímos en ninguna mane 
ra que aquella noebe bi5íeifen mas fierta con nofotros. ^o ,̂ 
da aquella noebe pairaronentrefí en arertos y bables ; r o* 
tro Día ocmafí ana no5 traccron toda la gente De aquel pueblo, 
para que los tocalfentos ? fanuguaifemos como amamos 
21luarttunc5 cabeça fcevaca* folwpwíj. 
becboalosotroscõ quienauíamos eftado. Y Defpues oefto 
becbo Dieron imicbas flecbas a las mugeres Del otro pueblo 
que auian venido con las fufas. É©íro Día partímes De aUi,? 
toda la genre Del pueblo fue con nofotros:? como llegamos a 
otros indios fuvmoobien refcebidoscomo Délos paflados: 
yanfí nos Dieron Délo que tenían ? los venados que aquel 
oía autá muerto. Ventre ellos vimos vna nueua coiíôbíep? CSÍ 
que los que veniana curarfe,losqueco nofotrosclíauan les 
tomauan el arco ? las flecbas vçapatos? cuentaifí lastrará 
y üefpues De sucrlas tomado nos lastraban Delante Denos 
focos para que los eurallernos:? curados fe ?uan mu? con 
temos Diciendo queeitauá fanos.ZlfTtnos partimos De aqllo? 
Y nos fuymosa oirosoe quicfnrinos mu? bié refcebidos, ? 
nos trajeron fus enfermos q fannguãdoIosDe5t^qeílauá fa 
nos:? el que no fanaua ere?a q podíamosf anarle:? có lo q 
los otros q curauamosles Dejíá ba3iá ratas alegrías? ba? 
Ice que no n os Devana n Do:nur. 
Capímlo xteçn te f ocboyoc o 
tra nueua cotfumbje. 
Xtriídos DCÍlos fu?mos a otras mueba* cafa? 
? tíefde aqui començo otra nueua coílumb2e,f 
es:que refcibíc'donos mu? bíen^q los q ?uan 
con nofotros los comentaron a b35er tanto 
mal queles tomauan lad b¡23fcndas,?lcs fa= 
queauan las cafas fin que otra cofa ninguna 
lesoeíaíTen: oe/lo nospefo muebo poz ver el mal tratamíen 
toq aaqllos q tãbíen nosrefeebiã fe basi&pfabien poique 
I íeiHtamosque aquello feria o caufa ria alguna alteración ?ef 
cándalo entre elJoŝ mas como no eramos parte para reme 
ciarlom para ofar caftigarIosque eíloba3iá,? outmos poz 
entonces DC fufrír baila que mas autozídad entre flics tu* 
uiefiemos.,? también los indios mífmosque perdíanla ba-
^üíto cónofeíendo nueftra trilíeja nos confolaron Oviedo q 
1 
t>z aquello no refcibieflcmos pensi,quç ellos eílauan ían con 
(entoe De auernos viílo , que oauan po; bien empleadas 
fue bã5ícndãõ,y que adelante fe rían pagadoeoe otroeq cas 
uan muy r icos^o: todoefte camino teniamoe muy gran tra 
ba/opo: (a mueba Qcntc que nos fcQmatyno podíamos bu-. 
yz oella aun que (o p:ocurauamod po?que era muf grande 
la pHefla que tenían por llegar atocarno&pera tañíala im^ 
poztunidad De ellos fobze ello que paífauâ tree bozao que no 
podíamos acabarcon ellos que nos Dejcaffen. i^irooia nos 
traceron rodela genreoel pusblorr la mayozparieDellos fon 
tuertos De mines,? otros oellos fonciegosbellas mifmaŝ  ô 
que e/taitamos efpántado5« €5on muy bien Difpueltos f oe 
tnuf bu enosget!os;mas blancos que otros ningunos $quã 
tos baila allí auíamos v¿ito.2lqui empegamos a ver fierras, 
parefeia que venían fegutdasoe ba5ta el niaroel no;te:r af 
i poi la relación que los indios Derto nos Dieron creemo? que 
eftanquin5e leguas oela mar.^eaqui nos parntnos cõ elíoí 
tnclios{7a5ttie/Us fierras que Dermos:? Ueuarô ncspoioõ 
deeítauan vnos parientes fufos:po:que ellos no nos quena 
licuar finopoj DO babítauan fusparientes9 r no querían que 
fus enemigosaicançaíTen tanto bien como Ies parefeia que 
ct9 vernos, p quando fuyrnoa llegadeslos que cônofotros 
yuzn raquearon alosotrosjf como fabían la coíiumb¿e7pzí« 
mero que Uegaffcmosefcondieron algunas cofas:^ Defpues 
quenosouieronrefcebido con nmcbafiefta y alegría taca-
ron lo que auían efeondído y vinieron nos lo a p:efcnrar. y 
alo cru cuentas y almagra y algunas taleguillas De plata. 
TRofotros fegú la coílumbze Dimos io fuego alosíndios^ue 
con nos venían,y quando nos lo ouíeron Dadocomen^lrõ 
fusbaylesy fiíeílasf embiarona llamar otrosí* otro pueblo 
que eftaua cerca t5 allipara que nos vinieíTen a ver,y ala tar 
devinieron todos y nos trajeron cuentas y arcos y otras c& 
filias que también repartimos^ otro Dia queriendo nospar 
arroda Ja gemeoosqueriaUniar a otrosamtgosfuyos que 
cftausn ¿jla puníaocÍ35frcrras7yGC3Í£5queaílí ¿mía niucbíis 
cafó5 v S í̂c17 que nos Darían muebas cofas^naspo: fer fue 
raoc nuc.fíroc.an«uonoquefi!noê y: a ellcs^y amaines pez 
lo ilano cerca oclas frcrras l̂as quaíes creyames que no eíia 
uanleíroñoclacoría/^odala géreDellaes muy mala y tenía 
I moí po: niejo2 De atrauclTar latícr.ra:po?qije la gente que ella 
I mas metida a Oéníro es mas bien acondicionacf â y trataugn 
f; nos mejor?y ícniainospoj cierto que baUaríamcs la tierra 
mas poblada y De mejojes mantenimíentos.Zio vitimo ba* 
jiamosertOjpojqatrauelíandoIa tierra víamos muebas par 
tícularídades oclf a:po:que fí Dios nueííro fefíojluelíe feruido 
i oefacar alguno De nofotros y traer lo a n'erra De cbíírtianos, 
púJieJTeDar nueuasy relación oclla.-p como los indios víe= 
ron queeflauamos oerermínades Deno yz poJDorde cl/cs 
nos encaminauan3Dímon nos que poz Donde nos qríamor 
¡ yj no auia gente ni tuna? ni otra cofa alguna quecemeny ro 
¡ garon nosqueeíluníelTcmcs allí sql Día, •? enfi le hqi mes* 
J 2Luego ellos cm bíaró D O S índice para q bnfcalfengctepo?a 
|qudcamino q queríamosy2:y otrcDia nos parnmoslleuan 
I do eô nolbtros muebos Dellos:y las mugeres yuá cargada 0 
focagua^y era tan grande entre ellos nucíIraaüío:tdad¿jnín 
mno ofaua beuerfmnfa lícêcia.^os leguas t5 allí topamos 
¡losíndios q fluía ydoa bufear la géte 1 Direró ¿[no la baila 
!Uá:oelo qi los indios moilraro pefar̂ y tojnarõ no5a regar q 
f, nosíiielfemospo: la fierra.IBo lo que fimos ba5eryy ellos co< 
§nio vieron nueftra voluntad, aun que con mueba trílteja fe 
t̂)efpidieron oenofotros í fe boluíei on el rio abacio a fus ca« 
fas«̂ > nofotros caminamos pozcl río arriba:yDefdca vnpo* 
• co topamosDos mugeres cargadas que cerno nos víeró pa 
i raron y Defcargaronfe -urajeeron nos Ojcloquelleuauan^que 
¡erabarina oe maíj^y nosDiyeronqueadoiametn¿íc.uel no 
ballariartioscafas ? muebas muas,y DC aquella barma; y* 
lanfí nos oefpedímos Delias po:que yuan aios oíros Donde 
auíamos partido,? anduuímos bafia puerta oel foi; y llega* 
aufrasíoôOê 
mosa vn púeblobzbaña veynte cafas a õonde nos ^fcibícs 
ron Uo:ando f coit grande triñc^a: poique íabíâ ya que a t>õ 
de quiera que Hegauamoseran iodos Taqueados y robadoa 
ocios quenoeacompafiauan:? como nos vieron foíos pers 
dieron el miedo y oicron nos tunas y no otra cofa ninguna. 
JÉftuuímos allí aquella noebe, y al alua los indios que no £5 3 
uian oerado el Día paliado Dieron en fue cafas, y como los 
tomaron defeu^dados yfeguros tomáronles quanto tenían 
fm quemuteiíen lugar Donde afeonder ninguna cofâ oe que 
ellos Hozaron muebo:? los robadotcs para confolarles los 
oc5tan que eramos bi/osoelfoUv" que temamos poder para 
fanar losenfermos y para matarlos,y otras mcntira5 aú m 
ro:esqueellas»^omo ellos lasfabé mqozb^ycr quando fié 
ten que Ies conuicnerr Diceronlesquenoslleuairen con mu: 
cbo acatamiento y tumeflen cuidadooc no eno/arnosenniK 
gunacofa,vque nosoíeflen todo quanto tenían:Y piocurak 
len oe Ueuarnos oonde auía mueba gente, v que oondclte 
galfcmos robaflíen ellos y faqueafelo ̂  los otros tenían^po: 
q»c aH'iera coilunibje. 
Capitulo vcpnrep nueue:oeco 
mo fe robauan los vnosalos otros. 
JEfpues ti auerlos informado f fcfialadobíé 
lo que auíau oc bajer fe boluieró y nos Dew 
rõ cõ aqnellosílos qlestenicdoenla memo* 
ria lo q los otros Ies auiâ D!cbo:no5 começi 
rõ a tratar cõ a4l mifmo temoiy reuerêcia á 
los otrosí fuimos con ellos tres jomadaf, 
y lleuaron nos a Donde auia muebagente, gantes que lie-
gaflemos a eliosauifaroncomo ymmos? y Dijeron oc no-1 
fotros'todo lo que los otros les auian enfefiado, y afiadic- j 
ron mucbomasrpozquetodaefta gente De indios fon gran* 
des amigos De nouelas y muy mentirofos;maro?meníc 00 
2Uuar nuñcj cabeçá D C vaca- f o l p L 
pretenden algún interelíe.f quando llegamos cerca t>Ias 
cafasfalio toda la gente a reíeebírnos cõ mucboplajer y fie 
ita:f entre otras cofasoos fifícosDeüos nos Dieron D O S ca* 
laba^as:rDeaqui començamosalieuarcalabaçascou no-
loiros;̂  añadimos a nuenra autozidad eíia cerimonia, que 
; paracon ellos rs muy grandevos que nos auian acompa* 
ííado faquearon las cafas,mas como eran muebas y ellos 
pccos?no pudieron licuar todo quanto tomaron,v masDela 
untad oecaron perdido^ De aquí po: la balda tíla fierra nos 
fiif inos metú ndo po: la tierra a Dentro mas De cinquenta le 
guas,YaI cabo odias bailamos quarétacafas,? entre otras 
cofas que nos Dieron,oiio ílndres Dozantcs rnca vcaucígoí 
dograde Deccbje y enelfigurado vnrortro^eílomoíh auia 
dios queloteniancn mucbo:y lesDiíreronqueloauían auiá 
do oe otros fus ve5incs:c preguntándoles que Donde auian 
anido aquellos, oúreronlcs que lo auian traf do De ba3ia el 
noztĉ  quealli auia mu cbo y era tenido en grande eílima:f 
entendimos que DO quiera que aquello auia venido auia fun 
dícíon f felabsaua De vasiado»? con erto nosparrímos otro 
|t)ia y awaueflamos vnalíerra De líete leguas,}? las piedras $ 
¡llacranDeefcoiias tfbíerroryala noebe llegamos a muebas 
cafas que ettauan afrentadas ala ribera De vn muy bermofo 
rícelos fefio:fSDcüasfaUeron a medio camino a refcebir 
Snoaconfusbóosaaiertas,? nos Dieron muebas taleguillas 
ftemargatita y De alcobol molido,eon cito fe vntan ellos la 
caratf oíeron muebas cuentas y muebas mantas De vacas 
i Y carga ron a todos los que venían con nofotros De todo qui 
.to dios tenían» Comían tunas 1 pifiones , ay po* aque* 
liatíerra pinoscbicos^ylaspiftas Delias fon como bueuos 
pequeños^mas los pifiones íón meio:esque los DeCafiiHa: 
poique tienen las carearas muy Delgadas: y quando eftan 
verdes múdenlos y ba3en Iospellas?y anfi los comen ̂  y fi 
Wanfecos los muelen con catearas y los comen bccbospol 
uoü.y ios que po; allí nos rcfcebian Defque no5 auian tocado 
bolui'an corriendo baila fus caras:? íuego baoan bueíía a no: 
forroŝ v no ccflauan £>e correr vendo y viniendo, ©cita 1113 
iiera traban noímncbascofaspafa eIcamíno«2lqui metra 
XcronvnbombiCjZ me sixeron que auíamuebo riempo que 
le atiian berído con vna flecba poí el efpalda oerecba,? tenía 
la punia Dela flecba fob?e el 00:3^0,015:3 que le Daua nrncba 
pcmfzquc pozaquella caufa ficmpzc etlaua enfermo. To k 
toque v fentt la punta oda flecba, v vi que la rema atraucirada 
poj la ternilla:? con vn cucbtUoquetenta leab:i clpecbo ka 
(ta aquel lugar:? vi quetenia la puma atrauciíada y ertaua 
mu? mala oe facar:tome a co;tar ma^? metí la punta od cu 
cbilío ? con gran trabajo en fin la laque. íEra mu? largan 
con vn bueflo oe,venado viando oe mi otficío oe medicina le 
oi 033 puntóse? oadõs5)fe meoef3iIgraua,?con rafpa oe vn 
cuero le cfianqucla fangre:aquando bmieíacado la punta pí 
dteronme la,? ?o felá oí:? el pueblo todo vino a verla?Ia em 
biaron poz l&ticrraa ocntroparaqtie la vieifen los que alia 
eflauan:?pozeftobi5íeroB inucbo0ba?lesY fieilaecomo o 
líos fuelen bn^er.Y otro oia le cojteloe oospuntos al indio y 
enana fano:? no pareícia la berida que le auia becbo lino coi 
mo vn3ra?aoelapalmaí5la m3no,?oi¿:o quenofemiaoolc: 
ni pena alguna.? cita cura nos oio entre ellos tanto credito 
po? toda la tierra quanto ellos podían ? fabian e/timar ? cn< 
carefeer -¿l̂ oUramos les aquel cajrcauel que ira?amos,? t* 
jî ron nos que en aquel lugar oe oonde aquel auia venido a* 
uia muebas plancbas oe aquello enterradas: y que aquello 
era cofa que ellos tenían en muebo:? auia catas oe aiftento, 
Y e/lo creemos nofotros quee? la mar Del Surque fiemp:ctu 
uirnos noncia que aquella mar es mas rica que (a bel no:rf. 
í&eftoe nos paramos ? anduu imaspo? tantas fuertes oe ^ 
tes? o£tanoiuerfaslenguas^queno baila incmo:i3a poder 
las contar.? fiempze faqueauanlos vnos alosoíros: y a/fi 
Ior que peraltan corno los que ¡33ñauan quedauanmu? com 
tentosXIeuauamos táía compadra que en ninguna manera 
podiamoe 
3ttuár nuñc5 cabeçà oc ̂ ãca. folidU 
podíamos valemos cen ellos, ijboj aquellos valles oonde 
f uamos cada vno oelloslleuauavn garrote tan largo como 
tree palmos y todos ?uan en día:? en faltado alguna lictee 
(que poz allí auia bartasjecrcauan la luego ?ca?an tantos 
garrotes (oble ella que era cofa oe marauilla:? oeíla manera 
la ba5¿an andar oe vnos para otros,que ami ver era lamas 
Ixrmofa caça que fe podia pcfar:po:que muebas re5es ellas 
fe venianbaila las manos:? quandoala noebeparauamoa 
eran tantas lasque nosauianoado9quetra?3 cada vno oe 
nofotros ocbo o oie3 cargas bellas,? losque tra?an arcos 
no parefeian ociante oenofotros:aute}feapartauãpoz lafter 
ra a bufear venados:? ala ncebe qndo vemá tra?á para ca 
da vno & nofotros cinco o lé?s venades ? pararos ? cedomí 
5e0 ? otras caçae:ftnalmente todo quanto aquella genc¿ ba* 
Ihuan ? matauan nos loponian ociante fin que cllocofalfcn 
tomar ningüa cofâ aun que murieífen Oe bamb^que atti lo 
I tenían ?a poz coílunib:e oefpues que andauan con nofotros 
p y (in quepnmerolofantigualTemos.pIa^mugeres ira?l mu 
I cbas efteras oe queellosnos basian cafaspara cada vno la 
R íuva a parte,? con toda fu gente conofeída:? quando ello era 
I becbo mamltiuamosqucafaflen aquellos venadoof licbics 
I viodo lo que aman tomado:? ello también fe bajtí imi? p:e 
I fío en vnos boJnos que para ello ellos ba5i3n: f of todo €=* 
li/o nofotros tomauemos vn poco,? lo otro oauaifttfc&l pzin 
|cipal ocla gemequecon nofotros venia mandándole que lo 
|rcpartielTecntretodo5Xada vno con la parte que le cabia ve 
ni3r»anofo;rospara que la foplaffemos ? faníigua.flemos, 
que oe otra maners no ofaran comer oeíla:? muebas ve5es 
irávamos con nofotros tres o quatro milperfonas. y ci a tá 
grande nuellroirabaio que a cada vno auiamos oe fopíar? 
fáüíiguar lo que auianoe comer? beuer, ?para otras mû  
cbae cofas que qucrianba3er nos venian a pedir Ucencia: $ 
que fe puede ver que tanta impoítunidad refcebíamos. JLas 
uugeresnoe tr9?á las tunas/? arafia«/?gufanos,? loq po 
dian àuenpozqutmn que fe muríeflen be bànibze ninguna 
cofa íwian De comer fin que nefof roe ía Dicifciiios. í £ fendo 
con dios pairamos vn gran rio quevema oelno:tc : y patraa 
dosvíioõllanosoerrcf ma leonas bailamos mueba sente 
qiiÊpelexros oe3Uivemaarcfceb!n!os;yf3liaii al carninc 
po: bonde auiamosber^í noí; refcibieron ocla manera i>c 
lospaífados. 
eapímlo trevmatôe comofe 
mudo Ia coílumb:eoeI refeebirnos. 
fEfdeaqui ouooíra manera De refeebirnos 
eu quanto toca al faquearfc:pejque los que 
faliatiDcIos caminos a traernos al^úa cofa 
aios que cõnofotros venia no ios robauan: 
mas oefpuesoeentrados en fus cafas ellos 
mifmosnos ofrefciâ quáto temá^r lascafaf 
cõ cllomofoiros Ias Danamos aios principales para que au 
ire ellos Ias partíeifenif fiêp:e los quequedauan oefpo/ado" 
nos fegmã,oeoondecrefda mueba antepara fatiffa3erfeDe 
fn perdida^ totales que fe guardaífen y noefeondieflen co 
fa algunabe quatas tenian,po;q no podia fer fm quofotroí 
lo fupieífemo0,Y bariamos luego q todos muríeifrn pojq el 
foi nos Io beya&ã grandes era n los temores q le^poniã q 
lospnmcros Dias que con nofotros eflauan nunca ertauao 
finotemblando^T finofarbablar nialçar losoiosal cidoM--
lios nosgutaronpo: mas oe cinquenta leguas DC Dcfpobla* 
doDe !miyafperasfierras:ypo:fertanfecasno auia câ a 
eneHaŝ y pojeftopaiVanios mueba bãb:e: y al cabo vn río 
muy grandê que el agua nosoaua baña los pecbos:y oefue 
aqui nos començomucbaDcla gente que crayamos aadoleí 
cer ,De la mueba bambre y trabado quepozaquellasfierraí 
aman paiTadOp¿í po; ejetvemo efanagrasy írabajofes.lSíitf 
Situ íir iumes cabeça. 6c vàcal folyHíu 
mifmi5s nos íleu arou a vnosllanoô aí cabo beías fierras Dá 
de venían s refeebirnos De muy leiròsDcaíliry nos i cfcíbie* 
ron como los pairados,-? Dieron tanta ba3ícnda aíos qcou 
nofotros venian^quepoz no peder í a Heuai' Dejaron !a mitad 
y Dteimos alos indios que Io auian Dado que lo ío:mií!cti a 
tomar̂ y lo Ileuairen po:queno quedaíTe allí perdido.? rc fp5 
dieron que en ninguna manem lo barían, porque no era lis 
coitumbreDefpues bauer vna ve5ofrefcido tornarlo a tomar 
y alít no lo teniendo en nada lo Dejaron todo perdcr.2l ellos 
ommos que queríamos yr ala puerta Del foLT dice refpb n* 
dieron nos,que por alltertaua la gente muy levos.? noíon-os 
lea mandauamosqueemb:afi*en a ba5eríes faber como nolo 
tros yuamos alia, y cello fe efeufaron lo mejor queckes po* 
dian: porque clloseraufus enemigos y noquerianqucílicf 
temosa ellos?mas no ofaron baser otra cofa, pafli cm* 
biaron D O S mugeres vna fuya, y otra que Dellos tenían 
captíua: y embiaron ellas porque las mugeres pueden con* 
tratar aun que aya guerra.? nofotros lasfcguimos, ? p3= 
ramosen vn lugar Donde cllaua concertado que las efperaf 
ícmoSjmas ellas tardaron cincooiaoíy los irnlioí oê iau que 
no Deuían De bailar geme.E îrímos Ies que nos licúa líen ba 
3ia el,norte :refpondieron oela mifma manera,Di5iendo que 
por allinoauta gente fino muy Iceos : i que no auia que 
comer ni fe ballana agua* ? con todo ello nofoírcs porfia* 
mos, y Divimoa que por allí queríamos yr: y elios toda 
vía fe efeufauan De la mejor manera que podían: y por cilo 
nos enojamosyo me fali vna noebe a Dormir end cam 
po apartado Dellos, mas luego fueron Donde yoeílaua ry 
toda la noebe eiluuieron fin Dormir y con nmebo miedo, y 
babiandcmejytwjtendome quanatemorijadosefteuan ro= 
gandonos que no ciluuieiremos mas enojados: z que aun 
q ellos fupíelfen morir cnel camino nos licuarían por oóde 
nofotros quífitiremos yr. y como nofotros toda vía, ñngia* 
mee eilar cnojadoery porqfu miedo no fe4ta{fe fufeedío vna 
mifragíóst>e 
cofa e!tr4fí3:y facíqfte cilt t>ííj mcímoadólcfcieron muchos 
Delbsif oiro oía ftsuícníe murieron ocfeo fcombjea.^oj ÍO 
ila Ia tierra Dónele cito fe liipooineron tanío mieclo De nofô  
tros que parefeía en vernos que oc ícmozauían oc mozír̂ iRo 
garó nosque no eilmicíVanos euoiaJos niqmdciXcmos que 
mas oelloa murieflen;̂  íeníâ po: niii^ cierro que nofoírotí ío? 
nntauamos con folarneníe quererlo* y ala verdad nofo-
tros refcebiamoô tama pena oerto que no podía fer maro:: 
poique allende oe ver los que monan, temíamos que no mu* 
rislTen todos onosoe^aflenfolosoe mtedotf todas Ia5 otras 
gentes oearadelante bisieflen lo mifino viendo lo que a e= 
ños auia aconrefeído. Yftogamos a D I O S nucílro fefio; que lo 
femsdialTe;? anllcomcnçaron a fanar todoa aqueiioa que a 
uiau enfermado, y vimos vnacola quellie oe grande ad* 
miracíon,que los padres f íxrmauos y mujeres ocios que 
muriéronle verlos en aquel eftado tenían gran pena^oef 
pues oe muertos ningún fentímíentobísíeron: ni los vimos 
liojar níbablar vnos con otros: ni }?35er otra ninguna mue-
ftra : ni ofauan llegar a ellos barta quenofotroslcs mans 
dauamoslicuar a enterrar* y mas De quiu5e Días que con 
aquellos efiuuimos a ninguno vimos bablar vnocouotro; 
ni los vimos rey: nilloiar a ninguna criatura, antes po: 
que vna Hozóla licuaron muf léeos De allí: y con vnos 
Dientes De ratón agudos la fajaron Defde los bombzos ba* 
fia cafí todas las piernas* Ê YO viendo erta crueldad^ eno 
iado Ddlolespzegunte que po: que lo ba5!an: z refpondiê  
rõ $ para ca/ligarla poz^auía Hozado oeláte De mi. Codos 
ellos temozes qellostenta ponían a todos los otros q nueua 
mete venia a conofcernos,a ftn q nosoielíen todo quáto tenía 
poique fabíã q nofotros no tomauamosnada Y lo auíamos o 
Dar todo a ellos.lEíia tiiela masobediéte gete que bailarnos 
po: e/la tierra f De meioz condicíontF comunmente fon muf 
oífpueltos. Conualefcídos los Dolientes, i ya que auia tres 
otas que e/lauamos allí,¿legaron las mugares que aimmov 
embíadóDíjíendoque auian bailado muy poca gente: y que 
todosauianydo alas vacas»que era en tiempo Delias.? ma 
damos aloe que auian eftado enfermos que fe quedaflen, Y 
los que elfaiuíeiTen buenos ftieflen cotinolotrostr que DO? tot 
nadad oe alli aqllas mifmasDos mogeresf:íãcõ D O S D noj 
fotrosa facar g¿te f traerla al cammo^ara que nos refeibíef 
fen:? conejo otro Día Demañana todos los que masresroa 
ertauan partieron con nofotroô:T a trccíojnadasparamos: 
vel figmente.ota partió Zllonfo Del caílíllocon Eíteuantco 
el negro llenando pozguia las D O S mugeree:? la que Delias 
eracapnualoslleuoavn rtoquecozria entre vnas fierras; 
Donde eftauavn puebloen qoe fu padre viuta:f ellas fueron 
las psimeras calas que vimos quetuuielTen parefeer y ma* 
ñera ôello.2lqui llegaron Canillo y JEfteuaníco:? Defpucs & 
mer hablado con los índíos,a cabo De tresoias vino iGafU 
lio aDonde nos aníaDeradoty trâ o cinco o fcysoe aquello? 
indios^ Díyocomo auia bailado cafas De gete ? De amento: 
y qae aquella geníe comía frífolcsy calabazas:? que auiavt 
fío mai5.íEítaniela cofaoel mundoquemas nos alegro, y 
po: cito oimosínftnitas gracias a nueítro fefto:. Y DIÍO que 
ti negro vernia con toda la geme Delas cafas a efperar al ca 
mino cerca De allúp po: ella caufa partimos,y andada legua 
V medía topamos con el negro y la gente que veniã a refee* 
birnos,y nos Dieron frífolcs y muebas calabazas para co* 
mer í pa traer agua,y matas oe vacas y otras cofa.? como 
* eitasgétes y lasquecónofotrosveniáerâ enemigos yno fe 
entedían partímonos Délos pjímeros^oadoleslo q nosauíá 
íJador-z tuy monos con ellos:y a feys leguas De allí ya que ve 
níalanocbe Uegamosafus cafasoonde biberón muebas 
fte/íascon nofotros, 2lquí ertouímos vn oía, y el figuíen^ 
teños paramos y licuamos los con nofotros a otras cafas 
&e afliento Donde comían lomifmoque ellos* y oeay a* 
delante ouo otro nueuo vfo, que los que fabían oe nuclíra 
Xtejio falian a refcebirnos alos caminos como los otros ba 
< TBaafragíos &¿ 
:5ian,ahtcslo0 baUauamosenfus car30,v fetáarc bccbafi.o* 
tras para nofotros^crtauan todos alientadosy todos reníã 
buelíaslas caras basía la pared y las cabeças baia s, $ los 
cabeHospuertos odanieoe/osQ/os:v fu b35ieiid3 puerta en 
montón en medio oela cafa.poe aquí adelame còmcnçaron 
o oarnos muebas mantas oe aleros:^ no tertian cofa q ue no 
: nos oieir<ín,Es la gente oc meíozcscuerpos qnt vimos^ oc 
inayo2 vuie5atbab!lidadf quemejoj nos entendían y refs 
pondianenloquepjcguntauamcsry llamamos los odas va 
cas?pojque latnaro: parte que oellas mueren es cerca tí allt: 
f pozaquelrio arriba mas o?cinquenta teguas van maíádo 
muebas bellas.Eíla gente andan bel todo oefnudos ala ma 
treraodos p:ímeros q.:ieb3llamo3»2tas mugeres andan cu 
b^íertas con vnos cueros oe venado,^ algunos pocos bebo 
trtfSjfefialadamente los que fon viejos que noftruen pamía 
Siierra.lEs tierra muf poblada.^Teguntamos les como no 
ftmbjauan mai5írcfpondierou nos que lo ba5tan po: no per* 
der Ip queíémbzalfcurpczque 000años arreóles autanfalta 
do lasaguasry auia fido el nempoían feco que a todos íes a 
itian perdido los maíjes los ropos; T q no ofartan to:nar a 
iembwr fin q p:imero ouíclTe llouido muebo»? rogauau nos 
que oî efTcnios al cielo que UouieíTe v felo rogaflemos:7110= 
fotrote fe lo p:ometimos¿e baser lo anfú Cambien nofotros 
quefimos faber be oonde auían travdo aquel mai5: f ellos 
nosoiwron que oe oonde el fol fe ponia:'* que lo auia po: to 
da aqutUa tierra,niasque lo mas cerca oe aíliera po: aquel 
camino.^eguníamoslirspozbonde veíamos Dien,v q nes 
i{}fo:maireu Del camino po:qBe no querían >*: alia* ©itreron 
nos que el camino era po: aquel rio arribábala el no:te, i 
que en oie3 y f;cte Roznadas no bailaria rnos otra coía ningúa 
que comer fino vna fruta que llaman Cbacan y que lama 
ebucan entre vnas piedras:f aunoefpues bebecba efta Di 
ligencta nofe puede comer De afperaffecajf aíTi era la ver* 
d?d;po;qucallíugslo mofiraron 1 nolopodimoscomer* t 
2lluarnunc5cabcíaíjévííCíj; fotfiiiíU 
I tixetán nos tambienqueentretantoquenofótrosfuelTemos 
pof ci rio arriba fiamos ííempíc po?gente que eran fu^ène 
migos y bablauan fu mifma lengua v que no tenían que Dar 
nos cofa a comer,masquenos refeibirian oe max buena vo^ 
luntadrr Qiie nos Darían mucbasmamasDealgodõ r cueros 
y otras cofas oclas que ellos tcniammasque toda víale^pa 
releía que en ninguna manera no Deuíamos tomar aquel ca 
. míno.í^ubdañdolo que bañarnos v qual camino tomar ía* 
I mos qu« ma5 a nueliro pjopofíto y ptouecbo fueffe. Híofotrc ç 
nos Demuimos con ellos DOS Días^auan nos a comer fri* 
foleSf calabaçastla manera Decojerlas ce íannueua,qpoí 
fertal yo la qmfe aquí poner para que fe vea yfeconojea qua 
Diucrfos fcllrafios fon los ingenios ííndurtriasDclos bom 
bzes bumanos.iEllos no alcanzan ollas, Y para cocerlo que 
dios quieren comer bincbeumcdiacalabaça grande 6agua 
V cnel diego ceba n muebas piedras Delas que mas facilmen 
tedios pueden encender,? toman el fuego:y quando veeti 
quceftan ardiendo, tomanlascoit vnas tenasaeoepalo^f 
ecbanlas en aquella agua que ella enla calabaza baila que la 
ba5ai bcruir con elftiegoqne las piedras licúan: r quando 
veen que el agua bíeme ecban en ella lo que ban oe cojer; y 
m todo elle tiempo no basen fino facar vnacpíedras f ecbar 
otras ardiendo para que el agua bíeruapara cojer lo q quie 
ren^alTilocuesem ^ 
Capitulo treinta f vnotoc co 
nto feguímos el camino Del mat$. 
2l(fadosDos Dias que allí eiHiuímos^btter* 
r ^ S t í f ' minamos oc yz a bufcarel maiĵ v noques 
Mtf 5 ^ Sá, 1 fimos léguir el camino De las vacas > po? 
que es basía el noJtc* y cito era páranos 
(otros muy gran rodeo í poique fíem pzc 
tuwraos po; cierto , que yendo la puerta 
~ f íití 
ttlfolaoíamoaS bslUrto que txfkummostr anfifeaiimio5 
nueftro cammo f atcaucífamoe toda la tierra baila falír ala 
roanDcl&ur:?; no bailo eftcmiarnreeftoci tcmoz que nospo 
manodamucbabambze queautamcs oepafiar (como ala 
verdad Iapairamo0)po*todasla0Oíe5 r fi^c jojnadas q nc5 
auían Dicbo.i&o: tocias ellas el río arriba no» oíerõ mueba ̂  
mantas oe vacaa:^ no comimos oe aquella fu fruta, mas nuc 
flro mantenimiento era cada oía tato como vna mano oe vn 
tooevenadoque para eílas neceifidades pzocurauamos fi€= 
pze t>e guardar.-panfipaflàmostodas las otc3y fíete ío;tms 
das,f al cabo oeítas traueíTamosel rio Y caminamos otras 
t>ie5 r fíete, aia puerta SI folpo? vno0llanos,y entrevnaTier 
ras muf grandesque alhfe bajen: allí bailamos vna 0en= 
fe quela tercera parteoel año no comen fino vnos poínos oc 
paíarf poz fer aquel tiempo quando nofotros pozalli camina 
mosouimoslo también oe comer baila que acabadas e/las 
jomadas bailamos cafas oeaflictoa Dóde auia muebomaíj 
allegado,y oclío y oe fu barina nos oieron mueba cáíidad^ 
t>e calabaças/i frifoles/? mantas oealgodõ:f oe todocaraia 
mos aios que allí noa auian traydo;? con ertofeboluierõ ío5 
mas contentos oel mundo.THoíotros oímos mucbasgracia5 
a oíosnueftro fefiojpoz auernos trardoalíi a oõdeauíamoç 
bailado tanto mantenímiento^lEntreertas cafas auía algúas 
oellasque eran oe nerra:^ las otras todas fon oe eílcras oc 
caüas,roe3qui pafTamosmasocciVn leguas oe tierra^ fié 
p:e bailamos cafas oe att'ícntor muebo mantenimiento oe 
ma/5 X frífoles.p oauá nos muebos venados y muebas má 
tasoc algodón meíojesque las ocla nueua tEípafía^auan 
nos también muebas cuentas y oe vnos cójales que ay enla 
mar oelSur,mucbasturquefas muy buenas ¿í nené^ oe ba 
jiaelnoíteíy fínalmenteoieroaquitodoquanto tenían y ami 
me oieron cinco cfmeraldas becba&puntas oe flecbas, y cõ 
eílas flecbas bajen ellos fus areytos y bayíes. -p parefeiédo 
me 4 mí que erá muy bugnasles pjegunt̂  q Donde las aman 
ílluar n u ñc5 cabeça Ocvacau foUpiv* 
{iuído:«DijCcfonque!a6 trayanoetnas ííerraé fiuiy altas ^ 
eílan bajía el none y las comp?auana truecocepcnactcey 
plumas ocpapagayosiy oejian que auia allí puebles o' n 
cbagemey cafas muy grandes.íéntre ellos vtmcslaí muge 
res mas bonertamente tratadas q a ninguna parte ce índies 
que ouíefifemos viflo^Craen vnas camifasoe algeden q lle= 
gan bárta ías rodillas,? vnas medías mangas encitra oes 
llassoe v nas faldillas oe cuero oe venado fmpeio q ue tocan 
ciíelfuelo.^eurflbonanlascott vnas rayjes que alimptán 
muebory anfilasticnen muy bientratadas?fon abicrtaspoi 
orlante y cerradas convnasco?rcas,andan calçados cõ ça 
patos^oda ella gente venían a nofotros a que (es teca He* 
mos y làníigu£rflemos:y eran en efto tan impomincs que cô 
gran trabajo lo fufríamospo?que Dolientes y fanes todee q 
nanyi fantíguados^contefeía muebas vejes que oda^tnu 
geresque con nofotros yuan:parianalguna0:y lucgoen naf 
crendo nos trayanla criatura a que la fannguaflcnicsy tecaf 
femos.2lcompaílauan nosfiemp:e bailaoeyarnos entregas 
dosa otros»? entre todas eílas gentes fe tenia po* muy cier* 
toque veníamos oel cíelO.jflSmrc tanto que con ellos anduut 
mos caminamos todo el oía fin cerner baila la nocbe:ycc mra 
mos tan poco que eliosfe efpantauan De verlo. TRunca nos 
fmtíeroncanfancto,y ala verdad nofotros ellaoam os tari te 
cbas al trabajo que tampocolofcntiamcs.Ccníamofi cen e= 
líos mueba autoudad ygrauedad:y para confeiuar ello les 
bnblauamospoèas vejes,lEl negro Ies bablsuáTiempo fe 
iiifo:maua oelos camínosque queríamos y*y Ies puebles 
auiâ y oclas cofas que queríamosfabcr.^aíTamcspo: grá 
numero y oíuerfídadesoe lenguas,cõ tedas cllac oice mes 
üro feño: nosfauo:efcío:po:quc fícmpje nosentendíct ó y les 
emendímo5.Vanfip2egútauamosy refpondíãpoz fenaŝ co* 
mofi ellos bablaran nucilra lenguapY nofotros la fuya:pc?q 
aunquefabíamosfeys leriguasno nos podíamos enredes 
partes ap:ouecbar ocllas,Fo:quc bailam ce mac vç mil oife 
iqtuciá&.'ifcoz todas eflue ticrraelosqucíeníansuèrra^cõ 
IÓÍ5 oíros (c í?45iari luego amigos para venirnos a refecbír y 
traernos iodo quanto tem3:p oeila manera Debamos todala 
tierra eñ paj Y oivimos tes po; las fefías pozque nos entédíá 
q enelcteioauiavnbôbzcqUamauamoe&iosrelql auia cria 
dod cicúyy latierrá^ q cfteado:auamo5 nofotros atenta mo5 
poz feñojif q bajíamos íoq nos mâdaua^ que t>e fu mano 
venia todasias cofas bnenas yq rtanfieUoslobisicírenks 
yzia niuvbieiiDcUo.y ta» grande aparco bailamos en ellos 
itiíi lensnaoLitera conque perfectamente nos entédierames 
iodos los oetaramoscbzi'tianos.iEito íes oírnos a entender 
Iome}c:quc podimos:?oe ar adelante quando el foi falia có 
tn.i v gran grúa abiian las manos inntas al cielô  f oefpues 
las trayan poz todo fu cuerpo:? otro tamo ba5ian quando fe 
ponía. i£s gente bien acondicionada Y apsouecbada para fe 
guir qualquíera cofa bien aparejada. 
Çapimlo trejwta p oos^e co 
monos oíeron los cozaçones Délos venados. 
ítfd pueblobóde nos? otero las cfnieraída^oíe 
rôa^o:átes mast>fevrc(êtosco:açones & ve 
nado abíertos^eqcllcstíenêfíêpze mnebaa* 
búdáciapafu mantemmiêto:? po; cito le pufi 
mos nób;c,el pueblo t>Í06 cozaçones 9 y po: el 
es la entrada para muebas pzoaincías que es 
flan ala mar Del Sur;? fi los que la fueren a bufear po: aquí 
no rmrarcn fe perdera n:po:que la coila no tiene tnat3 y có* 
mcnpolno oe bledo? oepaiaroe pefcadoqtie toman en la 
mar con balfas^pojquc noalcâçan ca noas. 2l as mugere5 cu 
bien fus verguetas cõ bierua? p3ía.Es géte muy apocada 
y £riiív'.Crecmos q cerca oda corta po: la viaDeaqueílo^pue 
blos que nofotro5trurimosa? mas oemilleguas íi tierra po 
blsdaírtienêmucbomjtemmiêto pojqftêmbíau tres veses 
end aíiofrifo!esr m3i5.2lf tres mancnaôDevenados,loc í5 
la vnit>''*!isroít taínañoseomonouillosDe Caililla , a? cb 
he te afliento que (láman butos y tienen yerua, y ello es 
t)Z vitos arboles al tamaño De máçanos ^ i no esmencíler 
mas oc coger la fruta y vntar la flecba con día: y fino tiene 
|. fruta quiebjanvnarama^y conlalccbe quetienen ba5en lo 
mef/no.2ly mucbosoeflosarbolesque fontan ponçoúofos 
que ft maian las boias Del tlaslauan en alguna agua alie-
gadjjtodoe los venados y qualefquier otros animales que 
D-lia bi:uen rebientan luego * * lEn elle pueblo eiluuimos tres 
oi-i3,y a vna josnada De aüieílaua otro:enel qual nos toma¿ 
rontamasaguas^que poiquevn riocrefeio muebono lo po 
dimos paliar y nósocmuímos allí quilfe Díae. £nefte tiems 
potCaíldlo vio a leu dio De vn indio vna beuilleta De talaban 
teoeefpada^yen ella cofido vn clauoDe berraraoínofela, y 
p;c3tmtamos leque cofa era aquella:? oúrerort nos q auian 
venido t$l cieIo,qê>2eguníamo8le mas9q quiê la auiatraydo 
oe alia:? refpondieron que vnosbombzes que trayábaruaf 
coutonofotroŝ queautan venidoDel ciclo y llegado a aquel 
rto.y quetrayati cauallos y lanças y efpadas:? que auian a 
lanceado D O S Dellos.p lo masDifítrnuIadaméte quepodimóf 
les pzegunramos que fe auian becbo aquellos bombie5:y ref 
pondieron nos que fe auian ydo ala mar,y que metieron las 
lanças poj Debato Del agi!a:y que elloá fe auian también me 
ítdopoJDebavo^yqueDcfpues los vieron yz .pos cima bajja' 
puerta t5l fol.iHoíotros Dimos muebas gracias a Dios nueítro 
kñoi poT aquello que oymoŝ poique eilaua mos Dei cofiados 
fcefaber nueuasDccb2íilianos:y po: otra parte nos vimos 
en gran confufion y triftê a creyendo que aquella gente nó fe 
ría fino algunos que auian venido poz la maraoefcubJih; 
nías al fin como muimos tan cierta nueua oellos Dtmonos 
mas p:teífaa nuertro camino^yftêp:eballauamosmas nue 
uaoe cbííilíanos.^nofotros lcsDc3iamos que le© yuamos a 
ûfcar £>a Dairies q uo los niatalfcnni tcmairenpoícfclauoí 
míos facaíTcn oc fu^ tierras ni lee btyeffenotró mU mn̂ utio 1 
Voeitodíos fcbolgauan mucbo»anduuimC)5 mucba ncrrg 
V (odala bailamos oefpobIada:pojque loe motãdozcs odlj 
andauatibufetidopoz las fierras fmofar íener caías ni íasi 
b;ar por miedo oelos c&nftf anos.f uc cofa oe que niuimoa 
muf gran lailtma, viendo la tierra mu? fértil f muf berma: | 
fa r muy itenaoe aguas y De rios p verlos lugaresoefpobla 
dosf quemadoSyrlageHtetanflacafenfermabuvda r efeõ 
d>.da tod a.f como no fembtauan ĉon tanta bambee femante* 
nianconcouesasoe arboles fraj^es^SciIa bamb:e a nofo 
rrosalcan^aua parte en todoeílecamtno^pozque mal no5 po 
d:an ellos proueer citando ran Defiilmrados que parefeta q 
fe querían moar.Cmceron nos mantasoeias q aaían efeon 
dtdo po: los cbiiilíanos Y Dieron nos las;?aun contarô noa 
como otras vejee autan entrado los cbnitianos poz la «erra: 
i auian Dcftrurdo ? quemado los pueblos;? llenado la mi^d 
Deloa bombees f todas las mtisere^ ? muebacbos;? que loy 
que oc fits manos fe aoían podido efcapar,andauan bufen* 
do.Como los viamostá atemorados fin ofar parar en nin 
gana parte;? que ni querían mpodían femb:ar ni labrar la 
nerra;3iiteecft¿Hian Determinados De Dejrarfe mo:ír, ? que 
eílo tenían poz meioz queefperar fer tratados con tita cruel* 
dad como baila allí,? moftrauangrandtíTimoplaser con no* 
fotre ,̂ aun que temimos que llegados afosque teníanla fró 
íera con loscbJiltíanos y guerra con ellos nosauian De mal 
tratar?ba5erquepagaflemosloquelos cbiírtíanos contra 
ellos b33ian.4fea$como DIOS nueftro feñoz ftie ferutdo 55 traer 
nos baila eiloŝ comen^aron nos a temer ? acatar como los 
paliados,? aun algo mas,oeque no quedamospoco maraui 
llados:po2Dondeclaramentefeveeq-4e eílas gentes todas 
paraferatra?dosa fer cbítílíanos ? aobedimcíaoelaímpe* 
rial in igedad ban DC fer licuados con busn trata míento,?q 
cílees camino mu? cierto rotrotto.féílosnosllenarõ avn 
pueblo que eíla en vncucbulooe vna fierra;? febaog fubtr 
íltuarn«HC5 cabeça be vaca foLphíU 
aclpoígrandeafp;erc5a;? aquiballamcsmucbagente que 
! e/tsua (unta recogídoepe? miedo oeloscbJíllianoe.iRefcibie 
! ron nos mu? bien,? Dieron nos quanto tenían,? Dieren nes 
i mas De D O S mtl cargas oe maísque Dimos a aquellos nufera 
! bles ? bâmbzientcsque balta allí nos auian tr3?do. v en o 
I oiaDcfpíicbamoc De ailir.natro mínfagcrcepczla turiaco 
I niolo acoílumb:auanics ba5er para quellamairen?concos 
í callen teda la mas gente que pudielfen a vn pueblo que cíía 
íres jornadas oe aílí.V becbo cito otro oía nos parmnes cõ 
toda la gente que allí c/laua;?ficnjp:eballaua mos raflro ?fe 
úalcsa Donde auianDojmídocbnllíanoe;? a medio Día tef a 
mosiiucilrcsmenfageres quenesDijceron quenosuizn ta 
liado geníe,que teda ardauanpoj los montes cfccndidcf ta 
vendo po;que les cbzíihanos no les mafalfm % bnuiiencf* 
dsuos;? quclanccbc pa'ffdda cuien Tifo ales íbiiftwrxa 
dlando ellos oetrasDe vnos arbolee mirando lo que bajiá, 
T vieron cemo Hcusman mueboe indicien cadenas; y tot fio 
feãlteraron lesquecen nofotros venían;? alguncs ectíes fc 
bduieronpara carauifopoilatierra como venían ctoiílta* 
nos,? mueb^smas bíjíeráeílo, finofotrosnokcDiíreií mes 
que no lo bi5ielfcn ni lutujif líen ttmez,? ccneilo fe eiTcguras 
ron ?bolg8rcn muebo* t e n í a n entonces cennefotresir* 
dios oe cien leguas De allí;? no pcdiamocacabarccnellce q 
febolurelícn a fus cafas;? po: afTegurarlce Deiinímcs flc,i¡c« 
Uanocbe allí;? otro Día camínames ? Dojmmios end csnií 
iio.^elfíguienteDíalosqueanifimcscnibiado poz menlagc* 
ros nos guiaron a Donde ellos auiá viílc Ies cb?iíliarcs; ? He 
gados a boza De vifperasvimcs ciaram enre que ginã Dut o 
la verdad;? ccnofcimcs la genie cue era DC a mialíopc: hs 
cílacas en que IcscauaUes auiá efiade atadcs.^cfde áquî q 
fc llama el rioDe«^»eaitãjbafía el no Dctide llego ©icgo De 
SirçmapucdeaucrbsífaelDcfdeDerdefuptmcs te cb:iílias 
nos oebenta leguas.? Defdealü al pueblo Donde nos ícmaró 
tae águas Dô e leguas.p oTde allí baila la mar oel Sur ama 
TRaufragios be 
ttoyeleQme.nfaoz íodaeílatíerra oonde alcança» fierras,, vi 
mo© grandes mucuras oc 0:0 Y alcobol/bicno/cobic, y ôtros 
mcíales^oj oondccíian lascafafiOcafTícnío es calícme,tã 
to quepo? íSnero baje gran caíoi.©efde allí bajía el medio 
oia,oel3 tterra^iucesoeípobíada baílala mar oel iiojcê cs 
muf oefartrada y pob:e:oonde palfamo? grande % merer ble 
bambzc.p los que pos aquella tierra babitan y andan es gês 
te crudeülFíma y oe muy mala ínclmactó r coíiumb?es.2,os 
indios queàtienencafa ocairteníof los oc atras ningún cafo 
bajen oe OJO y píat3,nt bailanq pueda auer p:ouecbooeiío* 
Capítplorrevma vtresteomo 
vimos raitro &e cbJííUaiioe. 
Êfpues que vimos raílro claro oe cbzíftía* 
nosMff eittendtmos que tâ cerca eilaua mea 
oellos, dimos mudbas gracias a oíos uuĉ  
" To fefio: po2 querernos facar DC tan tri< 
y miferable^aptíuerio; y el pía jer que oc 
ño rcnríiuosjiijguelo cada vno quando pen 
fare el tiempo que en aquella tierra eftuuímos^ los peligros 
y trabajos pojquepalfamos.^queUanocbe yoroguea vno 
De mis compañeros que fuefle tras los cbJíftianos que yam 
poz ooude nofotros oejcauamosla tierra afleguradaívama 
tres Dias oc camino. 21 ellos fe Ies bijo oe nial ello ,efcufans 
defe poj el canfancío y trabajo:? aun que cada vno oellosío 
pudiera bajennejorque 1*0 pczfcr mas rejíos? mas meço?, 
inasvída fuvoluníad^oírooíapojla mafiana tome comigo 
al negro y on je indios,? poz el raflro que ballaua ftguíendo 
aIoL-cb:iílíanospafl*e pojiresíugare^oondeauian oezmido; 
y eñe oía 3 nduue oiej leguas. V otro oía oemana na alca nce 
quaíro cbJilíianos occaualloquerefcibíerongran altera ció 
oe vermetáerti afi3mcteveaido?etiycõpafií3oeindtos,iEiíi» 
2tfuar tuim:5 eabeça bevaca» f oljdmU 
lúa on me mirando muebo eipacío oe tiempo tan atoniros 
|(l«c ni me bablauauní acerrauan a pjeguntarmenada, t>o:. 
Ilea oiré que me IkualTcn a oondeeítaua fu capitán:? aüi fa?^ 
mos media leguaoe alííoondeeilauaiBíegoDeHlcaraj que 
era el capitán:? oefpues oeauerlobabíadomeoitoque eita* 
m mu? perdido allí pojqne auia muebos oía? que no auia po 
dido tomar indios:? que no auíapo: oonde ??,pojqueen{re 
cUoscomençaua a auer neceffídad ? bambee.|>ole oiircomo 
airas quedauau Aojantes ?Cartíllo,£iueeflauanoíe?íeguaf 
ticalUcon muebas gentes que nos auiantr3?do«^eíentbio 
luego tresoe cauallo ? cinquenta indios oelos que ellos tra* 
lyan:? el negro bohiíocõ cllospaguiarl^-r ?oquedeaUi ? 
i pedi que me oicííen poz íertiii|ont0"ei a f i^ t ímes ? oía que 
alltauta llegado ? la manera en que venía,? ahfí lo bijíeron* 
©cite río barta el pueblojoeloscbwihanos quett: llama fant 
L¿í&»tguel,quees ocla gouernacíonoela ptoimím que Oijen 
1 la nueuaíõalíjía a? tregua leguas. ' 
C ^ p i m l o t r e ^ m ^ q m 
como cmbíepozfcétbJíftianos-
2lifados cinco oías^ltegaron Andres oozan 
tes ? Hlonfooel cartíllocon los queauian y* 
do poí ellos:? tra?an cõfigo mast>fc?fcíêías 
per fonas que eran oe aquel pueblo que los 
ebnílíanos auian becbofubír al móte,? anda 
ua afeondidospo: la tierra:? losq baüa allí 
to nòfotroeau^ã venido los atita facado oelos mõtes? entre 
gado aloecbzíílíanos^?ellosauiáoefpedído todaslasotras 
gctes 3 batia alliauíâtra?do. Vvemdosa oonde ?oeftsna, 
^learajmerogo q embíaffemosallamar la gente oefô  pue 
Wosqeílâaveraoel rio,qandauanafcondídos pozlos moit 
^soela tierra:? quelesmádaffemos que trujceflenoe comer. 
(mufragíoet>e 
awtjitteefo ii3sram:nerter:poíquc ellos (icmpzettniãncuy 
dado o: traernos todo Io que podiampcmbiamoe luego nuc 
itroj minfo$eroG a que loa Ilamaifen^ vinieron ferícíemaj 
perfjiuaqjíriostmueron todo cl m 115 que alcanç-auan,? 
trav'aríloeavitja ollas tapadas con barro cnqtic loauiácn 
cerradJJ efeondídorf noatmrerontodolo masque tenían, 
nua n^lotros no queíimos tomar oe todo ello fino la comi; 
da;? bimos todo lo oiro aios cbaftíanos para que entrcít Ia 
repamrffcn.y oefpues ocltopalTamosmucbas y grãdes pen 
dêctascotte!loarpo!qiienos quena ba5er los índios queira 
Vamos cídâudàty conefleenojo alpartir oeiramos nmeboa 
arc^aturquefeosq fray am?s,r mucbosçurrones f fleebas 
Y entre ellas las cinco oclas cmteraldas qu^no fe nos aco; 
do oellas^f anu lasperdunos*©imos aios cb:illfdnos mu. 
cbas mantas oc vaca,z otras coíásquetraramos^vimonos 
con los indios en tnLicbotraba}0,po:qitereboluiefiena ím 
cafas f fe aifeguraflíen 1 femb;airenfumat5.£Uosnoqueri3 
fino picon noloiro^bn\iozt^r 1105comoacoilúb:auan con 
otros indíosrpoique ft fe boluieflen fin baser ello temían que 
fe mo:ti'ta:t,que para vz con nofotros no temían aloscb^ilüa 
nos ni a fuslanças.^iloscbuilianos les pefauaoefto, y bn-
3!a2i quefu lengua Ies Dice ííc que «ofotros eramos Dellos mid 
mos,y nos auiamos perdido«nucbotiêpos auía: y que era 
moa gente oc poca fuerte p valor:? que ellos eran los fefíô ê  
oe aquella tierra a quien aaían oe abedefeer v léruir ¿Hbas w 
do dio los indios teman en muf poco o no nadabcloquelcf 
D£5ian:anted vnoscon otros entrcfíplaucauan Distendo que 
los cb:¡ ilíanoa mentían pozque nofotros venia mos De DO»* 
d i falia el fol, pellos Donde le pone:? que nofotros fanaua* 
mos las enfermos, ? ellos 111 a ta ti an (os que eílauan (anovt 
y q:ie nofotros veníamos oefnudos y Defcalcos y ellos ve* 
nidos }• cu caita líos y con lanças: y que noíotros no teníâ  
mos c^bdícta De ninguna cofa antes todo quanto nos Dauá 
to:nauamos luegoa oar y coo nada nos qugdau4mos,y lo? 
otro» 
2lluarm&e$~c&beçá t>e vaca* f oLjclíjc. 
oíros no tenían otro fin fino robar todo quanto ballauan y 
minea oauannada a nadíe:y Deíla mañera relatauau todas 
nueílras cofas,? las encarefeían po: el cótr ario oelos otros. 
y a ifi Ies refpondieron ala lengua oelos cb:iíltanos,y lo míf 
mo bisíeron faber alos otros po: vna lengua que entre ello? 
aiiiacon quien nos entendíamos,y aquellos que la vfan Ila« 
niamos p:op2íamente ̂ zimabatiuCque escomooestr ©af 
congados) la qual mas oe quatrocientas leguas Delas que 
ándu uimos bailamos vfada entre ellos fin auer otra po; to-
das aquellas tíerras.^fínalmente nunca pudo acabar cõ loa 
indios creer que eramos tílos otros cb:iftianos?y cô muebo 
trabajo ? ímpoztunacíonlos besimosboluer a fuscafasy le? 
midamos que fe alTeguraifen y aflentafTen fus pueblos y fem 
btaíTen y labzalfen la tíerra^que íJeílaroefpobladaellaua ya 
muy llena oe monte:la qual fin oubda es la mejo: De quátas 
cncíias índias a y, í mas fértil y abundofa De mátenimiétoíí 
Y fícmbzá tres veses en el afío .Cieñe muebas frutas y muy 
bermofos ríos y otras muebas aguas muy buenas» Zly 
mucuras grandes y fefialesoe minas D C O W T plata:lagen=« 
teDdla esmuyb.en acondicíonadarfíruen alos cbziftíanoai 
(los que fon amigoSjoe muy buenavolútad.Só muy Difpue 
líos muebomas que los De ¿feetíco:? finalmente es tierra 
I q nmgáa cofa !e falta para fer muy buena.^efpedidos lo5 in 
¡tJíos^ios Dtoonque barianlo que mandauamosy aflema 
riáfus pueblosfí los cbJíllíanos los oe;cauá:?yo aflilo Digo 
r aífir mo poí muy cierto que ftno lo bi'sícren fera po: culpa 
los cb:iilianos|Ei^efpues q ouímosembiadoalos indican 
P35,y regraciándoles el traba/o q cô nofotros auíá pairado* 
S-oscbziilianos nos embíaró(Debajot5 cautela a vn Xeb:e 
¡•osaIcalde,y con el otros D O S X O S qoales nos lleuarô poí 
j Jos motes i Defpoblados^po:apartarnos tfla cõuerfaciô ôe 
í to* lndíos,y po:^ no vielfemos ni entêdíeflemos lo q oe be* 
JDobí5íerõ:oôdep3refceqnto feengafian lospêfamíêtos oc 
«os bobíes^q nofoxros andavamoJ a les bufear libertad,? ~qn 
mufrag íosDc 
dopenfauamoaque Id ícmamo0furcedioí3nalcõírarto:po: 
que tenían acozcíado oe ^? aoar en los indios queembíauas 
mosalíesuradoa r oe pa5.,? anfi comolopenfarõ Iot>i5ierô, 
licuaron nospo: aquellos motes D O S Dias fin aguaperduio; 
Y tin camtno:f todos penfamosperefeer Defed3y odia fe nos 
abogaron fiete bombas, fmucbosamigoa que ios cbítrtiaí 
nos traban configo no pudieron llegar baila otro Dia a medio j 
Diâ a Donde aquellanoebe bailamosnofotros el agua.p cas 
minamos con ellos veyntev cinco leguas poco mas òmes 
nos:^ alíín Delias llegamos a vn pueblo De indios De pay^ I 
el alcalde que noslleuaua nos t>exo alli^yel palio adelante o 
tras tres leguas a vn pueblo que fe llamaua Culiaçan a Don 
de eííaua ^belcbio: Dia5alcalde mayo: y capitán De aquella | 
pjcuincia. 
Capimlo treinta p cínco:oc 
comed alcaMc mayo*nos refeibiobien la 
noebe quellegamos* 
Omo el alcalde mayo: fue auifado De nra fe | 
lida Y vcnida:luego aqlla noebe partió y vi-
no a Dóde nofotros ertauamoŝ y llo:o mus 
ebo cõ nofovô  Dâdo loores a Dios nro feno: | 
po: auer vfadooetita mifericozdia co noío* 
tros:? nos babloy trato muy bíé:* Departe I 
Del gouernado: IHufiod gujmá i luyanos ofrefeíotodo loq 
tenía y pobiary moílro muebo fentimíentoDela mala %cc$U 
da ytratamiéto qen2llcara5y losotrosauiamo5ballado:^ 
tuaímos po: cierto q fi el fe bailara allife efeufara lo q có no* 
fotros y cd los indios fe bíjo.f paitada aíjlla noebe otro on 
nos partímos,y el alcalde mayoz nos rogo mueboq nos w 
wuíeiremosaUí,yqcnertobariamo0muygráferuicíosDíoí 
y a vuciira magdlad^po;̂  la tierra eílaaa ocfpoblada y íp 
^lu^r im^cibcça 6e vaca* fo 
labtarfeytoda muyDeftruyda5y losindíos andauanefeon^ 
dídos T buydos poz los montes fin querer venir a baser alíté 
to enfuspueblos:y quelosembialfemosa Uamar;y les rúa 
daflcmòs Departe De oíos y De vueftra mageítad^que vinielfé 
Y poblalfen enlo llano,y lab:a(fen la tierra. 21 nofotros nos 
parefeio efto muy Dilficultofo 6 poner en cifecío,po:que no tra 
^ amos indio ninguno Délos nueftros ni Délos que nos folian 
acompañar^y entender en ellas cofae.iEn fin aucnturamos 
aeílo DOS indios Délos que trayanallícaptíuos, que eran De 
los mífmos ocla tíerra,y eftos fe auian bailado con los cbií-
rtianos quando pjímcro llegamos a ellos y vieron la gente q 
nos acompafiaua y fupieronoello^ la nmcbaauro:ídad y D O 
minio quepo: todas aquellas tierras auíamos traydoy teñí 
do,y las marauillas que auíamos becbo?y los enfermos q a 
uiamoscurado^yotrasmuebascofas, peon ellos indios 
mandamos a otros Del pueblo que juntamentc fueffen y lias 
maffen los indios que ellauanpo: Ias fierrasalçados^y los 
t>cl rioDc^etaan Donde auíamos bailado aloscb:íihanos: 
Y que les oíceíTen que víníelfen a nofotros po:que les quena 
ino6babIar«Vp^ra cj ftieflenfeguros y losotros vinielfen:leS 
Diinosvncalabaçõ oelosq noiotrostrayamos enlasnianof 
(q era nfa p:incípal ínfignía y mucílra c5 grã crtado) y có efle 
eKosftieró y anduuícrõ po: allí fíete oías^y alñn Dcííosviníe 
rõy truccró cóÉrgo tres lcño:cs ocios qellauâ alçados po:la5 
fierras que trayanquín3ebomb:eL-:y nos trureron cuentas 
F t» rquefas y plu mas.Y los m enfageros nos Dijceron que no 
íimsn bailado a los naturales oel no Donde auíamos falido, 
pozuelos cbzíilianos los auían becbo otra ve5 buy: a los 
montes. Ycl/IPsdcbioz 0:35011:0 ala lengua queoe nue/lra 
párteles bablalíea aquellos íudtos^y lesDíreffe como venía 
nios Departe DCOÍOS que ella cnel cie!o:y que auíamos aijs 
aadopo:el mundo muebos años Dijiendoa toda la gente que 
fluíamos ballado^q créyelfen en Dios y lo firmeflcttrpoKj cm 
leño: De todas quantas cofas auia cnel mildo.V q el oaua gas 
£5 ij 
lardón Y pagaua aios butnoeit pena perpetua fceftiego aloj 
malos:^ que quando los buenos monau los Üeuaua al ciclo 
Donde nunca nadie mojía ni reman t>amb:e infrio ni fed ;m 
oiraneceflidad ningunarfinola mayo: glona que fe podha 
penfar.p que los que no le querían creer ni obedefcer fuímâ 
damientoslosecbauaoebajco la tierra en compafíia oelô  $ 
moniosren granlueso:elqual naca feauia oe acabar fino 
dtozmêtarlos para fiêpze:? q allcde oeílofi ellos quificlTen ícr 
cbíiitíanosy íeruir aotosoela manera que Ies mMaiícmos 
q los cbailíanoslesterniapoJbernianosY los trataría muy 
bien:? nofotros Ies mudaríamos q noIesbi5ielfen ñinga eno 
jonilosfacaífen De fus tierras fino qucftielfen grandes amú 
gosfuros^mas que fí ello no quífielíen ba5er,!oscb:illiano0 
les tratarían miif mal y fe los licuarían po: efclauos a otras 
t¿erras»2lello refpondíeron ala lengua qui* ellos ferian muy 
buenos cbzírtianos f feruirian a Dios.? peguntados en que 
adozauan? fócrificauan ya quien pe DI an el aguapara fus 
matéales Y Ia falud para elIo3,refpondieron que a vu bobze 
que eitauaenelcíelo.i^>;cguntamosles como fe Ilamaua: y 
Ditero ^ á g u a r , ^ cref ã que el auia criado todo el nmdoy 
las cofasSl.Comamos lesapzegñtar comofabíâerto.y> reí 
pondieróq fus padres ? abuelos felo auia Dícbo?q oe mu* 
cbos tiempos teman notícia Dello:? fabiá q el agua y todas 
las buenas cofas lasembiaua aljURofotros les Di timos q a 
quel que ellos oe5ían,nofotros lo llamauamos í®ioe,Y Q»̂  
anfí lo llamaflen ellos Y lofíruieiíen y adozaflen como manda 
uamos, x ellos fe bailarían muy bien oello, iftefpondíeron 
que todo lo tenían muy bien entendido,? quealfílo barian.V 
mandamos les que bataflen oelas fierras y víniefiTen fegu5 
rosycnpa5,r poblafTen toda la tierra ? bi5ieflen fus cafas: 
i q entre ellas bî ieifen vna para oíos,y pufielTen ala entra 
da vna cru5,como laqalliteniamo?,? q quádo vinicfTen allí 
los cbzíftianoslos falteltenarefcebir cólascrusesenlasma 
nos fin losarcos y fin armaŝ y los lleviaffen a fus cafaŝ y U? 
Muar mne$tebcçá. 6c vãíl? fojf. 
DiefTen Ôe comer Délo que tenian:y pot efta manera no les ba 
rían macantes ferian fus amigos^ y ellos Diteron que anfí 
lo barian como nofotros lo ma ndauamos.p el capitã les Dio 
mantas y los trato muy bícn,y alfí fe boluieron licuado los 
DOS que eltouan captíuos T auíanydopo: menfaieroe^lEílo 
paífo en pzefencía Del eferiuano qucallttenian y otros mu* 
cbosteftigos* 
Capimlotreçntã ytepôiDeco* 
mo buímos ba5er yglefíasen aqlla tierra. 
i^mo los indios fe boluíero iModos los De a 
quella pzouincia que eran amigos De los 
cb*írt¿anos?como muíeron noticia De nofo-
tros nos vinieron a ver,y nos truteron cue 
tas y plumas, p nofotros Ies mandamos 
- quebi5íelfi'nygíefiasypufiíeflen cru5es en 
:IIas:po:que baila entonces no lasauian becbo. ¥ besimos 
traer los bíjos Délos principales fefio:ee tbaptíjarlos.^Iue 
go el capitán bíjo pleyto omena/e a Díoŝ De no b33er ni con* 
femir baser entrada nínguna^ni tomar efclauopo; la tierra 
y gente que nofotros 3uiamo5affegurado:y qeflo guardaría 
X cumpliría baila q fu.¿lb.y el gouernadoj THufío oe gu3niã 
o el viforey en fu nóbze ptoueyeiíenen loque mss fuelle ferui 
ciobeDiosy Defu-4I>>.VoefpuesDebaptí5ados lo5 nífíosnoç 
partimos para la vüia De fant Miguel, Donde como fuymos 
llegados vinieron indios que nos Dijreron como mueba gen 
te batana Delas fierras y poblauan cnlo llano y basiaii ygle 
fíaeycrujesy todolo que Ies auia mos mandado:y cada oía 
teníamos uueuas De como ello fe yua bajiedo y cuplicdo mal 
cnteramêie.p paífados quinse Diss ¿j allí auíamos eílado^lle 
fío 2llcara5có los cbriílíanosq 3uíanydoen aqlla entrada^ 
y côtarõ al capitã como er ã Datados Delas fierras los índtoJ, 
Yauiâ poblado enlo llano y auiá bailado pueblos cómueba 
Sète q oe ptíntero eftauan Defpoblados y Defiertoŝ y que los 
tôííí 
indies Ice fali'eron arefcebir concru5e0 cnlas manos^logl 
licuaron a fuscafsis,^ Icsoieron odoqueteníamv ourmierõ 
con dios allí aquella nocb^EfpaníadoeDe ral noaedad, v 
t>e que los mdloelcs oíxcron como eftauan ra aife îradcg 
mando que no Ice btjieffen mal̂ y anft fe DefpidttTon. ÍS>ÍOÍ5 
nueftro feño: poj fmnfmitamiTericoedia quiera ^ en los Día? 
De vueftramageftadof oebarooe vueftro poder y feño:io e= 
ftas genres vengan a ler verdaderamente y con entera volá 
tadfubietasal uerdadero feñoiquelas crioy rcdiinío.'ito ql 
tenemos po: cierto que alft ferâ r que vueílra magertad a De 
fer el que lo fc>a Deponer cneflfectoCq no fera tan oiíficíí De ba 
5er)pojqueDos mil leguas que anduuimos poi tierra f po: 
la mar enlasvarcas,rotros Diesmefesqoefpues ¡5 íaítdosíJ 
capttuos Tin pararauduutmoapozlatterranoballamosfacn 
ficíos nt vdolatria .íEn erte tieiftpo traueflamos oe vna mar 
a otra^FPP^ Í3 noticia quecõ mucbaDidgenciaalcãçamosa 
entender De vna colla ala otr3,po2 lo masancbOjpuedeauer 
oc5ieut3islegoas:¥' alcànçamosaemender que enla corta ól 
Sur,aF perlas f mucJba rique5a,Y que todo lo mcio: Y mas 
rico cfta cerca Della» ÍEnla villa De fant ¿ffoíQUd cíluuimo* | 
baila qutn5e Dias Del mesDe ¡¿hayo, ? la caufa De Detener 
nos alíi tanto fue po:que De alli baila la ciudad DC Comporte 
laDonde elgouernadoz 7HúñoDegu5nian refidia a^ cien te 
guasy todas fon DcfpoMadàs f oe enemigos^ ouierô De^ 
con nofotros gente,con que ruàn vef nteoe cauallo^que nos 
acompañaron baíía quarenta Ieguas;f De allí adelante vínie 
ron con nofotros fev'scbnrtiauos que tra van quinientos in* 
dios becbos efclauos.^ llegados en Compórtela^! gouerní 
dos nos refeíbio moy bien y ocio que tema nos Dio De veítiri 
Io qual yo pojfnucbos Diasno pude traer̂ ni podíamos oo: 
mir ÍKioeneífuelo:y paliados Diej oD05e Días partimos pa* 
ra Perico, v poz todo el caminofuy mos bien tratados Délos 
cb:írtíanoe;f muebosnos faltan a ver po: los camino? y oa 
m gracias a Dios oe auernos líbwdo Dct^tospelígrosXíe 
SttuaF üjuíTej cabeça 6c vaca, foUíi 
gamos â /Rbeñco oomingo,vrt Día antes Dela vífpera De «Sã 
fiago,DõdeDel viforey y oel marques Delvalle fay mos mu p 
bien tratados,y con mucbopla5er refcebídosrz nos merõ oc 
vertir y ofrefcíeron todo lo queteníamy d Día De Santiago 
puo fícrta y iuego De cañas y tows. 
Capítulo treinta pfíerc:oelo 
que acontefeío quando me quife venir. 
Efpuesque Delcânfamosen ^ C Ü C O D O ? me 
fesyo me quife venir cneííosreynosrT yêdo 
a embarcar enel rncsoc a¿)cmb2e, vino vna 
iozmenta que Dio con el nauío al trmice, y'fe 
perdió.}* villo erto aco:de oeDcjrar paliar el 
inuíerno,po:que en aquellas partes es muy 
f ejío tiempo para nauegar enel:y oefpues £5 pallado el ínuier 
no poz quarefma nos partimos DeiBSevico 2lndresoo?ãtes 
•z yoparala vera cru5para nosembarcar, y alíi ertuuimos 
efperando tiempo baila domingo oe ramos que nos embaf 
carnosa crtuuimos embarcados mas oe qnimt oías poz UU 
ra oe tiempo*? el nauio en que ertauamoí bajía' muebaagua. 
yo me full oel y me palie a otros Délos queertauan para VCÍ 
nir y ©ozantes fe quedo en aqueUp 3Díe5 oías Del mesoe2l 
b:il partimos Dd puerto tres names, y nanegamos junto? dé 
to v cinquenta leguasty po: el camino losóos nauíos ba5¿á 
mucba agua,y vna noebe nos perdimos oefu conferua:poí 
que los pilotos y maellrosífegun Deípues parefeio no ofaron 
paliar addâte có fus nauios,y boluíero otra ve5 al puerto DO 
auiâ partido fin Darnos cuenta oelloní faber mas ocUo5:y no 
fon os feguimos nuertro viajCp a quatro Dias De ¿Ibayo lie? 
gamosal puerto oela l^anaua^q esenla} fia ¡5Cuba,a oóde 
ciíiítiimos efperando los otros D O S nauíosTcrtyedo q verniâ 
baila D O S oiasoe 2tmío q pammosoealUcõ muebo temo? 
0 i») 
TBaufragíos t>c 
&; topar con ^râncefes quz mia pocos trias que íjuian toma 
do allí tres nauioenueltros.p llegadosfob*e la ̂ riatíla ®cl 
nui Ja uostoitio vna tomie;iíaqueíueletomar a todos los q 
po: ailtpaíTan.21.a qual es confozmcala geme que ot3en que 
en ella aada^ toda vna noebe nos tullimos po: perdidos.? 
plugo a oiosqne venida ía mañana ceiTo la tozmaua y feguí 
mosnucrtrocammo^ l̂ cabo oe vefureynijene oías que par 
timos oda l&auana amamos andado mil y cien Ieguas7que 
£)¿5en qitíayoeallt l?arta el pueblooclos açozes. y paliando 
otro oia po: la ffla que oisen oel Cueruo Dimos cô vn nauío 
De ranccfes:a o:a oe medio Dia nos començo a feguir 3 con 
vna caranda quetrafa tomada De ^ojítisuefes:^ nos Díe--
roncaçar^ aqu.lla tarde vimos otras nueae veías,veílanan 
fan lerosque no podimos conoícer fi eran ^oJtoguefes o tí 
aquellos mefmosquenos feguian*? quando anockefeioeíta 
ua el francesa tiro oe lombarda De nuertro nauio: y Dcfque 
fue efcuro^burtamosla Derrota poz Defuiai nos oel:^ como Y 
ua tan /unto De nofotros nos vio y tiro la vía De nofotros, Y 
ello besímos tres oqoatro ve5es j y el nos pudiera toma r fí 
quifiera fino que lo oecana para la mañana. ̂ lugo a cios q 
quando amanefcio,noebollamos el granees y nofotros jfj= 
tos, Y cercados Delas nueue velas que be oiebo que ala tarde 
antes auíamos viflo,lasqualcsconofciamos fer oela arma* 
da De ̂ oitogal;? Di gracias a nueilro feño: pozauerme cf« 
capado ocios trabajos oela tierra Y peligros oela mar. V el 
granees como conofeío fer el armada oe ^oHogal folto la 
carauela que traya tomada,que venia cargada oe ncgro5;l3 
qualtraya cófigopara que crepeflemosque eran fíboztogue 
les,? la eíperafícmoí, v quando la folto ouro al maeilre y pilo 
lo oella^que nofotros eramos francefes y oe fu cóferua.p co 
mo Dito eflomeno fefenta remos en fu nauio:^ anfi a remo y 
a vela fe comento a yz, y andana tanío que no fe puede creer. 
T la carauela que folto fe ftie al galeoniy Dito al capitán que 
el nueilro nauio y el otro eran oe françefgs^Y como nueilr o 
SlUiar nuí?c5 cabeça í>c vaca» fo l l i íU 
uio arribo al galconíy como toda la armada vt> qi?c * mn-ce 
fob:eellos,tenicndopo: ciertoque eremosfranceit& ir j uUe 
ron a punto oe guerra y vinieron fotoe nofotros: y líegcdcs 
cerca lesfaluamos^Conofcido queeramosamigos/ebai-a 
ron burladospozauerfelcsefcapado aquel ceflario, cô curr 
Dicíroquc eramos francí fes y oe fn ccfj;p£fi¡a,v«ííi fi?crcn 
cjuatro carauelas tras el.^ llegado a nofotros el galeõ ffpui í 
oc auerlcs falud3do,nosp:eguntc el cepitan ̂ icgc oe fsfuei* 
rasque ot Donde venia moŝ v que mercadería trayv nics:v le 
rcípondimos que veníamos oela nucua efpaí)3,vqueírava 
mos plata y o?o»y p:eguntonos que tanto leria. iEl maelíro 
ICOIJLO que traería tre3icnto? mil caíleUancs.Uxefpc ndto el ca 
I púan.JBoafe que venís mutto ricos,pero tra5ede5 muy myn 
«auio y mu^to ruynarnlfería^ofidcputa can areiugac'o ñ á 
ees, íquebon b cc£ do perdió bota t i us. ̂ ?a fus pes ves a* 
uedesefeapadofeguime^-ínonvosapartedes oe mi,que cõ 
ajuda oe oeuseu vos po:ne en Cartela.? oende a poco boi= 
uieron las carauelae que auianfeguido tras el trances po?q 
Iceparefcioque andana tnucbo:ypo;nooejrar elarmadaq 
Vua en guarda De tres naos que reman cargadas oc efpecê  
ria.paffi llegamos ala yfla tercera Dónde eílunímosi epofan 
do quilfe Oías tomando refrefeo y éfperando otra nao que 
venia cargada oela india que era oela conferirá oelas tres 
naos que traya el armada. Y pairados los quin3e oías nes 
partimos oe allí con.el armada y llegamos al puerto oe Züf 
bona a nueue De Zlgoftobifperaoe feño: fant2iaurét ío.21fio 
fe mil y quinientos y íreynta y fíete años.ppojque es afii la 
verdad como arriba en ella relación oigo lo firme oe mí nem 
tocCabeça oe vaca.iEllaua firmado oe f« ncnib:ey cenel ef 
eudo oe fus ármasela relación Donde eftefe faco. 
Capitulo treinta p ochotvclo 
que fufeedio aios oemae que entrare n en 
las indias. 
© e s bebecbo relación oe todo !o fufo&ícbo 
enel viaje y enírada r falida día tierra fcafta 
boloer a ertos reinos: quiero aííimefmo t>3 
3er memojía r relación oeloquebijieronloç 
nauíos Y la gente que eneílos quedo:oeloqI 
no be beebo mcmoaaenb otebo atras x poj 
que nuca tuuímos noticia oellos baila oefpueèoe falidos q 
bailamos mucbagente oellosenlanucua/Efpafia^Y otros a* 
ca en gCaftilla De quien fupímos cl fucceifo 1 todo el fin odio 
De q manera paifo-C^eípues queocwmoslos tres nauíos, 
po:queelotroera ya perdido enla cofiabJaua:lo5 qu3lc5 quç 
dauan a muebo peligro,̂  quedauan en ellos ba/ta cien perfo 
nas con pocos mamentmientos.i&ntrelosquales quedauâ 
Die? mugercs cafadas:y vna ocllas aata oícbo ai gouernas 
dojmucbas cofas que le acaeícieron end viaje antes que le 
fufcedieflVn:? frta le otjco quando entraña poz (atierra ^ no 
entraire:po:que ella creya que cl ni ninguno ocios que cen 
el yuan nofaldrian&elatíerrary quefi alguno lalicire que ba 
ria Dios po:ti muy grandes milagros,pero creyaquefueifcn 
pocos losqueefeaparteno noníngunos:yelgouernaíto:ení 
tonces le refpondio, queely todos los que con cl entrañan 
yuan a pelear, y conquillar mucbasy muy eiírañasgcna 
íes y tierras* y que tenía pos muy cierto que conquíltíms 
dolos aOían oe moiír muebos:pero aquellos que quedad 
fen ferian De buena ventura,y quedarían muy rícos?poz la 
noticia que el tenia Dela nque5a que en aquella ucrra auía. 
y Ditole mas,quelerogauaqueellaleDti:efl'e las cofas que 
ati ta Dicbo paliadas y p:efente6 quien fe las auia Dícbo* lE* 
lia le refpcndío^y Díjro que en Caftílla vnamo:aoe l&ozm* 
cbosfcloauia Dicbo: lo qual antes que partieflemosDe Ca 
llíll a Inoso auía a nofotros Dícbo^y nos auia fufeedído todo 
el víage Dela miíma manera que elfa nos auía Dicbo. ^oef* 
pues oe auer Dejado el gouernado: po: fu teniente y capitán 
t>e todos los naitios y gente que alii Dejeaua a Carualio naíu 
2lluar nunc$ cabeça 6c vacà foUíííu 
ral DC Cuenca De buete, nofotros nos partimos bellos oecan 
doles el gouernado: mandado que luego en todas manera; 
fç recogíelTen todos aloe nauíos y figuíeflen fu vía/e Derecbo 
la vía oel i^anuco:? yendo ftempie corteando la colla y buf 
cando lo mejo; que ellospudiellen elpuerto, para que en 
bailándolo paratfen enel y nosefperaflen. íãn aquel riern= 
poque ellos fe recogían enlos nauíos^Dî en que aquella^ per 
fonas que allí eftauan vieron y oyeron todos muy claramcn 
te como aquella muger Dito ala^ otras:que pues fus mar ído$ 
cntrauan poi la tierra aoentro^y ponían fus per fonas en tan 
gran peligro no bisíeflen en ninguna manera cuenta Dellosí 
Y que luego míraflen con quien fe auían De cafar,po:que ella 
flflt lo auia oe í ^ e r , y aifi lo bisô que ella y las oemas fe ca* 
faron y amancebaron con los que quedaron enlos nauíos. y 
oefpuesDe parados oe allí los nauíos biberón vela y figuíe= 
ron fu víafe^y no bailaron el puerto adelante y boluíeron a 
tras.^ cinco leguas mas abajeo De Donde auiamos Dcfem* 
barcado bailaron el puerto que entraua fíete o ocbo leguas 
la tierra aoentro ̂ y era elmifmo que nofotrosauíamosDef* 
cubiertoxa Donde bailamos las caras De Cartilla que atras 
feba Dicbo?a Doe/lauau los cuerpos ocios bombas muer̂  
toscos quales eran cb:írtíanos- tenerte puerto yerta corta 
anduuíeron los tres nauíos^y el otro que vino Dela l&aute 
H3,y elvergamínbufcandonoscercaDevnaño:y como no 
nos bailaron fueronfe ala nueua lEfpaúa. iErte puerto que 
oesimos es el rne/oz Del mundo, y entra la tierra a Dgntro fíe 
íe o ocbo leguas: y tiene fê s bzaças ala entrada; y cerca oe 
tierra tiene cinco: yes lama el íiieíoDel;? no ay mar Dentro/ 
i i tormenta bzaua 7que coin o loe nauíos que cabzan enel 
fon muebos, tiene muy gran cantidad De pefcado*!Erta cíen 
ieai;asDe;£íf5?U9na7que es vn pueblo oecb:írtíanos en C u 
b3,yerta a nojte Sulcou ertepueblo:y aquí reynanlas J&it 
ia© ficmp:e,y vá y vienen oe v¡ss parte a otra eu quatro oíatt 
poique los nauíos van y vnsein a quart?L 
n m f r & s í o s b é a luar mne$tebèçá tiév&csu 
d t * P&eebeoadorelación ociosmmoe,krabien qacbiçA 
quien fon Y t>eque lugar Dallos reinos losquenueítro feno:! 
fueTeruidoDC cfcapar ojitos traba/os.íEI p:ímcro es ^lon:| 
Jo Dd calíalo m3U1onado,n3mraI De ^aIamanca,búot>dDo| 
ÍOJ Caítíllo,rocoo/ía2lldonçamaIdonado. IEI fegundo c$\ 
2liidresDozantcSpbi/o l^ablo oo:ames, namral oe 
J&e/ar̂ y wjino oc 0ib:aleon.lEl tercero es 211 
uarmmes cabeça oe vaca?biío oe 'francife 
co oe vera?f nieto oe ̂ edrooe rcra el 
que gano a Canaria:? fu madre fe 
ilamauaooña Cerefa cabeça oe 
raca^natural oe3̂ ere50e(a 
froníera.íE! quarto fe Ua 
tna iErteuaníco, es 
negro 2Uarabe 
natural oe 21 
3amc?. 
fohiv* 
ÍCCablaDclos capítulos córenídos 
cnla pífente relación f Naufragios od gouernado: 
2lluar imñe5 cabeça oe vaca. 
j c £ l ^obernio a fofaŝ if 
^'Capituló primero quando partió el armada en que yua el 
! Dícbo Cabeça oe vaca,? quien yua en ella. fo.ií;« 
¡ fTCapitulo ooscomo el goucrnadoi vino al puerto 6 3Eagu3 
Ytrujroconfigo vnpiloto» fol.mj* 
, CtCapítulo treŝ como llegaron ala -flozída fól.v. 
üXapuulo quatro como entraron po: la tierra oela -flczida 
| a oentro. fol,v* 
| CCapítul cin co como Y a que recaudo oeto lo? nauios el go 
uernadoí. fol.ví/* 
t Capítulo fcysoe como llegaron Bpalacbe. foLfr-
|['£apituIofieteoeIa manera y fitiooe aquella tierra. foUc. 
tCapítulo ocbo como partieron oe 2lute* foUxiU 
CCapitulo nueue comopartieró tíaSayatícauallos» fojiií. 
CCapítulo oíe5,ocl3 refriega q ooierócon los indios.fo.m 
CCapitulo on5eoeloque acaefeto a 2Lope be Arnedo con 
j vnosindios. foLtrii. 
CCapitulo oo5e, como los indios les tru^eronoe comer. 
J folio^vij, 
t Capítulo trese comofupíeron Oe otros cb:iftianos.f oí.xiv* 
CCapitulo catosse, como fe partieron quatrocbJiílianos. 
CCapitulo qii¿n5e>oeloque les acaefcíoenla vila oe^al^ 
bado, fol.xjcj. 
CCapítulooiej y fef s como fepartieron oda villa Oe ¿I&al 
I kado. fclwiu 
i^íCapimioOíejvfícíe^como los indios trujreron a Budres 
oojantes y a Caitillo y a HÊllcuanico» • foLmif. 
«Xapííulo Dies y ocbojyela relación queoío f ígucroa I 
lElqimui» foUiiv 
C Capitulo otC3 f nucue^c como apartaf on los indios alo? 
cbziíiíanos vnos ocotros. fol.írvijj. 
£ Capimlo vê ntê conjo los cbztfiíanos fe bu^cron Deíos i» | 
dios. foLrut 
OTíCapiuiIovcf ntc f vnoPcomociipatia los oolictes. fo^iír" 
CXapííulo vef ntc v oos^ como Ies trayan mucbos enfcr* 
mos. foLm. I 
CCapimlo ve^nicf trcsycomo fe comieron los perros ? fe | 
partieron po: falta oe comida fojatxiif. 
CCopimlo vef ntc f quatro ocla cortumb:c DCIOS indios oc 
aquella tierra» fo.j:wfüj« | 
fECapiíulo vcfiite r cinco,como los indios fon p:eitos a vu 
arma. foUgcrv. 
€r Capitulo veinte x fcfSp&cIas nafeiones v lenguas oe aque | 
U as tierras. foLxttvi. 
CTCapituIo vef nte y fíetele como fe mudaron los cbiifti* 
noŝ y foeron bíenrefcebidos. foLwxvi}. 
C Capitulo vef me f odbo. De las coílumbjcs De la tierra 
fúUo.tpirviíf. 
CCapituío vef nte f nueuĉ oela coílumbíe be robarfe Io5 v* 
nos indios aíos otros. foI.w:.tir. 
HífCzpimlo tref nta oecomo fe mudo Ja coflubsc oe refccbíi* 
los cfjiilíianos. foWU 
C Ciipiíulo tref nta f vnOjtJcomo íiguieróel camino £51 maij 
- pozicncrcomida. foI.jcIin/« 
fiLCspituJo tref nta f ooŝ be como Dieron aios cbHrtianos 
muebos cozaçones be venados* fol. j:Iv* 
ÍLC-apííuIo trefnia f treSpDecoinobaUarorartrobe cbiiftw 
nos. fol.tlvi?. 
«ECapítulotrcfntaf quatro. De como2lluar nuñej cmbio 
pez loe cbnitianosque andauan con los indíoe. folxlrüh 
tECapicíllo tref nta Y cínco^Decomo ¿tselcbioíDia?, alcal* 
de maf o: t>c Calíaçanlos refetbío bíeit> foUxliu 
linCapituIo tref nta f fef s,como bi5icron bâ3ei* fgkfias en 
aquella tierra» foüj. 
g; Capítulo tref nta f fietê Delo que les acontefeío quando fe 
quifieron venir asCartilla» foUtj» 
£ Capitulo tref nta f ocbo, en que Da cuentaDdo que mas 
acontefeío dios que fueron alas índias; f como perefeie* 
ron todos. foMíi). 
H f i n o d a t a b l a o e Z e r p i c f c n 
te Ubio. 
I n̂ cniû volicit. 
Paupcrtas deprimi:ipfum. 
s f C O M M E N T A f s 
¡ R I O S D E A L V A R N V N E ^ C A B E 
ca dcvacajadelAntado y gouernador dela pro 
uincia del R i o dela Plata. 
Scriptos por Pero hernandez feriuano y fecre-
' tario delaprouincia,Y dirigidos alferenifs* 
muy alto y muy poderofo feñor 
el Infante don Carlos .N.S« 
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A L S E R E N Í I S S . M V Y A L T O Y M V T 
podcrofo feñor , el Infante. D . Carlos. N . S. Aluar 
n u ñ e z cabeça deVacajadelantado y gouernador del 
R i o dela Plata. Paz y felicidad» 
H Auiedo falido el añode-X X X V I I .de aquella larga y tra bajoíà pe recrinacion dela F lor ida}donde. N . S .vio com igo ta 
tos y tan (¡ngularey beneficior3delosquakspara "eftimoniodefu ami 
gua mifericordia} viada íiempre defde el principio del mundo cõ IOJ 
hôbreSjy particularmête com¡go3y DoráteSjy Caílillo maldonado,^ 
quedamos folosdc.CCC.hobres que hauiamosentrado enla tierra 
c6 Pamphilode Naruaez: y duramos guardados^ librados délos mu 
chospeligros3qen aquellatierra tan remota,vcon aquellagéte tábac 
bara3porefp3CÍode.X.añoj nosacotefcxcrõ- Ypara exêplodeqotros 
hobrcseflen ciertos y feguros ó la pod ero fama no de Dios(átodo lo 
abraça) por cualquiera parte del mudo losguiara y ayuda ra:di quenta 
a fu.M.enl loreue relación qcon eftos commentariosva: porque có 
fuampliífimo ÕC inuiâiílimo nobre tãextcndido3temidoy obedefei 
do enla mayor parte de la tierra vayalamemoria,teílimonioycxcm 
pio delas mercedes que Dios hizo a fu íubdito. Defp'.ies queriendo 
íu altiílima mageílad continuar comigo fusm3rauillas,mouio al Em 
perador vueftro abuelo a q me embiaífe el año de.X L.con vn arma 
da al rio del Parana(cj llamo Solis riodela pljta)a íbeorrer la gente: 
y profcguircldefcubrimicnto de.D. Pedro de Mcndo^a(q dixeron 
de GuadixO E n l o ql pafiemuy grandes peligros y trabajos,como.V. 
A.muy partieularmete vera en eftos comenta rios (cj c6 grande diligé 
cía y verdad cícriuio Pero fernandez (ecrerariodel adefantamientoy 
gouernacionja quien yo losencarguejlosqualesvan juntos con mis 
primeros fucceíTos^porque la variedad delnscoías3queenla vna parte 
y enla otraíe tra£tan3y fade misaconteícimientos:detengaa. V . A . 
con algún guflo en eftaleít ion.Que cierto no hay cofa q mas deley 
tealosie&oreSjCj 'as variedades dclascoías y tiempos : y las bueltasde 
la fbrtunajlasqualesaun que al tiempo que feexperimetan no ion gn 
ítoías/juando tas traemos ala memoria y leemos^ibnagradablcs.H^a 
cordado que como. N . S .ha íTdoíe ruido de licuar adelante comigo fu 
miíèricordia y beneficios:que íei-ia cofa muy juila y muy dcuid a3 cus 
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para el reíhmonioy exemplo que arribadixe:yo también lleuaflé «-
dwlíinte la memoria y alabança dellos,y afiieomo ios primeros dirigi 
afu.M.dirigireftos a . V . A.para quien Dios encomicça a moílrar el 
icúcrioy predicación de tantas tierras y gentes , porq en abriendo los 
ojos de íu niñez vea. V . A.quan liberalmente reparte Dios fu nníeri 
cordia conloshomdres.Y porq en eíh nueua edad fe encomiccen a 
criar en. V A.dcíTeosde recoger con grande clemécia y amor3y c5 
Iconumbreschriftianasy leyesfanétasv piadolàs,tantas gentes como 
iDiosvafàcãdoalaluzdcl Euãgeliode l E S V C H R I S T O ; 
no permitiendo que eftenmas tiempo cnlas tinieblas y ceguedad y ty 
rannia del demonio..Deueíe cíloprincipalmetea. V . A.por hauería. 
hecho el defeubrimicnto de que trabamos por mandadodel Empe 
r.idorvueflroabuelo.-yporíèr negocio propio de Reycs,cuyas fuer-
cas íolas baftan para eftascoíàs:por dariêlas Dios para ello muy cum 
plidas.-y también porgueaííi eftoscomo losícnptos,yobrasdc todos 
He deuen .il grande ingenio y habilidad que haueys mofiradoal mun. 
do:elqualtodoefpantadoyattentoefperacogeren vueflras íiguiétes 
edadesde juuentud3virilidady íéne£lud3fiu¿tosde perfeéliísimo rey: 
lias quales todas Dios os concedera pues os dio al mundo como rey 
InecelTario. Y dever eílocumpIido-nineunodubda3niaun dclosmuy 
apartados de vueílracaíàjque losqcada dia vee3nruen3y trataa.V . A . 
Iva lo han començado a guitany entrefi fe congratulan íiempre quan 
Ido vcen vueílro excelentifsimo ingeniosa facjl3tra£lable3ydifpueíío 
l(c¡ucdel liiziera la naturaleza vnabíblutiftimo varón ) encomenda. 
Idoadostan íingularesartifices como.D. Antoniode Rojas vueftro 
jayOjV mayordomo mayor3y Honorato 1 uan vueftromaeflro, efeogi 
Idos ambos paraÍLis officios por manos ciei Empcr3dor3y Rcy3Princi 
lfc(nueftros íéñores:) entre todos los fabios y cauallerosdeíus rey nos 
Jcc]Uantadiligencia,cuydado,y tiempo, como fus.M M . deuian te 
Iner en elegir períbnas tan fufticientes-'como para encomcdarles la per 
liona rcal3crianca yeníeñamiento del maye r íiicceflor dela tierrarerã 
Imencflcr. Porq.D. Antonio de R ojas y velaíco3demaí de fu muy nn 
r'fiuoy muy illut.ftre linaje(q ran grande ornamento es paralosq efiã 
forrnnte ntgociníè encomendo3y la larga experiecia quef.is.M M . 
tc iUi!erícnay coíiumbrestenian3porliauer íèruido tanto tiempo y 
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en officio de tanta calidad al Rey Principe vtieflxo padrê y la buena 
quema que ííempre de todoln dadorcoiiftriñcjcon a fu.M.a qleapar. 
tafíe de íi3y le encargaíTe ia enanca de fu hi jo .Con el mefino zelo cli 
gieron fus.MM.a Honorato l'nan: a quien encomendaron el en 
feñamientoy erudición de. V . A.por tener conoícida fu mucha clui 
ftiandad , virtudes y letraSjdelos muchos años oue en fus cafas reales 
ha íeruidOjVparticularmente el Rey Principe.N. S.en fuseftudios: 
el qaal deques de fercauallero muy conofeidodel antiguo linajede 
los I uanesde Xatiua:y de tener grande cumplimientode bienes na 
turales:íuíciencia en todo genero de letras es tanta y tan rara:quc to 
dos los verdaderamete doótosdeñe tiepo 31 talianoSj AlemanesJF ra 
çefeSjFlamencos, I ngleíès y Eípañoles3admirados: hadado teñimo 
nio de íii muj' peregrino ingenio:y del mucho y hondo conofeimis 
toque enlosaué loresgr iegos y latinos3y cnlaphilofbphia natural y 
moral,y difciplmas mathematicas tiene. E n todas las qualeSjComo fi 
lashuuiera deprendido cnel tiempo délos antigiios(cj ellas mas fio. 
rcfcieron){íttisfaz.e icriuiendo yhablandocn ellas con laíynceridad 
deleflilo dclosantiguos,alas particularidades que folo cnaquelfu tic 
po^y de aquellos fus fingulares au ¿lores fe podían íatisfazer: con tata 
llaneza y perfpicuydad3que los que l eoyenj í i faben lasíciencias váfa 
tiffechos3y fino las íáben,la$ entiendenreomofi fucilen cofas muy vul 
gares y llanas y deentre manos:por loqualíu conueríàcion es de gran 
de guflo y vtilidad3para todos los que le oyen :y muy abiádante de exc 
plos,ydcgrande erudicion,porquehablando uimiliarmente5traheco 
fas de auótores muy acia radas3cj en ellos eran muy difiicultoías. Yno 
menos íciencia que efia tiene enlosnegocios humanos:en los qualss 
por fer muy prudente vfa dela fubftanciadelas letraSjíin que ellas pa-
rezcan. Todoloqual.V.A.experimétaraenfusenuaios,& ya fcen 
comienço a ver en fuaprouechamiento,y3Ífilibrcdcla difticultad yaf 
pereza délos principioSjpor fer enfeñado por maeftro de tantas letra?, 
prudencia y juyzio,llegara fácil y fuauementeal colmo dela chriñian 
dad víciencias:que fu dócil y excellente ingenio va 3 y í í i s . M M. 
defléá.Yeílos rey nos hã mcncRer.Tabs perfonas como eflasivdeti 
les dotwsde ingenio y animo3conuenia que Dios d ie í leene l tiempo 
quedio a. V . A .para queguiaíTen fu perfona y anima3y le compuííci j 
fen v adcrnnfien de claras y eternas virtudes3que os hagan Rey chn-
ñ;ario/abio3Hiflicieio3fueiteaverdadero3prudcte3liberal,magnaninTO, 
ciementCjhumanOjmanfojbenignOjy amable^y aborrefeedor de todo 
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Ioc5trario,yobec3íetea a^l^para tãgrãdej reynosy íeñorio sos crio ral 
iql todos deuemosdar in finitas gracia s:pucs vemos te afsétada y firme 
la feguridad dftos reynos3yentalemosclaramete q íumiíèricordiayefa 
cscô nofotros,dãdonosta!es principes y fucceííorestpara los quales ha 
defeubierto tatasytãnueuasprouincias;abúdãtiísimasde todoslosbie 
nesde naturaleza,y de innumerablespueblosy gétes,y tã pobresde hu 
inianidady de leyes mlíàsyfuaues.comofon las deí Euâgcl io que fuj 
MT T.côtata diligécia y zelo fieprc procuran de enfeñanesacomo ele-
gidos por Dios para executores & inltrumêtosdelapredicaciõ E u ã g e 
licaen todo cl occidétc3dôdeaccreícentadoeI reyno del Euãgelio : íc 
accrefeiétéíiisreynosy íeñoriosjtitulosy fàma.-lá qual han ganado im_ 
mortal ,por auer crefeido en fu tiepOjy por fu induítria y cuydado la re. 
I ligio chtana enel müdo^y los Eípañoles lesdeueremos mucho por ha 
ucrnos hecho miniílrosy participates de tãdiuina negociaci53yde tan 
fíngular mereícimiéto. Y aü q la inuidia trabaje de impedir y eíloruar 
efta tãdeuiday ncceílaria obra3la clara virtud ymereícimietosde tales 
principes nos-defédcrajdãdo nos Diosla paz,íbfltegoy tranquilidad3q 
entiêpodélos buenos Reyesabúdãtiísirnamete fueledaij. Yafsi. V . A . 
lUiccedcra en reynos foffegados y pacifieos:para qtega lúgarjíreílituyr 
lyrenouar las virtudes y buenas letras y coftíibresCenq vrográde inge. 
jnio parefee cjjegitimaméte hade reynar)las quafes en tiépo de difeor-
dia ib deftierrã3y huye. Q u i e no cíperara eílodelamifericordiadDios 
letales principes nosdio?y délos eftedosdela virtud yfandtidad3y ma-
Ignanimidaddel Emperadorvfo abuelo3elquaI(comoeIrey lo í iasen 
i ífrael) limpio enel Occidéte las abominaciones y falíbsíàcrificios del 
mo rey I ofias)entrara entoda copofíciô como cofa cordial, yen toda 
I boca fera dulce fu nobre comoterrõ de miel^por hauer reftituydo la an 
Jtigua chriftiadad de fu reyno de I nglaterra a Dios3abriedo le los tcplo* 
llÇluelas ceguedadesy errores hauiã cerrado) con las llaues deh obedie-
Jciadelfummo Ponti fice? y dela grade obedieciaq.V. A.tiene a Dios 
pimeraméte^ya fus.M.T T . y amory reípeólo avío ayo y maeílroí 
lydc vro admirable ingenio:dcl qual vemos frud:os3enefta vratierna3y 
Inomadura edad3en q comoen'a primauera los cipos filíele ios ingenios 
aelos otros fíoÍ efeer3cô tãta perficióy madu"ez3comofe fuelé coger en 
I'0* anosfertilcsjy maduro tiepo de algüos muy claros y altos entendi. 
m 
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m i c t o í . Y viendo enovnoy,y oyendo Io otros^totlojeftan muyalegrer 
y regOTÍjâdos3y con la grande e x p e í t a c i o n que de. V . A . tienen enco, 
m ien t an ya aver eftos reynostan abundantes de todo genero de virtu, 
desy letraSjComo D i o 5 losh i /o entre todos losdel mundo feñaladosen 
cliriftiandad3y ^ente clarifsima,y en todas las riquezas y bienes tempo, 
rales.-y lapaz y ioisiecoyaccrefcentamientoque en vueftro t iempo ha 
de tener toda la republica chriftianaty el grade t emor y e ípan to q de'ai 
nueuasde. V . A .añora tienen los infieles',y delpues tédran de fus obras. 
Porque nofe h a d e e í p e r a r , ( i n o que de tales y t an grades principios há 
de Ía l i r í emejan tes prouechos y bienes:ni lasobrasdelos Keye^y Prin 
cipe» í e h a n d e eftrechar en ancoftos t e r m i n o s . í i n o e ñ e n d e r f e por to. 
das partes parael bien y prouecnode todos. Y cfto es l o q principalmc 
t e a c o n í e j a n y e n í è n a n a. V . A . í i i a y o y maeftro(con la grande confor. 
m i d a d q u e c n chriftiandad3virtudy amiflad í í empre tuuieron)quando 
le crian & inf t i tuyen con preceptosdechrif t iádadjCaualleriajypnilofo 
phia^porque íáben que los que admimftraron fus reynos.-con eftas tan fe 
guraSjfirmes^y perpetuas fuerçaSjde muy angoftos losdcxaron muv an. 
chosiydemuy fofpechofos, m u y í è g u r o s r y de muy mudables muy fir. 
mei^yde m u y varios muy confiantes y permaneíc ien tes jy fínalmétedc 
Reyes mortales í è h i z í e r o n immortales*Mas los que fin ellas quifíeron 
reynar,aun que con grandes fuerças de riquezas y exercitoSjno fueron 
poderofosparadetener a fuscontrarioSjquenohizieffcn en fus reynos 
grandes impre í s iones y ef t ragos3eníãngonandoíêIos mucho, y algunas 
vezes m u d a n d o í è l o s d e l t o d o ^ d e x a n d o a e U o s n i u y a b o r r e í c i d o s Sc in 
fames. D é l o s vnos y d é l o s otros vera. V . A . a f l a z exemplos enlashifto 
rias que leyere. Y como no a y c o í à eftable n i perpetua cnel reyno^íino 
Ja que cita atada con ligaduras de chriftÍ3ndad,fabiduria3iuftic}a3verdad} 
fortaleza.y prudencia. Y principalmente de humanidad,y l ibe . 
ralidad,quetan neceflárias fon enlos reyes,y tan amables 
l o f hazen y Íemejan tesa Diosadelqual í o l o f e h a d e 
efperar la abundancia y perpetuydad de 
todas las cofas. 
Capítulo piímeroroeloa com 
metifarioeDe 2Uuar m ñ c $ cabeça De vaca. 
JEfpueeq22>tO0nro fcñoitíie feruido t>e Tacar 
a aiuar m ñ e s cabeça 6 vaca ttel capmicnof 
trabajos q ciiuo ote5afio5 enla -f lo:!da,f vino 
a elíoe reinos eñl año ocl íeñoz ó mil y quinté 
ÍOÕ Y treinta y ftete,oôde cfluuo baila el afio tí 
quarcta:enelqlvtnterô a ellaceite & fu mage 
liau pionae di rio día piarada oar quêta a fu magcflad t>l fttccef 
ío,òla armada q allí autacmbiadODó ^edroo mcdcça:y De 
IOÍ̂  traba/os en c cftauã los q c51Iô  efeapafo f̂ a le fupltcar ftuT 
fe ftmido tflos ̂ pueer yfoco:rerante0 ^ todos pcrefcíefleCpo* 
q ya qdauSpocoedlIoso^fabídopo: fu mageftad mádo q fe 
tcmatfectertoafltêcov capitulaciõcõ^Uuar mftes cabeça tí va 
C3,p3 q itielfe a focozrellos. ÍEI cjlaíTtôto ycapitulació fcefetuo 
mcdhlre q el oícbo Cabeça tf vaca fe ofrefeio dios yz a fccozrer 
Vque galiana enía Roznada y focozroq afltauiatf ba^cr/u ca 
ualio03armaó,ropasf ba'límétos,^ otras cofaŝ ocbo mil tu* 
cadoŝ v poi la capitulaciónaifteto q có fu mageilad tomo¿ le 
biso merced tfla gouernacío y&la capitanía general tí aqllatie 
ira fp:ouincia,cõtitulo 6 adelátado tJlla,^ allí niefmo le bí50 
merced 61 oosabotftodo lo q enla tierra y pioinncú feoiiícÍTe 
V lo q eneüa cntraiTe y fa!iefle,cõ táto ¿jelDicboZlluarnuñe^ ga 
fiaiícefiia iosnadalos Dícbos ocbo mil oucados^afliel en cü 
plimícto tíiaíTicto q có fu mageftad fe bisofe partió luego a Se 
Uíiía pa poner en ob:a lo capitulado r pzoueerfe pa el Oicboíb 
cozro y armada^- pa ello merco oós naos y vna carauela pa 
có otra q le efperaua en (Cana ríanla vna nao tillas era nucua 
í>lp:imervíaicYcratJtrestétos^cinqntatoneles,rlaotra era 
&e ciêto y cínqma,loe()(csuauios adereço muy biê y piouef o 
o jnucbosbailimêtosf pilotos y marineros, i &Í50 qrroctetoí 
Toldados biê adereçados ^ l cõuenia pa el focon o,f todos lo? C{ 
'eofrefcieróafz enla jomada Ileuarõla5 arma5ooblad35:enu 
«o en mercar y ,pueer los nauios oefde el mes t5 ¿ b a y o baila 
m i) 
CôtncntmoB t>c 
cnfm 5Septicb:c,Y cfíumerõ pzeños pa poder nauegar,? CÕI 
I pos cõtrarios elíuuo detenido tnla ciudad ti iCadiy m'de cu fin 
de &cptiê.bic balta ooe 6 7Houíéb:e q feembarco Í bisofu VÍ3 
íe^yen nueueoiae llego ala rfla cJlalibalma^aoooefembarco 
cõtoda lagcie f ertuuoalli verme v cinco t>iae efperãdo ticpo 
para feguirfucamino^y al cabo oelloefe embarco para cabo 
verde,r enl camíno,(a nao capitana bijo r n agua muy grade:! 
Y fuetalq fubiobêtroenelnauío 0056palmos enalto,y fe mol 
jaro y perdteró mas tf^mêtos quintales í>evÍ5cocbo9v, fe perl 
dio mucboa5eyteyotro$bai1imêtos,loql los pufo en mucbol 
trabajory aííiftierõ cõ ella Dãdo ücpzc ala boba & ota y 6 nocbá 
baila q llegaron ala rflatJSãtiagoCq esvna be las y Has m 
Cabo verde) y allí befêbarcarõ y facaró los cauallos en tierral 
po:q fe refrefcalíê^ õfcàfatfen t>l traba/o q baila aUi auiátrayl 
do»Y tábié pojqfeauía tít5fcargar la nao9pa remediar elagual 
q b a y i t y Defcargada9elmaeílret5lla2aeitâco(:po:qera el mel 
íozbu5oq ama en Êfpafia)vimerõbefdela palma baila efla m 
la oe Cabo verdeen bies oias^q ay ocla vaa aía otra fresíéíasi 
leguas.lEncíla y í la ay muy mal puerto,po2quea oc furgen n 
becbanlasanclas,ay abaco mucbas pénaselas quales rocnl 
los cabos que licúan atadas las anclas: y quando las van JI 
facar qnedanfeada las anclas:y poz eHobi5en los marincrofl 
que aquel puerto nene mucboa ratones, po:que les roen led 
cabosquelleuan las anclasjypozertoesmuv peligrofopucríl 
to para los nauios que allí ellan/i Ies toma alguna toirncno.l 
lEita Yflae5viciof3 y muy enferma t>e verano,tanto,quel3 im 
yol parte oelos que alíioefembarcan fe mueren en pocos v>im 
que allieften. y el armada efluuo allí veinte y cinco oias, cni 
los quaks no fe murió ningún bomb:e oella, y oeilofe efpani 
taron los ocla tierra^ lotuuíeron po? gran maramíla:r lo* ví 
5inosDe aquella vfla les biberón muy buen acogimiento, v| 
el/a es muy rica,y tiene muebos oobloneemasqnt'rcs'erí* :' 
qualeslcsoan los íi van a mercar los negros para Ize •:;>•',• 
y lesoaiMiicadaooblonpo? vcynte reales. 
Capitulo D O S : oe comopar 
timos ocla y fia oe Cabo verde. 
JEmedíada el agua bela nao capitana y pJo-
ueydas las cofas nece(fartas9be agua y car 
ne,y otras cofaŝ nos embarcamos en fegut 
miento De nueílro víaíe^y palTamo5 la Ztiiiea 
equinocial,i yédo nauegádo retjrioel mae 
lire el agua que lleuauala nao capitana^ y t$ 
cien botasque metió no bailo mae oe treŝ y auianoe beuer 
D;!las quatrocientosbombzcs y trey nta cauallos,^ villa la 
needfidad tan grande^el gouernadoz mando que tomalfe la 
l(ierra,y fueron tres oios en oemanda oeUa«|> al quarto ota 
vii bo?a antes que amaneciclfe acaefcío vna cofa admira ble: 
f po:queno ee fuera oepzopofito la po:neaqui,y es^queyéa 
do con los nauios aoar en tierra en vnas peñas muy airas, 
Ifm que lo vieífeni fmtielfe ninguna per fona oelos que venial 
I en los nauios^comeuço a cantar vn grillo,eI qual metió en la 
nao en cadi5 vnfoldado^que venta malo,lcon oefleo oe oyç 
la mufica Del grilles y auia DOS mefes y medio que nauegaua 
mos y no loauiamos oydo ni fentidoroelo qual el que lo me 
tío venia muy eno/ado.pcomoaquella mañana finrío la tier 
Ira començo a cantar,y ala mufica oel recozdotoda la gente d 
la nao,y vieron las peüasque ellauan vn tiro De valleila oe 
lia nao,y comentaron a oar bo5espara que ecbaflen anclas> 
posqueyuamosal trauesa oar enlaspeñas:yaflt las ceba-
jron̂ y fueron caufa que fto nos perdienemos:que es ciertoft 
leí grillo no cantara,nos abogáramos quatrocientos bôb:es 
If trey nta cauallos.? entre todos fe tutio poz milagro ¿J Dios 
biso po: nofotro^.poeayen adelante yendo nauegandopo: 
mas De cíen leguaspo: luengo oe colla?fiempietodaslas no 
cbesclgrtllo nosoaua fumufíca,y afíicon ella llego elarma 
«tea vnpuertoque/e llamaua la Cananea^queella paliado 
II2> ii| 
Comentarios be 
d Cabo frío,c)ue"eftâra en verme t qnatro grados t5 àítura. 
/Es-buen pucrío^rtene vnas las ala boca £)el,e0 limpio y tie 
lie on5C b:3Ç3S oe bondo.Zlqtu temo el goucrnüdoi la poflef 
fionoeí poí fu HiagelUd.)> oefpiies oeíomada partió oe a!U v 
pallo po? el rio y baya queoi5ent>e lant - f rácifcoxel qual ella 
veynte y cinco leguae ocla Cananca,y oealli fiie el armada 
a oefembarcar enla yfla oe fancta fiCatalina^que efta veynte 
y cinco leguas oel rio oefan ^ranciíco^y llego ala yfla oefan 
cía Catalina con bartos trábalos y rbnunas que po: el camú 
no paflb.^ llego allí a veynte y nusue oías oel mesíí ̂ flbarço 
De mil y quinientos y quarenta y vno.JErta la yfla oe fancta1 
fCatalina en veynte y ocbogrados oe altura elcafos. 
Capímlo rresrque trata oe co 
mo el gouernado: llego con fu armada ala yfc 
la oe fancta Catalina,que escnel b:afil^ 
y oefembarcoalli con fu armada, 
i legado que oucelgouernado? con fu anfiada i 
ala yHa De fancta Catalina maudoDelémbarcar 
toda lageme que coligo Ileuaua y veynte y feys 
cauallos queefeaparó ocla mar,ocios quarcta 
y feys q en iEípafia embarco^para q en ríerra fe 
I refozmalíen Délos trabados q auian refcebídocó 
la larga nauegacíõ3y para tomar légua 7ínfo:inarfeoeIo5ín1 
dios naturalcsoeaíillatierrajpojq po: vétura a cafo podría 
laberoel citado en q cllaua la gente /Efpafiola que yuan a Ib 
co:rer,q reftdia cnla píoníncia oel rio ocla piata?y oío a eme 
der aios indios como yua po: mâdado De fu mageftada bfc 
jercl focojro,y tomo poíTeflíon oellaen nomb:e^y po:funia 
gertad, y aíft nufmo oel puerto qu¿fe Disc oela Cananca^qw 
eíta enla colla Del bz^ú^n veynte -raneo gradoŝ poco mas 
o mcnoe.lErta eíte puerto cinquenta leguas oela yfla oe fan* 
cfa Catalina* ? en todo el tiempo que el gouer nado: eíluus? 
enla yfla^alos indios naturalesoella^y oe otras partes 
la colla bel bíariicvaflallos oefu mageftad)Ies biso muy jbue 
nostratamientos^Deitos indios tuuo atufo como católe 1c 
guas oe la yfla Donde Dí5encl30ta5aellauan DOS fray les 
francifcosllamados^el vnofray 36ernaIdoDe amienta, na-
tural oe Co:doua:y el otro fray 2Uonfolcb:on natural oela 
gran Canaria^ oende a pocos oíaseíios fraylcs fe viníe* 
ron oonde el gouernado: y fu gente citaaan?may efeandali 
jados y atemorados ocios indiosoeia tierra que los que-* 
rían matarla caufa oe auerks quemado ciertas cafas oe m-
díosry po: rajón oello auian muerto a Dos cbJifiianos que 
enaquellatierravíuían.p bieninfo:madoelgouernado: od 
cafo p:ocuro foflegar y pacificar los indios ̂  y recogió los 
frayleŝ y pufo pajentreelloszylcsencargo alosfrayies tu* 
uielfen cargo 0 Doctrinar los indios De aquella tierra i y fia* 
Capítulo qnatro:oecomoví 
nieron nueue cb:iftianosaIa yf la. 
^tofiguiendo el gouernado: en el foco:ro 
Délos JEfpafioleSrpo: el mes D e c a y ó Del a 
fio oe mil y quinientos y quarenta yvnoem 
bio vna carauela con^beltppe oe Cacem 
cõtado:Devuertra mageilad^para q entraife 
po: el rio que oijen ocla plata, a vifitar el 
pueblo queoon ^edro DemendoçaalIifundo,quefe llama 
©uenosay:es,y po:quea aquella fajonera inmerno y tiem 
pocontrario para la nauegadon od rio no pudo entrar, y 
le boluioala yfla oe fancta Catalina, oonde cilaua d go= 
uernado:: y alfi vinieron nueue cb:irttanos JEfpafides: 
los quales vinieron en vn batel buyendo oel pueblo De SSue 
nos ay:es9po: los malos tratamientos que les basian los 
capitanes qu refidian en la p:ouíncía:Dclos quales feínfojs 
ftioDeleftado enqueertauan los /Efpafioles queen aquella 
£omcntaríost>e 
tierra rdidtan,?le sixerõ que el piiebIot>s buenos apes eíia 
na poblado y refozm ado oc QcnttYbañimentoo:? qnç ĵtian 
De virolas a quien oou ^edro oemetidoçaauíaembíadoa 
ocfcuwu la tierra f poblaciones oe aquella p:oiiínaa, al tic 
po queboluía oel oefcubzimieniOjViniendofea recoger a ciei' 
tos vergantines que auta occado end puerro que pufo po: nô 
bze ocla Canddaria,que es enel rio oel paraguay? vna 
generación oeindíosque viuen etie¿ oicbo no,que felíanü 
^ayaguos^c mataron a el y a todoslos cbuiüanos, con o 
tros muebos indios que t ra ya bela tierra a Dentro có las car 
gaspda generación be vnos indios que fe llaman Cbam& 
fea:?que De todos los cbJíftianos «indiosauia efeapado vn 
moço Dela generación Deíoa cbamefeŝ a caufa De no auer ba 
Hado enel oiebopuerto Dela Candelaria los vergantines q 
allí auia Dejado que leaguardalfenbaíla el tiempo oc fu buel 
tâ fegun /o auta mâdado f encargado a vn domingo tJ yja 
la vi5caf no,a quien DCto poz capitán en ellos: el qual antee 
De fer budíoel Dtcbo ̂ u-ioe ayolasfe auia retirado y Defam 
parado el puerto oda Cáddaria:po2 manera que pozno les 
bailar elDicbo 3uan Gayolas pararecogerfe enel,lcsindío5 
losautan Def baratado y muerto a todos po: culpa odDicbo 
domingo De ywla víscayno capitánDdos vergantines*? af 
fi mifmo le Olieron t bisieron faber como enla ribera oel fio 
Del paraguay ciento y vernte leguas mas baro od puerto 
Dda í£ádelaria,eftauab€cbo y alTentado vn pueblo que fe Ka 
ma la ciudad Dda 2lfcenfion,en amiítad y concozdia t5 vna 
generación oc indio? que fe llaman iCario£,Donde refidiala 
mayo? parte Dda gcteHEfpanolâ que enla pzouincia cilam: 
y que end pueblo y puertos De aôuenos ay:es,quees enel rio 
Dd j a r a n a dtauan baila Tefenta cbniltanos9Dendeel qual 
puerto baila la dudad Dda 2lfcenfion,queecenel rio di l£>a 
r3gi¡ay,auía trejientas y cinquenta leguas pozel rio arriba, 
ce muy trabajofa nauegaaon:y quedlauapoz emente t5 go 
uernado: en la tierra y pwuincia domingo £Jy?aIa Yi3cainf 
íai«artiunc5 cabeça be vaca. follpj 
po: quien íufeedio ¡a muerte y perdición De ̂ uan De ayolas^ 
y oe todos los cbJiílianosque configo Ileuo.'ptambien le DÍS 
veroivnnfo:maron que domingo De ywla oende la ciudad 
oda 2lfcenf¡on auia fubido po: el rio oel U^araguay arriba 
con ciertos vergantines y gentes. Diciendo qutyua a bufear 
X oar íoco:ro a 3uan oe ayola>,y auia entrado po: tierra muy 
trabajóla oeaguas y cíenagas^a cuya caufa no auia podido 
entrar po: la tierra a Dentro y fe auia budío;y auia tomado 
pzefes leys indios Dda generación Ddosi^ayaguos, q fue* 
ron ios que mataron a ̂ uan oe ayoías y cbnflianosiDdos 
qiialesp:iíioneros feinfb:mo •zcernflcoDela muerte oe 5uá 
Deayolas y cb:illiaiJOSp'? como al tiêpo auia venido a fu pos 
dervn indio cbane llamado íSonçalo^que efcapoquãdoma 
íaren aios oe fu generación y cb:ill¿anos que venían có ello5 
con las cargasrel qual ellaua en poderDdos indios ijbaya 
guoscaptiuo.p ©omingoDey:ala fererirooela entrada: en 
la qual tele murieró fefenta cb:iil!anoe De enfermedady mâ 
J loe tratamientos.?otrofi que losofficialesoe fu magefíad, 
que enla tierra y p:ouíncia refidianauían becbo y basiá muy 
grandes agrauiosa los JEfpafíoles poblado:es y conquiíla* 
dojcŝ y alos indios naturales Dda Dicbapwuincia^valTalloS 
DE lu mageilad,De que eflauan muy oefeontentos y Deflafoffe 
gados, p quepo: ella caufa, y po:que alTímefmoIos capita* 
neeloemaltratauan^dlosauianburtado vn batel end puer 
tooe36uenos ay:es:T feauianvenidobuyendo có intencio 
f píopofito oe Dar auifo a fu mageftad De todo lo que palia* 
ua enla tierra y p:ouincia;alos quales nueue cb:íílianos po: 
que venian oelnudos el gouernado: los virtió y recogió pa= 
faboluerlosconfígoalap:eumcia po:fer bomb:e p:ouecbo 
loe y buenos marineros9ypo:que entre ellos auia vn pilera 
I Para la nauegacion Del rio. 
Capitulo cinco: oe como el 
igonernado:cíopJíelfaafucamíno. c 
Comentarios t e 
TL gouemadoiauída rclacíõôelo^imcuccbíf 
rtíano0,!epareícíoquepara con mar OÍ bzeuc 
dad lbco:rcr aloe que caauan enla ciudad t>e 
la Xlfccnfion^Y alos que rcftdiancnel puerto 
De 36ucno0ar«^Deuia bufcarcarmnopoife 
tierra firme, Defde la y fia para poder entrar | 
po: el alas partee r lugaree ra oieboŝ oo eitauan loe cbiiftía 
nos,^ quepo: la mar podrtá tos nauioe al puerto t5 3ôue 
nos ay¿ce,? cõtra la voluntad pparefeer Delcõtadoz 'flàbfc 
lippeDCC-acíres^oel piloto àntofio.lopej que querían 
que fuera cõ toda el ar-nada al puerto oe íôatnos av^es, o¿ 
dela pflaoefanctaCatalinaembioalfactez «il̂ edro ooían 
tesa oefcubzir y bufearcamino poj la tierrafírme,y poique 
íeoefcubztefle aquellatterratencl qual oefcubJimiemo le ma: 
tarou al rep oe ̂ ojiugal mueba gente los indios nuturalce: 
d qualoicbo if^edrooo:aniespo2 mádadobel gouernada: 
partió con ciertos cbiíltíanos jEfpañoles % indíos,que fuero 
con el para le guiar y acompasar enel oeícubJímiento, a 
cabo be tres itiefes f medio que el facto? ^edro ooramceo 
no partido a be fcubar la tierra boluio ala yí la oe fancta 
tal£n3,oondeel gouernado: le quedaua efperandoif entre o 
tras cofas De fu relaciori.£?iroque auiendoatrauelfadogrl 
desfierras p montaftasp nerra mup oefpoblada^auia liega 
do a oo oijen el cápo^que oêde alltcomícça la tierra poblada 
y queloa naturalesoela pila oiceronq era masfegura y ccr 
cana la entrada para llegar ala tierra poblada po: vn rio ar; 
riba,que fe Dije ̂ tabucu,que ella enla puta oela yfla a bíe5 y 
ocbo o veinte leguas oel puerto.S5abído eilopo: elgouerna 
do: luego embio a ver y oefcubar el rio y la tierra firme oel, 
po:Dondeauíabey:camin3ndo:elqualvirtoF fabído oeter* 
minooe ba5er po:alIí laentrada^alu para oefcubur aquella 
tierra que no fe auiavifto ni oefcubierto, como po: focozrcr 
m asbieuementeala gente lEfpaiíola q eflaua enla pjouincía, 
V atfi3co:dadoDeba?£rp9:aUt Ia entrada^os frayles frar 
ílluaniuñes cabeça ê vaca. foUfi* 
bernardo oe armenta^ffrar ¿llonfo leb:on fu compañero, 
aujendolesoícboelgouernado: que fe quedaflen enla tierra 
Í yíla oe fancta Catalina a enfeñar y Doctrina r los indi es 
naturales^ a refo:mar y foflcner los queauianbapn^ado, 
no lo quífteron bajer^poniendopo: efeufa que fe querían y: 
icn fu compañía oel gouernado: para refidír en la ciudad oe 
h ^lícenfton, oonde eitauan los iEfpañoles que yua la fo 
eaptmlofep8:oeconio el gô  
uernado: y fu gente comença ron a ca m i 
narpo:la tierra a Dentro* 
Stando bien inrbmiado el gouernadó: po: 
DO auia oe bajer la entrada para ocfci?b:ír la 
tierra y foco:rer Ies cfpaftoles^bié pertrecba 
do oecofâ  neceiíariaspa bajer la )o:nad3,a 
oiej y ocbo oías Del mestf^ctutec tJloicbo 
afio,mãdoenibarcarla gêteqcõ el auia tí y: 
laloefcubamíentocon losvcynte y feyscauallos ? yeguas ¿i 
\mü efeapado enla nauegació Dicba:lo5qles mádo paliar al 
Irio oe ̂ tabucu^y lo fojU5go z tomola polfclfió oel en nobjet? 
Ifu tnageftadjcomo tierra q nucuainente Defcub:ia,y DCÍO en 
lia vflaoe fancta Catalina ciento x quarenta perfonas para 
que fe embarcafien. y ftieífcn po: la mar al rio oe la piara oon 
Idccítaua el puerto óe36uenosay:es,ymãdo apedro ellro 
Ipinan cabeça oe vaca,aquienocjcoalli po: capitán oela Di* 
cba gentê q antes ¿| particifeoela yfla?íb:necieire y cargafe (a 
|naooebaihmentoe,anf! para lagentequellcuaua^ccmo pa 
ra laque ella uacnel puerto oe buenos ay:es:y aloe indios 
J naturales ocla yfla antes que Pella parfielfc Ies Dio muebas 
cofas po:q quedaflen contentos:y oefu volutadfe ofrefeteró 
UtmacanndadDeHosayiencc iiipenia Del geucr na do: y fu 
[gcterafTípara enfeñar dcainmo.ccnio para otras cofa? necef 
fariaŝ en queap?cuecbo bartofu ayuda.Fanfi a DOS oisetfl 
Comentarios fce 
mes fcelRoufembJc Del oiebo año el gouernado: mando a to 
da la gente,que ocmas Del baílimento que lo0indioe Ueuauâ 
cada vnotomatfe lo que pudieíTelleuar para el camino, y el 
niifmoDia elgoueniado: començo a caminar con D03ientos 
t cinqoema bombzesarcabuseroef ballcílero^muvDieílroj 
cuias armaari vefme x fcfô oe cauallo , y los 000 frayles 
francifcos.v los indios Dela Y fia:? embío la naoala yf la t>e 
fancta Catalina para que i&edro oceílupeman cabeça 3 va 
caoefembarcatíe^Yfueííen con (agente alpuertooe buenos, 
av:c^"p aífi el gouernado: fue caminando pozla tierra a ÍK-. | 
iro7oonde palTo grandes trabaios -̂r la gente que configo 11c 
oaua^ren Diê  y naeueoiasatrauefaron grandes montana? 
ba5iendograndes talas y co:tesenlos montes y boíques^í 
b;t;rida caminospoz oonde la gente y cauallospudielíenpaf | 
far,poíqiie todoera tierra oerpobIada4^ acabo oelosoicbos 
oíejy nii2ueDias,tentendo acabados losballimento5 quefa 
carón quando empeçaron a marcbar,yno teniendo comer 
plujoa0203que fm fe perder ninguna perfona ocla bueilccJi 
cub:íeron las pzímeras poblaciones, que oi5en oel campo, 
t>onde bailaron ciertoslugares oe indios,queelfefio2y p:ín 
cipal auia po: nomb:e Zlñirirí,y a vna ioznana Deíle pueblo 
eilaua otro oonde auia otro fefio: y pjíncipal, que auia po: I 
nomb:e Ctpoyay»i> adeláte oeile pueblo eflaua otro pueblo | 
De indios,cuvofeñoz y p:incipal Díjcollamarfe íCocanguaçw. 
y como Tupiéronlos indios Deilospueblosoela vemdaoel 
gouernadoj y gente que configo yua?lo falieronarefcebiral 
camino cargados con muebos ballimentos muy alegres, 
moílrando gran pla5cr con fu venida:a!os qualee el goucr-
nadoz refeibio con gran pla5er y amo?:y ocmas oe pagarles 
el pjecío que valian^alos indios p:incipãles Délos pueblos, 
I C S D I O graciofam:utc z bí50mercedes De muebas camifas, 
otros refgates oc que fetuuieron pô  contentos./Ella es 
na gente y generación que fe llaman fôuaraníe5, fon lateado 
res queiiembzan D O S vejes enelafio maíjí-r allí mifmo fieníí 
n i m r nme$tebèçà bé v^ca* fo.Ijmf* 
biw câ abî crian gallinas ala manera De nueftra lEfpaña y 
pat3£,tiencn en fus cafas muebos papagayo5,y tienen occu 
peda muy gran tierra^y todo es vna legua:losqu3les come 
carne bumana,airiDeíndios (lis enemigos con quien tienen 
guerra,como De cbzíftíanosry aun eilo^míímos fe come vno? 
0 otros./Es gente muy amiga De guerras,y fiempte las tiene 
X p:ocuran:y es gente muy vcngauuarDelosqaales pueblo? 
en nomb:e De fu mageftad elgouernadoz tomo la pofieffion, 
íomotierranueuamenteDefcubierta^y la imítuloypufo poj 
nombzela pwuíncia oe Ĵerâ como parefcepoílos autos 
Delapofíeflioiiquepaffaronpozante^uanDe araoj efcriuaí 
no oe fu mageftad.p becbo ello alos vey nte y nueue oe iHo* 
uiemb:e partió el goucrnadoi y fu gente Del lugar oe Cocan= 
paçu.V caminando a D O S Roznadas a pjimero oía oel mes 
[ oc&csiembie llegoa vn rio^que los indios llaman Iguaçu, 
que quiere De3ír,agaa grandejaqut tomaron tos pilotos el 
altura. 
Capímlo íiererque rrara oelo 
quepaffo el gouernado* y fu gente po? el 
camino,y oela manera oela 
tierra. 
lEaquefte rio llamado Iguaçu, el gouerna 
doíy fu gente pairaron adelante oefcub:im 
do tíerrary atresoíaeoelmesoe ©ejíems 
b:e llegaron a vn río que los indios llaman 
dbagMEs vnríoenladrillado oelofaJgrâ 
des folado^pueílas en tanta ozdm y concíei* 
, tô como fía mano feouíeranpuefto.iEn paffar Dçla otra par 
! íeoefteríoferefribío gran trabajo pozque la gente y cauallo? 
refualauan poJ las piedras y no fe podía tener fobíe los píc5, 
V tomaron pos remedio paliar afídos vnosaotros.p aun q 
cl í ¿o no era muy bondable cojriael agua con gran txiríay 
facrÇQ.ZãcDOS leguas cerca ostte rio Vinieron losíndios con 
Commcntâtioebc 
mücbo p l a t f r a m é r a l a bacñebattimentoe párala gente, 
poz manera que nunca Ice faltaua De c o m e r a u n a v^cg 
looecauan íobzado poz loo caminos* T L o q w l caufo oar 
el gouernado? aloe indios tanto, f Ter con dios tan iargo.-cf 
pecialmente conlospzmcipak^quc oemaeoc pagarles los 
mantentmt̂ nros queletravan9lc6 0auagraciofamente mu 
cbos rcfcatc0,v tes ba3ía mucbae mercedes f todo bué tra 
tamiento, en tal manera que coma (afama po¿ la tierra vp:o 
uincia7Y todos los nantrales perdían el temo: ? vcmá a ver 
Y traer todo lo que tenían, x fe lo pagauanCfegun es ¿¡cfccg 
¿£fle mifmooia citando cerca oe otro lugar 02 tndios;queíu 
pztnctpal fe/lo: fe oito llamar Capapíraçu^llcgo vn indio m 
sural Dela coda DelBíaftl, que fe llamaua ¿feiguei, nuaia= 
mente conuertído^el qual venia ocla ciudad Dela 2lfc€fc 
fion. Donde refidtan losiEfpafioles que yuan afoowenel 
qual fe venia ala corta Del taafil, poique auía nmebo tim-
poque eílaua con los ¿Eípafioles^con d qual fe bolgo iriu-
cbo el gouernadoz^poíqne Del fue bien infozmado Del eiUdo 
en que efiaua fapzouíncia y los iEfpaüoIcs y naturales Di'< 
llampo: el muy grande peligro en que citauan los íüfpzüo-
leŝ a caufa ocla muerte De3juan De arolas^conto De oti os ca | 
pítanes r gente que los indios au tan muerto, y auída reto-
don Delle indiOjOe fu pzopia voluntad quifoboluerfeencom 
pañia Del gouernadoz ala ciudad Dela Slfcenfion De Donde I 
el fe venia, para guiar la gente y amfar Del camino pot con* 
deauianoe y^oende aquí el gouernadoz mando oefpedir 
V boluer los indios que falieron Dela y fia De fancta Catalina | 
en fucompafíiaJLos quales allí po: los buenos tratamtcn* 
tos que les bi50,comopoz las muebas Dadtuasque les DIO, 
fe boiuieron mu y contentos y alegres. 
flip pDzquc la gente que en fu compaíua Ueuaua el gouerna* 
dolerá falta Deeicperienciâ posqueno bi5ieflcn Daños ni & 
âgrauiosalosindios9mando)esque no contratafTen ni co> 
munieaflenconellos,nifueffen a fus cafas y (ugares,po*f<? 
Sluar nunes cabeça ̂ c vaca. f oUjcíuj 
ItalfucondtctonDelosindíos ,que De qualquiercofa fe altc= 
ran r efcandalt5an. De Donde podia refultar gran Daño y DC 
fafomego en toda la tierra, Y aiVi mefmo mando, que tedas 
I&0 perfonas que los entendían que traf aen fu compañía 
coiitratafltn con los indios,Y lescomptolfenlosbatlimen-
tos para toda la gente ,todo a colla oel gouernado:. f aflt 
cada oia repartía entre la gente los baitímentos po: fu pío-
pía perfona^vfelosDaua graciofamentefinintereífeaiguno. 
íTíèra cofa muy oe ver quan temidos eran (00 cauallos pot 
todos los indios De aquella tierra y pzoutncia, que Del temo: 
que les auta n les facauan al camino para que comiefTen mu 
cfros mantenimíentos,gal{tnasy míeUDÍ3iendoque poique 
fio.feenojaíTen; que ellos les Darían muy bien oe comer 9y 
po: los folfegar que no oefamparafTen fus pueblos, affentâ  
luán d real may apartado Dellos,y pozque los cbti/lianos 
no les bi5ieiren fuerças ni agramos. Vcon ella oiden , y 
viendo que el gouernadoz cafligaua a quien en algo los 
enojaua , venían todos los indios tan feguros con fus 
mugeres 1 bijos, que era cofa De ver:? De muf lejcos venían 
cargados con ma ntenimíentos/olo po: ver los cbtíílianos, 
mos cauallos, corno gente que nuuca tal auta víllo palTar 
Ipo: fus tierras. 
Crendo caminando po: la tterrá rp:ouincta el gouern3¿ 
do: y fu gente ? llego a vn pueblo De indios Dela generación 
pelos Guaraníes ^rfalío el fefio: principal Delle pueblo al 
camino con toda fu gente muy alegre a refcebíllo, y trayan 
(melppatos,? gallinas^ barman n i â y y y po:lengua Délos 
¡nterpzetes Ies mandaua bablar y folfegaivagradefciendoles 
fu venída^pagandoles lo que trayan,oe que refeibía muebo 
côtentamíento^ allende Dello alpiincípal Deílepueblo^que 
^De5ia^>upeba^mandoDargraciofamen(e algunos ref= 
cates oe tígeras y cucbillos^ otras cofas,y DeampafTaron 
píofíguiendo el camino Dcjrádolos indios Deíle pueblo tãale 
Gres y cõtéto5 q tJ pla5er bavlauã y câtauã po: todo el pueblo. 
Commentãtíoebè 
Callos fícíe bel mee De 2¿>e3iembze llegaron a vn rfoqueloé I 
indios llaman CaquaruíEitc ee vn rio que llena buena c&i--
dad oe agua, y tiene buena cozriente,enIa ribera Del qua! bal 
liaron vn pudo De mdio^q fu pzincipal fe Ilamaua Hbango 
bi^el y todos los indios De fu puebIo9baíla la$ mugeree y ni 
fíoe lo5 falicrõ grefeebir̂ tnoftrado grãde pla5er cõ Ta venida 
Dlgouernado; f gente,Y lestruteróal camino nmcbosbml 
ríjéío0:ío5qle5 fe lopagarófega íoacoílúbza'á.Coda eíta^ê 
lees vnageneraciõ.,Ybablã todo^ vn líguaje.^ díte lugar paí 
faro addãíe^etádo los naturales mup alegres y cõtàoe:vaf| 
fi yuà luego De vn lugar a otro a Dar la3 nueuas 61 buz trata f 
micto q Ie5 b*5íâ>y les enfeíiauã todo lo q les bauã:d manera 
q todos los pueblos po: oõde auiã d paffar los ballauá muy 
paciiico3,v los faliá a refcebir alos caminos antes C\ llegalfêa 
fuspueblos cargados í5baflímêtos:lo5c}les fe lepagauâ a fu 
cótétocfegíí e5Dicbo.)i£»:ofigui¿do el camino alo5católe oías 
$1 mes oe ©ejiébíe^auiédo paliado po: algílos pueblos oetti 
dios día generació dios i6uaranies9Dõdefue bie refcebido, [ 
V pzoutydo Délos baflimêtos q teni^,ll?gado el gouernado; 
V Tu gente a vn pueblo d indios día generado (q fu pííncipal 
fe oito llamarjCocágucirpaquí repofaró vn Diâ  potq la géte I 
yuâ fatigada^ el camino po; DO caminero fue sloes nouieilc 
y ala quarta De l no:ueftc.y en elle lugar tomaron los pilotos 
el altura en vepnte y quatro grados^ medio apartados od 
trópico vn grado^ ĵbo: todo el camino q feanduuo oefpuca 
que entro eulap:ouinciaenlaspoblacionesDclla es toda tier' 
ra muf alegre oe grandescampíiías^arboledas y muebasa 
guas oe ríos y ftientes^f royos,Y muy buenas aguas Delga* 
das:? cu efecto es toda tierra muy aparejada para labzar y 
criar* 
Capítulo ocbo:odos traba) oe 
f} refeibío cnel camino el gouernad oí y fu gente:? te 
manera ocios pinos y pinas Deaquella tierra. 
íDenoç 
a rnuñc5 cabeça ^e vãcú* f oüjev. 
£nde el lugar De Cuguy fite caminando el 
gouernadoz côfu gente baila los 01C5 y ime* 
ue Días Del mesoe ̂ e3icmb:c?fm bailar po 
bladoninguno,Donde refeibío gran traba o 
enel caminarla cauíá oe los muebos rios'y 
malos paffos queauid,quepara paliar Ia gê 
Iter cauallosouo oía que fe bijicronoíej y ocbopuentes, af 
ft para los rios^comoparalascienegas^queauíamucbaey 
muy m3las;y affí mifmo fe paliaron grandes fierras y m5 
tañas muy afeperas y cerradas De arboledas De canas muy 
grueflas que tenían vnas puas muy agudas y re3;ao,y De o 
uoearbolesquepara poderlos panar yuan fiernpje ociante 
\vc\mtc bombas co:tando y bajicndo el camino y eiluuo mu 
cbosDiasen pairarIas,quepo:la ma^a Delias no vian el 
ciclo.|> el biebo Dia a DIC5 y nueue Del Dicbo mes llegaron a 
vn lugar De indios, oela generación De los guaraníes, los 
quales con fu pzincipal/y baílalas mtigeresy nifics niollrá 
do mucboplaser los falieron a refcebir al caminos oçs le* 
guas oel pueblOjDonde trureron muebos baíftmemos oega 
Hiñas, patos,y miel̂ y batataŝ y otrasfrutas,y maij^y barí* 
n3DepiüonesCqueba5enmuygran cantídad DcUa;po:que 
flf en aquella nerra muy grandes pinares, y fon tan gran» 
dedlos pinos,que quatro bombíes juntos tendidos los b i ã 
pŝ no pueden abraçar vno,y muy altos y Derccbos y y fon 
muy buenos paramatfcles DC naos, y para carracas, fes 
guti fu grande5a, las pifias fon grandes, los piñones oel 
lamafiooe velíotas ,Jla calcara grãdes oellos es como De ca 
"añas,0!ffieren enel fabo: ales De /Efpafia l̂os indios I05 co 
gen,y oellos ba5cn gran cantidad De barína paraíu mantea 
I nnnientó.^oi aquella tierra ay muebos puercos moiuefe* 
i r monos que comen crtos piftcnes , oeíla manera, que loa 
monos fe fuben encima ocios pinos, yfeafen Dela cola, 1 
con las manos y pies Derruecan muebae p/nas enel fuelo , y 
[quando tienen Derribado mueba cantidad abadana comer 
3 
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los,^ niucbàe vejes aconíefcc que los puef-cos rfícmídcs eitâ 
agiiardiindo que loe monos oemben Ias pi/íae^f quadolag 
íicnciiocrríbadíis^Inempo que abaran los monos odoe pi i 
nos a conidios falcn los puercos contra clíoe ? quítanfe itf 
T comenfelos ptñones-y mientras los puercos comía loSga 
tcseiíauan Dando grandes gritos fobíelos arboles. 'íCmul 
bien af otras muebas frutas oeoíuerfas maneras y fabojj 
que D O S vejes enel año fe DatnlEnefie lugar De 3£ugui fe oetu 
tío cí gouernadoz Y fu gente la pafcua Del nafcimiento, aifi 
po* la bonrraDelIa^como po:queIa genterepofiífe Y beíbm 
faiTe,oondetuuieron que comer̂ pozque los indios io Dieron 
rmiY abundofamente oe todosfus bartimemos:? alfi los jEf 
pañoles con la alegría Dela pafcua y con el buen trata mien-' | 
to Délos indios fe regojtíaron muebo^un queclrepofarera 
niuvDafiolb,po2qiie como la gente e/lana finejeercitar el cucr 
po y tenían tanto oe comer no Deftíiiim lo que comían,,f luê  
go Ies Daoa calem tíraselo que no bajia quando camiriauan,'1 
pozque luego como começauan a caminar las Dos;o:nad9>' 
pamerasDcrecbattanelsmal y andauan buenos, Y al pzinrî  
piooclajoínadala gente faíígaua algouernado: que repofaf 
le aígunosoías Y no lo quena permitir poique ya tenía etpe 
ricnciaqueauianDcadefefcer^yla gente creya que lo hi-
^iapojDarlos maro* trabajo baila que poj experiencia vífiíe 
ron a conofeer que lo bajía po: fu bien^ po:que De comer 
fnucboadolefcian7y beftoelgouernadot tenia muebat^ 
rienda. 
Capírulo nuene:De como el go 
tiernadoj y fu gente fe vieren con nccclíídad De 
bambzc y la remediaron con guíanos que f¡* 
cauan be vnas cañas* 
ftliiir miñes cabeço. 6c vaca* foUpfii 
^ 'Eleyntey ocbo DíasDei^ejíemb^elgouér 
f W ! nadoz y fu gente falíci õ oel lugar De fcusui, 
i-V ̂ ^ C i - '• iooncíc quedaron loo indios muy contentoŝ  
{ ' ^ ¡ ^ $ & ' \ # Y t * yendo caminando po? la tierra todo el oia 
:5;>;f^ w (, I fin bailar pobiado l̂guno,IJcgaron a vn rio 
s^:" muy caudalofo y ancbo y oe grandes come 
tes y bondabIea,pOí la ribera oel qual auía muebas arbolea 
das De acípzefesy cedros y otros arboleŝ en palfar cite río 
fe refeibío muyeran trabajo aqueílcDia y otros tres, cami* 
naron poe la tierra,y pairaron poz cinco lugaresDc indios De 
lagencracíon ocios í!5uranies,y De todos ellos los faltan a 
rcíetbir al camino con fus mugeres Tbt)03,y trayã muebos 
baííimentos^en tal manera^qucla gente fiempícfue muy p:o 
uefdâ y los indios quedaron muy pacíficos po: el buen tra* 
tamiento y pagaqucelgouernado: íes bijo^oda efta tierra 
es muy alegre i oe muebas aguas y arboIedas,toda la ge-
te oelos pueblos fiemb:an mai3?caçabí,yotrasfemtnas y 
batatasDetres maneras,blancas^y amarillao^y eclozadas* 
may grueífasy fab:ofa0,y crian patos y gallinas, y facan 
mueba miel De los arboles D. lo buceo oeüos. 
€ 21 p:imeroDia Del mes DC /j&íiercoel año Del feño: be mil 
V quinientos y quarenta y oos^qtie el gouernad oz y fu gen* 
te partió De fos pueblos Délos indios, fue caminando po: 
tierras De montañas y cañaucrales muy efpcfoe 7 Donde 
la gente pafib barro trabaio^po:quc baña los cinco Días Del 
mes no bailaron poblado alguno, y Demas Del trabajo 
pairaron mueba bamb:e,y fe fcñuuo con mnebo trabajosa 
bnendo caminos po: los cafiauerales. iEnloc cañutos De* 
flascañasauía vnosguíanos blancos,tangrueífos y lar* 
gokomo vn. Dedo:losquales lagête trey^pai a conur̂ y fatia 
fellos tata rfiãreca q baits ua pa frey: fe muy btê3y loe comía 
toda la géte y Io5teníapo: muy buena comída,y tfíoscañuto? 
be otras cañas facauá agua q beuiã^y era muy buenâ y fe 
bo]gauãconello,ii&lloandauan 9 burear pa comer en todo 
3 i) 
Com crimnos t e 
clcatmnoípo: manera que con ello© fe fubñcntaron f rem^ 
diaronfujicccíndat-l y bambze pe; aquel pefpcblado. £nel 
camino fe paliaron D O S nos grandee r muf caudaíofos con 
gran irabap/u comente es al noHe.e>tro oía fevfi oc í£nes 
royendo caminando po:fa íierra a oétro fm bailar poblado 
nlguno/rimcron a ooímir ala ribera oe otro no caudaloio ti 
grandes comenten yoe mncboscanaocraíc^oondc la gen* 
tefacaua ocios guíanos oclas cañaapara fuconuda,coii q fe 
fubliemaromroeallíparnoel gouernado: có fu geníe.^iro 
Día figuientc fue caminadopoz tierra mur buena ytf buenas 
aguas,y oe mueba caça Y puercos momefes y Tcnatíoe,r fe 
matauan algunos^ fe repartía entre íagenrcj£.ilcoia paña 
ron DOS ríos pequeños , plugoa oíos que no adoíefcio enclíe 
tiempo ningún cbatliano^y iodos y uá caminado but nos có 
efpcrança oellegarpic/toala ciudad ocla ílfcêiiô^Dõdc cila 
«â los lEfpafiolcs q yuáafocozrer.oefdefefsíí lEnero baila 
t>ie5 Del meŝ palfaron po: muebos pueblos ó indios oela g& 
neraciõcJIos©uaranícs,v todos muf pacíficos, y alegremá 
te los íalicróa refcebír al camino^ cada pueblo fu pnncipal, 
Y los otros indios co fus muga es i buos cargados oe bailí 
mcíos(oe q fe refeibio grádearuda r beneficio para Io? Êfpa 
ñoles;aun;¿S los frailes frar 36er|iaIdo£í armêta,r fray 211Õ 
fo fu comparicro/eadelárauana recoger y tomar losbaíli* 
metHosry quandoJlegaua elgouernadoz conlagête no remi 
los indios que erármelo qual la gente fe querello al gouerna 
do^po: auérlo becbo muebás ve$es7auícndo fíao aperec bu 
dospoxclgouernado; que nolo bi3íe!ren,y que no UcuafTcn 
ciertas per fonas o e índiosgrandes y cbícos ynutíles,a quié 
Dauan oe comerlo lo qutfieron baserroecuya cauíia toda la 
gente eftuuomouida para los Derramar , f i el gouernadoz 
nofe loeílecuara, po: lo quetocaua al feruicio pe D I O S y í> (n 
inageílad:y al cabo los fray Ies fe fueron y apartaron ocla $t 
ie:y contra la volntad Del geuernado* ecbafõn poFdtro cami 
Bo:rt>cfpucs oe/tolos bi^o traer y rfcogçr De ciertos ¡uga« 
Slluar m ñ c $ cabeça be vàca* f o l l p v i f 
res be indios oonde fe anian rccogido^y es cierto q ft no loa 
niíjndara recoger y traer/c vieran en muy grá trebaio./Eu 
cioia DÍC5 be lEnero^ yendo caminando paífaron muebos 
nos y arroyos^y otros malos pafes Degrades fierras y mô 
tañas oe cañauerales,oc mueba 33ua,cada fierra oeías que 
paliaron tenía vn valle oe tierra muy excelente y vn rio^y o* 
tras fuetes y arboledas. lEn toda elía tierra aymucbasaguaí 
acaufa oeeííarDebajco t51tropíco,el camino y Derrota que bi* 
jicron ellos D O S otas fue al oerte. 
Capítulo oiĉ t ocl miedo que 
los índios tienen atos csuaHos. 
2Los catoẑ e Dias oel mes De Ênero, yendo 
caminando po; entre lugares oe índios^oela 
generación Deles íõuaraníes^todos losqua 
Ies los refeibieron cõ mucbopla3er,y los ve 
uianaver y traer maij,gallinas y mtel,^ De 
Jos otros mantemmíentcs,y como el goners 
nado: felo pagaua tanto a fu voluntad^trayanles tato que ¡o 
oemian fobiado poz los camínos.Soda ella gente andacíf 
imdaen cuerosjalfilosbombjes como las mujeres tenían 
muy gran temo: oelos cauallos^y rogauan al gouernado: 4 
les t>ixeñc aíoscauallosque no fe enojafícn^y pozlostener có 
tentos lee trayemoc comer̂ y alfí llegaron a vn rio ancbo y 
cauda!oíb,quc fe llama VgatUjd qual es muy bueno y De buc 
pífeado y arboíedas^ejila ribera oelqual cftarn pueblo dtn 
cJieSjDda generacicn celos guaraníes, íes que íes fientbzã 
íu fnai5 * ca5abí,como en todas las otras panes po: oonde 
auian paífado^y losfalícron a refcebír como bombzes ottz 
man notíefó oefu venída^y bel buen traíamientc que les ba* 
3ia!í,y leti uteron muebos bafitmenros poique los ticné <fEn 
toda squeiív* tierra ay muy grandes piñales oe muchas nía* 
«eras^y tienen Lis pin as, como ya ella otebo atras.í£¡i ¿ oda 
r̂ta tierra los indios tes feruian5po:que fitmpje el gou.'rna* 
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do: Ies bá5ísi buen íratanjiemotflpfte^guaíwcííatJcIavancíá 
Dd ocftc en veynte f cinco gradee, lera tan ancbo cemo iQuz 
daqmuiL/Enla ribera ocl qualCfcgon la reíacíon oureron ce I 
los naturateŝ Tpoz lo que viopomíla oc ops^fta muy po 
blado,^ es la i m e rica gente De toda aquella tierra y picuin | 
cia,oeLib:ary criar,po2que crían mucbasgaUmas/patoe/y 
otrao aiies^y tienen mueba caça oe puercos f venados/y dã 
tas/y perdi^s/codojn^esy fayfaneexv tienen enel rio gran I 
pefqueriâ Y fiembzan y cogen muebo niai5 batatas / caçam/ 
mandubies,? tienen otras muebas frutas, y oelos arboles 
cogen gran cantidad oe miel./Êrtando en elle pueblo el gouer 
íiado:,aco:dooeefcreü!ra/osoficiales oe fu magertad rea; 
picanee y gentes querefídian enla ciudad oela 2ifcenlion, I 
b33t"ndoiesí'aber como poj mandado oefu mageilad ios v; 1 
U 3 a focozrer,? embío oos indios naturales ocia tierra con 
la carta,eítâdo enerte rio ocl ^iqueri, vna noebe mojdto vn 
perroenvna pierna a rn $ranafeo ojejon vejino oc Suils, 
y también a!li le adolefcíeron otroscatojje JEfpafíofesfatiga 
dos Deí largo camino, íosquaíee fe quedaren con el éhi&l 
ion que eftaua mo:dido Del perro,para vemrfepoco a poco, 
Y el gouernadoz los encargo alos indios Dela tierra para que 
losfauozdeiefTeny miraflenpo: elfos,f los encamtnaflen, 
para que pudteflen rerarfe en fu feguimíento eífando biie* 
nos; y pojqucaiuiefleta vpluníad oelo baser.oio al p:íftcip3l | 
Del puebla,y a otros índice naturales Dda «erra vp ĉumeia | 
mucbosrefcatcsconquc quedaron muy contentes los íns 
dios y fu pcinapal.lEn todo efte cammo y tierra poi Donde 
Tua clgcuernadoj y fu gente ba3teiidoeloefcub2im!ento^ ay | 
grandes campiñas De tierras, y nrny buenas aguas / rice/ 
arroyos/y fticntes/y arboledas^ «r fcnitoas; Í la mas fernl 
liei ra Del mundo luuy aparejada para tabzar y criar, y ma* 
cba parteoeíla para ingenios oeeçucar^y tserra De mueba 
cafarla gente que vine en ella oela gaieracion oelos ¿na* 
raiiies comen carne biitflana,y todos fon lab?adoíes y cria 
2lluár fiuñci c&bèçâ.tic vaca foLlptíii. 
âotce De patos y gallinas^y toda gente; ifitiy Donie/lica^y a* 
niígosDe cbíiltíanos^f que conpoco trabajo vernanen co* 
nofeimicnto De nueftra fancta fe embotica, como fe ba viílo 
po; erpcrencíary íegun la manera oela n'erra,fe tiene po?cicr 
to que fi minas oe plata ba oe auer aoe fer álli. 
€apímloon5e:Det:omo el$o 
uernadoj camino con canoas pozelrio x>e 
guaçu:y po: faluar vn mal palio De vn fal 
to que el no ba îa Ueuo po: tierra las 
ca noas vna legua a fuerça oe 
b:aços. 
\ 'Sliendo ochado eIgouernado:losíndío5 cel 
rio oel i£>iqucrí muy amigos y pacíficos, 
ftte caminado có fu gcte po: la tierra pallan 
do po: muebos pueblos oe indios día ccnc= 
racíó oelos í6uaranies,todoslosq!eíl;s fa 
lian a refcebír aios caminos có muebos oâ  
ftímetosmortrádo grade plajer ycõtenta= 
rniêto cõ fu vemda^y aios indios p:incipalC5 
kñozee Délos pueblos les oaua muebos refcaíes,y baila las 
mugeres viejas y niños faltó a ellos alos rcfccbir.cargades 
ocmais y batataŝ y alfi mifmo oelos otros pueblos oda tier 
ra q eílauá d vna >o:nada y a oosvnosDeotrotfrtodos rinic 
rooela mcfrn3fo:ma a traer baftimétosxy ames oe llegar cõ 
grã trecbo alos pueblos po: ooaniâ oe paífar, alímpií uá y 
Defmontauan loscammosi,y baylauá y baatan grandeírego 
3i)o5í5 verlos^y loq masacrefetétafu p!35er y oc q mayo:cõ 
teto refcíbê,csqndolasvie)3sfealegrã,po:q fegouiernácon 
lo $ ellas les Di5é,y fon Ies muy obcdiétcs^y no lo fon tanto d 
los viejos* 21 poílrero oia oel oiebo mes ociEnero yendo 
caminando po: la tierra y p:ouincia llegaron avnrio que 
íellama ygoaçu? y antes oe llegar al rio anduuieron ocbo 
3 tti) 
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fojnadíístícíferraoefpobladafm baltar nm$m\ü$í iv pobte 
dooc ¿Sídíos.lEíle río ̂ gne^u efdpjimçrrío quepalíaron al 
pziiicípioDela rv^nadaquanílofalieron ocla coila t>el bisfil. 
ZLiamafc íauibicn poj aquella parte y^uzqu^oire ocl cííe oe 
Üc^nel m a y poblado mn$unojomoíe el altura en vcynie y 
cinco grados medío.ítiesadosqiicfucroüal río oe Ygm-. 
ç a f a e «ifozmado oelosmdíosnamrale6,qiíed02.cbo rio en 
irs cnei rio oel ü^arana^q aíü nuTino fe llama el río oela pía 
ta.? que entre etle río ocl jarana y el rio oe pguaftt, mara¡ 
roi» los nidios alospoííusucfcs que^arn'n alfonfooe ©o 
íacsííbfo a oeícub:ir aqucííatíerra?al tiempo quepairciiand 
río m canoas Dúrron loe indios en dios y los inataron^Qlgu 
nos o¿ ílosindios oela ribero oel rio 'jarana que alíí mata 
ron aloepojtuguefee le sjmfarô al gouernadoz que los indio? 
vclrio Dd Requerí, que era malamente enemigos nuefiroŝ  
Y que les eitauan aguardado para acomeíerios y matarlos 
endpsflboelrio,y pozefiacaufaacojdoelsouernado? fob:e 
3cuerdo.,oetomar yaffegurar pozoosparíes d rio,yendo el 
con parte oe fu seme en canoas poz d rio be Iguaçu abajro, 
f íalirfc aponer enelrío od ij^arana^Tpo: la otra parte tucf 
le el irííooela seníeycaualiospoJtíerr3,y fe pufieiTen ycon 
fi ontalfen con la otra parte oel rio,para poner temoz alos ins 
dios,y paifar cnlas canoas toda la genjerloqual ftiealíí pue 
lloenefecío:y en ciertas canoas que cornpjo oelos indios 6 
la tierra fe embarco el gouernado: con barta ocbenm bóbíe^ 
y allí ft:partieron poj el río oe pguaçu abaíoíy d rerto oe la 
jgcníey cauailosmando que fe ftielfcn pezc¡erra(fcgun eíia oí 
cbo)y que todos fefuefién a íúíar enel río od ^arana./E yé 
do poz el Dícbo río or Iguaçu abajeo era la cozríente oel ta n 
grande qu€co:rianlas canoaspoj el con mucbaiuria,y e/lo 
caufolo que muy cerca oeoondefe embarco oael río vn fsíro 
p v n a s peñas abato muy aítas,y oa d agua enlo bayo oe 
la tierra tan grandegolpe queoemuy lerosfeoye,y la efpu* 
ma od agua como cae con tãta frierça fube en alto oes ianíaf 
Slluar 1WÍÍC5 cabeça ̂ evaca^ f o.íjcíjc* 
Í tnaSjpo: manera que fue neceifariofalir Delas canoasyy fá 
callas oel agua i licuarlas poz tierra baila paffar d falecer a 
fiicrça oe bzaçoslas licuaron masoe media legua? cn que íe 
paliaron muy grandes trabaio^faluado aquel mal paíibboi 
! uicróa meíer end agua las oiebas canoas,y pzofeguir fu via 
jo.y fueron poíel oiebo rio abato baila que llegaronalriot5l 
'ííSarana^y fueoiosferuído que ia gente y cauallosque yuá 
pcztierra,y las canoas y geme con dgcuernado: ç enellas 
i yiiá^llegaron todos a vn ncnipo,y cnla ribera od ríoeilaua 
¡ muy gran numero oelos índios oda mífma generación tílos 
¡Ii5uaraníes,todosmuy emplumados,con plumas oepapa* 
¿ayos i almagradoSjpíntadceoe mucbas maneras T colo 
rcs,Y con fus arcos y rteebas cnlas manoŝ bcebo vncfqua 
íis onoelloŝ que era muy gran plaserodosverXomo llego 
¡clsoüernadojyfugentccoelafoíma ya oícba) pufieron mus 
i cbotemo? alos indíos^y elluuicron muy confufos, * corneo 
po; lenguas oelos ínterp:etcsa les bablaiyi a Derramar etv, 
trelos píincípales odios grandes refeateŝ y como fticlfe gen 
te muy cobdteiofa y amiga oe noucdades^comcçaron fc a fof 
¡ fegary allcgarfeal goueruado? ? fu gemê -z mucboeoeloíín 
[dioslcs ayudaron a paffar oda otra parteodriory cottio os 
uieron paliado mando d goucruadozque odas canoas fe bi 
I jieífcn balfas juntádolasoe D O S enDos:Ias ifles beebas ett 
ei'pacío oe oos bozas ftie palfada toda la genre Y cauallos oe 
la otra parte oel r ¿o,en concozdia odos namralcs, ayudado 
losellos p:op:io5 alos paifar-íEile río ocli^arana po?la par 
te que lo pallaren eraoeancbo vn gran ttro oebaUcila ? c& 
muy bondabler Heua muy gran co:ríente,y al paifar Del río 
fe trailozno vna canoa con ciatos cbaílianos,vno Ddo? q m 
le3feabogo,po:quelacoíríentelolleuo que nunca mae*pa* 
rcfcio.líaajeeílerio muy grandes remolinos coniagrá filers 
odagua^ygran bonduraod» 
Comentários oé 
Capimlo ooje: que trata be 
Ias balfas que ft bí5teron para licuar loa 
Dolientes. 
Atendo paflado cl gouernado:y fu geme 
cl rio Del K^arana^íUiuo muy confufo De 
q no ftieflen llegados 000 rcrgantines q 9 
uta embiadoa pedir aloe capitanee q cila 
uan enlaciudad oelaZlfcenfio^auifando 
ice pozfu carta que lee eícriuto, oende el 
rio ól i f canm,£Q. aiíegurar el paflb pot 
tem oz õioe indioe oel,como para recoger 
algunoe enfermoe p fatigadoeoei largo camino que auian 
caminador po:que teuiannueu^De fu Tenidas no auer de 
gado puroIeenmapo:conliirion7Tpo:queIoe enfermos erá 
muebos r no podían caminar,ni era cofa fegura De Detener 
fealli Donde tantos enemigoseíiauaii^ eílar entre ellos feria 
Dar atreuimiento para Da5er alguna fraYcion,coniocs fu co 
fUimbze:poilo qual acordo De embíar los enfermos po? cl 
rio De K&arana abárcenla© mornas balfasencomendados 
avnindiopsincipalDelrio^queauta po? nombre aguaron, 
alquat Diorefeatesporque cl feofrefcio ay: con ellos baila 
(pl lugar oe -f ranciÉco,criado DE tôõçalooc acorta,en confían 
fiiDe queenel camino encontrarían los vcrganttnes. Donde 
ferian refcebídos f recogidos, y çntre tanto ferian fouo:efcis 
dos po: eltudio llamado^rácifco^queftiecriado entre chti 
¿ianos^qúe vine enlamiOíia ribera Del no Del j a r a na. 21 
quatro jomadas DeDonde iopaífaron^fegun fue info:mado 
po: los naiuralps, y afli los mando embarcar,*:,ue ferian ba 
fta treynta bombres,^ con ellos embio otros cinquenta b^ 
b2Csarcabu5eros fvaileflerosparaquelesguardaffen r De 
rendjcííeii,-p luego que loe cuo embiado fe partió el gcuerna 
2l!uar íntfíe5 cabeça bé^tei, folk;?: 
dozconla 01ragente poi ticrrampara laciubad De la 2licerra 
f[on,baflalaqualífegun lecertificaronlosindios Del nc ocl 
^arana)qneauria baila nueueíojnadí!e:yeneli io oel 1̂ 3 
rana fe tomo la polfcílscn en nombí^f pez fu ma^cñudty ío5 
pilofce temaron el altura en verme y quatro gredos. 
CE i£l gouernadojconfu gente fueron caminandopot la tier* 
ray p:ouíncia^)02entre lugares De indios oela ceneVQcien 
ocios fi3uaranie6,Dcnde poj todos ello© fue mu? bien refecs 
bidOjfaliendo comofolian aloscammoscardados©e bafiî  
menfoŝ f enelcamino pallaron vnas ciénegas mur gran^ 
des,? otros malos palios r nos. Donde enel ba3ér Delas puê 
tee para palfar la gente y cauaílos fe paífaron grandes tra» 
baíos, y todos losmdtos Defies pueblos, paflado el rio Del 
jarana lesacompafiauanoevros pueblcsa btrcs , y lea 
mcílrauan Y unían muy grande amo? y voluntad , firuien¿ 
do!£SYba3tendoUsfocoiro en guiarles y ear les De comer, 
iodo lo qual pagaua y faufta3ía muybienelgouema dò^con 
quequedauan muy contemos, y caminando po:la nerraf 
p?ouincia,apo«oaellosvn cbnftíano Éfpañolque vema 
De la cindad De la 2lfcenlion a fabtr De. la venida Del go=? 
ufrnado:3y llenar el autfo Dello a los cbJifiiauos y gente 
que- en la ciudad cita 11 an, pozque fegun la neecffídad y Def= 
feo que tenianoe verloa el y afugenre,pot ferfccomdôs no 
podian creer que fueffen a ba3f ríes tan gran beneficio;, baila 
que lo vieífen po: villa Deo/os, no 1 mbargantc cue aman ref 
cebidolascartasqueelgoucrnadojícs auta efiripto. lEtfe 
cl̂ iftiano DIÍTO í mfetmo al gcuernado* Del eílado y gran 
peligro en que eiteua la gente, y las muertes que euian 
fufeedido, affi en los que Ueuo pian oeayolas?cemo 
tros muebos que los indios ©c la tierra auían muerto, 
poz lo qual ellauan muy atrtbulsdes y perdidos ? mas 
Vcimenre po: auer oefpobledo el puerto ce 3Buenco ay= 
res, que elta alfentado enel rio Del j a r a n a , Donde 
euían fer feeoíridos los names f gentes que Dcftos 
) 
Comen t arios 
rzynos í>c Efpafía fucfien alosfocozrmp po: ci!3 aiufa ícnúl 
pzrdiíU U efperançaoe fer foco:rido0Ppiic0 el pueriofe auia 
oífpobia-t p oz otros mticbos oa6oe que le auian fufccdj 
do enUmerrg. 
CapimlotrcjerDc como llego 
el gouernado: âla ciudad oda ílfccnfion, 
Donde eftaoan loa cbitlítanos i&rpaíío 
leê que rua a focojrcr. 
taícndollcgadocf^sun oícbo es; el cb:ífiia= 
no Efpafiol,^ fíendo biçnínfozimdoelgy 
uernado:oeiarnume oe 5fu£iijoeavoÍ3s ? 
cbJillíanoe; que confígo licuó a frajer la entf a 
da voeícub:ímíenlo oerierra, Y odas oirás 
muertes oelos otros CÍ?:ÍÍÍÜIIOS7 Y ̂  ©¿mas 
fiada necelfídad que tenían &e fu ayuda los queeftauan enüa 
ciudad DeU2lfceníion^afíi mifmo ocl oefpobiamiento od 
puerto DC tôuenos a^es^aDondcelgouerrado: auía máda 
do reñir fu nao capitana con las ciento Tquaremaperfona? 
Dendela fnaDefanctaiCaíaIiíia,oondcIosaui3Dei:ado pâ  
ra efte efecto^cònjíderandoclgran peligro en qneeííariá po: i 
bailar y erma la tierra De cfc>«ii!auoa,oot1e tantos enemigos 
indios auía,y poílosembiarcojitodííb^uedadafocozrerv 
Dar contentanueiitoí?losDclaSlfcenfíOit,y para foffcgarlofl 
índios que teiiiã po: amigos naturales DC aquella tierra, vaf* 
feUos De fu magenad̂ con muy grã oiligcncif? fue camínãdo 
po: la tierra palfandopo? muebos lugares Deindios Dela 52 
neraciõDdos íStiarauics^losqUake potros muy apartado* 
De fu caminólos ventana ver cargados De máíenífníento^ 
poiquecozríalafdmaCfegu» eiteDícbojDelos buenos trata* 
miemos que les b33iíi ei gouernado^r muebas Dadiua? que 
les Daua,veman con tanta voluntad y amo: a verlos y traer 
UQ baitímentoo,?traran confígolas mugeres y niffos, que 
er5 íeñal De gran confiança queoelíos fçntan,x les limpíaua 
tolwrnnñts cabeça t>e w e s u f o l l x t f . 
\ós caminos pozDo autan De paffar.^odos los indios oíos 
blares po? Donde paliaron bajiendoelDefctjtoirmento, tiê  
iicnfus cafas De paja 1 madera entre los qualcs indio? vime 
ron muf gran cantidad De indios Délos naturales Dela tíer» 
r¿ y comarca Dda ciudad Dela Sfcenfíon,q todos vno a Yno 
vinieron a bablar algonernido^en nudlra lengua xatleílas 
na:oí5iendo que en buena bo:a fuefíc reñido,y tomtfmo bí-
3ícròna todos los íEfpafiolcs^moiirando mucbopla3er con 
fu iiegada.l&dos indios en fu manera oemoilraron luego a= 
ucr comunicado y eílado entre cbiiítianos^ poique eran co» 
niarcanosDda cíudadoela 2lfcenfion:r como el ge ucr nado* 
rfu gentefe yuan acercando adía Ppoz los lugares pot DO paf 
ííniauantesDe llegara ellos^bajian lomífmoquelos otros^ 
teniendo loscaminosli mpíos y barridos:lcs çualcs indios 
Í lae inugcres viejas y mftoefe ponían en o:dc como en p?o 
[círtionefpcrando fu venida con mucbosbaflimentoa y v¿no5 
Jbc mai^r pan,^ batatas,-? gallinas, y pefcados,y iniel,y ve 
|nadostodoaderc£3do,loqual Dauan í repartía graciofamé 
pmre la gente:y enfeüalDcpas y amoz alçauan las manos 
m aIto:f en fu lenguaje y muebosenel nueílro DC5ian7 q fuef 
íen bienvenídosel gouernado; y fugéícy poz el camino mo 
ílrandofegrandes familiares y conuer fables cerno fi fueran 
naturales fuyos ñafiados y criados? en /Efpañs.y celia mânc 
ra camínandoefegun Dicboes;fuc nucltro fefio: ícruido que 
i)on5eDiasDe!mesDe<4barço fabado ala5 nucueoela maña 
na?oelano De mil y quinientos y quarenta y D O S llegaron a 
ia dudad Dela Sfcenfionponde bailaron rrfidicndoloslEf 
pílleles que yuan a fcco:rcr:la qual cüacfrcntaca cnla 
bsra Del no ocparaguay en veynícy'cuico gradee tela y§;' 
da oel Sur:y comollfgaroncerca celo ciuded falurcn arè= 
f4)íí loslos capitanes y gentes que cnlaqtdad'ciifiuáiiilod 
flualcs falicren con tanto plajcr y alegría que era cofaircre? 
Wc^ijien^o que famas creyeron ni penaron que pudicrá 
«rfoco?ridos,anfipo; refpecto Defer pcligroío y tan Dificut» 
Comentarios be 
tofp cl camino^ no fe auer baila Jo ni dfaib!crfdníf«i:i»n n 
guija noiiciaod,coriiopojquc el pnerfotí íôucnos ayies • o> 
DO teman al^iiiucfperanpaoe fcrfocozníio3?lo auian 
blai-IO;, i que po: cito los índios naruralcs auianíomado ¿rá 
de oíadia yatreiitmienio odos acomeccr para loe inafar,Tna 
f ojrncme auicndo villa que aui' í pallado tantonempo fm que 
acudielíc ninguna gente Efpaffola ala pjouincia.y poj el có 
figuíeníe elgouernado: febolgoconeUo3,r les Inbio x rcki 
bioÉonmucboamoíjbajiendolesfabercomo rua ales Dar 
íocojropoimandadooefu maseflad.pluegopzeíentola5p:o 
uifionesf poderes que lleuaua ante ©omtngooeviala temé 
teoegouemadoz euíaoicbapzoutncia^f ante los oÃcí9fe& 
3tos quaíca eran 2llon:"o oe cablera veedoz natural c5 ¿oca^ 
^belippe oe jCaccres cotado: natural oe -^adrid^^edro 
t>o:anres factojnaturaloeJÔeíanf ante los otros capitanes 
? gente que enla pzoutucia refidiattlasquaícsfueron lê da) 
en Ta prienda f oelos otros clérigos y Toldados que en ella 
eftauan̂ po* virtud oelas qnalcs refcibicronal goucrnado:r 
le oicron la obediencia como a tal capitán general Dela p;o¿ 
iiincia,en nombzeoe fu mageilad̂ K leftjeronDad35r entrega 
daelasvarasoelajuíliciaJasqualeselgouernado* DIO r 
pioueyo oonucuo en perfonas que en ncmtoetf fu magetfad 
admtiriflraflen laejcccucion Dela jttrticía cerni vcriminal mia 
oicba p:ouincia» 
Cspítulo católe roccomolle^ 
garon ala ciudad Dela ^í'ccnfoulos/Efpafíoie? 
que quedaron malos enel rio Del Requerí. 
Stando ü goue/ nadojen la ciudad ocla 2lf* 
cenfion (oe la manera que beoiebo; acabo oc 
tref nía oias que ouo llegado a la ciudad vtníc 
roñal puertoloscbziíttanos que auia embia-' 
do eulasbalfas^afli enfermos como fanos w 
de cirio od Hbarana,que alii adoleíderon, r 
venían fatigadosoel camino, ocios qualcsnofalío fino fc!o 
vno que lo inatovntiguere:voeUosfupoelgoiierii3do2 yííie 
cci íificado q los indios naturales oel rio aman becbo gr^iú 
13 yllam&mientopostcdala tkrraypozelriOjencanoas, r 
pot la ribera oel rio auian falido a ellos yendo poz él riesba 
¡co en fus balfas muy gran numero y cantidad ocios imli'of y 
con grande grita y toque oc alambores losatiiáacomctido tí 
ramloles muebasfiecbasy muy cfpeflas^juníádofe a elIo5c<5 
masoeoosiemas canoas pojlost-mrar y tomar lasbalfaípa 
loe matar,y q católe oias cõfusnocbes no auiâ ceifado po 
co ní muebo oelos oar cl combatê y q los oe tierra no tfrauá 
Deles tirar j fita mere (fegft q los í5iascaiioas) y qtrayã rnos 
garfios gi'ádes pa en júrande fe las balfas a tierra cebarles 
mano y íaearlas a tierrâ y octcnerlospa los tomar a tmnes 
f con ello era tan grande la bo3eri3 y alaridos q oaua losms 
díosqparefciaqueíe jfrtaua el cielo con latierra,y comolos 
Ddascanoas ylos ocla tierra fe remudauan, yvnos Dcfcan̂  
fíiíicn y oíros peleauan con tanta czden que no Deranan ó Je5 
oarfíempje muebo trabajo,oõdeouo oelos ítfpañoíes baila 
reynte beridos Deberidaspequeña5nopcíigrofa3:y en todo 
«le tiípo las balfas no ocíauâ o* caminar poz el rioabaro^af 
li o' oía comoonocbe,pc2q la cojricte 61 rio como era grande 
boileuaua fin q la gcte trabajalfen mas 6 en gouernar pa q 
no fe llegalfen ala «erra oonde eflauatcdoel pelígrò,aunque 
algunos remolinos que el nob a 5c les pufo en gran peligro 
muebas Te5es,p02que traya las ball as ala redonda remolí* 
mmdo:y fino fuera poz la buena maña que fe Dieron los que 
£ouernanan,los remolinoslos b¿5ieran y: a tierra,Oondeftie 
m tomadosy muertos* 1£ yendo enellafoima finque íu-
meifen remedio oe fer fccozridos, ní amparados los fsguic* 
ron católe oíaslosindiosccnfus canoas flecbandolos^y 
peleando oe oía y oe noebe con eMos/e llega ron cerca oe 
los lugares oel oiebo indio <f rancifcoCqueftieefclanov cría^ 
dcfce cbwílwnoexiqual có cierta gente fuyafaliopo: el rio 
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arriba aPcfccbírY focojrcrloe cb«ílíano0,r los fraw avnal 
t f la cerca oe fu pzopio pueblo donde loa pionero z focozrío 
Debaítnn:mo3^pozqueD2Urabaio oda guerra cofítinua que 
les auian oado venían fangados Y con muebabamb^y 3J 
lli fecuraronr refozmaron losberidos^y Ios-enemigos tere 
tiraron p no ofaróroznarles acometer,̂  eneíte tiempo llega, 
ron D O S vergantinesque en fu focozro auian embiado enioH 
quales fueron recogidos aia oieba ciudad Dela Slfcenftoii. 
Capítulo qumje:oc como el go 
uernado; embío a focojrer (a gente que venía 
en fu nao capitana a J&uciio$ay¿cs;,y a que 
comaflen a poblar aquel puerro. 
&ii roda Diligencia el gouernado: mando 911 
dereçar 000 vergantines^ y cargados Debí 
itimcmos y cofas neceifariaŝ con cierra gê 
re ocla que bailo enla ciudad oela Sfcenfiô 
que auian fido pob!3do:es Del puerro 36ue 
, nosaríes,po*que tenían erperiencia Dd río 
Del ̂ arana^osembíoafocozrerlos cíenro y quarenta íEfs 
pañoles queembio eníanao capitana oende la f fia Defancíâ 
Catalina poz el gran peligro en que eftarian poz fe auer wU 
poblado el puerro í> íSuenos ar2es,y para que fe rosnafle ¡xa 
go a poblar nucuameme él pueblo enla parre mas iuficicmc 
Y aparejada que lesparefcieffealasperíonasa quien lo co* 
metió Y encargOjpojqae era cofa muf conuiníenre x neceifa* 
ría ba5erfe la población r puerfo,fín el qual toda la gente 0 
pañola que refidia enla pwuíncía r conquilta^r la que adcll 
ceviniJiTeeilauaen gran peligro Y feperderían, pozque las 
naos que alap¿ouíncía fucilen Derrota batida^ban De Y* a W 
mar puerro eneloicborío:? alUba5er verganrines para fu* 
birtrcjicutadf cínquenra leguas el rio arríba^quear baila 
la dudad Dela 9fcenliõ,oe nauegacion muy trabaíoía y pclí* 
grofaXosqualesDosvergamines partieron aoíeif fer̂  
Slluar miííc^eabeça ̂ e vaca* foJmíi . 
tjjas Del mes De Zlteíl t>ü Dícbo afto.̂  luego mando ba5cr De 
nueuo orros Doŝ que fo:nefcídos ? cargadoe oe baiíimen* 
tos Y 6cnte parrieron aba5er el Dícbofcco:ro,r a efectuar la 
fimdacíonoelpuertooe JBuenos ayjes. y alos capitanes q 
el gouernado: embio con los vergantines les mando y cucar 
go,que alosíndíos que babítauan ctiel rio Del j a rana poz 
oondeauian De nauegaMes bi5íeiren buenos t rati miemos, 
yloa trureflen Depa5 ala obediencia De íu mageftad^trayen 
do oelo q en ello bi5icflenla rason f relación cierta, para auí 
far oe todo a fumageftad; y píoueydo que ouo lo fufo Dícbo 
començo a enrender enlas cofas que conuenianal feruído DC 
oíos y De fu rnagertad^ ala pacificación y foffiego oelos na* 
Inii-ales oela Dicba piouíncia.V para mejo*feruir a Dios y a 
|lumageaad,el gouernado: mando llamara bí30iunrar los 
religiofos y clérigos que enla p:ou¡ncía rcftdian, y los <5 con 
ligo auia licuado,': Ddáte Délos etüdalcs te fu inagcílad3ca 
Ipitancs y genteque psratalcffccto mando llamar y jum ar , 
m rogo con buenas yamo:ofaspalab:as^uuieirencfpeciaI 
ctif dado enla Doctrina y enfefíamiento Délos indios natura^ 
Ic0,vaífallo6 Dcfumageftad^ylesaiando leer^yftieron leys 
dos ciertos capítulos De vna carra aco:dada De fu mageftad, 
que babla fob:e el tratamiento reíos indics:y que losDicbos 
fiavles^lerigosy religíofos tuuieffenefpecial cuydado en 
nurarqueno íueffen mal tratados^? que le auifaflen Délo q 
en contrario febi5iefle,para lo p:ouef r y remediar, y que fo 
jtodas las cofas quefueflen necelfarias para tan fancta ob:a> 
el gouernado: fe lasDariay p:oueeria.'̂ alfimifmo para ad 
tmniftrar los fanctos facramentos enlas yglefiss T monríte 
ríos, les p:oueerían,y anfiftieronp:ouey dos Devino y barí-
N,y lesreppartio los bo:namentosque llcuô con que fe fer 
uían las yglefias y el culto Diurno,y para ello Ies Dio vnabo 
Rocvino# 
£5mehtorfoet>6-' 
Czpimlo D¿c5 r íc^eroe como 
matan a fus enemigos que capnusm r fclos 
comem 
^ego Dcnde a poco que ouo llegado el goner* 
nado* ala oicba ciudad ocla 2lfciínfion,lo5po 
b(ado:cs y conquííladojee que en ella bailóle 
oieron grandee querellas y clamozes contra 
losotficialeô ocfu tnagert9d,j mado juntar to ¡ 
_ doaloeíndio5 naturales^varfallosDe fu magç I 
fiad;y afliiunros Delante y enpjcfeucia oelo^reli^iofoer ele 
rigog les bt5o fu parlamento,Dî tendoleecomo fu mageílad 
lo autaembiado alos fauojefeer y bar a entender como auian 
oe venir en conofeimiemo oe otos y fer cb:irt¿ano0,po*la DO 
ctrína Y^n^ñamientooeiosreligiofosy clérigos que paral 
ello eran venido ?,como tniniftro? oeDioŝ -r para queeíiuuííf 
fen Debajo oela obediencia oefu mageaad9f ftieflenfus vaf* 
fallos,Y QPtoc^ ínanera ferian mejo* tratados y fauozefd* 
dos quebartaalli lo auian fido.p allende oefto Ies fue Dicbor ¡ 
íjmonclíado que fe apartaffen De comer carne bu mana poj et 
grauepeccadó,?ofenfa queen ello basianaoiosir los rete 
gtofos x clérigos fe lo Diceroiif amoneilaron^y para les oar 
contentamiento lesoio -r repartió muebos refeates/camifas/ 
ropas/bonctes/f otras cofas con que fe alegraron. lErta ge* 
neracion Délos l6uarantes?es vna gente que fe entienden poi 
fu Icnguafetodos losDelas otras generaciones Dela pjouin* 
cía, y comen carne bumana De oirás generaciones que tieni 
poz enemigos quando nenen guerra vnos con otros, y den" 
do Delia generación ft los captiuan enlas guerras traen loe 9 
fus pueblos,? con ellos ba3en grandes p í e r e s r rego5ijo5, 
baylando y cantándolo qual Dura balfe que el captiuo ella 
go?do,po2qiie luego quelocaptíuañ lo ponería engosdar,? 
le Dan todo quanto quiere a comer, y a fus mifrnas tnuQcrcz 
* bija^P^i*^ que ar« «>» eNaa fusplajcres^v De engo?danc> 
aluir nunc5 ckbcçá 5c vaca* f o l l p p í t í f . 
no toma ninguno el cargo y cuFdade,fino las ptopzWi mug*; 
red oe los indios las mas pzincipalee Dellas:(as quales los 
aciicil¿nccníi$o,}- lo componen De muebas nianeras,temo 
ce fu coliumb:e,f le ponen mueba plumería y cuentas bian* 
cae que bajen loe indios oe buelfo y Depiedra blancâ q fon 
entre ellos muy efhmadas:? en citando gozdofon los pía je 
rcQ/bayles í cantos muy mayozce:y iuntos los indios coma 
ponen ? aderezan tres niocbacbos De edad De fe pe alios ba» 
ttaftete f oanles enlas manos vnas bacbetas Decob:e, y r n 
indio el que es tenido poz m.ie valiente entre ellos toma vna 
efpada De palo enlas manos, que la Claman los indios maca 
M,y facanlo en vna plaça y alli le basen baylar vna boia, y 
Dcfque baba^ladollega tleDa enlos lomos con ambaslaa 
manos vn golpe^T otro enlascfpinillas para Derribarle,? a 
contefee oe feys golpes que le Da nenia cabeça no poderlo oc 
rnbarry es cofa mu? oe marauillar el gran ÍCÍÍOJ q nenen en 
la cabeçarpoz^ la efpada De palo con q les Dan es De vn palo 
muy resío y pefado negror con ambas manos, vn bornbse 
Dcfuerça baila a Derribar vntoio Devn golpe,? al talcopti* 
uo no lo Derriban fino Democboŝ f enfm al cabo lo Derriba 
f luego los niños Uegácõfusbacbetas,vpjimeroel mayo:tí 
lios o el bifo Del p*incipal,y Dále có ellas enla cabera tatos 
çolpcç baila q le baje faltar (a fangre.yeftãdolcs DsSdo,lo5 m 
dios Icsoiscabosesqfeã vali¿tcs,f feenfeñen y tegá animo 
pa matar fus enemigo5, t pa andar enlaíguerras:y cj fe acuer 
deq aqlba muerto Délosíuyos,q fe vcguenDcl:y luego co-
rn es muertcv.el que leoa el p:tmergo[pertomacl nóbie Del 
muerto,? oe all i adeklfc fe nóteaoel iiõb:c Del ç alli mataron 
(o feftal C\ esvaltéte^pluegolas vie;asIoDefpeda0 y enejen 
en fus ollas,? reparte entre fi ? lo comen,? tienen lo po: cofa 
muy buena comer ocl.p De allí adeláte toznã a fus bay leo i 
plâjeresjlos quale©oura poz otros muebosDias, oijicdo C\ 
ra es muerto poi fus manos fu enemigo q mato a fus partes 
lcô,queago;a oefeanfaran y tomaran poz ello p'ajcr. 
Êõmentarídsbc 
Capírulo Díe5 p ftete:vda pay 
q clgouernadoiafleiíío CÔI03 índios Zlga^cs* 
'zp^&Á TfWa ribera oerte rio Dd paraguay cita vna 
L c|/1 nafcion De indios que fe llaman ligases, cg 
|! vna genie muy temida octodas ias nafciones 
i oe aquella tíerra^allende oe fer valientes fc>ô= 
bice y muy vfados enla guerra/on muy grâ 
i des trardoje07qiie ocbato palabía De 
ban becbo grandeseflra^os y muertes en ctrasgentes, y 
aun en p:opios parientes luyos^poíbaserfefefiojes De toda 
la tierra,oe manera que no fe confian oellos í̂Erta es vna gê 
le mufcrefcida De grandes cuerpos y miembros como giga 
teŝ andan bccboscoíTarios poj el rio en canoas, faltan en 
tierra a ba5er robos y pzefas enlosíôuaraníes^qiic tienépoi, 
píincipalesenemigos, manttenenfe oe caça y pefqueria Del 
rio y ocla tierra,y nofiembian^ tieHenpoícóllumtec De to 
marcapttuosDdosíSííaraniesf traen'los maní atados Den 
iro oe fus canoas^ lleganfe ala pzopzia tierra Donde fon m-
tura<es,f falen fus parientes para refcatarlos, y Delante oe 
fue padres -rbijos/ínugercs y Deudos les Dan crueles aço* 
tes.T lesDí5en queles travanDe comerttno que los matará. 
2Luego les traen muebos mantenimientos bartaque les car 
ganlascanoasf febueluen alusdlas,ylleuanfe IcfpJífio^ 
ñeros, y cfto ba3en muebas vejes ffon pocos los que refcaí 
ían,po2que Defpucs quecMbartoe Detraerlos en fus canoaí 
y De açotarlos los co:tan lascabcçao y las pomn po: la rite 
ra Del rtobíncadas en vnospalceaítos,2l ellos indios, an-1 
tesquefueffeala Dicbapzouinciacl gcuernadoz les bíjieroni 
guerra loslEfpafiolesqueenclla r<^dían,yauian muerro a 
nuicbos Dirlloŝ v afle ntaron pa3 con los Dicbos sndion: la 
quaí queb:3nraron,como loaccJlumbzan^bajicndoD^íícsa 
losÍ6IÍarames muebaf vejes,licuado mudyv p:ouíftone^f 
qndoelgoucrnadoj llego 9I9 ciudad D'la2lfcêfiôauí9 poco' I 
Situar nufiús cabeça õ ç v z c á , f o l l p p ? . 
casqué los Agajes auíân rompido las pajes^y auían fal=» 
teado probado ciertos pueblos Délos 0uaraníef,r c ™ ? ™ * 
venían a oefaflblTegar y oar rebato ala ciudad Dela ^fcen* 
non, y como los indios agajes fupieron Dela venida Del go 
uern3do:,losbomb:esmas p:íncípale8Dellos,quefe Iwmi 
2lbacoten,r ¿abo: ,y ZlIabos,acompafiíadosDe otros inu^ 
cfros De fu generación vinieron en fus canoas y oefembarca 
ron enel puerto Dela ctudad,r falidos en tierra fe vinieron a 
poner enp^efencía Del gouernado:,v Díjreronque ello? venia 
a Dar la obediencia a fu mageíted,* a fer amigos t)los JEfpa 
ñoIes,r quefí baila allí no auían guardado la paĵ ania fido 
po: atreíiímiento De algunos mancebos locos,que fin fu lice 
cia falían y oauan caufaaquefecrerelfequeellos quebzauá 
y r ompían la pasr que los tales auían (ido bié cailígados, 
irogaró algouernado: losrefcibiefle T bíjíeflepaj cóelios 
feon los íEfpafioIes,^ que ellos la guardarían y conferua* 
nan^eitando pzefentes los relígíofos y clérigos i offírialesDe 
fu mageilad,becbofu menfaíc,d gouernado: los refeibio cõ 
todo buen amo:^ lesDíopo:refpueí!a,que era contento De 
losrefcibír po? valfallos oefumagertadpf poz amigos tfloa 
cb:íilianos,contantoqueguarda(ren las condiciones De la 
p35,y no la rompieifen como otras vejes lo auían becbo, cõ 
flpercebúniemo que los tendrían po: enemigos capitales 
Icsbarian la guerra,y Delia manera fe aliento la paj y que* 
daron po: amigos oelos JEfpañoles y oelos naturales á5ua= 
ran¿es, vDe allí adelante losmandofauo:efcer vfcco:rer De 
niantenímíentos,?las condiciones y pofiurasDeíapajeara 
que ftielfe guardada i conferuada,ftie que los Dicbos indios 
Ztgajes piíncípales^ni los otrosDe fu generacton,todos íun 
tos ni Deuídidos en manera alguna^quando ouíeffcn t> venir 
en fuscánoas po: la ribera Del rio Del paraguay, entrádo 
po: tierra Délos ©uaraníee,o baila llegar al puerto bela du-
dad Dela 2lfcenfton̂ >uielTe oe fer y ftieííe oe oía claro, y no 
be noebe,? po; la otra parte oela ribera oçl ricino po; Donde 
Tk it| 
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los ótros indios íSuaranice f Bfpañoketicnen ru0poeblo5 
t labjanças^r que no Hi Italic» en nerra^ que cefafle lagucrí 
raque íeniácon los índicetôuaranics^ «o íes bisíefifen nin 
gunmalmoafío?p£)2fer como eran vaflaUosDefumagertacl 
que boluíeffen freílituycífen ciertos índios T indias oelaotí 
cba generación que auían capnuadojourante d tiempo oela 
paĵ pojque eran cbafiianos y fe que^auan fus par ientes,y q 
aios /Efpañoles z indios Guaraníes que anduuicflen po: el 
rio a pefear y poz ía tierra a eaçar^no les bi3ieflren t>afío,n/ lea 
ímpidteirenl3caçarpefquería?y quealgunas mugeres bU 
(as yparientasDelos 2lga5e0 queauíantrardo alas ooctris 
nar,que lasoeíafTenpermanefcercnla fanctaobzâ V »o íaa 
lleuairs:nnibÍ5K'ireny:m aufentar^que guardando las con 
diciones ios ternian poja!nigos,Y oonde no po: quaíquicr 
oellasqueaífi no guarda líen pjocederian contra ellos/p fien 
do poí ellos bien entendidas las condiciones, Y apercebímíc 
tospzomatieron Delas guardar.^ oeíia manera fe aliento cõ 
ellos la p95 y Dieron la obediencia. 
Capítulo o íej p ocbo: oe laa 
quereHasqueoieron al gouernado: los pobla^ 
dozeSjpelos otftciales oe fu mageftad» 
"Siego oeudea pocos oía* que fue llegado ala cíu 
dad oela ílfcenfion^elgouernadoz viíto que a* 
uia enella muebóspobíes f necefliíados^c)p¿o 
ueroDe ropas^camifas^calçones^Y otras cofas 
con que ftierô remediadoSíV p:ouef o a inucbo5 
oearmasque no las tenian t̂cdo alu cofta finin 
terelTealgimo f̂ rogoalosotfiiciales Defti ni3geflad,que no 
les bi5U lien los àgrauios y relaciones que bafíaalli íes & 
utan becbof ba5ian>ocquefe quereliarian oellosgrauemé* 
te todos los conquíftadojes y pobladozes, afli fob:e la co* 
bivnga oc oendasoetiídasa f« mjgertadjcomooerécboe oe 
vnanucua ¿mpufícionqueinuentaron y pulieron oepefeado 
vft!3nteca,Del3m¿el/mai5 :r otros mantenimientos y pelícs 
jos oe que fe vefiian y que auian y compwuan oelos ifrdios 
naturales ,fob:e lo qual ¡os olficíales biberón al gouernadoí 
muebos requerimientos para p:oceder enla colnauça, y el 
aoucrnadoí no fe loconfint!0,DeDonde le cobzaron grande 
odio y enemiftad,? po: vías indirectas intentaron De bi^rle 
todo el mal y Daño que pudieífen,moUidos con mal jelozDe q 
refultop:enderlos^ tenerlos p:efos poz virtud oclas infoz-
macíones que contra ellos fe tomaron. 
Capí mío O Í C Í v nueue:como 
íe querellaron al gouernadoz oe los indios 
0uafcurucs. 
Y \ indios p:índpalcs oda ribera y comarca t>I 
río Del J^araguar^r mae cercanos ala ciudad 
oela ZUcenfion^vaflalíos oefu mageítad^todos 
juntos parcfcíeron ante el gouernadoj,y fe quê  
reliaron oe vna generación Deíndíosqu¿ babí̂  
tan cerca oe fus confines: los quaíesfon muy 
guerreros y valiente5,v fe mantiene oela caça oelos venados 
mantecas y míel^ pefcadooel rio^ puercos que ellos ma=¡ 
í3n,v no co men otra cofa ellos y fus mugeres t bííos^efto? 
cada cia la macãyrandáa caçar cõ fu puro rrabaío:y fon fá 
ligeros y re5íos,q coiti tanto trae los venados y tato les ou 
ra el aliento^ fufi en tanto eltrabajooe correr q los canlan y 
tomana mano, y otros muebos mata colas íiecbas,^ matan 
nmcbos tígueresf otros anímales bzauos. Son mu^amis 
Sos oe tratar bien alas mugeres, no tan Tolamente las fus 
Vaspzopjías^que entre ellos tíenenmuebas pzebeminen* 
cia^masen las guerras quetíenen^ít captiuan algunas mu° 
gerce oanles libertad , y no les ba3en oafío ni mal, todas 
las otras genci aciones les tienen gran temo? Mímica 
( C õ t n e n t m o a t y c 
títon qucdoébc boctn'as arriba en vn lugaryluegolciiaman 
fus cafas que fon DC efteras f íc van vna l̂ gua o 000 ocliiía 
doõDC oondebã tenido aincmô pozque Ia carcomo cepo: 
ellos bortigada bare y ft va, ^ van Ia figmendo i matando. 
JErtagcncracíõ f orras quefe mantienen oelaepefquerias y 
ve vnas algarrouaequear cnla nerra^alaa quales acuden 
po: los nioíifes oonde eftan ertos arboles a coger como pucr 
cos que andan a montanera todos en vn tiempo , pozque es 
quando eda madura el algarroba pojel mes oe Tttomeinb:? 
ala entrada be ©C5tembíe,f oella basen barina ? víno^elq! 
faletanñiertey resto queconcllo fe embo;racban« 
Capitulo vcvntexomo el so 
tiernado! pidió información &ela querella. 
Sfi míUno te querellar o los indios principa 
Ies algouernado* ocios indios iôiiaycm uce 
que Ies aujan oefpofef do oe fu ptop:ia tierra, 
'Zlesauian muerto fus padree Y bermanog 
Y parientes^ pues ellos eran ebuftianos y 
^ ^ ^vaflaHos oe fu mageítad los amparaiíe y re 
flíturefle enlaenerrasqueles tenían tomadas y ocupadas 
los indiosjpozqueenlos motes y enlaslagunas Y rios oellas 
cenianfus ca^asrpcfquertas^facauan miel con que fe má* 
tenian ellos 1 fusbi/osf mugeres?f lo trayau aios cbziñia* 
nos^po:que oefpurs que aquella tierra fue el gcuernade; fe 
les auian becboIasoicbas tuerçao % muertes. Witta po: el 
gouernado; (a querella oelos indios pjincípaIe0.2Lcs ncm 
b:esoeIosquales fon^edrooe mcdoça,75uâ oe falasar, 
iCuptrattyV rancifcoruyjmariariiyí 2Lo:ençomoquir3Ci, 
^ íêonçalo m a o t r o s ? cbJiííianos? nueuamente cóucr 
íído0,poíque fe fupiefle la verdad ocio contenido en fu quere 
Ha,? ft bi3íeflrç Tpwcgdieffecõfo?me a oereebe^o? las lea 
2ll«ar miiTc5 cabeça &c vaca f o L l w v i U 
_¿u95 ínterpjetes el gouernado:les biyoque trurelíen ínfozma 
(clon oelo que oe5ian,Ia qual Dieron Y p:efentaron oe muebo) 
ItcfligoscbaííianoslEfpañoIes que auian viíto ite bailaron 
Intffentes enla tierra quando los indios J5uavcurucs les a* 
luían becbo los oafios,f les auianecbado oela tierra oefpoblá 
Idovn pueblo que tenian muy grander cercado oc fuerte pa 
|li5âda9que fe llama iCagaçu:? refcebtda la oiebainfozmacio 
kî ouernadoz mando llamar y juntar losreligiofos 1 cleri-
Losquealli ertauan*ÉCõuiene afaberelcomilfaríofray 3&er 
naldo oe 2lrmenta,y fray 2llonfoIeb:on fu compafiero,y el 
bacbiller ¿kartin oearmenca^-francifeo oe andrada c:e= 
rígos,paf a que víefíen la información y oieflcn fu parefeer 11 
I la guerra fe les podia baser aios indios s5uaycurues juila-
mcme.yâuiendooado fu parefeer firmado oe fusnomb:es9 
quecon manoarmada podia r* contra los oiebos indios ba 
[les bajer la guerra^ptieseran enemigos capitales«í&lgouer 
mdoi mando que oos j&fpafioles queentendian la lengua oe 
los indios fiSuaycurues^con vn clérigo llamado ¿fcartin oe 
armenia acempafiadosoe cinquenta J£fpafioIes fuellen a 
burear los indios Étaaycurucs 1 a les requerir oteffen la obe 
dícnciaa fu mageftad,y fe apartalfen oela guerra que basiá 
(alosíndíostôuaranies, -r los octaífen andar libres po: fus 
tierras g05andooelas caças 1 pefqueríasoellasxy que oella 
I manera los temía por amigos?,? los fauo:efccría:? oõde no 
lo contrario ba5iendo que les baria guerra como a enemigos 
capitales.? a!ft fe partieron (os fufo otebos, encargándoles 
1 ttiuieffen efpecial cu y dado ocles baser los apercebimientos 
vna x oos T tres veses con toda templança l̂Ê ydos oende a 
ocbooias boluieron^i oíjeeron i oieron fe,quebi5íeron cloi 
cboapercebimientoalosindíos^T que becbo fe pufieron en 
arma contra e!los,oi5icndo que no querían oar la cbedien« 
cía,nífer amigos oelosíÉfpañoles/nt dlosíndios j6uaranie5 
V quefe fuelfen luego os fu tierra:y anfi les tiraró muebas fie 
cbas,y vinieron odios beridos. y r iñó lo fufo oiebo poj cl 
Cõmcnteríosbé 
S o ñ m m i o z m ando aperccbir baila £»o5!enfo5bomb:csarca I 
bu5tTosr baHeftero0,y005coecmzUo,<zcõellospanío oe! 
Ia cindaií oda afcenfion,iueucs oo5e oia5 oelmes oe^ulio 
De mil r quinientosf quarenta r oosafios^posqueauiaoe [ 
pallar oeia otra parte oelríooel i^araguatynado quefuef 
fen D O S vergantines para paífar ia gente f cauaUoô,yquc 
aguardalíen en vn lugaroemdios,queeitaen(a ribera t>el| 
tyicbo rio oel^araguar, oeia generación oe los Suaras 
nics, que fe ilama Capua, quem p:inctpal fe llama ̂ 0:= 
mocen^vn índio muy valiente y temido en aquella lierra^qtie I 
era ra cbziíhano ife llamana 2to;enço, cuyo era el lugar 
oe Cagaa£u,que!os¿S>uai'curues le aman tomado, y pe: I 
tierra auta oe p toda la geme y cauallos baila allí, Y eílaua 
oeía ciudad ocla 2líceníion baila quatro teguas, v fueron 
caminando el oícbo Día,? poseí camino palíauan grandes 
efquadrones oe indios oeía generación oelos j6uaranies^ 
fe auían oe fumar enel lugar oe Capuapara y ten compa* 
ñia oel gouernado:.l£ra cofa muy oe ver (aoeden que Ueua | 
uau y el adereço oe guerra oe muebas flecbas, muy empluí 
mados con plumas oepapagayos^y fus arcos pintados ocj 
muebas maneras, T con inrtrumentosoe guerra que vfanen 
tre dlos^oe atabales/f trompetas/f co:netas/f oe otras fofc 
mas:f el oicbo oia llegaron cómoda (a gente oe caualio r ̂  
a pieaUugaroeCapua^oondebailarenmuf grancantidad [ 
taeloetnJtosGuaraníes,quecilauan apofentadoa aífícnd 
pueWo^cómo fuera poz las arboledas ocla ribera oel rio. ^ 
çi 2Jfóo:rnocen indio principal con otros p:incípaies indica 
que allteilauan parientes fuyos, y con todos los oemaslod 
falieron a rcfcebír al camino vn aro oe arco oe fu lugar, Y 
man muerta f trafda mueba caça oe venados yabeítri^es 
que los indios auian muerto aquel oia , y otro antes: y era 
tama que fe oioatoda la gente con que comieron,? lo oerac 
uan oe fob?a: y luego los indios pnncipales , becba fujü-
ta,oi,terçn que era neceífario cmbiar indios y cb?iíUano0 
Slluar nuñc5 cabeça t>c vaca; fohlxjcviiU 
Luefueífen a oefcubjir la ríerra po: oondeamanoey?, y a 
I xç reí pueblo y afltentooelos enemigos, para faber fi auían 
Itenído noticia oe la ydaoe los lEfpañoles ^ y fi fe velauanoe 
InocbCjyluego parefcíendolealgouernadoz que conuema 
binar los auifõs,eínb!ooos lEfpafíoles conelmifmo ¿&oz 
mecen indio y con otros indios volíentesque fabianla tiers 
rfl-E ydos boluieron otro ota figuiente viernes enla noebe. 
If oiceron como los indios í5uaycurues auian andado pot 
loscampos y montes caçando como es coilumbze fuya,ypo 
níendo fuego poí.mucbas partes , y que alo que auían pos 
Id ido reconofeer aquel oia mtfmo auian leuantado fu pueblo 
If fe yuan caçando i caminando con fus bifos y mugeres, 
Ipara aífemar en otra parte oonde fepudieflen mantener oe 
lacaçaypefqumas,y que lesparelciaquenoanian tenido 
baila entonces noticia nífentimtentooelu yda^y que oende 
allí baila oonde los indios podían ellar y aífemar fu pueblo 
auria cinco,o feys leguas poique feparefeian los fuegospo? 
I oonde andauan caçando. 
Capítulo vepnte t vno como 
elgouernadozy fu gente palTaronel 
río y fe abogaron ooscb?is 
lítanos* 
©re mifhto oía viernes llegaron los vers 
ganrines allí para paffar las gentes y cas 
uallos.oela otra parte oelrío^ylos indios 
¿unan traydo muebas canoas, p bien ínfo2= 
maooelgonernadoioclo queconuenia bas 
5erfe, planeado con fus capitanes ? üie as 
co;dado , que luego el fabado figuieníc poí la mañana 
paffaffe la gente para pzofeguir la íomada , % y? en oes 
ugndaoelos indios iSnaycnrues^y mando que fe biaiefien 
Cõmentaríos&c 
bailasòdascanoas para poder pairar loscamllosty cnU 
do De Día toda la genre pueda en o:den començaran aembar 
carre,f paliar enloa nautos f enlae balfas^T los indios enla? 
cãnoãsxrâ rama la pzieifa oel paflar i la grita ocios úidtcd 
Cco no era tanra gemejque era cofa muf oe ver, tardaron en 
paitar oende las leys Dela mañana baila las D O S bozas 
pues oe medio Dia,noembargante que ama bien D05ientaa 
canoas en que paliaron. Mili falcedlo vn cafo De ntueba Mi-
ma,qae como los íEípaftolea procurau an De embarcarfepa 
mero vnos que ôtros,cargando en vna varea mueba gente 
al vnbojdo,bi50 balace y fetraitono^Dg manera que boluío 
la quilla arriba, T tomo Debato toda la gentes fino fueran 
cambien foco:rídostodosfe abogar$,po:que comoauia mu 
cbos indios enla ribera ecbaronfe al agua r bolearon el m 
iiioty como en aquella pane aura muebacomete fe lleuooos 
cbnlíianos que no pudieron fer focomdos, v los fueron a bi 
llar el rio abairo abogados, el vno fellamaua ¡Siego De fila 
ve5inooe ̂ alaga^Y elotro^uanDe valdes vejino De i^a 
Iencia«^alfada toda la gente ̂ cauallos oela otra parte oel 
rio:los indios pzincipales vinierõ a t>ĉ ir al gouernado?, que 
era fucoílumb:e quando yuan a bajer alguna guerra, b35iá 
vnpjefente al capitán fuvo,rque afli ellos guardando fu co-
ílitmbie lo querían baser̂ que le rogau an lo refeíbiefle:y d 
uernado: poz les baser plaser lo acepto:? todos los pzíncipa 
les vno a vno leoiero vna flecba y vn arco pintado muy ga 
Ian, y tras Dellos todos los indios cada vnotruxo vna flecba 
píniadayemplumadacóplumas oepapagayos^y eíluuíeró 
enb35erlosDicbosp:efentes baila qfuet)nodxry fuençca 
farto qdarfe aUicnla ribera Del rio a Dozmiraqllanocbe co 
buena guarda y centenelaque bi^ron. 
Capitulo veinte pDosrcomo 
fueron lasefpias potmâdado Delgouernadot 
en feguiraíenro oclosindilos f^uaycurue 0* 
2lUi3 r íiuñcs cabeça &c vaca* foUppp 
) 7L DicboDia fabadò , fiie aco:dado poí el go* 
¡f ucruadozcon parefeer De fus capstancsy reli* 
;[ gíofos,que antes que començaflen a rnarebar 
;[ poz la nerra/uefíen les adalides a ocfcubjir y 
¿t faber a que parte loe índice» tôuarcuruce ãe 
— uian paflado y aífentado pueblo,? ocla mane 
ra que eflauai) para poderles acometer ybecbar Dela tierra 
ocios indios ¿5uaranie0:y affife partieren los indios efpias 
f cbJiftianos,y al quarto Dela modozra vinieron y Dijeron q 
oe indios áuian todo el Dia caf ádo^y que adelante y uá canu= 
nando fue mugeree ? biios,y que no rabian a Donde yzian a 
tomar affiento.̂  fabido lofufoD/ebOpCnia mifma bo zafi:cas 
cordado que marcbaflVn lomas encubierta mere que rudiefs 
fen ĉaminandorras ocios indioc,y que no fe bt3icifcn fuegos 
oeDiâ pozque no fueffe Dcfcubierto el crcrciro^m fe ocfmsid&f 
fmlos nidios que alii yuan a caf 3r,ni a otra cefa alguna, Y 
aco*dadofobieeiio,Dcmingo De mafiana partieren ccnbue* 
na c:den,y fiieron caminado po: vnos llanos y poz entre ar 
boledaspoz yz mas encubiertos^ Della manera fueren ca= 
minando licuando fiempze Dela me mdics CiUe fefcubzirn !a 
ticrr3,muy ligeros y cozredozcs efcegídoepara íquel ctircio 
be quales fíempze venían a Dar 3uiío:y oemasDerto yuâ las 
cfpias con todo cuydado enfcgu.nucmoDeles emmigespa 
ra tener auifo quando ouielTen affentado fu pueblo,y la ozdiê 
que el gcuei nadoz Dio para marebar el campô fuc que todo5 
los indios que confígo lleuaua yuan becbos vn efquadron 
íyicDuraua bien vna Icgua3tcdòs cen fui pium^ce oe papa 
gi'yos muy galanos T pintados y con fus ar&s y flecbesco 
mueba ozdcn y cõcíertozlos qualee Ilcuauan'tf abácuerdiat 
X tras Dellos enel cuerpo Dela batalla yúà elgcuci nadez ton 
lamente De caua(lo,y luego le infantería t>tlo£í6fp£ñ'oíes cr 
cetreros y balleítcrcs con el carruaje oclas mugeres que 
llcusnan la munición y bartímciKoe ocios lEfpañolcs: y los 
mdios lleuauan fu carr«a;e en medio ocllos,^ Della fozma ? 
manera fueron caminando bada cl medio bizque toerõa tt\ 
polar Debaca oe vn^e^randee arbcíeda^r auiendo allí co3 
mulo t repofadotoda la genre i indiosrojiiaron a caminar 
poj lae veredas que vaanfeguídaspoz vera ocios montee y 
arboledas^po: oonde los indios .̂ ue fabmla nerra los gma 
U3n,Y en iodo el camino f campos que licuaron a fu villa 
uta tama caça oe venados y aber)ru5es que era cofa De ver 
pero los indios ni los lEfpañoles no fahâ ala caça pot no ler 
Ddcubzcrtoa ni vidospo: los enemigos,? con la oiden yuan 
caminaudo^Keuandolosindios âuaranies Ia vanguardia 
(fegun efta oiebo) todos beebos vneiquadron en buena 0̂  
dc!i,cn que auría bien oiej mil bcmtoes que era cofa niun 
t>c ver com o yuan todos pintados oe almagra 1 otras cok» 
res, 1 con tantas cuentas blancas po* los cuellos y fus pena 
cboe, 7 con muebas plancbas oecob:c,que como el fol reber 
ueraua en;IIas9Dauaii Defitantorefptando: queera maraut 
llaoe ver.loequales ruenptoueyúes De muebas flecbae r 
éreos* 
Capitulo veinte p treexomo 
yendo figuiêdo Ioeenemigos,fueauifado^lgo 
uernadoz como yuan adelante* 
*¡| Ominando el gouernado; y fu gente po: la 
otden yaoieba t̂odo aquel oía ,od¿>uc0 6 pup 
fio el fol a bo:a Del aue ^ a n a fufeedio vn eí \ 
cándalo yalbojotoemre los indios q rúan 
enla bu cite, p fue el cafo q fe vinierõ apretar 
los vnos con losotros^y fe alborotaron coa 
la venida oc vn efpía que vino oe los indios ¿uaycurueeq 
los pufó en fofpecba que fe querían retirar oe miedo oellctfa 
qual les oíjeo que yuan adelante,y que losauta viílo todo el 
t>ia caçarpoz toda la nerra^y que toda via yuan adelante ca 
minando fus mugeres ? bijos^y que crey an que aquella no» 
cbealfeotai tan fu pueblos que los indios íSuaramcs auia» 
atlu ar mme5 cabeça be vaca 'fohlcflt* 
Ifidoauífadas oe vnas efclauasque ellos auiancaptiuado po 
|co0Oias ama ce otra generación oe indios ,que fe llaman 
l^crcbirefeSyy que ellos auian oydo oe3iralos oefu genes 
Iracionque los 0uaycurues tenían guerra con la generacicn 
lodos indios que fe llaman i6uatataes? x que creían que 
|l'U3naba5erlosoanoafuspueblos9 y que a ella caufa yuá 
caminando a tanta pJiciTa po: la tierra, y po:que las efpias 
yuan tras bellos caminando baila los ver a oonde ba5ian 
parada y aiíientoparaoarelauífooello.pfabidopo: el go« 
lucrnadozlo quelaefpiaoi^vifto que aquella noebe ba5ta 
menu luna clara mando que pozlamifmao:d¿toda via fucf 
líen caminando todos adelante fob:e auifo, los balleneros 
Icon fusballeflas armadas*^ los arcabujeros cargados los 
arcabucee,? las mecbasencendidaecfegunque en tal cafo 
conuenia;po:que aun que los indios j6uarantes yuan enfu 
co;npañia y eran también fusamigos^teniâ todo cuydado (5 
recatar fe y guardarfe oellos, tamo como oelos enemigoŝ  
poique fuelenba5er mayo:cstraycionesymaldades,fi cott 
ellos fe nene algún oefcuydo y confiança^ y alfi fuelen ba3cr 
|íH:l3sfuyas. 
Capitulo vepntepqmtrotoc 
vn efcandalo que caufo vn tigre entre los í£f= 
paüoles y los indios. 
10minando el gouernado: y fugete pó: ve 
í ra tí vnasarbcleda?mu yefpefas ya q qría 
anoebecer, atrauefofle vn rigre po: mes 
dioíJlos índio^tílo ql 0110 entre dteftãgrâ 
deefcâdalo y albozotô q bi3ierõ alô efpas 
fiole^tocar al arma:y lo5efpafiolc5 crey ¿do 
— q fe qríã boluer cõtra ellos oierõ cnlos in-
1̂05 có apellido &â»attago;y oe aqllareiriegabirieróalgú^s 
Comentarios t e 
indioety r iño pát los indios fe riieticron pozd monte a ên. 
tro barendo,y cuimui bendocon 003 arc3bU3açoô al 
UtTn3t1o:,pojquele paflaron las pdoraea raf soelacarajioj 
qualcs fe maopoí cierto qne le tiraron malícíofanienícpoílo 
matar,po:compIa5era ©ommgo oe ^9140, po:queíc ama 
quitado el mádar ocla tierra como folia.? vi/lo poj el goucr 
nadosqaelosíitdiodfe autan meado poz los montes, y que 
comienia remediar y apa3i¿uar tan grandes dcandalosfal 
bo:oío, fe apeofolo ? fe lanço enel monte con los indios^ani: 
mandóles y o^icndoles que no era nada,fino queaquel tiguc 
reama caufado aquel albozoto,f que el 1 fu gente AEfpafiola 
eran fus amigos y bermanos^f vaffallos oe fu mascítad,v 4 
fueflVn toJoj con el adelante a eefrar los enemigos oelatier; 
ra pues que los tenían muy cerca.í^con ver losindios algo 
uernadozen perfoua entre ellos,? con las cofas que les two, 
ellos fe afolfegarou y fa lie ron oel monte con el.^es cierto que 1 
en aquel trance alano la cofa en punto De perderfe todo cid 
po7po:quefi los oiebosindios bufan y fe boluiáa fus cafas 
nunca fe afleguraran ni fiarían ocios ̂ fpañoles^ni fus ami 
gos y parientes,? anfi fe falieron llamando el gouernado? a 
iodos los pzincipalespo: fusnomb?es,que fe auian metido 
eiilos montesconlos otros:losqu3les eüauantnu? atemo» 
3ado3,ylesDú:oyaíreguroquevini£frencon el feguroe fin 
ningun miedo ni temo;:? que filos J&fpañoles loe auian que 
rido matar ellos auian fido la caufafosque fe auiã puerto en 
arma,oando a encender que loe querían matar,pojqueb!en 
entendido teman que ama fido la caufa aquel tiguerequepaf 
fo enrrcellos,yqueau¿apueftocltemo:a todos; y que pues 
eranamtgoa fe tomalfcn a juntar ,pues íabían que la guerra 
que yuan a baser era v tocaua a ellos mifmos,? po2 fu refpe* 
cto fe la ba5ia,potquc los indios í6ua vcurues ntlca los auiá 
virtoni conofcidoloslEfpaííoles,ní becbo ningun eno/o níoa 
ñoj? que pot (os amparar y Defender a elles,? que no Ic5fucf 
lenbccbodoañod algunos rúan contra los oiebos índice. 
Riendo 
Slluar mmc5 cabeça ̂ e vacai f o l l t p ç U 
fiendotan rogados? perfuadid ospoz elgouernado: pozbue 
nas palabzas/alieron todos a ponerfe en fu mano mu? ate= 
mo:i53dos,Di5íendo que ellos le aman efcandalisado yendo 
caminando penfandoque oel momefalian fusencmigoslof 
que rúan a bufcar,y que yuan buyendo a fe amparar con 
los £fp3fioles,y queno era otra la caufa De fu alteración,? 
com o fuer on foiíegadosios indios pzíncipales, luego (oso* 
tros De fu generación fe juntaron, y fin que ouiefle ninguno 
muerto,? aníí íuntos el gouernado: mando que todos los in 
dios Dealltadelanteftiefien ala retaguarda,? los /Elpaüolef 
enetabanguardia,yIagenteDeacauaI{o Delante De toda la 
gente Délos indios JEfpafiolce,? mando que toda ria carfii* 
naífen como yuan enla o2den,po*oar mas contento a los in* 
dios y vienen la voluntad con que yuan contra fusenemi* 
gos^yperdieíTen el temo: Délo pafiado,po?que fife rompie-
ra con losindios^ynofe pufiera rcmcdio,todos/os lEfpano» 
les queeilauancnlap;ouindano fe pudieran fubílcntar ,ni 
viuireneila,y la auian De Defamparar fofamente*? a(Ti 
fue caminando baila DOS bozas Dela noebe queparo con to« 
da Ia geme a DO cenaron beloq Ileuauan Debato De vnos ar* 
boles. 
Capítulo veinte q cinco otoc 
como el gouernado: y fu gente alcança 
ron aios enemigos. 
I&oza Delas on5e Dela noebe, Defpues De a< 
uer repofado los indios ? lEfpafioIes que 
eflanan enel campo/tn confentirque bi5»ef= 
fen lumb2e,nt fuego ninguno poique no liief 
fenfenndosDelosenrmigosTala boza llego» 
vnaDeIasefpías,?Dcfcubzidozesquc el go-
rmado; auía embíado para fa ter Delcscncmígcsj y oixo 
Coxnmènt&rioe te 
que los bewõa affenftmdo fu pueblo: lo qualbolgo tmi¿ 
cbooe oyi el gouernado:, poique tema temoi que ouicf* 
fen of do los arcabuz al tiempo que los oifpararoncn 
tí aíbojoto Y efcandalo oe aquella noebe: Y bajíendole 
p:c$umar ala cfpía , a 00 quedauan los indios, le t>ixo, 
que quedarían tres leguas oe allí, y fabido eílo po: el go-, 
uernado: 'mando leuantar d campo , Y camino luego toda 
la gente, rendo con ella pocoa poco po: oetcnerfe enelcanu 
no,v llegara t>ar en ellos al r¿vi Del alua :1o qual anfi 
conuentapara feguridad ocios indios amigos que con: 
ftgolleuauan, Y lesoio poi fefial vna0cru5esDe feíTo en 
los pecbos puertas y íefiíaladas ? y en las efpaldas tam̂  
bien y porque fueflen conofeidos t>e los ^pañoles 7 y no 
los mataflen penfando que eran los enemigos» ¿ h a s 
aun que eílo Keuauan para remedio oe fu feguridad Y pe* 
Jigro 9 entrando oe noebe enlas cafas^no baliauan para 
la ftiga De las efpadas , po:que también fe bieren Y 
tan los amigos, como los enemigos , Y anfi caminaron 
bada que el alua comento a romper al tiempo que ella* 
uan De las cafas y pueblo De los enemigos efperando 
que aclarafe el Dia para Darles la batalla. V po2que no 
fuefTeii entendidos ni fcwidos Dellos ? mando que bin* 
cbeiTen a los cauallos las bocas DC f erua íob:e los fre* 
nos , poiqué no pudielfen relincbar* y mando a los ín* 
dios que tuuiellén cercado el pueblo De los enemigos > y 
ice ocxâffcn vna falida poí Donde pudú líen buyi al mon* 
fe, poi no ba3er mueba carnecerta en ellos» y eftando 
atft efperando , los indios Guaraníes que confígo lleua< 
ua el gouernadoz 9 fe mozian De miedo Dellos ? y nunca 
pudo acabar con ellos que acometietíen a los enemigo?* 
Y c¡lando Ies el gouernado: rogando y perfuadiendo a 
ello o cron los a tambores que tañían los indios Buay^-
cuntes : los quales cllauan cantando Y Ua mando rodas 
las nafeíones císiendo, que viniclTen a ellos , poique e* 
líos eran pocos y valientes que tedas las otras nal* 
cienes DC la tierra , y cr*n ̂ ozes Dcllo, Y DC ÍO0 VCNA* 
dos,r w todos los otros animales De los campos: Y& 
ran fefio:es oe los rios , r los pefecs queandauan en 
ellos , poique lo tal tiene De coltumtae aquella nafeion, 
que todas las noebes oel mundo fe velan oefta manera, 
V al tiempo que ra fe venia el Día falíeron vn poco adça 
lante, v ecbaronfe en el fuelo» t ellando alTi vieroii el 
bulto De la gente , y to« tnecbas De.los arcabu5cs. V co* 
mo los enemigos reconofeieron tamo bulto De gentes, £ 
muebas tumbles De las mecbas , bablaron alto Di5íen« 
do , quien fops volon-os que ofafs venir a nueftras ca* 
fas, y refpondioles vn cbnlliano que fabía fu lengua , f 
citóles» yo í oy fl^ectoiCque alfi fe llamaua la lengua que 
lo DW») y vengo con los mios a ba5er el trueque (que 
en fu lengua quiere De3irvengaitça) oe la muerte De lo* 
Sacates que vofotros matalles. l&ntonces refpondteron. 
los enemigos,vengafs muebo en malboia , que también 
aura para vofotros como ouo para ellos. V acabado De 
De5(r eílo arrotaron alos /Efpañoles los ti jones De fuego 
jue ira van tnlas manos, 1 boíuieron coiriendoafus ca* 
as, y tomaron fus arcos y flecbas y boluleron contra el 
gouernadot y fu gente,con tanto ímpetu, ybzaucyi , que 
parefeia que no los tenían en nada: los indios que con-
U.30 lleuauael gouernadoi fe retiraran y buya an fiofaran. 
V viiio eílo po: el gouernado* ̂ encomendo el artillería De 
campo que Ileuauaa Dondiego oe aearba^yal capitán 
Sala5ar la infenteria oe todos los Cfpaüoles Tindíos be 
cbos D O S efquadrones, y mando cebar los p:cta(esDe lee 
cafcaueles a (oscauallos^f puerta la gente en o:den arreme 
ticron contra los enemigos con el apellido y noinbieDe fe 




quantos ballaua bclaiue. y como vieron los indios ene 
ttHçoe log catullo^, qiic nunca los auianviíío, fuctana 
to d efpanroquetomaren oellos, que buferonpara loemõ-
tesquamo pudieron, baila mererfeen ello». ̂  al paliar pot 
fu pueblo pulieron fiiegoa vna cafa , feomo fon oe cílerae 
t>e juncoo y oe benea, començoa arder ¿va ella caufa fe em 
pjendío elnte^o pos todao las otras que ferian baila v ^ i u 
te cafas Icuadt3a9,f cada cafa era oe quinientos paíTos.^ 
una en efta gente baila quatro mil bombees oe guerra, loa 
qu ales fe retiraron oetras oetbumo que los fuegos oe Ia>3 
cafas ba5tan.pcftãndoa(ri cubiertos con t i burn o mataron 
oos cbziíttanos,Y oefeabeçaronD05eindtos oelos que conft 
$o Heuaua , oefta m3nera,tomando(os pot los cabellos» r có 
vnos ̂ es o quatro otentes que traen en vn palillo que fon 6 
vnpefcadoquefept5Ppalometa«í&(le pefeado cozta los an* 
^udos con ellos,? teniendo aios ptifioneros po: los cabe-
llos con tres o quatro refregones que Ies oan, corriendo la 
mano pot el pefcueço r to:ciendo la vn poco fe la co:ían r 
quitan la cabera, y fe la llenan en la mano afida pot loe 
cabellos, 7aan que van corriendo muebas rc^ce lo fue* 
len bajer alfi tan facilmente, como fifuefleptracofa mas U« 
gera» 
eapimlo wpnre m feps: c o 
mo el gouernadoz rompió los ene-
migos. 
émpidos y oeíbaratados los indios,* yem 
do en fu feguúniento el gouernado; y fu gen̂  
te, vnooea cauallo que vuacond gouernâ  
do* que fe bailo muv junto a vn indio oe loa 
enemigos: el qual indio fe abzaço al pef̂  
cueto oe la fegua en que yuacl cauallero^r 
2 l ! « a m u ñ e s cabeça be raca^ f o l l & z t t U 
con tres flecbacqueUcuauacnla mano,oio pot elpefeueçoa 
ia yegua que fe lo paflb poztrespartes^r no lo pudieron qui 
tar bafta quealli lo mataron,? fino fe bailara p:efente el go 
ijernado:,lavíctoziapoz nueflra parte eiluuíera outdofa. 
iEíta gente oeltos indios fon muy grandes y muy ligeras," 
fon muy valientes y oe grandes fuerzas,víuen gennlicamés 
t^notiencncafasoeairicnto, mantienenfe oe montería y oe 
pefqueria^ntnguna nación los venció finofueron JEfpaño-
Ic0«denê po: colíum toe quefí alguno los vcnacffe fe les oa* 
rianpo2cfclauo0*2tas mugeresnenc po*coftumb:e y líber 
tad^quefi a qnalquier bomb:e que los fuyosouieren p:cndf 
do y captiuado queriendo lo matarla primera muger que lo 
viere lo liberta,y no puede morir ni menol fer captiuo, $ que 
r/cndoelíar entré ellos el tal captiuo,lo tratan y quieren como 
fi fuelfe oellos mifmos. Y es cierto que las mugeres rienen 
mae libertad que la queoio la reyna oofia Ffabel nuertra fe 
fioza alas mugeres oe lEfpafia. v canfado el acuernado: y 
fu gente oe feguir los enemigos,fe boluio al real, y recogida 
la gente con buena ozdencomenço a caminar boluiendofe 9 
la ciudad ocla 21fcenficn.JE yendopo:el caminólos indios 
iSnaycuruespor muebas ve5csIo5ftguieron y oieronarma: 
lo qual oiocaufaaque el gouernado:tuuiclfe muebo trabajo 
cu traer recogidos los indios que configo lleuo, poique no 
lelosmatalfenlosenemigos que auianefeapado oela bata= 
lia,po?quclosindios Guaraníes que auian ydo en fu ferui* 
tiOjticncnpozcoftuiubteqite enauicdovna pluma/o vnafle-
eba/o vna efiera oe qualquiera oelos eneniigos,fe vienen có 
ella param iicrra,foIofm aguardar otro ninguno:? afli acó 
íeícido matar veynte j6uayciirue& a mil guaraníes toman» 
íloiosloiosyoeuioidc^íomaronen aquella ioznedael gos 
utrnadoj y fugente^bflilaquatrocieiuos p«fionero5 entre bô 
bies y mugeres y mocbacboe.y caminando poz el camino 
la gente oc a cauaiío alâcearon y mataron muebes venados 
t>c quclos indios fcmaraiuliauQnn^ucbOjOevcrquc lo? caua 
JL ti) 
Comentarios t>e 
lide fueflen íanlígcrosque loe pucfíeiTen alcançai-. Cambtcti 
loemdios mataron con flecbae y arcos iimcbos venadoŝ v 
a boja oeíae quaíro oda farde vinieron a repofar Debato oe 
vnas grandes ar boleda0,t>õde oormicrô aquella npebe puc 
ftaecentíndas buen recudo. 
Capítulo veinte ç ñctctocco 
tno el gouernado* boluto ala ciudad oela zfíce 
fion con toda fu eme. 
Croata íisuícníe,fiendo bebía claro parties 
ron en buena o:dcn,y fueron caminando ? 
caçando^aíft loe jEfpafiolce oe a cauaüo,co 
mo ios indioe i&mramce,? remataron mû  
cbos renados rabeftru^s. ^anfí mifmo 
la gente íEfpañola con laaefpadadmataron 
algunos venados que venían a oar al cfquadron bu?endo ú 
lagentcoeacauallo^YOelosindíosque era cofa t>c ver F OC 
muy gran plajer.ver la caça que febi5oeI oicbo oía, ? boza 
V medía antee que a nocbecteífe llegaron ala ribera Del río ¡51 
Ifbaraguar oonde auia oeicado elgouernadoz losóos ver* 
gantines Y canoas.? cite oía començo a paliar alguna bela 
gente Y cauaUos,Y otro oía figuiente oende la mañana baila 
el medio oía fe acabo iodo oe paliar.p caminando llego ala 
ciudad oela Zlfcenfion con fu gente,oonde auia oeyado para 
fu guarda oo3tentos Y cinquenta b ó m b i c e , ? poz capitán a 
lèonçalooe^endoçatel qual tenia pzefos fefs indios oe 
viva generación que fe llaman }>aptruce:Ia quales vna gen« 
tecrefeidaoe grandes cftaturas valientes bombzes guerrea 
ros Y grandes coíredoíes^Y uo latean ni crian: mannenenfe 
bela caça Y pefqucri3,fon enemigos ocios indios lõuaranies 
Y oe los 0uaYcurues, y auiendo bablado Gonçalo oe 
inendo£aalgouernado* le wfowo Yt>ijco,qiie d oía antes a 
aluar iiime^eabcçã $évaca¿ foSwpíííj; 
mw venido losíndíos Y paliado el riooel KbaraguaY? oijíé 
do que los oefu generación auian fabídooela guerra que a* 
man Ydoa ba3er,Yfe auiabecbo alos indios euaYcurues, 
yqueellosYtodaslasotras generaciones eftauan poj ello 
atcmozî adoŝ Y ûe fu principal los embiaua abater faber 
ccmooetfeauan fer amigos ocloecbítlttanos."? que fiayuda 
fuelle menerter contra los 0uaYcurues^que vernian , Y que 
dauia foípecbado que los indios veniana baser algOa trar* 
cm>Y aver fu real Debato oe.aquel los ofrcfci míen ros, YQ1^ 
pot ella rajón los auia píelo baila tanto que fe pudiefle bien 
mfoímar Y faber la verdad*? fabtdo lo fufoorebo poj el goa 
ucrnado: los mando luego foltar, Y Que fuefTeu traYdos an-
ted, los quales fueron luego traydos^Y lee mando bablar 
con vna lengua interpme lEfpafioI que entendía fu lengua, 
rice midopiegOtar lacaufa oefu venida a cada vno pojfr. 
Yentcndidoq oello redundarapsouecbo Y feruicío oeui ma 
selladles bijo buen tratamtêto,Y les oío muebas cofas t$ ref 
catespara ellos Y para fu p:incípaI.i&i5iendoIes como el los 
refeibia poz amigos Y poi vaffallosoe fu mageftad , Y ^ue 
Delgouernado; ferian bien tratados Y fauo:ercídos,con tat» 
(o que fe apartaffen oe la guerra que folia tener con los tôua 
raníes^qoeeran vaffallosoe fu mageilad, YOsbajcrlesoa 
fictòozqueles bajía faber queeftaauia lido la caufa piitu 
cipal po:que les auia becbo guerra a los indios jSuaYcu* 
rues.?anf¿ losocfpidio Y fe partieron muY alegres Y coin 
lentos. 
eapíntlo veinte p ocbo: oe 
como los indios Zlgajes rompieron 
las pajes. -* 
7L mf 
Gommentaríosbe 
Emas Dclo que fíongaloòç mcndoça Mto 
f auifo algouernadozoe quefe&^emencíõ 
çnei capitulo ames que cfk? Ic Dito que los 
mdtoeDdageneración oelos 2lga3e0, con 
quien fe aman beebo ̂ alfentado iae píí5c^ 
- Ia nocbe oel pzopiio oia que parrio oela cius 
dad odaBfcmfiona ba^r la guerta alodSSuarcuruee, a--
uian vcmdocon mano armada aponer ftiego ala ciudad, y 
baserlee Ia guerra^ que autan fido femídod po;la0ccnnne= 
laeq tocaron alarma:^ eíloeconofeiendo que eran fenttdos 
feftieron buf endo t oieron enlaslabiançae y calerías DCIC5 
cbziiiianoe^DcIoe qualee tomaron mucba6mugerc5,DeIa ge 
neracion t>eIod iSuarantc^^oecbstflianas inicuamente con-
ucrtidaeyrque oe alii adelante auían venido cada nocbe a 
faitear y robaría tierra, f auianbecbo muebosoañoe aios 
naturalce^poí auer rompido la pa5« Y te* mugeree ¿i auían 
Dado enrebene09queeran oefu genéracion^para que guar̂  
ddrian la P35,la miíma nocbe que ellos vinieron autan buy* 
dobles auian Dado auifo como el pueblo quedauc con poca 
gente,f que era buêtiempopara matarlos cbailianoe^Y pe: 
auifo Delias vinieron a quebzantar íapa?^ baser la guerra 
comoIoacoiiumb¿auan,v auian robado las caferías Délos 
iErpañoles Donde tenían fus mantenimientos,? fe los ama 
licuado con masDctreynta mugeres Délos guaraníes. V 
of do ello po; el gouernadoz, y tomada infoimacion Dello, 
mando llamar los religiofos r clerigos,Yalos oficiales De fu 
mageítadj-r atoscapítancs:alosquales Dio cuentaDeloque 
los ligases auían becbo en rompimiento Delaspa3es,y Ies 
rogo,? De parte DC fu magelladles mando que Dieifen fu pa< 
refter Ccomo fu magertad lo mando que lo tomafle)y con el bí 
3íeirelo que conuímeife,firmandólo todos ellos De fus now* 
bies i mano: y fiendo confozmes a vna cofa bisíelfe lo que 
ellos le aconfejaircn.? píatícado el negocio entre todos ellos 
y muy bien mírado,ftjeron oeacuerdo,y le Dieren po? paref 
ílíuar nuñes cabeça t>c vaca» f o Mjr^i/* 
cerque les bisieflela guerra a fuego y a fa!igre,po* caftígar 
loeDelos males y Daños que continuo basian enlancrra,y 
ficndoerte fupareícereflandoconfojmes lo firmaron De fus 
nomb:es.ü> para mas íurtificacíon De fus Delictos,el gouerna 
doi mádo baser pjocelío contra ello0,Y becbo lo mando jan 
tar y acomular con otros quatro pzoceffos que auian becbo 
contra eUos,antesqueelgouern3do*fiieffe,loB cb:iili9nos 
que antes enla tierra cftauan,autan muerto mas De mil De* 
llos,po? los males que enia tierra cominuameme bastan. 
Capímlo veinte p IUICUC:DC 
como el gouernado? foltovno Deles paYioiics 
ro00uaycurues,yembío a llamar los otros. 
íEfpues De auer becbo lo que Dicbo es contra 
los 2lga3£s,mandoelgouernadoí llamar a 
los indios principales ¿Snaraníes,quefe ba^ 
liaron enla guerra Délos fSuaycuruce, y les 
mando que le t rute líen todos lospüTíonero? 
queauianauídoy traydoDela guerra De los 
6ti3ycurues,y lesmando que no confmftefl'tnquelos^ua 
raníes efeondicífen nitraípufieiTcn níngOo Deles bícbos p:t 
fíoiícros/opena que clque lo bisielfe feria muy bien callíga* 
do:y 2¡\XÍ trujeron Ío5 fefpafíoleslos que auian auído,y a to 
dosíuntoo les Dizque fu magefiad tenia mandado que nin 
guno De aquellos 0uaycurucs noftiefleefelauo,pojque nd 
fe auian becbo con ellos las Diligencias que fe auian ce ba* 
5cr?y antes era mas feruídoquefcles Díelfe libertad* ¥ entre 
les tales indios p:if¡oneros eflaua vno muy gemilbcmb?ey 
fe muy buena p<opo:c¡on,y po: c lio el gcucr nado? Ic mando 
foliar y poner en libertad:y le mando que ftieflc a llamar lo? 
oíros todos oc fu generación que el quería báblai íes Dcpar* 
te Sfutnagcflad,? refcebirlosenfu nomb?epo; fus v^líaUo?, 
mi 
rquc fiendolo cUoe^ellocampararia r.òefcncleriã,Y kebti* 
ri* fiempierefcatee r oíraecofae^^oíolc algunos refcatee cõ 
que fe partió mu? comentojpara los fuyos^f anfi fe fue.̂  oê 
dea quatro oías boluío y truw configo todos los oe fu gene-
ra cíoiijloeqlesmucbos odíoseilauanmal fc>er!do5;v airuo 
moeílauan,vinieron todos fin faltar ninguno* 
Capítulo trep ntaxomo vinic 
ron a Dar la obediencia los indios ̂ uarcurues 
a fu mageftad. 
íEnde a quatro Oías que el pzífioncrofe par* 
tiooel real,vn lunes po?la mañana llego ala 
OHllaftel rtocontoda la gente oe fu nación: 
los qualeseitauan t>ebaxo oe vna arboleda a 
i la owliaoel rio Del i^araguar«l> Tábido poi 
. ' elgouernado^mádo pallar mucbas canoa? 
con algunos cb:irtianos,valgunas lenguas conellas^para 
que (ospaflaiíen ala ciudad, par a faber y entender que genre 
eran,? paliadas t>ela otra parte las canoas, y en ellas ba< 
lia reynte bombjes oe fu nacion^vinieron snteel goaerna« 
doí^y en fu puf meta fe femaron fob:e vn píe, como es co* 
ñumbzcentre ellos:?oireronpojfu lengua^que ellos eran 
ptinctpales oe fu nación oe^^uaycurues r̂ q ellos y fusan< 
tepaifados auian tenido guerras con todas las generación 
nes oe aquella tierra,aflí odos^uaraníes^comooel os^m 
perues,? ^Iga^s^r tôuatataes,? i ñ a p e r u e s ^ ^ a ^ ^ y 
otras muebas generaciones ,y que íicmpzc les auian ven-
cido y maltratado, y ellos no auian ftdo vencidos oc mn* 
guna gcneracíon,m lopenfaronfer;y que pues auian bailan 
do otros mas valientes que ellos^queíevenianaponerenfu 
poder,? a fer fus efclauoe para feruir aios jEfpa/íoles:? pue j 
el gouernadotcon quien bablauá era el principal oellos que 
les mandalTe lo que auian oe ba$er7como a tales fus fub/e* 
ra 
2lluar mñc$ cabeça 6c vaca» fóLljq^cvi* 
tos y obedientes,? que bien fabíá los indios íSuaraníes que 
no batfauan ellos a ba5erles la guerra, poique ellos no los 
temían ni tenían en nada, ni fe atreuíeran aios ?: a bufear y 
ba5er la guerra/ino fuera po; los /Efpafioles: ? que fus mu 
geres ? biíos quedauan oela otra parte oel rio,? venía a oar 
la obediencia,? bajer lomifmo qucdlos:? que po: ellos? 
çn nomb:? oe todos fe venían a ofrefeer al feruictooe fu nía 
geitad. 
Capitulo treinta p \>no: oc 
como elgouernadoz becbas las pa5es con 
los Êua?ciirues,les entrego los 
p¿ifioneros. 
TSliño pozcl gouernadot loqoe los indios 
íSuaycurucs Ditero n po: fu menfage7 ? que 
vna gente que tan temida era en toda la tier* 
ra venían con láia bumildad a ofrecerfe ? po 
nerfeen fu poder (lo qual pufo grande efpan 
to ? temo: en toda la tierraJles mando Dc5ir 
po:las lenguas ínterp:etes,que el era allí venido po: manda? 
dooefu magertad,? para que todos los naturales vinieffcn 
en conofeímíenro oe oíos nueftrol efio:,? ftieflen cbnftianos ? 
valTallos oefu mageftad,? a ponerlos en pa5 ? fofliego, ? a 
fauo:efcerlos ? ba5cr{os buenos tratamientos: y que ft ellos 
fe apartauan oe las guerras ? oafíos que basianalos in= 
dios Guaraníes,que el los ampararía / ? oefenderia>? ícn= 
dría po:amigos,? ficmp:e ferian inc)oí tratados que laso* 
trae ¿enero cienes,? que les Dañan ? entregarían los p:ilio= 
ñeros que enla guerra les auia tomado^afftlos que el tenia, 
como losqueicntan loscbtilUanosen fu poder , ?Iosotros 
todos q teníanlos ̂ Barames,q en fu compañía auian licúa 
dofque tenían muebosoellos.)^poniéndolo en efecto, loe 
pufioneros que en fu poder efíauá,? los quelosoicbosM5iia 
raiiies ten-los trajeron todos anted gourrnado: ? fe lo? oto 
Com menta ríos &e 
f enfrego:t cómo los ouícronrefccbído^íccron y afirmarôl 
otra vej^queellos querían fer vafTallos oe fu ma{5ertad:v m 
de ento nces oauan la obediencia y vaífallaie^ fe apartauaíi 
oda guerra oeloe íSuaramee^q Dendeen adelame vcrn¡á 
a traer ala ciudad todo lo que to/ualíen para pjomfion oe los 
/Efpañolea.^ el gouernado: fe lo a gradefeio r̂ íes repartió a 
lospiíncipalea muebas jop aer reficates^vquedarõ cocem: 
das las pa5e3,f os allí adelante ftcmpic las guardaron y vi 
níeron todas Ias^eaqucdgouernàdozlosembioa llamar 
V fueron muy obedientes en fus nundamientos,r fu venida 
eraococboa ocbooiasala ciudad cargados oe carne oe re* 
nados y puercos montefes,airada en barbacoa.JErta barba 
coaescomo vnas parrillas, feítanoos palm os altas oelfoc 
io,f fouoe palos Delgados,? ccbálacarneefcalada encima,1 
V alftla airaruptraenmucbopífcadoy otros mucbosman5 
íenimíentos,mantecas y otras cofas,? muebas mantas tíli 
no que bajen oe vnoscardos,las quales bajen muy pintâ  
das:r aifi mifmo muebos cncroe oe rigres/f oe antas/f í> ve 
nados/r oe otros animales que matan.? qusndo afTt viene 
oura la contratación oelos tales mantenimientos bos oias, 
Ycojuratanlos oela otraparte oelrioqueeltan con fus ra» 
cbosjla qual coinrataciones muy grande y fon muy apaji* 
bles para los tôuaraniesrlos quales les oan en trueque oelo 
que traen muebo maíj y mandioca i mandubis?que es vna 
fruta como auellanaso cbufa59que fe cria ocbato oeía tierra: 
también Ies oan y truecan arcos y fiecbas,? paffan el rio a 
ella contrataciónoojientascanoas jumas, cargadas oeflas 
cofa a, que es la mas bermofacofa oel mundo verlas yiiyco 
mo vancon tanta p2iefla,algiinas vejes fe encuentran las v* 
nasco i las otras,oe manera que toda la mercaduría y ella? 
van al agua-los indios a quien acontefcelotal,y los oiro5 
que e/tan en tierra efperandoles, toman tan gran rifa,queen 
003 oias no fe apacigua entre ellos el regojíio.ppara y: acó 
tratar van muy pjmados f empenacbadoŝ y toda píunie 
I 
3luar nimc5 cabeça bevaca. foUtwxíf . 
I ria va po: el río abano, y mueren poz llegar con fus canoa* 
Lnos p:if ñero que orros,y efta es la caufa poz Donde feencué 
Uran muebas ve5es,y enla contratación nenen tanta bojeria 
(jue no fe oyen los vnos alos otros,y todos citó muy alegref 
lyregojijados. 
Capitulo trepnra ^Dosrcomo 
vinieron los indios.saperues a ba&r paj y oar 
la obediencia. • 
Ende a poces otas que los feys indios 21 pe 
rues fe beluteron para los fuyos, óefpucs 4 
los mando foliar cl gouernado: para q fticf* 
fen a aflegurar alosotros indios oe fu cnc= 
ración,vn Domingo pemaüana llegard a la 
ribera oel paraguay,oela otra parte, a vi* 
(la oela ciudad oelaZtfccnfren becbcsvncf 
I quadron?Ios quales bijteron feüa alosoela dudad, Dijiédo 
I que querían pallar a ella , y fabido po: el gcuernado? luego 
mando y: canoas a faber que gente eran,y como llegaron a 
I nerra losoicl>os indios fe metieron en cl!as,y paliaron bella 
i otraparte bajia la dudad^y venidos ociante Delgouernadot 
I oijceroncomo eran oe Zlpetues^ fe femaren fob:e eIpie,co* 
mogemeoepajefegun fucoílumbze^y Tentados oiyercn que 
(ran los puncipafes oe aquella generación llamada Slpe* 
ruesry que venían a conoícerfeconet pnnctpat ocios cbíi* 
íliaiios,y aloíenerpoz amigo y bajeólo que el les mandafle: 
rque'lá guerraquefe ama becbo alos indios ^uáycnrncs^ 
la auian fabido po; toda la tierra> y que poz rajen oello ros 
<Mas generaciones t ffauan muy tcmrrofas y eípantadas^ 
Oe que los oiebos indios( fien do los mas valientes y temf* 
c)o0)fueflen acometidos y venados y oef baratados pos los 
cbntliano^y que en feñal oela paj y amiílad C\ querían tener 
feonferuar con los cb:irtianoe,trujceronconíigo ciertas bU 
jac fuyas,? rogaren al gouernado: que las rcfcibieífe^ y pa* 
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ra-qtie ellos cñmicñen mas rimoe y feguros v I<5 tuuíeíTen 
poz amigos Usoauan ¿ti rcbeneo.f citando psefcntcs 9 cito 
los capitanes r rdtsiofos que confino trafad gouirnddo!, 
•f «stlí miiíiií cu pieíeiicia ocio? ofidafes oe fu mageftad oito 
que d era Pitido a aquella tierra a oar a entender alo* natu 
rales odia como auiait 02 (er cbjulianos Y enfeñados cuh 
fe,? que oieiren (a obediencia a fu mageftad,? tuuieflen P35 
Y amulad con los indios 0uaranies7pues eran naturales d 
üquellarieiTa r vaffallosoe fu magcjlad,^ que guardando 
dios d amirtad,? otras cofas que tes mando oe parte oe fu 
m^citad losrefdbiria poj fus vaifallos^v como a tales los 
ampararia y Defendería oe todos,guardando la pa? r ami* 
ftid con todos los naturales oe aquella tierra,? mandarían 
a todos los indios que tosfauoielcteíTen y tuuteflen pozatni 
gos,? ocndealli lostuuielTen po: tálese que cada y quando 
que quiftelfrn pudieflen venir feguros ala ciudad oe la W-
ceufiona refcatarr contratar con los cbnitianos T indíos 4 
en ella refidtan^comolo b35!an los íguaycurues, oeípues q 
dirmtoIapa^coneüosrF para tener fc$uro odios elgouer̂  
nado: refcitno las mujeres i bt/as que le Dieron, y también 
po:que no feenoyaflen ĉrefendo que pues 110 las tomau?, 
no los admitiarlasquales mujeres y mocbacbo^ el gouerna 
dos oio aloe reltgtoíos ? dertgos^para que las Doctrinaren 
V enfeñiffenla Doctrina cbziliiana y las pufieiTen en buenos 
y foe fC9tlambzceyY los mdios<fe bogaron macbo odio / Y 
quedaron muy contentos r alegres pot auitr qdado poz vaf 
fallos oe fu mageílad, y oende luego como cales le obedefde 
ron f pjopufieron oe cumplirlo que po: parte Del gouerna* 
dot les fue mandado:? auiendoles Dado muebos refeate^có 
que fe alegraron?contentaron mnebo/efuero mu? alegré, 
j&dos indios oe que fe ba tratado,nunca dlan quedos tJ tres 
arriba en vnaíTiemo f̂tempze fe mudan De tre^a tres 
o.'a^f anda bufcãdola caça ? monterías r pefquertas para 
obil¿ntarfe,v traccoofigo fus mujeres t bio^-Foeíkofod 
n l m r minc5 cabeça t>e váca« f oLl)c¡cjcvuf. 
ítouer nado* oe atraerlos a nuelíra fanctafecatboltca pz($ü* 
ÍO alos clérigos y rdigiofos/i auia manera para poder in= 
duflriar? Doctrinar aquellos indios, y le refpencfieron que 
no podia fer po? no tener los Dicbos indícsaflicmo cierro, v 
po:qite fe les palfauan les oías y gaflauan el nempoen luU 
car oe comer,? ¿i poz fer la nccciftda lã grádcpelot mamcni 
mtetoŝ c) no podtã cerar De andar tedo d Dia a t ufcarlos có 
fusmugeres t biios^yfiotraccfa encôtraríoquifieífcn ba^cr 
monrian De bábie^ C[ fer/a poz ocmas el trabajo q en dio fe 
ptifídrê pozq no podrían venir dios ni fus mugeres 7 bijos 
ala Docn-inâ ni losreligiofos eílar entre eUô po?que auia po 
cafeguridad y menos confiança* 
Capitulo rrepnra p tres:ocla fen? 
tencia q fe Dio cótra los 2tga5es có parefeer De los re 
Iigtofos,? capitanes y offícialee oefu mageílad¿ • 
¿fpucsDe aucrrefcebidoel gcuernado; ala 
obediencia oe fu magetted loe indios(como 
aue?s o?do)mãdo q le mollraífen el pzocefo 
yp:ouãçaq fe anta becbo contra los indios 
Zlgajes.p vílto poz el y poz les oíros p:cccf 
fosqcotra ellos fe auia becbo9pareício poz 
! ellos fer culpados,po2 los robos ? muertes q po: toda la tiers 
ra auiã becbo,moftro el pzoceflb t5 fus cu Ipao,? la mílruciô 
q tenia De fu tnagcftad alos clérigos ? reltgicfcs,ciMc<cp:cs 
fentes los capitanes ? oficíales cifu niagdtadyr euicdclc muy 
bicnvillototíos juntamente fin Difcrcparen ninguna cefa, le 
ficron po* parefeer 9 que les bnufle la guerra sftjújo ya 
fangrê pozque afft conuenia al fef mcío De Dios ? De fu nisge 
ftad. y poz lo que reíultaua poi d pjoccfTo re fue culpes 
conforme a Derecbo los condeno a muerte atreve o a t£ícz= 
3e í>e fu generación que tenia pzefos. ^entrando eníacer* 
cel fu alcalde ma?o: a facarlos,ccn vnos aicbíHoe que tes 
nian efcondidos,oieron ciertas pufiaísdas a perfonas que 
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entraron con t i alcalde,r loe mataran fino fticra poz otra J 
fe que con ellos yuan que loe focozrieron,YOefcn<iiendofc o; 
llo¿fucle3 focado meter mano alad cfpadae que ((caauan, vj 
tn ¿nerón lee en tanta neceiftdad que mataron D O S ocllod, A 
Tacáronlos otrosafrowar en etecucion oela fentencia. 
Capitulo rrepnr a p quatro: 
oecomo el gouernado: tozno a focozier altf que 
citauanen 36ugnogar«g« 
&ino lae cofas eilauan en pas f quietud etn 
bio el gouernadot a fócozrer Ia gête que elU 
uaen a&uenod a^zce:? al capitán $uan 
mero que anta embiado a bajer el mefmo ÍÚÍ 
co:ro,conooô vergantinegy^ente, para cl 
___ jqua I focoz roaco :do embiar al capitán &ont 
ç alo o¿ mendoça con ot rosóos verganunee cargados oe ba 
fttmentos i den bombicei? cftobecbo mando llamarlo^ re 
lijiofoa v derigod y oficiales De vuetira mase(tad:aIod qua* 
lee oteo que pues noauíacofaquetmpidieffe eloefcabztmien 
lo oe aquella piouinciHique fe ocuiaoe bufcarlumb^ y camt 
no po: oonde fin peligro y menos perdida oe gente fe pufiefle 
en efecto la entrada po: tierrazo: oondeouieflepoblartoncf 
oe indio?,? quemuteffen baílimêtoeapartandofe ocios oefpo 
blados f oeiicitosfpozque auid muebss enla tierra) y que k¿ 
rogauaf encomendauaoeparteoefumageftad miraffen lo 
que mas val y ptouecbofo meflé,? les parefctefTe:? que fobze 
eíloleofelfenfu parefcer9lo0qualesreligtofos r clengos9f el 
comitrartofra? S3ernaldo bearmenta/ffraf Zllonfo (ebzon 
oela o:den oe feño: fant franctfco,f fraf 3íuan oe falasar tí 
laorfen Djla merced̂ f fraf 2LufS oe berresuelooelaozdcn 
tífaiif l&ieronymo,? f rácifeo ̂ andrada^elbacbiller^ar^ 
tin oe aim eriçarei bacbiller ̂ a r í i n e ^ f 5uan gabzicl d le? 
cano,clertgosr capellanes oela y glefia oela andad ocla 3 f 
cêftoiu Sfli mefmopidio parefeer alos oífidalesDe fu mage« 
fiad 
/íad,y aloscapitanes,?auiendo platicado entre todos fob?e 
dío;todos contornes oiceron que fu parefeer era que luego 
con toda bzeuedad feembiaffea bufear tierra poblada, poí 
Donde fe pudielfe y i a baytr la entrada ?Dcfcub*imiento po« 
lascaufas r ra5onesque el gouernadoz auia oiebo y pío* 
put(to:f aifi quedo aquel Dia aifentado y concertado.i>para 
quemejoz fe pudielfe baser el Defcutmmtemô v con mas b:e 
ualad, mando el gcuernado: llamar loe indios mas pzinct̂  
paíesoela rierra,r masannguos oelosiBuaranies^ y lee Dî  
x-y como el quería fsaoefcubzir las poblaciones a aquella 
p:omncia:Delasquales ellos leanianoado relación muebas 
vcyC&iy qiieamesDeloponerenefecto,queera emlnar algus 
noscbnrtianosaverpozvíltaoeoíosvieífenel camino pot 
oonde avian oe yz.y quepuesellos eran cbaíltanosf vafla 
llosDe<u masertadjtmiielfenpoz bienoeDarindiosDe fu ge* 
nci aciln^qtieiüpieffenel camino para los llenar y guiar ^ D C 
manera que fe pudielfe traer buena relación y a vueitra ma=i 
geftad barianfcruício?v a ellosmucbop:ouecbo,aUcde que 
les feria pagado y gratificado f los indios principales oiré 
ron que tilos fe yuan \ pzoueerían Ofla gente que fuelfe me* 
nciter quando fe la pidielfen,r aüife ofrefeieron muebos De 
con /os cbartianos,el primero tiie vn mdio principal Del 
rio arribá?quefe Uamaua 2lracare,v otros íefiaIados,quc a 
delamefe oirá.? vüla la voluntad oelos indios fe pazticron 
con ellos trescbrifhanos lenguas7bomb2cs plaricosenla fie 
rra^i yuan con ellos loe indios que fe Icauían ofi efcido mus 
cbas vejes oe 0uaranies,f otras generacionesrlbs qua!es 
ouian pedido Ies otcflcn la emp;eifa De¿Defcub:imiento:aIos 
quales encomendo que con toda Diligencia y fidelidadoefcu 
bíielfen aquel caminóla Donde tantoferuicio bariana ttíos 
Ta vuc/lra mageilad.^ entre tanto que los ebriftíanos % in* 
dios ponían en efecto d camino, matidoaderefçar tres vcr= 
S3ntines?y balhmemos, y cofas necel1ariac:r con nouenta 
cbíiílianosembioal capitán ©ommgo Deywla vijcayno, 
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poi capitán tallos,para que fubieflen poi el riobd U âra* 
guaf arriba todo loque pudieffenauegary D£fajb:ir? en tic-. 
po oc tres mefes y medio,Y vieíTen ft enía ribera ocl no auia 
algunas poblaciones oe mdtos^odos quales fe tomafl'e rela; 
cío» y auifooelas poblaciones r gente oda piouíncia^ai s 
tierõfeertos tresnamos oecb«rtianosa vey meoiasoel me5 
oe 1Bouiembje,affo oe quinientos y quarenta y bos.lEiieUos 
rúan los tres lEfpafioIee con los indios que auian oe ocfcu 
b:irpoj «erraba DO ouian Deba5crel oeícub:iniiento po: el 
puerto que bî en be las piedras, fetenta leguas oeia ciudad 
oela afcenftô,^ endopo: el rioosl i^»araguar arriba*l^ar= 
tiw<ioslosnauiosqueyuanaba5er elDercubzimieiuoDcU tic= 
rra,oende a ocbo oías efcriuíeron vna carta el capitán ^Icr 
garateóme los tres gtfpaftolee fe auian partido, con numê  
ro be maeoe ocbocientos indiospoj el puerro Delas ptedraí, 
íxbaxooel trópico en xey me y quatro gradóla pzofê&uir fu 
camino y oefcubtíAmiento,y que losindies yuan muy alegre* 
y DeíTeofcsbcenfeñar aios léfpañolesel Dicbo comino.pa= 
uiendo los encargado y encomendado alos indios, fe partía 
para el rio arriba afraser elMfcuteimie nto. 
Capitulo trepnta pdneorco 
mofe boluieron ocla entrada los tres 
cfrtftianos i indios que yuan 
a oefcubür. 
Xllfados veinte basque los tres /Efba/íOí 
lesottieron partido De la ciudad oela 2lkcri 
fíon, a ver el caminoque losindiosfe ofrefs 
cieron alesenfeñar^bolmcron ala ciudad^ 
oi;reron,quellcuádo poz guia principal 2lra 
. carcindiopancipal oela tierra auian entras 
do,poíglque bijenpuerto belas piedras^ con ellos baílaos 
ílla¡ar nuíícj eabeça 6 ¿ vãcá* fòí.jcc» 
cbocientos indios^pocomaso menos f̂ auiendo caminado 
quatro iomadas poz (atierra posbonde (00 bieboe indios y 
uaiijguiando el iridio ZlracarepzincipaUcomo bomb?? que 
los indios le temían yacatauan con muebo refpecto^lcsmá 
do oefde el pnncipio De fu entrada fuellen poníédo fuego pot 
los campos po: Donde yuan camínando,que era bar grande 
âuiO alos indios oe aquella tierra enemigos para que falicí 
fen a ellos al camino,y losmataffenrlo qual ba5ian contra lo 
cofliimb:e y o:dcn que (jenen losque van a entrar y a Defcu-
b:írpo: fenicia mee iierras,v entre losindiosfe acoilumb:a< 
iui, ^allende oeílo el 2lracare,publicamentc vua Riendo a 
los índice que fe bolmeffen f no fueifen cõ ellosa Ies enfeñar 
rl camino Delas poblaciones Dela tier ra,po:q loe cbJi lit anos 
eran malos,v otras palabjas muy malas y afperaŝ con las 
quaies efcand3l!5g^Io6î dío0.V, no embargóte quepo: ellof 
rucron rogados ? importunados ftguteffen fu camino, y be* 
fallen oe quemar los campos no lo quífieronbaserxantesal 
cabo be las quatro jomadas fe boluieron bejcandolosoefam 
)arados y perdidos enla tierra,^ en muy gran peligro, poí 
oquallcsfuefojçadoboluerfe/rirtoque todoslosindios, y 
las guias fe auian buclco» 
Capitulo rrcpntapfefsrco^ i 
mo (ç bí5o tablaçon para los vergantínes y 
vnacarauela» 
TRefte tiempo el gouernado: mando que íé 
bufeafie madera para alferrar, y ba5er tas , 
¡bla5on vliga5on, alft para ba5er ver gentis —^ 
ínes para el Defcub:imiento oe la tierra , coa 
i ^ v cí!&'ímoP3r9 b a y r vna carauela que tenía aco:= 
iS^^^^^ldadoDcembiar a elle reyno,para Dar cuenta 
tfumageílad pelas cofas fuícedidae enlap:ouincía, cnel 
& i) 
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oefcutemnemo t conquiila oella.? dgouernadoí per fona I 
mcntefuçpoz los montes y campos oda cierra con loecfiicia 
les y maeítros oevergantmes Y alíerradojcs» 2Los qmks 
en tiempo DC tres mefes aflerraró toda la madera que íes pa 
refeío que bailaría para fraser la carauda y oiej nau ios 3oc 
remos para la nauegaríonoel río Y ccfcub:innctooel,la qual 
fe traío ala ciudad oelaZlfcenftonpojlo sindios naturalee: 
alosqualeslcs mando pagar fus trabajos, v oela madera^cõ 
toda Diligencia ft comentaron a bajer losoicbos vergantú 
nee. 
Capítulo treinta p ííere: oe co 
mo los indios Dela tierra fe rosnaron a ofrefeer, 
^liílo que Ioscb:tflianos qne auia embiado 
a oefcubzir y bufcâr camino para baser 2a en 
tradaybefeuteimiemo orlàpzcuíncia^fe 
nian bueiro fin traer relación ni auifo oelo q 
W\. connenía, y que al pzefentefe ofrefeían cíers 
tosindios pzincípales^nauirates oeíía ribes 
ra^algunos oelos cbttrtianos nueuamente conuertidos, v a 
otrosmiicbosmdíos^jaoefcubzir las poblaciones oe la 
fierra a oeníro, f que lleuarian configo algunos lEfpaííos 
les que lo vieíTen Y írureflen relación oel camino, que anfi 
eefcubzieflemamendo bablado y platicado Con los indios 
p?inapa!f s que a ello fe ofrefcíeron ? que fe Uamauan^uan 
De falasar Cupirati,y 3torenfo moquiraci, y ̂ imbuay, y 
iSonçalo mayzairu^y otros, y villafu voluntad y buen ^ 
lo con que fe mouian a t>efcub:ir ia tierra ̂  fp lo agradefeío y 
ofrefeioque fu mageílad,y el en fu realnombjefelo pagarían 
y gratificartan.paetta fason le pidieron quatro /EfpaiKtcs, 
bombresplatícos en aquella rierra^fesDíclfe la einp:cí!s Del 
©efcub:imíento, pojque ellos yzian con los indios - y r0? 
nian en oefcub?ir el camino toda la mligenctií q w s i t l afo 
%âMrnuííe$ cabeça õc vaca. folpci. 
feriquilrte.? el vííloque befu voluntad íéofrefcían,eIgouer* 
nado* fe lo concedio ĴEdoscb îilianosque fe ofrefcierô a oef 
cubztr cite camino,y los indios principales con baila uni f 
quinicntosindiosquellamaron^y juntaron t>ela nerra/epar 
ncro» a quin3e Oías oel mes ocBDc3icmb:c,Pe¡ año ce qui* 
níentos y quarenta y boa afios, y fueron nauegando con 
canoas po: cirio Del paraguay arriba, y otros fuero pot 
tierra bada el puerto odas piedras^ po: Donde fe auia oc ba-
jer la entrada alDefcubzimentoDda ucrra:y auianoe pafTar 
po; la tierra y lugares De SracareCque cilozuaua que no fe 
Defcub:ielíe el camino paffado a los índice que nueuamente 
yuan,que no fuellen indusiendoles con palabras De motin.y 
no lo queríédo baser los indios, fe lo qoífteró bajer Dejcar De 
oefaibzir pe: fuerça,ytoda vía paliaron Delante*y llegados 
el puerto Délas piedras los £fpafiolcs3llcuando configo [00 
ind:cs,y algunos que Dijeron qfabian el camino po: guias 
caminaron treyuta Días comino po: tierra oefpobladâ Don 
de paitaron grandes bambees y fcd,en tal manera que mus 
rieron algún09 indios:y los cbuílianoscon ellos fe vieron 
tan oefannados y perdidos oe fed y bamb2e,queperdieron 
el tino?y no fabian po: Donde auian De caminar:^Delta cau 
íiafeaco:daronocboluer,yfe boluieron comiendo pot todo 
elcarnino cardos faluajes:? para beuer facauan çunio Délos 
cardos y De otras yeruasiya cabo De quarenta y cinco Dias 
boluieron ala ciudad ocla ílfcenfion.f venidopozelrío aba 
ico elDicbo Zlracare lesfalio alcamíno,ylesbi5omucboo3 
íío,molírandofe enemigo capital Deles cb?tftianos,y oe los 
indios queeran amtgos,ba3íendo guerra a iodos: y los m= 
dios y cbaiüar.os llegaron flacos y muy trabajados,? villo 
los oaños tan noto:tos,que d Dicbo Bracare indio auia.bc* 
cbo,yb35i3;y como cftaua Declarado po: enemigo capital, 
con parefeer oelos oficiales De vueftra mageitad y religioíos 
mando d gouernado; pzoceder contra el,? fe bi50 el p:ocefc; 
yinádoquca atracare lefuelfen notificados los autoŝ y alíí 
iij 
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fdo notificaron con granpelígroy trabajo ixlosBfpaficltf 
que para elío embío^pozque Zlracare íc© íalío a ÍU mar con 
m3uoarmad3?lcuamandorapdUdandoiodos fas panais 
tes y amigos para ello, y bècbo Y fiilmmadoc! piocefo con 
fozmcaDirçcbOjfiíefemciciado apenaoemií-Tíe co:po:aI: 
l i q i i ã l t i i c c x c a m d a a K l o i c b o TUracaie tndto úfalos m-. 
dios namralcd lee fue oicbo Y oado a entender las rap-
uce y caufae julíao que par4 ello auia auido. 21 rey me 
Días Del mea De í&cyiembze, vinieron a íiirgtr al puerto 
oela ciudadt)ela ^Ifcenfíonlos qtmro vergantines que el 
gouernadosauiaernbiadoal rio oel jarana, a íocozrer los 
flEsfpafióles que venían en la nao que embio oende la yHa 
De fancta {Catalina, Y con ellos el batel ocúi nao 9 r cu tô  
dosentconauios vino toda la genre , y luego todos o2fem= 
barcaron* T^>cdrobeftopifiancabcça oe vacaba quien oexo 
pot capitán Dela nao Y gente: el qual biro, que liego con la 
nao al rio odlfrarana^ que luego fueen Demanda Del pucr 
looeiSuenosayies^ Yenla entrada Del puerto junto oon* 
de eílaua aflentado el pueblo, bailo vnmaftel enarbolado 
bíncado en tierra, con vnas letras cauadas que oc3ian,2^ 
qui eitevna carta, r ñie bailada envnos barrenos que fe 
Dieron JLâ qual abierta e/laoa firmada Dê JionJo cablera 
vecdo:oe fundiciones ^ Y domingo De yzala Y^capno, 
quefe oe5Ía y nomb:aua teniente De gotiernadoj De la pzo* 
uincía. y Dejía Dentro Dell3,como auian Defpoblado el puc 
blo Del puerto De buenos a^jes,^ licuado la gente que en 
el refidia ala ciudad oela 2lfcenfion, po: caufas que en la 
cartafeconteuian: Y queDecaufa oe bailar el pueblo alça* 
do y imantado 9 auian eliado muy cerca oefer perdida tos 
dala genteque en la nao venía ^alfi De framb^como po? 
guerra, que los indios fôuaranks les Djuait Py que po: 
tierracn vn efquilfe De la nao fe le auian vdo ver«re y cin* 
co cbíiílianos iwycmloDe bzm&zc y y que yuan ala coila x>:l 
bittü y T Q tan bzeuementc no fueran foco:Mdoô,^ a tardar 
fe el foco:ro vn Diafolo a todos los mataran Ice indios, 
poique la pzopia noebeque llego el foco:ro, ccnauerlesve 
nido ciento r cinquenta iEfpaiíoIesplatícosen la tierra a fo 
cozrerlos , los auian acomendo los indios al quarto Del 
alua, y puerto fuego a fu real: y les mataron z bírteron 
cinco o ícyQ ¿Efpafíoles , y con bailar tan gran refuten* 
cíaDc namos y oe gente,lespufieron los indios enmuv 
gran peligro, y afít fe tuuo po: muy cierto que los tn* 
dios mataran roda la gente lEfpaftola De la nao, fino fe ba 
liara allí el focojro , con el qual te reformaron y effojça* 
ron para faluar la gente, y- que allende Dtrto fe pufo 
grande Diligencia a toznar a fundar y aíTencar De nue* 
ÜO el pueblo y puerto De 33uenos avzcs en el río DdKba* 
rana, en vn no que fe llama el rio De fant SJuan, y no fe 
pudo afrentar ni ba3er , a caufa que era ala fajon miner* 
no, tiempo trabajólo , y las tapias que fe ba5ian,Iasa« 
guas las Dcrnbauan. Romanera que les íue fozçadobc 
jcar lo De baser, y fue acordado que toda la gente fe fubicfe 
fe po: el río arriba r traería a ella ciudad De la ílfcenfion, 
21 ertecapííaní6onçaloDemcndcçafiemp:ela vifpera o Día 
t>e todos fancies le acontefeia vn cafo Defartrado,? ala boca 
oel rioel mefmo oía fele perdió vna nao cargada Debaftimé 
toiyfcle abogo gente baria, y viniendo nauegando acontef= 
cío vn cafot itraño. /Ertaiido la vifpera De todos fancies 
furtos los nauios cnla ribera Del rio, junto a vnas barran* 
queras altas, y citando amarrada a vn árbol la galera 
que traya íSonçaio 02 mendoça , tembló la tierra , y le* 
uantada la tntfma tierra, fe vino arrollada, como vn gol-
pe oe mar^baiía la barranca, y los arboles cayeren en el 
rioTy la barranca oíofcbje los vergantínes , y el árbol 00 
dtaua amarrada la galera Dio tan gran golpefcb:e ella, 
que la boluio Deba.ro arriba. V alfi lalleuo mas Demedia 
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legaa licuando el marte! oebajco Y ía químlfó eíicíma,r t>eaa 
íojmenta fe le abogaron enlagaíeravotrofii natiíos catojse 
perfonae entre bómbice f mugeres. i> fegun lo wjreron íog 
que fe bailaron p2efentee, lúe la cofa mas lemerofa que ja* 
maspairo.^conertetraba/olíesaronalacíudad oela Zlfcen 
fton^oondf ftieron bien apofentados f pjoiiífdos DC iodo lo 
neceflario.p elgoaernsdo: con toda la gente oieron graciae 
a oíos poj aueriostraf doa faluamiento y efeapado oe tatos 
pfl!3:o0,como po? aquel rio a? ^ palfaro». 
Capimlo treinta i ocbo;oe 
como te quemo el pueblo toda Zlfcenfiom 
Cuatro oías DCÍmet?Dclf3eb:ero,&elarto fi 
guíente oequinientos Y quar&a Y tres Qño% 
vn Domingo oe madrugada,tres bozas an 
tes que amanéciefleJe pufo ñiego a vna cafa 
pagisa Dentro oela ciudad oela 2Ifccnfion, 
Y oe allí faltoa otras muebas cafase como 
auta viento firefco,andaua el fuego con tanta faerça que era d 
panto ocio ver:? pufogrande alteración Y oefafofliego aios 
fefpañolcs , crefendo que los indios po: Ies becbar oela 
tiettaIoauianbecboJ£lgouernado:ala fasonbíjo oar al 
arma^para que acudielfen a eUa,r facarten fus armas Y que* 
dallen armados parafe oefender Y fubrtentar enla tierra, y 
pozfaltr loscbztrtíanos con fus armas las efeaparon,? qnĉ  
mofe les toda fu ropa,? quemaronfe mas oe oo3íenías ca* 
fas^rnoles quedaron mas oe cinquenta cafas: ias quales 
efcaparonpojeflar en medio vn arrobo Deaguâ v quemarõ 
fe Ies mas oe quatro o cinco mú banegas t>e ma^cn grano, 
que es el trigo ocla tierra,? muebabartna DCIIO , y muebos 
otrosmamenimicntosDe gallinas v puercosen gran cantil 
íUdyY quedaron loo Efo í̂TfcícsMn perdidos roeílrurdos,. 
saluar nufícjeabeça te vaca* fohpcUU 
{•tan oefnudos que no Ies quedo con que fecub:ir las earner 
y fue tan grande el fuego queouro quatro oías baila vna tea 
çaoebajco oela tierra fequemo,?lasparedesoel3scafas con 
iafowalesa oel feca?ero^aueriguoleque vna india oe vn cbzi 
flianoauia pueiloel fuego facudiendo vna bamaça que fe le 
quemauâ oio vna mo:celIa r nlapaia&elacafa^como las pa 
redes fon oe paja fe quemo:? viflo-que los íEfpaftoles queda 
uan perdidos^? fus cafas ? basiendas afoIadas,ocIo que el 
gouernado* te nia oe fu p:opia ba5ienda los remedio,yoaua 
oe comer alosque no Io tenian,mercandooefu bajíenda I05 
mantenimtenros:?con todaotligencta Iesa?udo,? Icsbi^o 
b^cr fus cafas, ba3iendol3SOe tapias po: quitar la ocafion 
que tanfacílmenteno fe quemaifencada oía:? puertos enello 
y conlagranneceiftdad que tenianoellas^npocos Diasla« 
bijíeron. 
Capítulo trepnt a p mteuerco 
mo vino ©omingo&e ?2ala. 
giitinse Días Del mesDe /feebíero vino a fur 
' gira ertepueblo Dela Zlfcenfion domingo 
oe ?2ala con los tres vergantines que lleuo 
aiDefcubitmíeutoDelrioDel^aragua? ? el 
qual falio en tierra a Dar relación al gouere 
- nado* De fu oefcubiimíento.V Diro,quf Den 
de veyme oe &cmbze que partió oel puerro oela Slfcenfion 
baila el oelos reyes,fe?sDiasDcI mes oe faenero, ama fubi 
do pos el rio Del paraguay arriba * contratando ? tomado 
auifo oelos indios naturales que citan enla ribera Del no, ba 
lia aquel oiebo Dia que auía llegado a vna tierra De vna gene 
ración oeíndios l9biadc:es,?críad02esoe gallinas ? pato5 
los quales crian ellos indios para Defender fe con ellos ocla 
iiupojtunidad y oafio que les ba5cn los grillos,pojqüe quan 
tas mátas tiene» fe las roen y comen̂ crianfe ellos grillos en 
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la paja con que e ñ a n cubiertas fus cafas, y pãrS guardai 
fus ropas tienen muchas tina/ajenias qualcs meten fu5mi 
tas Y cueros oeníf 0,7 tapantes con vnos tapaderos oe ba^ 
ró ,? oefta manera Defienden fus ropas,poique t>e la cuín: 
b:e Dela^ cafas caen muchos odios a bufear que roer, Y 
entonces Dan los patos en dios con tantap:icfla,que fe los 
comen todos, veílo bajen Dos o tres pescada Día que es 
lios falena com er, que es ber mofa cofa oe ver la montañés 
ra con ellos, p ertos tndtos babitan f tienen fus cafas 
Dentrooe v'nas lagunas, y cercados De otras ^ llamanfe 
Cacoetes Cbanefes^ y que De los tndtos auia tenido ^ 
uifo, que po* la rierra era el camino para yz â las poblâ  
ciones De la nerra a Dentro, y que el auia entrado tres 
roznadas 7 y que le auta parefc!d'¿ la tierra muy buena, 
y que la relación De Dentro Della le auían Dado los in-
dios» V allende oeflo en ellos pueblos Délos indios Delta 
tierra' auian grandes batimentos, a Donde fe podían fes 
nefeer para poder ba5er po: alli la entrada be la tierra, 
y conquííla. ^ que auia virto entre los indios mue/ira oe 
0:0 y plata, y fe auian ofrefeído a le guiar y enfcfiarel ca 
mino, y que en todo fu befcubJimiento, que auia becbo 
po* todo el río no ama bailado ni tenido nueua De tierra 
mas aparejada para bajer la entrada que Detcrminaua 
baier. y que teniendo la po: tal auta entrado po? la ties 
rra a Dentro, po; aquella parte, que por aue¿ llegado en 
el mifmo Día De los il\eyes3e!la,le ama puerto po: nom 
toe el puerto De los Tfteycs.pDeicaualosnaturalcs'Dclcon 
gran Defleo De ver los /Efpañoles, y que el gcuernado: 
fuelTealosconofceryy luego como domingo De yzala os 
uo Dado la relación al gouernado: DC lo-que auia baila-
do y trgya,mando llamar y juntar a los rctígíofos y clé-
rigos, y aios oficíales oe fu magertad, y alos capitanes* 
fertando juntos lesmando leer la relación que auia tray^ 
2lUur mines cabeça be vaca fohctíify 
(íoBomíagoDeyzaía^ylesrogoque fob:e ello ouíefl'cn fu 
acuerdo , y le oíelTcn fu parefeeroe lo que fe auia De baa 
5tT para Dcfcubzir aquella tierra , como conuenía al fers 
nício oe Bies y oc fu magertad (como otra vej lo tenia 
pedido y rogado)po:que afli conuenía al feruícío De fu 
magertad ? pues tenían camino cierto oefcubierto , y era 
d mejoz ,que barta entonces auian bailado* y todos jun* 
toa fin Diícrcpâr ninguno Dieron fu parefeer , o¿5íendo: 
que conuenía muebo al feruícío oe fu magertad, que con 
toda p:erte5a fe b^efle la entrada po: el puerto De losifte 
fes, y que allí conuenía, y lo bauanpo: fu parefeer, y lo ftr 
mauan oe fus nombres.? que luego fin Dilación ninguna 
fe ama De poner en eflfectoía entrada,poes la tierra era po 
blada De mamenimicntoe y otras cofas neceflarlas para el 
DcicubMmiento Dello. 'íBirto loe parefeeres oelos relígíofos 
clérigos, y capitanes : y confo:mandofe con ellos el go* 
uernado:,parefciendolefer afli cumplidero al feruícío De 
fu magertad , mando aderezar y poner a punto los Die5 
vergantmes, que el tenía becbos para el mifmo oefcu= 
biitniento. y mando alos indios Guaraníes que le ven* 
dteflen los bartímentos que tenían , para cargar y fo:* 
nefeer oellos los vergantines y canoas , que ertauanp:e« 
ílos para el viaje y oefcub:imiento, po:que elfuego que a= 
uia paliado ames le auia quemado codos los bartímentos 
que el tenía, y po: erto le ftic roznado comp:ar De fu basten 
da alos indios los bartímcntos,y el les Dio a los indios mu 
cbos refeates po:ellos,po: 110 aguardar a que víníeflcn o« 
tros frutos para Defpacbar y píoueer con toda b:euedad,y 
pura quemas b?eucmcnte febi5íefley le traxcfi'enlosbaftj* 
iuentos,fin que los indios vinieífen cargados con ellosvcm 
bto al espitan Gonçalo oemendoça, .contres vergantines 
po: cl Uàaraguay arriba,ala tierra y lugaresoe los indios 
fus amigos, y vaífallos oe fu magertad, que le tomaífe 
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loebafltmentõs^ tnando que loepa^alTc aios índfos,? leg 
biííclíemur bucnoôtratamíento0,>"que lee comemafle cen 
rerc3íC0,quc Ueuaua tnueba copia fceiloe:? que mandaiTcvi 
pcrabicíTc alaslcn^ua^quc auian oe pagar aloe índios los 
balümcnios?losírataflcnbícn,ynole0 bi3iclícn agra u ice r 
f aerçae/opena que ferian cantgado0:r que alfi lo guardai: 
fent cumpUelfen. 
eferiuio Gonçalo t>e mendoça. 
Ende apocoo Dias que Gonçalo De mendo 
çaíe buuoparndocon \oõtrce>nãmoe,efcn 
uto vna carta ai gouernadoz,poi Ia qual te 
ba3ia faber̂ como d auia libado al puerro 
que Di3cn oe í&!gur**F auia embiado po; Ia 
rierra a Dentro aios lugares Donde le auian 
'oe Dar loe baftimentos^ que mticbcí índio5 
míncípaleg que feauían venido a ver r comentado a traer 
los baftimento^f que Iaé lenguas auían venido burendoa 
fe recoger aios verganrines,po;que los auian querido matar 
los amigos y parientes De vn índio que andaua alçado, van 
dauaalbozotando la tierra contra los cfciftianos, r contra 
lostndios que eran nueftrosam¿gos,que Debían que no les 
Dieífen baftimentos^ que mucbosíndiospzinctpalesquca^ 
man venido a pedirle afuda y focoiro para Defender y ^mí 
parar fus pueblosDjeDosindiospztncipalcs, que íc Desiau 
í6uacani?r2ltabare,con todos fus parientes y valedozes, 
V les b35?anla guerra crudamente a ftiego? a fangre: y lee 
quemauanfus pueblos,y lee coman la tierra^ Díjíendo que 
los matarían y Dcítruf zian fino fe jumanan cô ello? para ma 
tarf oertrufí rbecbarDela tierra aloscb2ií!íanos:r que el 
dndaua entreteniendo f tempo:i5ando con Iosindto£,bafta 
2lltJ a r lúmes cabeça toe vaca* f otjecv, 
Icbajer faber lo que patfaua, para que p:oueyciTe en ello 
lo que conumrclTc,pc:queaIfei,:de Ddo fufoDfcbo^Iosirrdics 
noletravanningún bsihmcnto^poz tenerles tcniaricslcs 
contrai ios los palFcs»? los lEfpaficles que ertauanenloena 
«ios padefetan tnueba bambze. 
¿ y villa la carta oe Gonçalo oe mendoça^mando èlgouer 
iiúdor llamaralosfravlesrclerígocí y oficiales ce fu mage* 
fíQâ,y aios capítanesílos qualec fueron iumosf lés binóle 
cria carta^vviíla,le'> pidió queleoteflenparefcerloquefotee 
dio les parefcia quefeDcuia De ba3er,ccnfo:maiidofecc>n.U 
indructonoefu magcftadrtaqual le die lefda en fuptefencía^ 
vqueconfo:mandofeccn elIaleDícflenfu parefeer oelo que 
ocuia De baser̂ y qiicinascoruiníclfealferuícíooefu megcs 
Hadaos qualee rsreron que pues los Dícbosindios bajian 
la guerra contra los cbnrt?anos,Y conna los naturales vaf 
faUosDefu mageilad,qiiefu parcfccrDcIlosera^v alfílo Dâ  
uan y Dieron y firmaron De fus nombzcŝ qtie oeuia mandar 
ctnbiar gente oe guerra contra ello?,y requerirles primero co 
k pa5,apercib5cndolos que fe boUncfien ala obediencia De 
fumagefiad^qiicfíno Ioqnifieífenba5erfdo requiríefleu vna 
r DOS y tres vc5es^ mas quantas pud!eíren,p:oíertandoles 
que todas las muertes y quemas y oafios que en la tierra fe 
bi5ieifen fueJTcn a fu cargo y quenta Dellos,r quando ñoqui 
fieífcnveniraDar la obedtenctâ que les bÍ5iefíe lagucrra^co 
mo contra enemí^os^amparando v Defendiendo a los ins 
dios amigos que eftauancnla tierra, 
t i tendea pocos Días que Ies relígiofos y clcrigcs?YlosDC 
masDíeronfu p3rcfcer,elmifmocapttau íôoncalo Dimcdos 
ça to:no a cfcreuír otra carta al gcuer nado2:enla qual le ba= 
cia fabercomoIo0íHdíO£«,í6uacaní, y ^Càbcre p:íncipales, 
ba5í3ncruel guerra alosindios amigos,cojríendole6!a tier 
râ tnatandoloŝ Y robandclos^barta llegar al puerto Donde 
eitauan los cbJiflisnos,queaui3n venido Defendiendo loe ba 
ftiinentos,f qne los indios amigose/íauan muf farígíídos. 
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pidiendo cada&ía focozroa tíonçalo t>emmdc<í,r t»í5ícdo 
lequ¿ ft bjcucmcnie no ios (ocezna todos Io© índios fe aíç4 
riaii,po: efeufar la guerra r oafios^qujian cruel guerra kg 
I?35i4n DC comino. 
Capitulo quarenta^ vno*Dc 
como el gouentado: focoíno alo0 que etfauan 
con 0onçalo oe mendosa. 
ella íegunda carra,^ tes ttfmas qnerc* 
Uao que oauan los naturales^el gouernado: 
to:iio a eoinuiiicar conloe religiofos, clcrú 
300 y oficia le ê v con fu parefce^mâdoque 
fueíTe el capitán domingo oe yiala a fauozcf 
— ccr los indio? amigo5,v ̂  poner en p33 la gue 
fra que fe auiaconiençado/atiozefciendo {os naturales que 
refeibiif Daño re (os enemigos,? para ello embioquatro ver 
gantines con ciento y cinquenta fc»omb¿es,t>eni3S oelopque 
íenú el capitán tôonçalo be mendoça alia, v mando que ©o 
mingo t>e fjala con la gcnfe,que ftieíTen oerccbooalos luga 
res r puertô  oeiSuaçaní^r Caberc^f les requírieiTeoe parte 
De fu magcilad,quc oecaiícn la guerra^ feapartaífen oe 
5erla,ybcluierrenvoieffcnla obediencia a fu magertad, que 
ftieífen amigos belos JEfpañoIes:f que quando Tiendo afíi re 
queridos y amonedados, vna voos? tres veses, y quantas 
masDeuieffen fpudteffen,con el meno: bailo que pudielfen 
Ies bí5icircn guerra^eíeufando muertes y robos y otros ma 
Ies,? los cõitrmeííenapzetãdolcs para õ oewifenla guerra, 
Y tomaffen ala pa3 ramiftadqueantesfoliátener,? lop?ccu 
ratTe poi todas las vías que pudiefle» 
Capítulo quarenta pooaroc 
ílluar nunc5 cabeça t>c vaca. foljccvf. 
comoenla guerra murieron quatro cb:illianos, 
quebineron. 
"I^rtido domingo tJyzala^v llegado en la tier 
ra y lugares celosindios^embtoa requerir ? 
m amonertar,a habere,? a fBuaçanMndto?p:in 
ctpalesbela guerra,? cotilos c/laua gran eos 
pía oe gente efperando la guerra,? que como 
i ̂ - • iüür^r^J las lenguas llegaron a requerirles no los a= 
uían querido o?:,antesembiaron a oefaftar alos indios ami 
aos,? lesrobauan ?les ba5ían mu? grandes oafíos,queoe 
pudiéndoles,? apartándolesauian auido con ellos mu* 
ci?asefcaramuças,oel4S quales auian falidoberidos 31= 
gunos cbJíftianos: los quales embio para que íiieffen cu* 
rados enla ciudad oela Zlfcenfion^? quatro o cinco muriee 
ron oe los que vinieron beridos, po: culpa fu?a, ? poz e¡c 
cefos quebi3íeron,po:que lasberidascranmu? pequeñas, 
Y no eran oe muerte, ntoe peligro : po:queel vno odios, 
oc íolo vn rafcuño quelebi3teron con vnaflecbaenlana* 
rí5en fona?o murió, poique las flecbasíra?an ?erua:? 
quando los que fon beridos Delia no fe guardan muebo 
t>e tener etrcelfos con mugeres : po:que en lo oe mas no 
ayoe que temer la?erua oe aquel.3 tierra* f&i gouerna^ 
dot tomo aefercuira ©ommgooe ?2ala,mandandoIe3que 
po: todas Its vías ? fozmas q el pudiefle trabajalfe poz ba3er 
pa3 ? amulad con los indios enemigoŝ pozq afli conuenia al 
fcruiciooeJu mageílad^pozque entre tanto q la tierra eftuuicf 
fe en guerra,no podiáoerar oeaner albo:oto5 ? efcandalos? 
muerteŝ ? robos,? Defafolfiegos enella:Delos quales Dios ? 
fu mageílad ferian Deferuidos,? con ello que le embio a mã-
darle embio muebosrefeates., para que oíefTe ,?repartiefa 
fe entre los indios que auiã feruído,?cõ los Demas q le paref 
cíeffe q podia aflentar ? perpemar la pa3.l> eilando lascofas 
eneileeftado,©omtngo De?:ala pzocuro De ba3cr las pa= 
5̂ Sp? como^llos efiuuíeiTen mu? fatigados ? trabajado 5 Dela 
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guerra tznbiam como los cbziftianoelee m i m becbo,? fa 
5iafî ocfl"eau3n tener ya p35 coneíIoõ,r con ias mucbae oa= 
ú i m e q u c ú capíian general íesembio,con mucbos ofrcfcí, 
tnicmcs nucuoa que oe fu parte fe Ie51?i5o,vinierona aflentar 
lapa5,r Dieron oe'nueuoíaobediencia a fu magcítailjy fecó 
fosmaron con todoe los indios oela ricrra:v los indios prtn 
cipaíes tôuaçam y Cabere,r otros nmci?os )un/a¡nenteen a 
miítad y feriucio oc fu magertad fneron ante el jjouernadoja 
confirmar laspa5es^f el oíroalosDcla parte oe íôuaçani y 
^abere^qiK enfe apartar Delagu«ra autan becbo loqueoe 
uian?y que en nombre oe fu mageítad /es perdonaua el oefo 
cato voefobediccia pafl^da^f quefiotra ve5lot>i5íCiren que 
ferian cafligadoscon todo rigoz fin tener odios ninguna píe 
dad^f trasoeiloles oio refeates^ fe fueron imy aíegi es > cô 
íentoSt^ viendo que aquella tierra y naturales oella eftauau 
en pa5 Ycouco:dia,mando poner gran Diligencia en traer loí 
baftimetos y lasotrascofas nccelfarías para foznefeer y car 
gar los nauiosque auian oe yz ala entrada y oefcubnmiento 
ocla tierra po:eI puerto oelos /fteyesipo: oo eliaua concerta 
do y octerminado que fe pjofisuicflVii pocos otas le trure* 
ró los indiosnaturalcsmasoetresniílqiiintaiesoebariua 
oe mandioca^y niay5,y con eílosacabo oe cargar todos ios 
nauiosoebailimentoSjlosqualesles pago mucóoa fuvolun 
tad y contento,y pzoucyo oe armas alo» i£?'pañoles que no 
las tenían, yoelasotras cofas neceifariasque eran meneiter. 
Capitulo quarenta if create 
comerlos fray les feyuan buidos. 
• Standoapunto,apcrcebtdos y apare/ados 
los vergantincs,y cargados losbaíltmêíos, 
y lasorras cofasquccóucnian para la entras 
da y ocfcubzimíento oela tierra,como eí?£i?a 
concertado.ylosofidaiesoe fu magertad, y 
reltgíofos yclerígos lo auian oadopozpare 
cerí 
ccr,c3llad3 y encubiertamente indu5íeron y leuantaron al co 
milfariofray JScrnaldooe armenta,y fray 2llonfolcbJon fu 
cópañero oela ojdê oc fan ^rancifco,q fe fueffen po: el cami 
noq elgouernado: oeícubuo,oêde la colla tílb:afil,poz entre 
los lugares dios ind¿os7y q fe bolaíeirenalacorta^y lUmiTm 
ciertas cartas para fu mageilad,oandolea entender poj ella? 
que el gouernadozvíaua mal oela gouemacionque fu mage 
liad leauta becbomerced^mouidos con macelo po: el odio 
y enemiflad q letcniá,p02 impedir y cfloniar la entrada y ocf 
cubrtmiétoocla tierra qyua a Defcub:ir(coiiio oiebo íégo;lo 
qi ba5iâ pozq e gouernadojnoftruieirc a fumagertad?tiioief 
fe fer,ni ocfcubzieHeaqlia fterra,y lacaufatJlto auia fido,poí 
cj quãdo elgouernado; llego ala fierra la bailo pob:e y ociar 
Kiadoa loscbn/íianos y rotos losqcnellaferutâa fu mage* 
itad:y losq en eliarefuliá fe le crellarô tf los agrauios y ma* 
los iratanuêtos q losoficialce ôefu mageftadlesba5iã,y q 
poí fu ,ppiointerefíeparticular auiá cebado vn tributo y míe 
ua ímpuftciõ muy cõtra iurticia,y cõrra lo q fe vfa en JEfpaña 
icnindias:ala qual impuficiõ pufierónóbie oequinto,Delo 
qual erta becba memosia en erta relacíõ.p poi ello qacriá mi 
pedir la entradas el fecreto oeilo cí q fe quería y* lo5 ira yle?, 
andana dvnooellcscon vn crucifiro ocbairooel máto^y ba 
5'-á Cí pufielTen la mano end crucifico y iuraflVn tí guardar el 
fecreto tí fu yda oela tierra para el teafil.? como ello fupierõ 
los indiosp:incipales oela tíerra^parefcíerõ anteelgouerna 
áoZjY le pídieró qles mâdatfe oar fus biias:las qlcse lios a 
uiâ oado aios oiebos fray les pa q felasíndurtríaiTen enla oo 
ctrína cbriarycj eniõccsauiâoydo fyirq losfraylesfeqríá 
yjala cortat)l b2afil,y q Ies lleuauã pojftierça fus bí/as^y ¿¡ 
antes q llega ifêalla/e folia mozir todos losqalla yuã:y po*¿| 
íaííudiaJnoqnâyz y buyâ,yíjlo5frayles lasfemámuyfubie 
tasy apjííionadas^uádo el gouernado: vino aíaber ello, 
ya los frayles crií ydos:y embio tras oellos^y los alcãçaron 
Dosleg¿iasdalU,ylosbi5obolueralpu^bloXas moças q 
B 
Cdmentzríoebe 
Hctiaoãnerltrernta r cmco:ranfí miT/no cnibío iras t5 0̂ 65 
cbJírtíanos q bs frayks auían Icuantado^y loe alca ncarõ v 
truicero,r eitocaufo grande albo:oto Y cfcandalo^inemreloj 
/EfpañoleSjCoinocníoda laricrratflos ind£O0,r po? ello los 
pzinctpalest) roda Ia tierra oicrõ grandes qrdta5 po: Hcualle? 
ftis biías^r aífi llcuzrõ ai gouernado? vn indio íila co/la od 
bnftlq reltamaua@omingo9niurimpo:ramed /eruiciotJfu 
mageíladenaqlla tierra.p anida mfozmaciõ cóíra los t'ray3 
lee y oftcialee,mando p̂ cdcr aloe oficiales, y mando pzoce* 
dercotraellos poiel Delicto q cótra fu mageftad auianconie 
tido, v po^no detenerfeelgouernadozcon ellos cometió (a 
caufa avnjue5paraqiu:conoci£ffcDefus culpa-sf cargos,? 
foteeftanças licuólos Dos Dellos confino. Dejando losotros 
psefosenra ciudad ? fufpendidoslos ofiaoe,baila tanto q fu 
mageftadptoueteíTeeneUoIo quemaefueffe feruido, 
eapítuloquarémpquarroroe como 
cIgouernado:lletk>ala entrada quatrocicntos fc>omb:es. 
lEita fason ya todas las cofas neceflaria? pa 
rafegoir la entrada y Defcubjimicto ertauan 
apâreiadas y puertas a punco,? los oíej vera 
gantines cargados De batimentos y otras 
municioneŝ poz lo qual el gougrnadoj man̂  
do fcnalar y acoger quatrociêtos bombzê  ar 
cabU5eros y vallefteros^para q melfen enel viajen la mitad 
oelfos fe embarcaróenlos vergantínes^T los otros có 003c 
De caualZo fueron po: tierra cerca Del rio,fc>aíla q ftielfen enel 
puertoq Dije De i6uauiaiío,yendo fiempie la gétepo: lospue 
bios y lugares í5los indios0u3ranies^nueítrosaniigos,po2 
que po: allí era mejo^embarcarõ loscauallos^y po:q ao fe 
oeíuuiclfen enlos nauiosefpcrandolos, los mando partir c-
cboDías antes,pojqfucfTen mantenicndofepo: tierra, y no 
gaftaircntamomantemmíéto po: cl rio,? ftie côdíos el facte: 
^edroDoJanres^? el cotado: líbbelippc De ¿TacereOtyDéde 
J 
aluar nulíc5 càbe&t>t VACA 'foLjêMíf 
i ocbobias adelante el gouernadozfeémbarco, Defpoec Dea 
auer todo po: fu lugar tenifte 6 capitán general a Juan De 
falajar tí lEfpinofa^pa qen nõb:e t5 fu mageílad fubftétalie y 
goucrnaffc en pa5 y en juiiicia aqüa íierra,? qdando en ella 
DC5iãtos y tantos bób:es í5 guerra arcabU5ero5 y vallefterof 
y todo lo neceflario q era nienelícr pa la guarda t5lla,? fe?s t> 
cauallo entre ellos.^Dia í> nfafeño:a tí Septíêb:etíí:o becba 
la vglefta muvbuena,q el gouernado: trabafocõ fu perfona 
í:nellafíêp:e,q featiia qmado.^artio tíl puertocólo? Díejver 
gantines y dito y veynte canoas,? Ileuauan mil? Dojiêto? in 
tiios cnellaSjtodos bõb:es De guerra q parefeianeftrafiamé 
te bié^ vellos?: nauegandoenellaç^cõ tanta munícíôDearcoç 
v f3ccJ;a5,?U3n mu? pintados cõmucbos penacbo?? plume 
ría^có niucbasplaucbasoe metal enla trefe mu? Iu5iaf3q qn 
do les Daua el fol refplandefcían muebo,? oi5en ellos que lae 
tracn p̂ozq aq! refplando: quita la virtaa fus enenugo5̂ ?uan 
cõ la ma?o: grita ? pla3er Del mundo,? qndo cl gouernado: 
partióoela dudad DCJTO mandado al capitán Saladar q con 
la ma?o: Diligencia q pudíeífebijtefleDar piieíTa? que fe acá 
bafl'e tíba5er la caranela q el mandoba5er,po:q elUuiiefle Ix 
cba pa qndo boluiefle tíla entrada,? pudicñeDar cõ ellamfo 
a fu mageílad ocla entrada ? oetodo lofufcedido enla tierra, 
y pa ello Deyo todo recaudo mu? cñplidamente, ? con buen 
tjpo llego al puerto De '¿Eapua^a DO vinieron los p:in cipale 5 a 
refecbir al gcuernado:, ? el leeDijro como ?ua en Defcub:i= 
miento ocla tiei ra:pc: lo ql Ies rogaua,? De parte De fu mage* 
liad lesmandauaq po: fu parte eíluutcflenficmpzeen P35,? 
afii Io pjocuraffe ficmp:eeilar cõ toda cõco:día ? amulad,co 
niofiempie ioauian ertado,? basiendolo affî el gouernado: 
lespzoinetia De les ba5er fiemp:e buenos tratamientos,? les 
ap:ouecbar.como fiemp:e loauía becbo,? luego les Dio ? re 
partió a ellos? 9 fus bijoe? parientes muebosrefeates Délo 
que lleuairagraciofameníe ftn ningún iníerene??anfi queda 
fon contentos ? alegres. 
TB ií 
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Capitulo quarenta ̂  cinçotoe 
como dgouernadoioejco Délos baílímentoe 
que Ucmua. 
TH eñe puerto t>e Capua,poJquc ru^n miiv 
cargados &e baííimcníoolcs n3titoe,tdro q 
no lopodiã fufrír,po2 aífesurar /a carga oe 
xo alli mas De D05Í&0C quintales t5 baftimen 
tos,T acabados tJoeiarf*: bijieroala vda,v 
fuero nauegâdo p:ofpcramcíc baila q llega 
roa vnpucrto^q los indios IIamã3^riquiçaua.T,, llego a et a 
v n boza ocla nocbety poz bablar aios iudios namralesoel, 
cftuuieróbarta tercero Díatencl ql tiépo le vinicrõ a ver mu* 
cbosíndios cargados tíbaih'mêtos?q Díeró afli entre los /Ef 
pañoles C{ alli vuá,como entre los indios fCmareníes ci líena 
uaen fucópañia:^ el gouernado? los rcfcibio a todoscó bue 
nas palabjae,pct¿j fiép:e ftierõ eíTcs amrgc e t5lce cbfíanos 
Y guardaró amiitad:y aloop:incipalcs y aleo dinas cj truje 
rôbartímêtos les Díorefcates/f les oiro como yuaa basa* el 
Defcubzimícto oelatierra:loqlcra bié rp2cuecboc>todo5ello5 
y q entre tato q cl gouer m á o i to:iMua Icç rogaua ficpje íuuief 
fen pa3 f guardafien pa? aIo5 íSfpnijolcs q quedauáenla ciu 
dad Dela 2lfcenfiô^v alfifcío p2omeflcronDeIoba5cr;f Dejrá 
dolos muv cotemos v alegres, nauegaronccnbuen tiempo 
rio arriba. 
Capítulo quaréta pfeps;como paro 
po: bablar aios naturales Dcíanerraoe aquel pumo. 
\ ©ese oías i>l mee llego a o:ro puerto q feo Í5e 
VtsquMnclqlbi^o fingir aparar ios verga 
tiiic?,pc?bsblar cloSnatursícStSI pumo q fen 
Jguaranic? y vaffallo^ efu tna^ciíad^y elinef 
M r ^ . A i mo 0l'a vinieron al puerto gran numerooe 
¡£é!L&*ss¿*& indios cargados DC batimentos para la 
aluar nuíícscabeça^ vaca. fo.jccfc 
gente,̂  con ellos fus p:íncipales,aloe qualesdgouernado: 
DIO queta como aios palTadoŝ como y «a a bajer el DCfcubJi* 
miento oelarterra,? queenelcntrctantoque boluía les roga= 
ua v mandaua quetuuieífen mueba pa5 yconcozdia con les 
cbtifiianosjEfpaftolesquequedaúãenla ciudad Dela 21 fee 
lienor Demas De pagarles los banimentos que auian traído 
DIO y repartió entre los mas pzincipales,? los DCmas fus pa 
nemes muebos relea tes graciofos, ocio qual ellos queda-
ron muy cõtentos r bien pagados,ertuuoconellosaqutDos 
Día sry el mt fmo oía fe partió, y llego otro Dia a otropucr^ 
to que llaman ptaqui,y palfo po: el y tiie a íurgír al puerto q 
Di5cn oe 0uaçani,que esel que fe auia leuantado con Cabe 
re para bast rnos la guerra que be oícbo:!os quales viutan 
en pasy concomía.? luego corno Tupieron que ellaua alli vt 
nieron a ver al gouernadoj con muebos tndios^tros De fu 
liga y parcialidad:[o$qua!cselgouernadomfcibíocon mu 
cbo amoj?po:que cumplían las pases queauian becbo, y to 
da ¡agenteque con ellos venian^venian alegres y feguros, 
poique ellos oos ellandocnnueftra pas y amíílad^con tener 
los a ellos folos,foda la tierra eftaua fegura^ quedaua pâ  
ciffea,? otro Dia que vinieron les moílronuicbo a mo:, y les 
Dio muebos refeates graciofos,y lo mifmo biso con fus pane 
tes y amigos oemasoepagor losbaílimentos a todosaque 
líos qucIosiruccron,oc manera que ellos quedaron conten 
to0,y como ellos fon la cabeça pnncipal Délos naturales oe 
aquella tierra,el gouernado: icsboblolo mas atnosofamen 
te que pudo^y les encomendo y rogo,que fe acojdaffen oe te 
ner en pas y coneoídiatoda aquella tterra,y tuuíéflen cuy da 
dooe feruiry vífitaralos lEfpaftolescbHftianosquequedas 
uan enla ciudad Dela 2lfcenfton,y ftempze obedecieífen los 
mandamientos quemandaflenennombze Defumagertad â 
lo qual rcfpondieron,que oefpues queellos auian becbo la 
paŝ y tomadoaoarla obediiciaafu magciladeilauá Deters 
mmadosoeloguarder y baser anfi como ello vería: y para 
ift iií 
Commcfrtaríos'bé 
que mas fe creycítc^cUos que el ¿Cobere q ü e m f : con eI,coa 
mobombjemas vfadoenlaguerra^qu^el &uai&ni con-. 
uenia que quedafle en la tierra en guarda odia, para que 
fíempseeftuuíefle en P35 y concojdta. y- al gouernadoz k 
parefeto bien, Y ÍUUO en mucI?o fu ofrefdrniemo, poique 
leaparefdo que era buenap:enda para que cumplieran lo 
que ofreícian, f la «erra quedaua muf pacifica y fcgnra, 
confzCabereenfu compafti*,? el feloagradefaomucbof 
acepto fu fda, ? le oio mas refeates que a otro ninguno oelo? 
pzincipales DC aquel rio.fce cierto que teniendo a ctte conté 
cómoda la tierra quedaria en p35,v no fe ciaría Icuantar nin 
guno De miedo od,f encomendo a £5uaçant rnucOo Icecbzi 
llianoe^el lo pzometíoDeío bakery cumplir como ido p:os 
meria.palíi ertuuo alli quatro ota^babíandoloe contentan̂  
doIo0,yt>andoIe0bcloqucUeuauapCon que logoeco mnr 
contentos. lEííandoíc oefpacbando en ale puerto fe le mu* 
rioelcaualloalfacto? TJáedrooo:antc0,roúo al gouernas 
dozquenofe baHauaenoifpufíaonparafeguir el Defcub:!* 
miento Ycónquirta DelaDicbapzoutuciatincauallo^po; tan-
to que el requeria boluerala ciudad cela 2lfccnfion? y q en 
fu lugar Dejcaua y nombjaua para que líruieíTe enrl oficio t>e 
facto: a fu bijo ^edro oo:autee7 el qual po: el gouernado: 
fpo: el contado: que y ua en fu compañía fiierdcebidoy ad 
miado al oficio oe facror̂ para que fe baKafle end oeícubn* 
miento yconquifta en lugar oe fu padreé aflífeparfío en fu 
compañía el oícbo CabereCíndio principaI)con baila treyn 
la indios parientes y criados fuyoŝ en tree canoas. El go* 
uernadojfe bi30 ala vela bel puerto De íSuacani, ftre ñaue* 
gandopozelrioDel paraguay arriba , y viernes rey ti te 
y quatro Dias oel mes oe ©eptiembje llego al puerro, que oí 
5cn De)>pananie3enel qual mando furgir y parar los vergá 
tínes^aiTipara babíaralos indios naruraíes oerta tierra, que 
fonvaflaIlosDcfumagcílad,ccntopofqiic le infomaron q 
entre ios indios Del puerto cñaua vno od; gencracio ocios 
0uarame0,que auia eílado captiuo muebo tiempo en pode r 
oelos indios Tfrayaguaeŝ y fabia fu lengua y fabia fu «erra 
y afüento Donde ceman fus pueblos^ypo^lotraerconfigopa 
ra bablar con losindiosif&ayâguacsfquefiíeronlos q ma 
taren a ^uanoeayolasy cb:i(lianos;ypoz vía oe p35 auer 
Ddloselojo y plata que le remaron y robaron,y como llego 
&l puerto luego falicron ios uaturalesDel con muebo pla5er 
cargados oe muebos baf limemos, y el gouernado: los refeí 
bío íbi50 buenos tratam!cníO0,y Ies mando pagar todo lo 
quetruceron ŷ alos indios principales les Dio graciofamen* 
te muebos refcates,y auíendobablado y platicado con ellos 
Ico otro la necelfídad que tenia Del indio que ama fidocaptiuo 
Délos indios l&ayaguaes para lo licuar po: lengua i inters 
pv'eíeoelosindioo^paralosaíraerapajy conco:di3?ypara 
que ene amina lie el armada Donde tenían aflentádos fus puc 
bloe:losqua!es indios íuego embíaronpo:la nerra a Dentro 
s ciertos lugares oeíndíosa llamar el indio cógrã Díligêcía* 
Capítulo quarenra p íierc: D C 
como embío po: rna lengua para los i£>aya 
guaes. 
lEnde a tres Días que los naturales Del puer 
toocppanemeembiarona llamar elindio^vi 
noDonde etlaua clgouernadozy feofrefeto a 
y: en fu compañía y eníéñarle la nen a ocio? 
indios'i£>ayaguaes,y a u unido cótentado iô  
indios oel puerto fe 6150 ala rela po: el rio 
Del Hbayaguay arrtba,y llegooentro De quatro oías al puer 
to q Dí5en oe ^uayuíaño,quees Donde acaba la pobiac en 
De los indios hilarantes: enelqual puerto mande íurgu p?, 
ra bablar afos indiosnaruralesrlosquales Tiníeron^y tru= 
teron los pnnapak-s muebos bartzmenros , y alegrcmcn= 
te los rercibíci õ?y el gouernado: lee bi30 buenos n-amictô  y 
IR íüj 
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mando pagar fus baílimemos^v ̂ 0 DioaIo5 pmidpalesgra 
cioraincfCfimcboerefcatee v otras cofas.^ luego Ic mfoítna 
ron que la gente De a caualto yua po: la tierra a Dentro, y a* 
uia llegado a fus puebroerlos quales aman ftdo bien refcebí 
dos,Y Ies amanpjouefdo oelascofasneceflartas^y ksautl 
guiado x encaminado,̂  yuan muy adelante cerca oel puer= 
roDe^íabitan^oondeDe5tan que auian De efperar el armada 
t)elos vergantmes-Sabidaeftanueua luego con mueba pie 
Ilc5a mando Dar vela y fe parno Del puerto f£uibíafio, Y fue 
nauegandopo: el no arriba con buen vifto De velary el pío 
pio Diaalas nueueDela mañana llego alpumo De ̂ tabúan, 
Donde balloauer llegado lagête oecauallo todos muy bue 
nos^f le informaron auer paífado con mueba pa5 Y cóco?dia 
pot rodos los pueblosDela tierra^Donde a todos m í a Dado 
imicb3SD3diuasDelo5r€fcates$!£s Dieron para el camino. 
Capímloquarenta ̂  ocbo:oe 
como enerte puerto fe embarcaron loscauallos. 
HeftepueríoDeptabitan eíluuo D O S D Í ^ S : en 
los quales fe embarcaron loscauallo^y fe pu 
fieron todas las cofas Díl armada cnla o:den 
que conuema.p po:que la tierra oonde eflauá 
Y reftdían loe indios I^»afagu3e5,eftaija muy 
cerca. De allí adelante nwudoquccl indio Del 
puerto De j>paneme,que fabia la lengua oe los indios 
ragúes v iu tierra,fe embarcaífeen el verganrin que y ua po: 
capitán oc los otros para auer ficmp:c ninfo oe lo que fe 
auiaoe b35er.'j> coirbuen viento De vela partió oel puerto , f 
pojque los indios ^ayagucs no bi^fico algún Daño en 
indios 0uaran:esque llcuauaenfu compafiiajcs mando q 
todos fticffen junro5 becbos en vn cuerpo y no fe apartaflen 
Dejos vcrganíines^y po: mueba o?dt'n fuellen ftgutendo el 
aluar nt)ne$ cabeça t>e vaca fo!, cf. 
via/ê y be noebe mando furgir po: la ribera Del rio a toda la 
gentes con buena guarda Durmió en tierra^ loe indio? i6ua 
ranies ponianfus canoas tumo alosvergantincs:^ IoD¿£f= 
pañoles y los indios tomauany ocupauan vna gran legua 
oc tierra poí el rio abato,y eran tantas las Iumb:es y fuego 
que ba3Í3n,queera gran plaser DC verlos: y en todo el tiem 
po oela nauegacion elgouernado: oaua oe comer aiTí ales ef 
pañoles^comoalosindios^íyuan tanpjoueydosy bartos, 
que era gran cofa De ver,y grande la abundancia Delas pcfs 
querias y caçaque matauan.,que lo oejeauã fob:ado3y enello 
nina vna mon eria DC vnoe puercos que andan conrinnoen 
el agua mayo:es que los oe IÉIpaña,eflo0 ríenen elbo3ico ro 
mo y mayo: q eftos otros &e acá DeiEfpaña^I/amán íes oe es 
guâ oenoebe femannenen enla tierra,y oeoia andan fiem* 
p:e enel aguary en viendo la gente Dan vna çabullada po: el 
rio ymetenfeenlo bondô y citan muebo Debaro Delagua,y 
quando falen encima ertanvntiro oevallertaoe Donde feça* 
bulleron^ no pueden andar a caça y môteriaDeilos puercos 
menos que inedia D05ena De canoas con indios, las quales 
como dios fe çabullenPlas tres vá para arrib3,y las tres pa 
ra aba¡co,y eaanrepartidasen lercioŝ y enlos arcos puertas 
iusflecbas^araque ertfaliendoque falen encima Del agua 
le Dan tres o quatroflecbasoŝ con tanta pJcííe5a antes que fe 
ío:ne a meter Debato,y Deíla manera los figuen,bâíla q ellos 
falen oebairo Del agua muertos con las beridasmené mueba 
carne oe comerla qual nenen po: buena los cb2iitianos,auii 
que no teniâneceffidad Delia, y po? muebes lugares Delle río 
ay muebos puercos Deftoŝ yua toda la gente enefte viaje tã 
go?da y re3ia,qneparefcia que ialian entonces De JEfpafia. 
loscauallos yuan go:dos,y muebos Dtas los faesuan en 
tierra a caçar y montear con ellosjpozqueauía muebos ve* 
nados,*' antaŝ y otros animales, y faluaginas, y muebas 
nutras. 
Commcnt&ríoebe 
Capítulo quarenta pnucuerco 
ni o poz etXcpumo entro ̂ uan oc ayolad quan 
do ic maíaron a d f afuecompijilcroe. 
^5^>WñL -loeíndioe ̂ araguaes.^po: elle puerto cn 
i F ^ S í ^ ^ 1 tro con fu gente el capitán Sitian oc ayotes, 
i f / M j i j f ? ^ ? biso fu entrada con loo í&fpañolee que lie 
rtaW ÍSaflf 1,31,3 > ^ ei,cí mefíno puertoquando bolino 
|ggjjkjs| |gj^ oda entrada que bí509y oe^oallt que le efpe 
—^ raí|-e a ^oniíngooe y^ala con los verganti 
nes queauíantraydo7y quando baíuío no bailo aloa vergan 
cineery cftandolos efperádo tardoallt mac oe quatro mefcs, 
y en elle tiempo padefeío muy grande bambze, y conofcido 
po:íoô i^araguaes fu gran naqueja y falta ocfve armaŝ fc 
comentaren a tratar con ellos familíarmente^y como amis 
goôlo0Dt>cron,quelo0 querían licuar a fuo caíaa para 
man.'enerlos en ellas, y atrauefandolcs po: vnos paiona^ 
les,cada oess mdíosfeabzaçaron con vn cbxilliano: y faltes 
ron orros mueboe congarrotcs^y oieronles tantos palo5cn 
Ias cabeças,que oeíta manera mataren al capitán $ m n oe 
ayolas^y a oebenta bombj^squele auian quedado,De cíení 
to y cinquenta quebrava quando entro Ia tierra a oentro:y Ia 
cu.pa Dela muerte oertos tuuo eí que quedo con los vergan* 
tineaygemeaguardando allirel qualoefamparoclpuerto^y 
fe íitcel rioabairopoí DO quifo^ frenan oeayolas ios baila 
raaDondeIo3Dero,clfe embarcara y los otros cbsútianos: 
y los indios no íoemataran.ZLoqual bÍ50 el domingo De y* 
rala cen niaiainrencion^y poiquelosíndsos los matalfen̂ co 
mo los maiaron,poj a?çarfe con la tierra^como nefpucs pa* 
refcioquclo biyo contra oioe,y contra fu rey:ybafta oy erta 
a!çado,yba oeiíruvdoy aliciado toda aquclía tiei r a , y ba 
2ltuar nufíej cabeça t>c vaca« folxiU 
tj^eaftosquela tiene tyíanmcamente.^lqm toínaron los pi 
lotoselalwra^Direronqueelpuertoertaua envej-nte y vi l 
grados,menos vn tercio, 
¿ llegados a eíle puerto,tod3 la gente bel armada efiaua 
recogida poj ver fi podrían auer platica con los indios ̂ jbas 
vaguae6,y faber D C U O S Donde tenían fus puebios«i>oiro Día 
figutents alas ocboodamañana parefeieron a nberas Del 
rio baila fíete tndtosDclos^ayaguaes,y mando el gcuerna 
do:que folamemelesfuelíenabablar otros tantos íEípaños 
Ies con la lengua que traya para ellos (que para aquel efecto 
era muy bu£ua)y anfí llegaron a Donde efiauan cerca Dcllos 
que fe pcdianbablar y entender vnos a otros^y la lengua ley 
Dito que fe llega fien mas que fe pudteffen platicar ?po2quc 
queríanbablarlesyaífentarlapa?con ellos,vqueaqudea= 
pitan De aquella gente no era venido a otra cofa:? amédopla 
ticadoeneito Io3indios,p2cguntaron. fi ios cbnflianos que 
3go:anueuamente venían en los vergantinesrfi eran Délos 
mtfmos que enel tiempopatfado folian andarpoz la tierra, 
V como eHauan auifados los HE-fpaiíoIeŝ cíjeeron que no era 
los que enel tiempo paliado andauan po; la ticrra;y que nue 
uamente venían.V po: eíioque oyeron fe /unta con los cbtt* 
ilíanos vnooelos ^ayaguaes^y fiie luegotraydo ante elgo 
uernado:. y allí con las lenguas le pzegunto po: cuyo man 
dado era venido allí. VDítoquefupjíncipalauia fabtdoDc 
la venida oe los /Efpafioles^y leauia embiadoa el y alos 
otros fus compañeros a faber fi era verdad que eran los 
que anduuieron enel tiempo pafTado, y Ies Díjeeffe DC fu 
partê que el Defleaua fer fu amigo, y que todo lo que auía to* 
mado a^uãoe ayolas y los cbnííianos el lo tenia recogido 
y guardado para Darlo alpzincípal Délos cbzifíiancs, po: 
quebí5íeire pa5,y leperdonaíTe la muertcDe3/uanDeayoias 
V ocios otros cb:ifiíano6,pues q Io5 auiá muerto enla guerra 
Í> el gouernado: lepjegútopo: la lengua7que tanta câtidad $ 
OJO y plata feria la que romarõ a oeayolaSy cbííftíanof 
Cotnrtientaríoeoc 
V tefiñlo que feria baila fefcma y fcvecargas quetrayan fog. 
indío0fiCi?aitccs,YquerodovcmaenpIancba9^cii bjaçaíc* 
te&tfcoioiuõyY bacbetaŝ v vafijaspcqucííasDe ozo y plata, 
r ouro ai líidiopo? la lengua queoiccií^a fttpjmcipal que fu 
t m s a U d l c auta mandado qucñicí ícen aquella tierra a af= 
fentar !a pa5 con ellos y con laa otras gentee que (a qutfieflen 
V q las guerras f a paífadae lesñieiíen perdonadas: f pues 
fu p?íncipalqiiemfer amigo Y reltítuyjloiiueauia tomado a 
los iEfpanoleŝ que wnieffea verle y a babIarle,po:que elfo 
nía muy gran ocífeo ocio ver y ba3er buen trataniteiito,v af 
fentarian la p35,r le refetbú ia po: vaíallo oc fu niagellad,y q 
Dendeluego vimeife quele feria becbo muy buen traíamten= 
totf paraenfeñalDe pa5 leembtomucbos refcaics,f oíra5co 
fas para quele UeuafTen̂  almtfmoindiole oiomuebos reí 
cates,j le pzegunto quando boluería el Y fu principal. í£fte 
pzincipal aun que es pefcadoí y teño: oeila capnua genteCpo? 
que todos fon pefcado:es)es muygraue,? fu gente le teme Y 
le tienen en mucbo?y fi alguno oelosfurosleeno/aen algo, 
loma vn arco,? le oa oos y tres flecbajosry muerto embia a 
llamar fu muger(fila tiene) y oa le vna quema, y c õ ello leqirí 
ta el enojo oela muertc.Smo tiene quenta Dale D O S plumas. 
¥ quando eíte p:¿nctpalba ocefcupir̂ el que mascercaoelfe 
baila pone las manos juntas en que efcupe»lEilas bô racbê  
r ías, y otras oefta manera tiene elle pzmcipaL t en todo el 
rio noay ningún indio que tenga las cofas que eiletiene«2.3 
lengua oeítele refpondio»que el y fu pjincipal ferian aUt otro 
oiaocma/íana,? cnaquella parte le qu^doefpefando* 
Capítulo cmquentaxositono 
(o;no la lengua^ni los semas QUÉ auian 
oe tosnar. 
He 
2ltimr nunc5 cabeça 6c vaca. foL cííf. 
Silfo aquel oía y otrosquatro, y r iño q no 
bolu!3n,mando llamar la legua que el gouer 
nado: lleuatia oelios,? le pregunto que lepa 
refeía rela tardança oel indio* V tw© que el 
tenía po: cierto que nunca mas bolucría,poí 
que los indios ijbayaguace eran imif maño 
(es y cautclofos/v que auíá oiebo que fu píincipal quer ia paj 
? quería tentar y entretenerloscbJiílianos^r indios l6uara 
níes , que no paffaffen adelante a bufearloe en fus pueWosi 
y po:qiie entre tantoque efperauana fu pnnc/paf ellos alçais 
le Ji fus pueblos,mugeres ? bijosif que afli creya que feauíã 
ydo buyendo aefeonder pez el río arriba a alguna parte^yq 
ksparefcíaquelucgoauia oepanír en fu fcguimicntOpque te 
uta po: cierto que les alcançarí3,po:que yuan muy cmbara 
âdos y cargados:y que lo que a el le parefeia cerno bcmbjc 
que fabe aquella tierra,que los indi es ̂ (bayaguaes no para 
m baila la lagunaoevna generación que fe llámalos £ h z 
taraeŝ alos quales mataron y oeilruyeron ellos !ndio5 l ^ a 
vaguaes,i fe auían apoderado en fu tierra po:fcr muy abú 
clofa y oe grandes pefquerías.^luegomsndo el gcuernadoi 
alçar losvergantines con todaslascanoa^yfuenauegando 
po:elríoarriba^y enlaspartes oódefurgiaparefciaquepoí 
la ribera oel rio yua granraílro oela gête oelos ̂ ayaguaea 
queyuan po:t¿erraCy fegun la lengua oijtojque ellos y la & 
mugeres ? bijos^yuâpo: tierra^po: no caber enlas canoas 
21 cabo oeocboO!a5 que ftieron nauegando Îego ala laguna 
t>c los ^ataracs^y entro po:ella fin bailar allí los mdtcs,y 
cnti o con la mitad ocla gentê po: trerra pai a los bufear y tra 
(arcon ello© las pases.? otro oía Uguiemevilloquenoparef 
ctan,y po: no gallar mas ballúncntos embaldê mando reco 
ger todo© losebuílíanes i indios guaraníes: Icsquales a= 
líían balíadociertas canoas y palasoelias^ que aman ocjta 
do ocbaro Delagu3efcondídas,y vieron el raílropo: oonde 
yuâ,í po:noOí:tcnerfeelgouern3do: recogida la géte figuío 
Comnietitaríoetté 
a vía;c,Iíeu3ndp Iaé canoas iñto cõ los verç5tineé,(ÍK hâiie 
paridopoicl rio arriba,vtiaeve^ce aía vcla^y ofra5al remo, i 
Y otras ala íír¡5a,a caufatSíasmucbasbueltastí el rio,bafta 
q llego ala r!bera,t)õde af muebosarbolescaffafiítoía:Io5 
quales fon muy grandes f muy poderofos, v la cañaftflola 
esoe cali palmo y medio^ es tan gruefla como tres oedos. 
Ztagcnte comíamucboDella^roe oentro es muYmélofà,no 
ay Diferencia nada ala que fe traeoelas otras partes a /Efpa 
fía,faluo fer mas gruelfa y algoafpera end güilo, y caufalo 
como no re lab:a:y üelloé arboles ay mas oeocbenta juntos 
cnla ribera ocfle rio tílparaguay,poj Doftie nautgado av 
inucbasfriitasfaíuaKS^qlosfefpafioIes Tindíos comiáren 
ire las qles a y vnâ como vn limó fiuíi muy pequefío^afliefil 
colo.com^ caícaray:ñl agrio^y enl oloz no oifíei cn al limó ciu 
lio'íErpaña^qferacomovn bueno tí palcma^ííafruta cíenla 
boja como tJl limó^y grã tmaerfidad ¿arbole?y frnta5?y en 
la Diucrftdady eílrañtja tílos pefeados grades oifercciae 
los indios ylEfpafioIcs matauáeñl río cofa quo fe puede ere 
er tfilostodos los otas 3 no ba5ia tpo pa nauegar ala vela7y 
como la5canoa5fóIígera5?y andâmuebo al remo,teniá lugar 
¿andar enellascaçãdo tí aqlloJ puercos t5lagua,y nuíria5(q 
ay muy gráde abúríâcía tíllaselo ql era muy grã pairatíépo-
V pozqleparefcío algouernado: q apocas joinadaí llegaría 
mos ala tierra tí vnagencraciótí indios q fe Kamã í5uorara 
pos^eílã enla ribera tíl rio 'íjbaraguay?y eííosfon v^ínos 
qcõtratã colos indios Del puerto tílos/ífteyespõde yuamof 
q para y: allí c õ tãta gcte oe nauios y canoas i indios fe efeá 
daU5ariã y meteríá po: la tierra a Dêtrô y po: los pacificar y 
fofltgar partió la gcteD;l armada enDospartees,y el gouer 
nados tomo cinco verga mines y la mitad tílas canoas -rins 
diosqeneílas veníâ, y cõ ello acozdotífcadelãíar^y mando 
al capitã 0onçalo ce mendoça qcó les otros vergantines y 
las otras canoas y géíe viiucífcn en fu fcguímiéto poco a po* 
co,y mãdo ai capitã qgoucrnafTe tcdalagêteefpafiolcs Í in 
'EXu&r mfie$tabeç& t>c vaca* foxí(i\* 
íííos manía ygraciofamctc,y no cófínrieíTe q fe oefmandafle 
níngü iEfpanolmmdio:y alíi po: el no como poz la tierra no 
cófintiotíe a ningü natural ba3er agrauio ni fuerça,?bí5íefle 
pagar losmantenímiétosy otras cofasq I05 Indies natura^ 
Ies cótrataffécó los.lEfpañolee t có loe indios i5«aranies, 
po: manera qfccóferualfetoda la paj q conuenia alferuícío 
tíl'u magellad y biétíla tiei ra^Elgouernadozfepanio cõ lo? 
cinco vergã tines y la5 canoas qoicbotégo.vafriiuc nauegan 
do baila q vn Día a oíe5 y ocbo tí tecmbie llego a tierra tílo? 
indios íSuaicarapo^y fallero bafta trey nta indio5,Y pararé a 
Hi los vergantines y canoasbaíla bablar aqlloç indios y af 
fcgurarlos, y tomar Dellcs auífo Delas generaciones De a= 
íjelante,y faíterõ en tierra algnos ebranos pos fu mandado, 
po:q los indios tíía tierra los ilamauã y fe venían ga ellos,y 
llegados alos vergantines entrarõ cuellos baila feys Délos 
mifmos tôitaxarapos,alos qlesbablo cõ Ia lêgua,y les oiro 
lo 4 íiuia Dicto a los otros oel río abajeo, para q oielfen laobe 
diécta a fu mageftad?y q Dando la el los ternia pc:smígo5,y 
anfi la otero todos,y entre ellos anía vnpnncípal:y pouilo 
el gouernadozles Dio tí fus refcates,y leiofrcfcio q baria po? 
ellos todo lo q pudtclícy cerca tíllos indios en aqiparaíe DO 
elgouernadoJcílauaconlosindíos,eíiaua otro río q venia 
po:la tierra a oentro^que feria tan ancbocomola mitad Del 
rio paraguay,mascoiría con tamafuerga el aguadera cf* 
panto^yeikrioDefaguaua enel paraguay que venía De ba 
5ia elb:afil:y era po? oõdeDí5cn los antiguos que vino íõar 
cía el i^ojtugues,? bi5o guerrapo: aquella tierra^y ama en 
trado pozella cõ muebos mdíos^y le auian becbo muy gran 
guerra enella,y Deilruydomucbas poblacionos^y no traya 
cõfigo mas tí cinco cbfianos7y toda la otra eráindi¿s:y I05 
indios oijeerõq nuca mas lo auian viftoboluer^y traya cõfi 
go vn mulato q fe Uamaua î >acbcco,el ql boluíò ala tierra 
De 0iiaçani,y el tnifmo fiSuaçaníle mato allí, y el íôarcia fe 
boluíoal bjafil;y que DdosíSuaraniesqftieroncó García 
fCõmentarfoabe 
aman quedado mucfroe perdidos poz la tierra 3 óéníro, y q| 
po? allí galiana mueboe ortioe oe quien podría fer informal 
do í5ío que í6arcía auia becbo?yDeloqueera Iaííerra,f que 
po:aque(Ia «erra babitauanvno^ indios q fe Ilamauan iCbi\ 
nefeŝ loc quaíes auían venido buydendo^y fe auían júíatlo 
con los indios Sococicsy 3£aqueíes:IosquaIeô babitan cer 
ca oci puerco De/oeiRefes.^ villa eíla reíacion oeí indio el 
gouernado: fe pa ífo adeíanre a ver el río poí Pôde auía falido 
Í3arcia:cl qualeilaua muy cerca Donde ios ind/os íõuam al 
pos fe Icinoftraron y bablaron^y llegado ala beca oel río, q 
fe (lama ^apaneme,inando fondar Iaboca:Iaqlbal(oniuy 
bonda^y afli lo era oeniro,y íraya muy gran co:ríenie,y DC 
vnavanda y oírarenia muebasarboledas, y mando fubír 
poj el vna legua rrríba^n vergantínque yua fíemp:e fondá 
a.o,y ftemp:eio ballaua masbondo,y los indios feuaiara* | 
pos le Dú:cron,que polla ribera bel río e/taua iodo muy po* 
blado De muebas generaciones bíuerías,y era todos indios 
quefembíauau ma¡5 y mandíoca^y tenían muy grandespefs 
querías oelrío^y tenían tai, to pefead̂  quanto quería comer 
y que Del peleado tienen mueba máteca y mueba caça,y buel 
toslosqnefaerona Defcub:ir el río^Díteron que aman villa 
muebos bumos poz la tierra enla ribera Del rio,po2 DO parei | 
ce cftar la ribera Del río muy poblada:? pozqueera ya tarde 
mando furgir aquella noebe fronteroDila bocaDeíte río ala 
faldaoe vna fierra que fe llamafancta ZUicía^quecspoz DO 
deauía atrauefadoí6arci3:y otro Día Demañana mãdo alef 
piloros que confígollcuaua quetomallcn el altura oela boca 
bel rio,y ella en oíej y nueue grados y vn tercio. Aquella no 
cbetuutmos allí muy gran trabajo con vnagua5cro que vis 
no De mu y grande agua y viento muy i^io^y la gente bíjíe* 
ron muy grandesfuegos^y Durmieron muebos en ticrra^y 
otros eulos vergantí ues que eftauan bié toldados oe eltcras 
y cueros oe venados y antas. 
CapííOlp 
aluarnuñes cabeça be w c á f o l & . 
Capítulo cínquen ra p vnoioc 
como bablaron los ^uaitarapos al goucr 
nado:. 
Cro Día póz la mañana víníef-on los indios 
I5uararapo0,que el Día antes auiã eílado cô 
el gcuernadoĵ y veman en Do8canoas,mt« 
ver on peleado y car ñeque Dieron ala geme* 
y Defpuesqueouicron bablado con el goucr 
nadoẑ les pago Defusrcfcates, y feoelpidio 
&eíi08Di3iendoles,que fiempzelos ternía pojamigos, y Ies 
faucicfcería en todo lo que pudieflc.-p poique el gouernado? 
Dexraua otros nauioscen gente y muebas canoas con indios 
guaraníes fus amigos el les rogáua que quando alliUe= 
g TlUntueffen oellos bíenrefcebidosy bien tratados: poique 
bajxnrfofo álficos cuntíanos T indios no íes barían mal ni 
Daño nin£tino, y ellos felo prometieron anfíCaun que no lo 
cumplieron ; ? tuuofe po: cierto que vn cbziftiano Dio 
la caufa y timo la culpaCcomo Dire odeia me) y anfife partió 
ticlíoe indios, y lúe nauegandopoz el rio arriba todo aquel 
Día con buen viento De vela, y alapuefla Delfol Hegofe a v* 
nos pueblos De indios bela mífma generación, que eftauan 
affemados enla ribera mnto alagua, y poz no perderei tienfe 
po,queera bueno, pa Ifo poz ellos fin fe Detener ,/bn labzado* 
res,y frembjan tt»aí5?y otras ray5es^y banfemuebo ala pef* 
quería y caça,pozqueay mueba engrandeabuudancía,aní 
dan en cueros ellos y fus mugerfs,ercepfoaIgunasqae an* 
dan tapadas fus verguenças^lateanfe las carae con vnas 
puasbe ráyaselos beços ylasozejastraenbozadados^an 
dan po: losrióe encanoas^nocabeneneilas mas De DOS o 
tres perfenas/ontan ligeros y ellos tan Díertros?y al remo 
andan tan r5io ríoabavoy ríoarnba,queparcfceque van 
bolando^y vn vergamíncaun que alia fon becbosbe cedro; 
comtncnterioébc 
dl remo r ate vda^pó: ligero que tea poi buen tieifipo & ba 
ca,aimque noUeue la canoa mas DC 000 remos^f cí vergan 
lin llmc r m oojenano Ia pueden alcançar^ bajenfe guerra 
po: e i rio en canoas y po: la ííerra,r toda via entre ellos tiene 
fu5 contrataciones,y los fôiia taraposlesoan canoaŝ  ? los 
Ifoayaguaes fe las oantambíen,po:quc ellos les oan arcos 
V fleebas quantos í?an nienelkr, v todas Ias otrascofas que 
dlostienenoe contratación*^ anfi en ttempoe fon amigos, v 
en otrosfns guerras ? cnemiflades. 
Capítulo cinquenta p DOS ; oc 
como los índios oela tierra vienen a viuír enla 
colla oel rio. 
atando laa aguas cftanbaras los natura* 
lesDda tierra a oeniro fe vienen a viuír a 
laribera^con fus bijos Y mugercs ̂  a go5ar 
oclas pefqucrias ,po:quees muebo el pe* 
requematan,^ eíla muygozdo, yeítan tn 
_ ella buena vida baylando y catando todos 
los bias Y ias nocbescomogêtes que tienêfeguro el comer, 
V como las aguas comienzan acrefeer, que es poi ffeenero 
bueluenfe a recoger a partes feguras,po:que las agua? cref* 
cen fci'S b:aças en alto encima odas barrancas,y poeaque* 
üa tierra fe eílienden poj vnos llanos adelante masoe cien 
leguas (arierra aoêtro,que parefee mar,r cubze los at boles 
Y palmas que po* la tierra eftan, f pairan los nauíos po? en 
ama bdlos ; F eftoacontefce todos los anos oel mundo 0^ 
dsnariamente, r palia ello end tiempo y coruniura, quando 
el foi parte tfl trópico oealla,? viene para el trópico queeíia 
aca,qticeíla fobzela boca od río od 0:0,y loe naturales oel 
río^quandod agua llega endmaoelas barrancas ellos ties 
nçn aparejadas vnfcs canoas mur ¡grandes para die tíems 
p5,Y á i medio be las canoas ecbaw ôos o fres cargas oe 
barro,? ba3envnfogon,v becbo metefed indio en ella con 
fu muger t biíos y cafa,? vanfecon la crefdente t»d agua,oo 
de quieren ̂ yíobic aquel fdgon bajen fuego rgtaifan oe co* 
mer yfe callentan, y anfíandan quatro mefes oel afío que 
tura ella crefdente oe las aguas: y como las aguas andan 
crefddasfaltancnalgunas tierras que quedan oefcubíertas¿ 
f allí matan venados yantas, f otras faluagmas que van 
burendo od agua,r como las aguas bajen repunta para 
boluer a fucurlo,ellos fe buduen caçando y pefeando ĉo? 
m o ban ydorf no Valen oc fus canoasjbalta que las barran* 
cas eftan odcubiertas,oonde ellos fuden tener fus cafas, v 
es cofa oc ver quando las aguas vienen bagando la gran cã 
tidad oe pefeado que oejra el agua po* la tierra en fcco,y quã 
do eftoacaefcê quees en fiínoe^íbarço y 2lbnl ,todo efle 
tiempo bíede aquella tierra muy mal, poi ellar la tierra em 
ponçofíada^en elle tiépo todos losoela tierra,? nofotroscon 
ellos eiUiuímos malos que peníamos mozír^y comoentonce5 
es verano en aquella tierra, c íncompo:tableoefufrir,y fíen? 
do el mes 0e2lb:ílcomienzan adiar buenos todos los que 
ban enfermado.^odos ellos indios facan el bílado que ban 
menellcrparabajer fus redes oe vnos cardos >macbacan 
los v ecbanlos en vn ciénago,? oefpues qdla qutnje oías 
alli,raé los cõ vnascócbasoealmejoncs y fale curado, f 4* 
da masbláco q la níeue.lElla geteno teniã p:íncipaI,pudlo 
q enla tierra los ay entretodosdIos,ma5enos fon pefcado:d 
lalua/es y falteado2es,es getcoe fronrera t̂odos los qles po-
tros pueblos q ellá ala legua od agua^po: 00 el gouernado* 
paífo no côítntíoq ningú íEfpaftolní indio Guaraní falidíe 
en tíerra^pojq no fe rcboluídfen códlos^pozlosoeírar en paj 
y cõtétos,? les repartió graciofamétemuebos refeatee,? les 
auifo ĵ venía otros nauiosoe cbfanos y t5 indios Guaraníes 
amigos fuyoŝ q los tuuielfen po: amigos y ¿j tratalíé bíê*yê= 
do caminado vn viernes oemaííana liegofe a vna mu? gran 
Í2> i) 
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coerícnícDcI rio que paira poz entre v m e pcffas coitadas, y 
po: aquella coznemcpaíTan tan gran cantidad oe pejeeŝ que 
fe llaman oo:ado0,que es tnfmiro numero oeíloslos que con 
«nuo palian ̂  yaquieela mayozcoinente que bailaron en 
efte rf o:Ia qual paíiamos con los nauíos ala vela y al remo. 
2lquí mataron los lEfpafíoles -r indios en ot«a oe vn bo:a 
muy gran cantidad oeowados, que ouocb:ífttanoque ma= 
to el folo quarenta ooí3dos,fon tamaííosque peíTan media 
arroba cada vno, f algunos pefan arrobaos muy bermofo 
pefeadopara corner^ el me\oibocado oel es Ia cabeça, es 
muy grafo,? faca noel mueba manteca,? los que lo comen 
conella andan fiempsemu? gozdosrlujtos^beuíendo el 
caldo beUosAen vn mes los que lo comen fe oefpoja n oe qual 
quterfarna y lepsa quetengâ oerta manera ftic nauegando 
con buen viento oe vela que nos bt5o. ^ n oia cnla tarde a 
veyntey cinco otas oel mes oe g>cíub?e liego a vna oeuifion 
y apartamiento que el rio ba5ta? que fe ba3íantre0 b:aços 
oe r!o,elvnooelosb:a$osera vna grande laguna:ala qual 
llaman los indios rio negro,? efle rio negro cozre bajía el 
no?te po: la íierra a oentro,? los otros b:aços el agua oellos 
es oe buena coloz ? y vn poco mas abajro fe vienen a luntar 
Y anft fue ífguiendo fu nauegacion, baila que llego ala boca 
oe vnrio que entra poí la tierra aoentroala mano rjquters 
da ala parte oel poniente,oonde fepierde elremateoei rio 
oel ̂ araguay^a caufa oeotros muebos ríos y grandes 13= 
gunas que enerta parteefta n oeuídídos y apartadospe ma* 
ñera que foiifanta^ las bocas y entradas oellos, que aun 
los indios naturales q andan fíépje en ellas con fus canoas 
conoifículladlas conorcen, yfepíerdemucbás vejes po: 
ellcSjCfícrio po: oonde entro el gouernado* le llaman los in 
dios naturales oe aquella tierra "Pgatu, que quiere ocjtr, a* 
gua buena,y cczre ala laguna en nueftro fauo*, y como bâ  
ría entonces amarnos ydo agua arriba, entrados en ella la* 
guna roamos agua abajro* 
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mo a la boca oefle rio pulieron ires crujes* 
TBlaboca oeflé río mando el gouernado? po-
ner muebas feüalesO arboles coitkóce?* bi 
jo poner tres crujes altas^para q los nauios 
entralfen pozalli trasel.y noerraífcnla entra 
da^po: ene rio. uymoenauegando a remo 
tres oias,acabooelosqualesfalío oel rio ,y 
fue nauegando po: otros oos bza^osoel rio que falê oe lagu 
nas muy grandes»^ a ocbo oias oel mee, vna bo:a antes oel 
oía llegaron a oar en vnas (terras que eftanen medio oel fio 
muy altas y redondas,que Ja becbura oellas era como vna 
campana, y fíempze yendo para arriba enfangoftandofe. 
lEítas fierras eftan peladas,? no crían yerua ni árbol níngu 
no,y fon bermeias,creemos que tienen muebo metal,po:que 
la otra tierra que eilafuera oel río enla comarca y paraje oe 
las tierras,esmuy montuofa oe grandes arboIes,y oe mus 
cba yema:? po?que las fierras que eftan enclrío no tiene na 
daoeflo. parefcefefialqnenêmucbo metal, Tanfi oonde lo 
ay no cria árbol ni yema.? los índíosnoeoejían ¿jenotros 
tiernpo5 fus paliados facauan oe allí el metal bianco^y po:iio 
licuar aparejo te mineras ni fundidozesmlas berramíêtas 
quecran menefter para catar ybufcarlatíerrary po:la gran 
enfermedadque oío enlagente,nobijoel gouernado: bufear 
el metaUy también lo oe^opara quádootra vej boluíelfe pot 
aUi,po:qucefl3S fierras caen cerca oel puerto oelos Tfteye5, 
tomandola5po: la tierra,yendo caminando po:el ríoarriba 
entramospo: otra boca oe otra laguna que nene mas oe vna 
legua y medía oe aucbo,y falímospo: otra boca oela mcfma 
lagnna,yfttymos po: vnb:açooella íunto ala tierra firme^y 
fUymonos a poner aquel oía 2lasoicjbo:asocIa mañana a 
la entrada oe otra laguna oonde tienen fu alficnto y pueblos 
£3 iíj 
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loe índios Sacocíea^y ̂ viquefes^ Cfrancfesí ? no qmfo d 
goucrnacíoípalTai' Deallí aderi.une pozque leparefdo que oe 
uiacíubiar a ba^er faber aloe índios fu venida f le© auifar:^ 
luego embio en vna canoa a vna lengua cõ vnoc cbziítianos 
para que lee t>ablalfen oe fu paríe, y Ies rogaíTc que le vi= 
nielfen a ver y a tablar:? luego feparrio la canoa con talen 
gua y cb^ltianosifalas cinco ocla tarde boluieron, y Dijees 
ronque loe indtoeoelod pueblos los aman falido a rtfc bir 
moftrando muy gran plajçr, Y oweron ala lengua como ya 
dloe rabian como venían,? que oeffcauan muebo veral gô  
uernado^y aloe cbnllianoe ̂  y Mrtron cntonces que lae a= 
guae auian bacado muebo , y que poz aquello la canoa a-
«ía (legado con muebo trabajo, y que era neceflario^que pâ 
ra que loe nauios paifalíen aquellos bairosque auía9 bâ  
íla llegar al puerto oe loe ifteyee loe oefeargaffen y alíjafs 
íciuparapaílar ,po2qucoe otra manera no podían paflar 
poique no auía agua poco mae De vn palmo , y cargan 
doe pedían loe nauíoe De cinco y feys palmoe be agua 
para poder naúegar, y elle vaneo y baro eftaua cerca oel 
puerto oe los iReyee» ^tro Día oemañana el gonerna* 
dot mando partirlos nauíoe, gente,indios y ebrilhanos, 
y que luelfen nauegando al remo, bafta llegar al bajeo ̂ ue a 
uian oe paliar loe nauíoe, y mando falir toda la gente y 
faltalfen al aguarla qual no lee oaua ala rodilla ^y pue= 
íloe loe tndioe y cb^iílianoe aloe bozbos,̂  lados oel ver 
gantm, que fe lia mana fant ¿barcos : toda la gente que 
podía caber po* los ladoe bel vergantin , lo paíTaron a 
bombar, y cafi en-pefo y fuerça oe bzaçoe, fin qnelooefs 
carbaife : y turo el baw mas oe tiro y medio, oe arcas 
b»5 , íuc muy gran trabaiopaffarlo a fuerça oe teaços, y 
oefpues oe pairado los mifmos indios y cbJirtianos pal* 
faron los otros vergantínes con menos trabajo que el 
pjimcrojpojqtieiio eran tan grandes como el p?imcro.}>oef 
pues oe inieitos f nel bondo nos ftirmos a oefembai car 
ílluar nunc5 eabeça vaca» folcvtíU 
al puerto oelos n êyes,enel qual bailamos enla ribera muy 
gran copia oe gente oelos naturales, que fus mugeres z 
bíjos, y ellos eílauan efperando i y afli falto el gouernas 
do: con toda la gente, y todos ellos fe vinieron a el , y el 
lee mfozmo como fu mageftad le embiaua para que les 
apercíbícffey amonertaffequcftieflen cbtiftíanos y refcibíef= 
fen la Doctrina cbziftíana y creyeflen en oíos criado: oel cie 
lo y ocla tierra, y afer vaíTallos oe fumageftad, y ííendo 
lo,ferian amparados y Defendidos pozelgouernado:, y poi 
los que traya, De fus enemigos y De quien les quifafle bac 
jer mal, y que fíemp:e ferian bien tratados y mirados, co* 
mo fu magefladlomandauaquelobi3Íeíre,y fíendobues 
nos Ies oaría fiempjc De lúe refcatcs,como fiempzelo ba 
jíaatodoslos queloeran: y luego mando llamar los cíe* 
riges, y lesDiito como quería luego ba5er vna yglefia. 
Donde Ies oiteflTen miira,y los oirosoflicios Díutnos, pa* 
ra etemplo y confolacion oe los otros cbJíftíanos, y que 
ellos tuuieflen efpecíal cuydado oellos. í£ biso baŝ i* 
na cru3De madera grande:la qual mando btncar junto 
a la ribera Deba to oe vnas palmas altas, en pzcfencia pe 
los oficiales oe fu magertad y oe otra mueba gente que a* 
llí (e bailo p:cfcme; yante el efcríuano oela píoumcia tomo 
la poffelfion oela tierra en nombze D¿ fu magefíad, como 
tierra que nueuamcnte fe oefeuteia. V atuendo pacificado 
los naturales Dando les De fus refeates , y otras cofas, 
mando apofentar los lEfpañoles en ta ribera oela laguna, 
•z junto con ella los indios í5uaranies,a todos los qua* 
lesDito y apercibió que no bíjieifcn oa/ío nt fuerça , m os 
tro mal ninguno a los indios naturales De aquel puerto, 
pues eran amigos y valíallos oe fu niagell9d,y ¿ce mans 
do y oeffendio no facífen a fus pueblos y cafas, po:que 
la cofa que las indios mas fiemen y abojrefcen 3 y pe: 
que fe alteran , es po? ver que ios indios y cbziHianoa 
(0 tu) 
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van a fus caf^^v tes rebucluen f toman la^ colínas que tte. | 
ftenenellaê Y quefitrataftcnyrtfcmiTcn con elloe Îce pa= 
gaflcn loqactmmXcn.Y tomaíTcn oc fus refcaiesjf ft otra co 
fa Iptjtcircn feriaiKaftiga<Jo0« 
Ciptmlo cinquenta pquarro: 
oecomolos írxdioõOel puerto Drio5 /Reres fon. 
labzatJojes. 
Ê>3 indios puerto oelos iRcf es fon labta^ 
do:es,fiemb:an m m Y mandioca (que ce d ca= 
çabíoela0índía6;fiemb:an mandubieeCque fon 
coma anellanae; f oeiia fruta ar gran abunda 
da:f ítembzanbos vc5ee cnel afio^e tierra fers 
tit v abundofa7al1i De mantenimientos be caça 
V pefquerta&crtan los indios mueboe patosen 
gran cantidad para Dcfcndcrfeodoe grillos (como tengo oí= 
cbo)cn3rí0aIUna0;Iá0quaIe0 encier ra De noebe poz miedo 
Delodmozciegalod^que kscojtan (as creílas^ contadas Ia5 
galanas fe mueren luego^rtoímojcíegalos fon vna mala 
fauandtfa,? ay mnebos po: el riô que fon tamaños y mayo-
res que roñólas oefta rierra^ coztan tan Dulcemente con los 
Diçnte^queal que muerde no lo fieme:? nuca muerden al bó 
b:e,fmoesenla0 Iumb:es Délos Dedos oelos pies, o &e las 
manoseo enel pico Delanari^y al que vna rej muerde,auii 
qae a^a otros mueboŝ no mordera fino al que començo a 
mozder^eílos muerden De noebe y no parejeen oe otâ cne* 
mosque baser en Defenderles las orejas Délos caualloŝ fon 
muy amtgos De a morder enellaŝ y en entrando vn moz-
galo Donde eilanloscauallosfeDefafofliíegan tanto ? que 
befpíertá a toda la gente que a? enla cafa, r baila que los ma 
tan o becban oela cauallerisa^nunca fe foíTiegan:? al gouer* 
nado* le mojdio vt| íno?ciegalo citando Durmiendo en vn 
aiuantunes cabeça ̂ c vaca- f olcíjc» 
v2rg5nttn que tenía vn píe Defcubíerto,y le mo:dioenl3 lum 
bje oe vnDedoDelpíe,r toda la nocbeeftaua cozriédo fangre 
baila la manaiíaque reco:do conelfrio quefintioenla pierna 
X la cama vaííada en fangrê q creyó que le aman berido r Y 
bufeando Donde tenia ta berida los queeílauanenel vergan 
tínferevan Dello porque conofeian y tenían experiencia oe q 
era mordedura De mozciegalo,? elgouernador bailo que le a 
uia Ueuado vna rebanada Dela lúb:e Del Dedo Del pie./Edos 
morciegalos no muerden fino a Donefeay vena.veilos bi5ie 
ron vna muy mala ob:a,v fue que Ifeuauamos ala entrada fe 
vs cocbínas preñadas para que con ellas bí5ieíremos cada^ 
V quando vinieron a parir loscocbinosque parieron,quan 
do fueron a tomar las tetas no bailaron peçones^que feias a 
man comido todos los morciegalos,f por efta caufa fe nm= 
rieron los cocbínos, y nos comimos las puercas por no po= 
der criar lo que paricifcn»3£ambicn a y eneila tierra otras ma 
las fauandijas,? fon vnas bor migas mur grandes^ias qua 
les fon De D O S maneras Jas vnas ion bermejas y las otras 
fon muy negras,OQ quiera que muerden qualquíera Delias, 
el que es mordido cita veinte r quatroborasDando bosesy 
rebolcandofe por tierra que es Ja mayo: (aliitna Del mudo De 
lover,bartaquepaifan las veyme y quatro boras no tienen 
remedio ninguno,? paliadas fe quita eloolor.p en elle puer« 
toDelos iReyes eníaslagunas a? muebas rayas;? muebaf 
veseslosqueandâapefcarenelagua como no las veen but 
Han ias^r entonces buetuen con la cola T bíeren con vna pua 
que tienen enfa colaba qual es mas larga que vn Dedo,y fi la 
raya es grande es como vn íremê y Ia pua escomo vna fier* 
rayy fi Da enel pie lo paífa De partea parte,? es tan grandillí^ 
moelDoloí,comoelquepaira el que es mordido oe bozmtga* 
mas tiene vn remedio para que luego fe quite el Dolor ̂  y eŝ  
que los indios conofceu vna yei ua,que luego como el bom= 
brees mordido la toman7y majada la ponen fobre la berida 
Dela raya,? en poniéndola fe quita el Dolor, mas tiene mal De 
Comentarios t>¿ 
víi mes que curar enla frenda. 2.00 índica ííerra fon 
medianos oc cuerpo ,3ndan oefnudos en cueros, f fue ver= 
Sucnça0oefuera,la0 oíeías rienen bo:adadas Y tan grande?, 
que po2 los agujeros que tienen en días les cabe vn pufto ce 
rradorptraen metidas poi ellas vnascalabàçu:Ias median 
nas,^ comino van Tacando aquellas Y metiendo otras ma= 
l*o:es,f anillas ba5entangrandes,quecafillegan cerca oe 
los bombios^poz cito lee llaman los otros indios cornac 
canosojejones^y fe Kamã como los ¿tingas oel ̂ eru^que 
fe llaman ozcjones.lErtos quando pelean fe quitan la® calas 
baças o roda/asque traen enlas o:ejas,v rebuduenfcenellaç 
miimas^oemaueraque las encogen alli,f finoquicren bajer 
ello afiudan Ias atras Debaco oel colodrillo, ^as rnugeres 
Deitosno andan tapadas fus vcrguenças^vaie cada vno pez 
(íconfumuger-r btjos,las muge resignen cargo De bilar al 
gcdon?veKos vanafembíarfusberedades,v quando vies 
ne la tarde y vienen a fus cafas y bailan la comida adereça 
da ,todo lo Demas no tienen cuf dado t)è trabajaren fusca-
faŝ fino folamente quando ellan los manespara coger, cn= 
tonces ellas lo ban oe coger y acarrear acue/tas y traer a Tus 
cafas.©ende3qui comiençaneftoa indios a tener idolatría, 
y adozan tdolos que ellos basen De madera, y fegun ínfo** 
marón al gouernadoj,adelantela tierra a Dentro, nenen los 
ludios ydolos oe ozo y oe plata,v p:ocuro con buenas pala 
.bzasapart arles oela fdolatria,oí5iendolesquelos quemaf= 
f̂en y qaítalTen oe fi,f creyeflen en oios verdadero,que era d 
que auta criado el cíelo y la ticrra,y a los bõb:es,y ala mar, 
V alos pefces,f alas otras cofas, y que loque ellos adosa* 
uanera el Diablo quelos trayaengañados: f aifi quemaron 
tnucl?osDel(os,aun quelos pnneipaies Délos indios andas 
uan a!emo?i53dos,oi5íendo que los mataria d Diablo que fe 
mortraua muf enojado,̂  luego que fe bi50 la yglefia,? fe oí= 
ico mílía^l oiablo buró oe allí:y los ir dios andauan affegu 
gui ados fintemoj.iEitaua clpíimer pueblo oel campo^baila 
Situar huncj cabeça De vaca. f oLcp. 
Poco mas Demedia legua:cí qual era oe ocbocíemas cafas Y 
vejiuosícdos labíadojes» 
€^pimlo cinquenta p cinco: 
como poMaron aquí los índíoflf 
oe barcia» 
ĴfSedía leguaeilaua otro pueblômas pe* 
queño oe bada fetenta cafas oda mífma 
generaciónoelos^acocies.^a quatro íes 
gnas ellan otros oos pueblos ocios Cba 
nefes que poblaron en aquella tierra oe 
los que atras Dire,que trujro jarcia oe (a 
íierra a oentro:y temaren mugeres m a* 
quella nerra,que tnueboeodios vinieron 
a ver ycohofcer,Di5íendo que eilos eran muy alegres y muy 
amigos oe cbzifiianoepozelbuen tratamiento que les auia pe 
cbo 0arciaquando los tru^o oe fu tierra«2llgunos oerto5in 
díos.trayan quentas margaritas y otras cofas, que oírcron 
auerles oado ¿garcía quando con el vinieron, ^odos elíos 
indios fonlabzadozes,criadores oe patos y galltn3s:las ga 
Hiñas fon como Jas oe lEipafia, y los patos también. É i 
gou r̂nadoz b¿5o aeftos indios muy buenos tratamientos^ 
y les otooe fus refeates, y losrefcibío poz vafíallos oe fu 
magdlad, y los rogo y apercibió, oi5iendoIes que fuelTen 
buenos y leales; a fu mageftadjy aloscbMilíanos:y que bâ  
Sícndoloaffi ferian fauozefcídos y muy bien tratados, mes 
JOÍ que lo auian fidoantes. 
Capítulo cinquenta p fepsioe 
comobablo con losCbanefes. 
iCoinment&rio$'pe 
/Eitos indios Cfranefes fcqmTocI gouerriíj; 
no: ínfo:/íi3r Delas cofas ocla tierra a sctro, 
vDtiaspoblactoiTcs Ddla^f qtianíosDiasa^ 
una De camino oéde aquel puerto Délos iRc 
fes baila llegar ala pjirncra población* l£I 
pjincipal Délos indios Cbanrfesque feria t> 
edad De cinquenta aftot^oiro que quando barcia los íruto 
De fu tierra vinieron có el po: tierras Délos indios *3b3rae57 
Y falieron auerra Délos íèuaranies^Donde mataran los in= 
dios que trara, Y Que elle indio Cbaneŝ Y otros De fu genera 
cion que fe eícaparon fe vinieronbuyendo po: la ribera Del 
i&araguaYarriba^baíla llegar al pueblo Dertos Sacoftes, 
Donde fueron Dellos recocidos,y que no ofaronY? po:el pío 
pio camino que aman venido coní£arcia,po:que los Jõuas 
ranies los alcançaran Y mataran^ a ella caufa no fabenfie-
rtanlew>s,Tjí cerca Delas poblaciones Dda tierra a Dentro: Y 
quepo: no lafaber, ni faber el camino^ nunca mas fe ban 
buelto a futiera:? los indios ¿guaranics que habitan en las 
montaíías Della tierra faben el camino po: Donde van ala ver 
ra:los quales lo podían bien enfeftar,po:que van y vienen a 
la guerra contra los indios oela tierra a Dentro f̂iiep:egunta 
do que pueblos De indios ay en fu tierra y oe OÍ rae ge ñera cío 
ne^yque otros mantenímicmoericnen/z que con q armas 
pelean.©iro queen fu nerralosoefu generación tienen vnfo 
lo pnncipal que los máda a rodo^y oc todosesobedefeido: 
yque ayinuebos pueblos oe muebas gentes Délos De fu ge= 
neracion que tienen guerra cõ los indios que fe llaman ¡CbU 
meneos^ycon otras generaciones De indios que fe llaman 
Carcaraesry que otras mucbasjgentes aycula tierra q ties 
uengrandes puebloŝ que fe llaman ©o:gotoquies y uSays 
çuftoes,l£ilarapecocies,Y Candireesíque tienen fus p:tnci 
pa!es,Ytodos tienen guerra vnos con otros, y pelean con ar 
eos y flecbas^Y todos generalmente fon lab:ado:es y criado 
res^q fn?mb:3n maíjjY mandíocas,Y batatas^y mandubías 
en mueba abundancia,y crian patos y gallinas como lo* De 
¿fpaña^erian oue/as grandest todas las generaciones lie 
nen guerras vnos con otros,y los indios contratan arcos Y 
flecbas^y mãtas,y otras cofas po: arcos y flecbas y po: mu 
geres que les Dan po: eUos« 21uida ella relación los indios 
fe fueron muy alegres y contentos^ elp:incipal bellos fe o* 
frefeio yik con el gouernado: ala entrada y Defcub:imíento t5 
la tierra Di5fendo que fe y :ta con fu muger i bi)os a viuir a fu 
tier rasque era lo que el mas Delfeaua* 
Capitulo cinquenta pfíere:co 
mo el gouernado: embio a bufear los indios De 
barcia. 
tgltda la relación Del índio^el gouernado: mã 
dolufgo,quc con algunos naturales Deía tic 
rrafuclfen algunos ¡Efpañdcs a bufear los 
indtos tôuaranics^que eílauan en aquella tic 
rra^para infcímarfcDcUost, y licuarles po: 
guiasoeloefcub:imiemoDeIarierra^y tam* 
biti» iiicrc n con los lEfpafioles algunos indios ¿uaranies 
Délos que traya en fu cc mpama?los quales fe partieron y fue 
ron po: ocirde las guias Io¿t licuaron, y al cabo oe feys Días 
boluíeron,y Dijrei en que los indios guaraníes feauian ydo 
cela tíerra,po:que fus pueblos y cafes eílauan oelpoblados 
y toda latierraalTi loparefcia pe:que Diej leguasala reden 
da lo aman mírado,y noauiau bailado perfe na. habido lo 
fufo DicbOaCl gouernado: fe infojmobelos indios Cba nefes fi 
fabian a queparte fépodíá auer ydo los indios íSuaranie?, 
los quales le Dijeron yauifaron^quelosindios naturales De 
aquel puerto con los be aquella yf fa fe auian íuntadOpy les 
auianydoaba5erguerra,yauianmuertemuebosDélos in* 
dtosí5uai anics:y los quequedaronfe auian ydo buyendo 
po: la tierra a Dcníro,y creyan que fe ywan a juntar có otres 
pueblos Dê Guaraníes que eílauan enfromci aoe vna gene 
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ración t>e indios que fe llaman a&rare^con loiquàliesy con 
otras generaciones ticncugucrra,^ que loe indios tarayes 
ee gen te q tienen alguna plata y OJO que lee oanloe indios 
Dela rierraa Dentro,y qus poj alli¡es todo tierra poblada, q 
puede f : alas poblaciones,? los ajarafes fon lab*ado:es q 
íiembjan mar5 Y otras ftmtentes en gran cantidad, y crian 
patos y gallinas contólas t>e Bfpafiajue lee p2eguntado,q 
tantas Roznadas oe aquel puertocflaualaricrra ocios indios 
3earafes,oi,co que po: tierra podían f t>pero queeraelcami 
no mur malo y trabaiofo,a caufa oelas muebas ciénagas q 
duiar muf gran faltabeagua,? que podían y ien quatro o 
cinco oías, y queíí quiíietfen ?: ÇQI agua en canoa? po: el rio 
arnba ocbo o oie5 oías. 
Capímlo cinquenta ç ocho: 
be como el gouernado* bablo alos oficíales, y 
lesDto auílb belo que palfaua. 
"Siego el gouernado: mando juntar los oficíale? 
y clérigos,? Tiendo ínfozmados cela relación be 
los indios tarayes y Délos |5i¡araníe5 que eftá 
en fu frontem,fiie acocado que con algunos in 
dios naturales veílc puerto^para ma5íegurídad 
fuefi'en DoslEfpafioles y bosindios guaraníes 
a bablar los indios aforayee7y vieflen la manera De fu rierra 
V pueblos, i fe infojmaífen Dellos oelos pueblos y gêtes De 
la tierra a Dentro,? Del camino que yuaDOidefu tierra baila 
llegar a ellos,? tuuíieflen manera como bablalfen con los in* 
diosÉSuaranies,poique DeIIo5mas abiertamente?con mas 
certcsa podrían fer auífados ? faber la verdad. lErte miímo 
Día fe partiéronlo?DOS /Efpañoles,quefueron Jfeectoi De acu 
fia,? 2!ntoñoco:rca,léguas z ínterpíetes ocios íSuaraníef, 
con bafta£>¿e* indios Sacocies,? oos indios 0uaraníes:3 
losqualgselgouernado: mando q bablalfen al pzincipal oc 
Minar tmñes cabeça be vaca* fólxtíU 
los Sara?**;? les Díteflen como el gotiernado: los embuiua 
para que De fuparíele bablalfen ? conocieífen,FCuuíeifépo; 
antigo a el ? alosfuf os,? quelerogaus le viníelfen a ver̂ po* 
que le queríababfar:r queaíos lEfpa/foIes losinfoimaffeoe 
las poblaciones? gentes Dela tierra a Dentro,? el camino q 
vua oende.fu tierra para lIegaraélias,?DíoaIos i£fpañole5 
muebos refeateŝ ? vn bonete oe grana para que oielftn al 
p:íncipal Délos Dicbos3Eara?e0,? otro tato para el p:incipal 
olos£5uaranies?quelesDi^1fenlo mifmo que embiaua a De 
3Ír al pnncipal Délos £ara?£S.i0troDia Defpues que llego al 
puerto el capitán Gonçalo oe mendoça con fu gente ? nanio? 
? le infozmaron^que la vífpera DC todos fanctos viniendo na 
uegando po: tierra Délos í5uararapos,yauiendoles babla^ 
do ? Dadofe po: amigos^Dijíendo auerlobecbo alfi con los 
nautosquepzimeroauíanfubidOjpozque el tiempo DC vela 
era contrarío,3uíanfalido a furgír los lEfpafioles que yuan 
enlos vergamínes^? al Doblar oevn tomo o buelta oel rio, 
Dondefe pudo Dar vela conlos cinco que yuanDelanieros^el 
que quedo Detras3que fue vnvergannuoonde venía po: ca* 
pitan ̂ Igaítín De Campos,vtníendotoda lagenteoel po: tie 
rra ftrgando,falieron los indios guajearapos ? otero enellos 
? matarõ cinco cfc«ilíianos,? fe abogo ̂ uá De bolafios, poi 
acoger fe a vnnauío,v!ni¿do fatuos? feç;uros,tenicdo los in* 
diospo: amigos ftandofe? no fe guardado Dellos,? q fino fe 
recogerán los oiroscb:iílianosal vergantí n,3 todos los ma 
faran,po:que no tema ningunas armas con q fe Defender ni 
ofenderla muerte Délos cbtiilianos fite mu? ̂ ran oa ño pas 
ra nuertra reputación :po:quelos indios ^uararapos rea 
nian enfuscanoasa bablar ? comunicar con los indios Del 
puerto De los 'iteres que tenían po: amigos , ? les Dieron, 
como ellos auian muerto alos cbziftianos, ?que no eramos 
valientes,? que teníamos Ias cabeças nemas,? que nos 
pwcuraflen DC matar,? que ellos los a?udarianpara ello,? 
De allíadelantelos comentaron a leuamar ? poner malos 
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penfamicntosloôindíos t>el puerro odos '/Reres. 
Capí mio cmquenra p niieue: 
como el gouernadoíembio aios afcra?m 
/Ende 9 ocbo Días que tinten cozrca ? ¡fee; 
cto: oe vicuña conlósindios que. licuaron 
poi guta5 ouieron parttdoCcomo Dicbo es) pa 
ra la fierra Y pueblos Deles indios tarafes, 
a les tablar oeparte oelgouernado^vinicrõ 
alpuerto a leoar autfo oelo que auian becbo 
fabido ^entendido Dela tierra y naturales^ Del pnncipal DC 
los indios^ vííto poz viíla De ojos,x trurcron configo vn in-
dio que el pzincipal ocios tarayes embiaua, po:que fucíTe 
guia oel DcrcubJimientoDelatierra:f 2lntõ co2re3,v l^ccto: 
oeacim3,D!í:croRqueelp:opío Día que parcieron Del puerro 
ocios fftefes con lassuias>9U!an4icgado a vnos pueblosà 
vnos indios que fe Maman Zlrtancfes^quecs vna gente ci'eí= 
cida oecuerposrf andan Definidas en cucro f̂onlab:ac!o:e$ 
fiemb:aupocoacauraquealcançaiipoca a?rra que fea bue* 
na pararenib:3r,po?que la mafoz parte essncg3dí3os y te 
rejiaks muf fecos/ou pob:cs,Y mannenenfe la níavo: par* 
ce oelafíoDcperquenasDdaslagunagquc tienen jumo t5 fus 
pueb!os:Iasinugere0Dcílos indios fon murfeasoe roftros, 
pojqne felos labran y basen muebas rava5 con fus ptus De 
rayas que para aquello tienen:? traen cubicrrasfas vergue 
ças:eíios indios fon muy feos De roftrõspo:quefebo:adã el 
lab:io baco,r end fe ponen vna careara oe vna fruta oe vno? 
arboles^que es ramaíía y tan redonda como vn grã to:tcro, 
y cita Ies apefga y base alargar el Iab:io tâto que parefee vna 
cofa mur feâ f que losíndíos ZlrriancfcsIes auían refcebís 
do muy bien en fus cafas,? oadooe comer oelo que tenían y 
otro oía auían falido con ellos vn indio oela gtncracíona íes 
guiar,? auiãfacado agua para bcuercud camino encalaba 
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2llu¿r nimcj cabeça f>c vaca» folqcííi 
ço07y que todo d oiaauian caminado po: ciénegas con grí* 
dilfimo rraba)o9en ral manera que en poniendo d pie çabon^ 
dauan baila la rodilla,? luego metían el otro,y con mu* 
cba psemía los facauan, ?eilauael cieno tan caliente ? bcr= 
uia con Ia fuerça oel foi 9 canto que Ies ab:afaua Ias píer* 
nas,?les basia llagasen ellas:oe que paífauan muebo 
oolor* ? allende oeito tuuíeron pot cierto oe mojir el DI= 
cbooia oefed,po?que el agua que los indios lleuauan en 
calabazos no Ies bailo para la mitad oe la foznada oel oía, 
y aquella noebe Durmieron end campo entre aquellas cíe* 
negas con muebo traba/o, ?fed,f canfancio,?bamb:e» 
í£>;roDia íiguíentealas ocbooela mañana llegaron a vna 
laguna pequeña oe agua Donde beuíeron oel agua odia, 
que era mu? fu5ia, ? bincberonlos calabazos que los ín« 
dios lleuauan, y todo el oía caminaron poí anegadizos, 
como el Día antes auían becbo,fatuo que auían bailado 
en algunas partes agua oe lagunas Donde fe rdrefearon, 
? vn árbol que basta vna poca oe fomb;a Donde felfearon 
? com eren lo que lleuauan fin Ies quedar cofa ninguna pa* 
ra adelante: ? las guias les oúxron que Ies quedaua vna 
jo:nada para llegar a los pueblos oe los indios atarayes. 
t la noebe venida repofaron baila que venido el oía coa 
menearon a caminar,? Dieron luego en otras cienegas,oe 
lás quales no penfaron falir ,fesu!iel afperesa y Dificultad 
queen ellas bailaron,queoemas De afcafaricslas piernas, 
poique metiendo elpiefebundian baílala cinta,? nolo po* 
dian toínarafacar, pero que feria vna legua poco mas lo 
que Duraron las ciénegas^ ? luego bailaron d camino me* 
foz y maealfcntado:? elmifmooiaala vna boza oefpues oe 
medio oia,nn auer comido cofanínguna nirenerque,vieron 
poz el camino poz Donde ello© yuan que venia basia ellos ba 
Ha veynte indtos:!oequalesliegaroncon muebo pinery re 
g05iío cargadosoepan te mai3,v oepatos cosidos, y pefeas 
4O,Y r iño oemais-f lesoí/ceronque fn principal aula fabido 
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como reñ ían a fu tierra po:d camino, y les ama mán-
dado que vinieifen 9 Ies traer oe comer, y a íea bablar oe 
ni partê  y Heuarloe t>omJe eílauael ytododos los fufos 
muy alegres con fu venida, con lo que eítoe indios Ice tru= 
íeron fe entregaron oe la falta que auían tenido oe man̂  
ten i miento. lE/teoia vna boza antee que anocíxciefle lle= 
garon a I03 pueblos De les indios, y antes oe llegar a e= 
líos con vn tiro oe-Valletta, falteron mas ce quinientcs 
indios De los tarares a los refecbir con muebo plaser, 
todos muy galanes, compuettos con muebas plumas De 
papagayos,? abantalespe cuentas blâcas,con que cubzian 
tus verguenças, y los tomaron en medio,y los meíferon 
mel pueblo, ala entrada Del qual ettauanmuf gran nutnc* 
to oemugcresp niffos efperandolos9las mugeres íodatf 
cubiertas fus vergüenzas, y muebas cubiertas vnas ro* 
pas largas De algodón, que vían entre ellofque llaman tís 
poee,? entrando poi el pueblo llegaron Donde eftaua el 
principal De los 3Eurares,acompaftado De baila tremem 
tos indios muf btenDífpueftos , los mas oellos bomb:cs 
ancianos :el qual ettaua aífentado en vna red oe algodón 
en medio De vna gran plaça, y todos los fu?os cíteuan en 
pie, y loteniaii en medio; y como llegaron todcs los ins 
dios, bisieron vna calle po? Donde ptfiafTen: r I egando 
Donde e/laua el pzincipal le truíreron DOO banquillos oe 
palo, en que les oijeo poi fefías que fe fcntalTen, y auien= 
dofe fentado mando venir allí vn indio oe la generación 
Délos £uaranies,que auia muebotiempo que ettaua en= 
tre ellos, y ettaua cafado allí con vna india De la genera-
ción De los tarayes, y lo querían muy bien , y lo tea 
man poi naturaL Con el qual elDícbo indio pJincipal les 
auia Dicbo, que liiettén bien venidos, y que fe tolgauamu 
cbo De verlos, pozque muebos riempoc auia que Dcffeaua 
ver los cb^ínianco, y que Dende el nempo que jarcia as 
« t a andado pez aquellas tierras tenía noticia sellos, y que 
aluar nunej cabeça 6 c vaca. f o l q t i i i t . 
lós tenía poj fus parientes y amigos, y que anfi melmo 
oefieaua muebo ver al principal oe los cb:irtiaitos , poz 
que ama fabido queerabuenoy muy amigo oe los indios, 
y que les Daua oe fus cofas , y no era efcafo,Y ^s Dicefs 
k n files embiaua poz alguna cofa De fu tierray que el fe 
lo Daría. 1* poz lengua oel interpzete le Dijceron y Decla-
raron, como el gouemado: los embiaua para que Díief* 
fe y oeclaralfe el camino que auia Dende allí batta las po« 
blacones Dela fierra,y los pueblos y gente que auia Den* 
de alii a ellos: y en que tantoe Días fe podría llegar t>on= 
de ettauan los indios que tenían 0:0 y plata , y allende De= 
lio para qucfuptelTe que loquería conofeer y tener poz a¿ 
migo con otras particularidades queelgouernadozleemá 
do que les Durclfen. 2Uo qual el indio refpondio, que el 
fe bolgaua oe tenerles pot amigos, y que el y losíuyos le 
tenia po: fcñoz T y que los mandaffe. y que en lo que to* 
caua al camino para yz a las poblaciones De la tierra: que 
po: allí no fabian ni tenían noticia que ouíefle tal camino, 
ni ellos auian ydo ala nerra a Dentro, a caufa que toda 
la tierra fe anegaua al tiempo oe las auenidas , Dende a 
DO s (unas: y paifadastodas las aguas, toda la tierra que* 
daua tal que no podían andar po: ella: pero que el pjo* 
pío indio con quien les bablaua,que era Dela generación 
oe los £>uaramcs auia y do a las poblaciones oe la tierra 
a Dentro,yfabia d camino pot Donde auian oe yzquepoi 
baaer pla5f r al pttncipal De los ebuttiano fe lo embiaria, 
para que fueffe a enfeñarlc el camino, y luego en p:efcn= 
cia Délos J&ípañoles le mando al indio Guaraní fe viniefs 
fe con ellos panfilo bijo conmueba voluntad, y vttto poz 
Ioscb«ttíanosqucelp2íncípalauianeg5do el camino con 
tan buenas cautelas y ra3ones, parefcicndoles a eüos po; 
lo que Dela tierra auian vitto y andado que podía fer an^ 
fi verdad Iocreyeron,yle rogaron que los mandálfeguíar 
a los pueblos De los Guaraníes, poique les querían ver 
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YbabUr belo qua! d indio fcglícró y efcandaliso ñiüchó: 
, v Qnc con buen Temblante v oíflimulado continente auía 
refpondtdo, que lo^ mdíos ©uaraníes eran fuá enemigos, 
Y ceñían guerra condloa, y cadaDiafematauan vnosa 0= 
troerquepueseleraamigooeloe cbJirtianos^quc no fuef* 
fen a bufear fueenemígoepara rencrlospoj amidos, Y que 
fi toda viaqoifteiren yt a ver los bieboe indios Guaraníes, 
que otro Día de mañana loslleuaríã los fuf os para que los 
babiaflen, ya po:que y era nocbeel mefmo pjincípal los lie 
uoconlígo a fu cafa, y allí Ies mando Dar De comer y fendas 
redesoe algodón en que ourmieíTen, y Ies combído que ft qui 
fieiíe cada vno fu moça que fe la Darían, pero no las quífie* 
ron Dí5iendo que venían canfados. y otro Día vna bo:a 
antes Del alua comienzan tan gran mfdo Deatamboses y 
bO3ína0í queparefeía que fe bundía el pueblo, y en aque* 
Ha plata queeftaua Delame De la cafa p:¿ncípai íeíuntaron 
todos los indios muy emplumados y adereçados a punto 
De guerra con fus arcosymucbasíIecbas:yIuego clpiin* 
cípal mando âbzír la puertaDe fu cafa , para que los viefí 
fe, yauriabíen reyfcíentosindios De guerra^y el principal 
lesDito Cbriíttanoe mira mí gente que Defia manera, van 
aios pueblos De los Guaraníes ? yd con ellos que dioses 
licuaran y os boluera», po:que fi fueffedes folos mataros 
yan habiendo que aueys eftado en mí tierra^ y que foys 
mte amigos^y que losJEfpafioíes viíto que Deaquella ma* 
ñera no podrían bablar al pzincipal Délos Guaraníes, y 
que feria occaííon De perder el amulad DC los Dicbos ̂ 'a* 
rayes les oíreron que tenían Determinado bolnerfe a Dar 
quema De todo a fu principal, y que verían lo cue fes man* 
daría ,y bolucrían afe lo De3ir:y DeílamaneraVcfoffcgiircn 
los indios, y aquel Día todo cnuuícrou enel pueblo DC los 
tarayes:el qual feriaoe baila milve^incs^ya media les 
gua ya vna DC allí auia otrec <;t?3fropí;cb!cc zc la gene* 
racion^que todos obedefeísn alDicb o p;fiiicípalre! cu&\k iía 
biliar nmc$ cabeça Se ̂ ácâ. f oLcjev. 
niaCamire.ErtosíndíoóaEafayéses gente crefeída De buc 
na oifpuliciomfon labjado^esy ftemb̂ an̂ y cogen oos veje* 
enel afio y mai5,y batatas?ymaiidíoca;y mandubíes: crian 
patos'engran cantídad^y algunas gallinas como lastf nue 
Üra ¿fpaña7bo;adaufeloslab:íos como los 2lrríanefes?cai 
da vno tiene fu cafa poifi Donde víuen con fu muger -r biioç, 
ellos lab:an y fiembJan,la0 mugeres lo cogen y lotraen a fuf 
cafas: y fon grandes bilander as ¡De algodón, ellos indios, 
crian muebospatospara que maten y coman fes grilloe co 
mo Digo antes Dedo. 
Capítulo (cfenrâ Decoitio bol 
uieron las lenguas Délos indios 
tarayes, 
Stoo indios tarayes alcançan grandes pet 
querías,afíi Del río^como De lagunas,v mus 
cba caça De vcnados.Buiédo cflado los lEf 
pañoles con el indio principal todoel Día , le 
,, Dieron tos refeatesy bonete De grana,que el 
jkgouernado:embiaaa:c$ Io qual febolgo mu 
cbo,y lorcfctbiocon tanto foifiegoquefuecofa De very t>ma 
ranillas luego el indio principal mâdo traer allí múcbospe 
nacbosoe plumas De papagayos, y otros penacbosy loa 
Dio aios cbfanos,pa ^lostrureífen al goucrnadojrlosqlcs 
erã;muygalanes.y luego fe oefpidíercí ^ICamire pa venirte, 
el qual mandoa veynte indios Deles fuyos q acompañaffen 
alos cb2iilianos:y afl't fe falíeron y losacompañaro baüa los 
pueblos Délos indios 2lrrianefes,y De allí fe boluieron a fu 
tierra, y quedo con ellos la guía que el puncipal Ies Dio: el ql 
el gouernado* reícibio y le moHro muebô y luego con inters 
p:etes D ia guia j£>uaram quifo pzeguntar -r interrogar al íre 
dio para faber fí fabia elcamino Dlae poblaciones D¿ia tierra 
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^ttp:éguM© seque gerarácíonÉra,? t e b & i d ê èfà mtúràl; 
oijroqoeera ocla generación &e loe&uannieG r natural oe 
Viatique cd end rio oel l£>ara$mY7r que tiendo cl miy mo 
ço loõDeúi generadont>t5terongranIlaniamtento y íums z>c 
índios De toda la cierra y paliaron ala nerra y población oe 
la tierra aoeníro,Y el foe con fu padre ? parientes para ba^ 
jer guerra aloanatuf alee bellas leõ tomaron y robaron las 
planchasTíoy30que tcntanoeoioaplata, Y auiendo lie* 
gadoalaepnmerae poblaciones comentaron luego a ba» 
jer guerra v matar muebos indios, y ícDSfpoblaron mn¿ 
cbos pueblos, y fe fueron buyendo a recogerfe aios pue* 
blo0&cma0aoentro,yluegore {untáronlas generaciones 
toe toda aquella rierra^y vinieron contra los De fu generado 
y beíbarataron y mataron muebos oeUos,y otros fe ftieron 
buyendopo* muebas párteselos indios enemigos los ÍU 
ftguteron y tomaron los patíos, y mataron a todos,que no 
cfcaparonCalo que fefialo)oo5tentos indros oe tamos como 
tranque cubzian los campos,y que curre los queefeaparon 
fe faInoeíleíndio,yquela mayo? parte fe quedaron en aqiie= 
Has montaüaspozbondeauianpaflado para v/uir en cllasy 
po2quenoauí4nofadopafradopoztcmo2 que los matarían 
los jôuararapos^ huaros, y otras generaciones qnc crtâ  
uanpo; Dondeauian DC paífar^ yqne cílc indio no quifoqtie 
dar coneftos,Y fe fue con los que quifieron paífar adelante 
a fu tier ra, v que end camino auian fido fentídosoeiasgeue« 
ractones,y vna noebeauian Dado en elloê y los auian muer 
to a todos, y que efte indio fe auia efcapadopozlo cfpcfo oe 
los montes,y caminandopo: ellos auia venido a tierra oe 
los ¿arayesjlos quales lo auian tenido en fu poder y lo as 
uian criado mucboncmpOjbarta que tcmcndolc rnuebo a= 
mo: y ela ellos le auian cafado con vna muger De fu genera» 
eion.-fuepzcguntadoquefifabíabícncl camino pot Donde 
el y losDe fu generaciónfíiercn alas pobtecionce ce la tiers 
rsa Dentro, Dito quebamuebo m t m ^ qucauduuo po: el 
&Uiar nt»ñe5 cabeç&òc vaca folcpoi, 
camírtd,y quando losDe fu generación pairaron qne yuan 
abnendo camino^y costando arboles ybefmontando la tier-
ra que eílaua muy fragofa,y que ya aquellos caminos le pa 
refee que feran toznados d cerrar oel monte i yeruaípo:que 
nunca mas lostoínoa ver ni andar po: ellos, pero que lepa 
refee quecomençandoa y: poseí caminólo fab» feguír., t 
yz pos el: y que Dende vna montaña alta redonda que erta 
ola vifla Defle puerto De los iReyes fe toma el camino, -fue 
preguntado en quantos Dias oe camino podran llegar ala 
p:imcra población^Diro que alo que fe acuerdaren cinc» 
Dias llegara ala pzimera tierra-poblada Donde tienen mame 
nimientos muebos que fon grandes labiadozes ,aunque 
quando los De fu generación fueron a la guerra los DC* 
rtruyeron y oefpoblaron muebos pueblos , pero que ya 
eftauan tomados a poblar, -p fue le preguntado fíenel ca^ 
mino ay rios candalofos, o fuentes* ©ito que vio rio» 
pero que no fon muy caudalofos , y que ay otros muy 
caudalofos, y ri/enres, lagunas, y caça 9 D C ven ados, y an-
tas , mueba md y frutas, 'fue preguntado fi al tiempo que 
los De fu generación bi3teron guerra alos naturales De (a 
tierra, fi vio que tenían oro o plata. ©íjeo que enlos pue* 
blos que íaquearon auian auido muebas plancbas De pía* 
ta y oro,y barbotes,y orejeras, y brazaletes, y coronas, y 
bacbuelas, y vafíjas pequeñas,y que todo feio tornaron 
atomar quando los Defbarataron, ? que los que fe eíca* 
paron trujreron algunas plancbas De plata y quentas y 
barbotes,y fe lo robáronlos £>ua£arapos quando pairaron 
por fu tierra, y los mataron, y los que quedaron enlas tnon 
tañas tenían y les quedo anft mifmo alguna cantidad Dew 
llo,yquebaoydoDe5ír que lo tienen los ^Earaycs.̂  quan-
do los tarayes van ala guerra contra los indios, les 
ba villo facar plancbas De plata. De las que truveron, y 
fes quedo De la tierra a Dentro. <fne preguntado fi tiene 
1fc> m i 
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volúíad De r^c cn fu compafíia ? ÒCIOQ cbitíUanos a enfe/íar 
d camino j®ixo que fí,quc De buena volúwd loquiere baser, 
v que para lo bajcrloembio rup»ncipal.£ldouernado: íc as 
percibió^ Dt̂ o que mirafó que Ditelíe la verdad odo que ra= 
bia Del eamtno^ no oú^fleorra cofa7pmque Dello le podna 
venir mucbooaffe,? Detendo la verdad mucho bien r P̂ o-
uccbo:e; qualoíto que d auia Dicbo la verdad tfío que labia 
Del camino, v que para Id enfefiar y ̂ fcub»r aloe ebuftianos 
queria tífc con dio*. 
Capitulo fefema p vnorcomo 
fe Determino De baser la entrada el gos 
uernado?. 
"Elida efta relación,con el parefeer Délos 
ofiaaleeDefiimageftad,? Dcloe derigoa 
f capitane0,o«ennmo ci gouernaciejoe 
Vi a ba êr la entrada y õfeubrir laõ pobla 
cionea Ddatterra,v para dio fefialo tresíê 
l̂oeboinbzesarcabuseroa y vallerteros^ 
' para la tierra^uc fe auia De paffà r oefpos 
blada,baila Uegar al poblado, mando q 
fe p:ouef etfcn De baílunemo&para veynte Diaŝ y end pumo 
mido quedar cíen bomtees cbnilia-fio© en gua rda celos ver 
ganrinea con l>afta oojieutos indios ©uaram&e^ po? capí»: 
tanbcHos vn^íuan.romerojpotfer platico ente nerraspar 
íioDdpuertoDeloa Tftefeeaveynie f fets oís© Del mes oe 
tRouiemb:e,Del afio oe quarenta y tree afioe,Y aquel oia to 
do baila (as quatroocla tarde luvmoecaniinando poz entre 
vnasarboleda0,tierrafrefca v bicai*onibíada,po: vn camí 
no poco feguido poj oonde la guia nos Ikuo: x aquella no= 
ebe repofamoajunto a vcoemananiiaíee oe agua^baila ̂  o 
tro Día vn boja antes qucamanccietfe començameí a catnis 
nar llenando oelante con la guia baila vcfntc bcinb?£$K¡u£ 
sitiar nuíie5 cabeça be vaca» f ohcppíU 
yuan ab:iendo el camino:pojquequantotíias yuamos po: 
cl,lo ballauamos mas cerrado oe arboles * yeruas muy aU 
tas y eipefaŝ y oeftacanfa fe camiliana po: la tierra cõ muy 
gran trabajo:y el otebo Dia a bo:a odaectnco oda tarde, \ú 
to a vnagran Iaguna:Donde los indios y cbJirtianoetomaró 
a manos pefcado,repofaniosac,iiellanocbe,y la guia q tra* 
ya parad Defcubiiniietifo:Ie mamlauan quando y uames ca 
minandofubirpoz los arboles y pos las tnontafia? para que 
reconocíefle y oefcubíu lTecl cammô y miraffenofuelfe erra 
do,y certificofer aquel camino para la tierra poblada* 2Los 
indios íSuaraníes que Ucuana d gouernado:enUt cempa-
ñiafe mantenían odoqueeiles mandaua Dar Del baflttnéto 
que Ueuaua Derefpecto,y oda miel que faeauan Deles arbo* 
les,yoe alguna câ a que niatauancepucrcos^y anías,y ve 
nados:oe queparefeia auer inuv gran abundancia pe: aque 
lia tierra,pero ce mo la gente que yua era niucbay? ynan ba 
3iendo gran ruydo buya la caeary oetfacaufa no fe mataua 
mucba.l> también loe indica y los íEfpaiíoles cernían te la 
fruta oelosa» bofesfalua¿c0,quc auia nuteboŝ v bella mane 
ra nunca lea biso mat ninguna fruta odas que ccmrcrõífino 
íue vna oe VITOS arboles,que naturalmente parefeian arra* 
yanes,y (a fruta befa nuftna manera que la becbaet.arrayá 
en ÊfpafiaCque fe Dije murta; ercepto queefía era vn peco 
masgrucíTayDemuy buenfaboẑ la qual a ledos losq laces 
micron les biso a vnesgemitaraotres cámaras:y eito Ies 
Duro muy pocô y no lee biso otro Dafio t̂ábien íé ap?ouecba 
m be fruta reías palmas que ay gran cantidad odias rn aq 
lia tiet ra^y no fe comen los oaníes/afuo partido el cuefeo lo 
De ot ntrocqtíe es redondones cafi cerno vn almendra vvke? 
y Dcfio ba3en fes indios barina rara fumaii<enimtfnfo,y cS 
ttuiv buenacofaiy tembieu lee palmaos Ddsspalmas^que 
ícn muy buenoŝ  
Capitulo feícnra p voeióeco 
Commentaríosoe 
mo lltsocl goucvmdoz ai tio caliente, 
3t quinto Dia que fue cammando pot Ia tier* 
rapo;oonde la guia nosIkuamrfendo fiem 
píe abriendo camino con barro trábalo, Ife: 
gamos a vn rio pequeno que fale t>c vna mo 
I3fia,r e! agua Del venia muy caliente r clâ  
ra f muf buenas algunos oelos iEfpaiioiei 
fepufieron a pefearcnel̂ f facaron pere Detenerte rio Del 
gua caliente contengo aoefannarla guia,Di5!endoles9queco 
mo auta tanto tiempo que no auia andado el camino lo oefeo 
nolcia,? no fabia po: oonde auia De guiar, poique los cami 
«is viejos no fe parefeian,? otro oía fe partió el goucrnadoí 
Dd rio Del aguacaliente^tue caminando poi Donde la guia 
les Ileuo con rnuebo trabaio^abziendo camino po¿ los bof» 
quesf arboledas f malesasoela tierra;,? el mifmoDia alas 
DíejbotasDela mañana le falieron abablaral gouernado: 
000 indios Dela generación Délos 0uaranies, los quales le 
Diteroo fer Délos que quedaron en aquellosDefíertosquan* 
do las guerras paliadas los De fu generación tuuteroiuõlo? 
índios Dela población Dela rierra a Dentro,a DO fueron oelba 
ratados y muertos^ ellos feauian quedado poiallí^ que 
ellos y fus mugeres i bi/os po: icmoi Délos naturales oc la 
tierra feandauan pozlo masefpefo y montuofo efcondiêdo 
feíf todos los quepo: alliandauan ferian baila catozje pera 
fonas,f afirmáronlo tnefmoquelosoe atras^queoos jotna 
das o* alli eílaua otra caüila Délos mefmoŝ y que auria baila 
t>te5perfonas enelias^r que a(ü auia vn cufiado fufo, Y 
enla tierra Délos indios tarafes auia otros indios íSmra* 
niesoefu geueracíõ, Y q tñoQ tenia guerra có los indios 
rafes,? pozq los indios eftauâ temerofos De ver los cbaftia* 
nos? cauallos^mãdoelgooeriiadoíala légua q losafeguraf 
lerafofcgafle^ qles pzegútafle Dcdeteniáfucafarlosqleíref 
põdierõ q mu? cerca tJ alli,? luego vmiero fus mugeres z bt 
los y otros fus partétes^ todos (eriá baila católe perfonaf̂  
a l u a r ttu?íe$<íabe$&t>ev3C3, fo»cjcvítj-
alos quales mãdo q Dítetíeu q De q fe mãícmá en aqlla tierra 
y que t5to auia que eílaoanen ella."^Ditero ¿j ellosfemb:auá 
niai5 que cornier quetambien fe manteniâ De fu caça y miel 
y frutas faluafesDelOB arboles^ auia pos aquella tierra mu= 
cba cãrtdad,? quealncmpoque fus padres fueron muertos 
y oefbaratados^ellos autáquedado mu? pequeños: lo qual 
Declararon los indios mas ancianos^queal parefeer ferian 
De edad De tre?nta ? cinco años cada vno*-f ueron p:eguma 
dos fi fabisn d camino que auia oc allí para y: a las pobla* 
cíones be la tierra a Dentro,? que tiempo fe podían tardar en 
llegar ala tierra poblada^Direron que como ellos eran mu? 
pequeños quandoanduuíeron el oiebo camino nunca mas 
anduuieron po; el, ni lo bsn vifto ni fabemnife actierdã Del 
Hipo* oonde le banoe iomar;ni en que tanto tiempo llegara a 
lla,mas que fu cuñadoeque víue ? cíla enla otra cafa zo&\oz-
nadas Delta fu?a)a ?domud>as ve5cspo:el ?lo fabe,? Dirá 
po* oóde bâ oe ?: a el,? viílo q eílo5 indio? no fabiá el camino 
para feguírel Defcub2imiêto,Ios mádo el gouernado; boluer 
a fu cafa?a todos lesoio refeates aellos ? a fus mugeres % bt 
los,? con ellos feboluieron a fus cafas rau? contentos. 
Capitulo feíentaptrescoe cô  
moelgouernadozembioabufcar la cafa que 
eilaua adelante. 
Cro oía mandoel gouernadoí avna lengua 
queftieffecóoosi&fpafioles? cõ Dosindíof 
(oelacafaq Duelan que eflauan adclame pa^ 
ra quefupieffen Dellos fífabianel camino y 
el tiempoquefe podía tardar en llegar ala pzi 
mera tierra poblada, rque con mueba p i t 
fl¿5aleaiHfafren oetodolo qfeínfojmaffe^?aqfabido,fep:os 
ae?efTe Io q maJcôuimeíTe,? parrido^otro ota mãdo caminar 
la géte poco a poco pot elmefmo camino 3 Ilenaua la legua 
?los o t r o s í ?cd* aííí camínâdo al tercero oía q partiero» 
Cõmcntaríoede 
llego ai çottcrmdoz vn indio q le embiarontelqml kbio vnâ 
carta Deia lengua,poz Iâ qual le fc>a5ia faber comoauían llega 
do ala cafa ocios oicboa indios^ que ama bablado con el in 
dio que fabta el camino odanerra a Dcnirory Dejia q oendea 
qaella fu cafa bafla la primera población oe adclátc que ella 
oa cabe aquel cerro que Uamaua n Capuaguaçu (que ce vna 
peña alta)que fubido en ella fe parcíce muel? a tierra pobla^ 
da,? que bende allí bada llegar a 5£apuagua(u aura DÍC5 p 
fefd lomadas ̂ ocfpobladoo^ que era el camino muf traba 
f ola,po2cftarmiir cerrado el camino be arboledas -r yeruas 
murallas f mur grandes malejas^r que el camino po: oon 
de auian pdo Defpues que oel gouernadoz partieron baila lie 
gar ala cafa befle indio?eftaua anfi mifmo tâ cerrado y oificul 
tofo^quecnlopaiTar auian licuado mu? gran trabajo:y a ga* 
tas auian paliado la mavo:parteoeIcamino,vqueeI indio 6 
jia oel,queera muf peo: el camino qncauianoe paííar que el 
que auiantraydo baila allí:)- queeilostraerían configo el in 
cito pa ra que el gouernadoi fe infoimaffe Del. p villa día cars 
ta partió para oo él indio venía,f bailo los caminos tan efpe 
foa f montuofosbetan gran Jes arboledas f (iiale5a0>qiie 
lo que yuan cowando^nopodían co:tar en tedo vit oía^tanta 
ca mino como vn tiro be valle/la^ po:que a ella fajon vino 
muv grande agua7y po:que la gente y municiones nofe le mo 
íaflen y perdieíren,bi50 retirar la gêtc para los rãcbos q ainá 
ociado ala man an a en lo §tcs auia reparos be eboças. 
Capítulo fefenm p quatraoe co 
mo vino la lengua bela cafilla. 
Cro bia alas tres bozas bela tarde vino láU 
gua,YtruiCoconfígoclindío?que biro que fa« 
bia el caminos; qualrcfcíbio y bablo muya 
iegrememe,y le bio be fus refcates,con que el 
fe contento.? el gouernado; mando ala légua 
qucberupartetebijccfley rogalTequ^ cõioda 
2lluar m f i e ç cabeça 6evac«* f ó l x t i p . 
verdad le befcubwefle el camino bela tierra poblada.l&Ioijco 
que auíamuebos biasqueno auia ydo po: el,per o que el lo 
íabia y lo aula andado muebae ve3Csyêdoa Capuaguaçu, 
y que be allí fe parefeen los bumosbe toda.lapobladonbela 
tierra 3y que yua el a ICapoa po: flecbas que lai ay en aque* 
lia parte^y queba beyado muebos bias t5 y: po: ellas?po:que 
yendo a ̂ apua vio antes be llegar bumosque fe bastanpo* 
los indios^po: loqual conofcíoquefecomen$auana venir a 
poblar aquella tierra , los que folian viuirenellaque laces 
jtaron befpoblada en tiempo oclas guerras , y po:que no lo 
mataffen no auiaofadoy:po:ctcamino,cl quale.¿a ya ta ce 
rrado que con muy gran trabajo fe puede y: po: el ? y que le 
parefee que en bie^ y feys bias yuan,baíla Xapua yendo co: 
tando los arboleo y abriendo camino:̂ 7ue peguntado fique 
ria r:conlos cbitílianosales cníefiarelcamino,yoúo que 
fiyiiaoe buena volumad,aun que tenia gran miedo alos 
dice bela tierras villa la relaciõ que 0:0 el indio y la biñcul 
tad y el inccuuinientequc oc3iabel camino,tnâdo elgouerna 
do:iuntar los oficiales ce fu mageílad^y ales clérigos y capí 
tánes para tomar parefeer con ellos oelo que fe oeuia baser 
fob:e el ocfcub:imtenro platicado con ellos lo que el indio be 
3ía,on:eron que ellos auian viílo que ala mayo: parte ocios 
lEfpañoIesicsfalíaua elbaflímento^yquetree bias auia qce 
no tenian que comer̂ y que noloofauanpedirpo:Ia befo;dc 
que enlogailar auia auídoyíenit?o,y viendo que la p:imera 
guia que auíamostraydoqne auia certificado que al quinto 
ota bailarían que cerner y tierra muy poblada y muebos ba 
niinento5,y ocbajeo bella ieguridad,y creyedo fer afli verdad 
auian pueilo los cbnlliancs -r indios poco recaudo y menos 
guarda cnlos baflimentcsque auian traydo?po:que cada 
cbzilliano traya parafi bosarrobasoe barina^y que mirafs 
fequeenelbailtmcnfo que quedsua no lesballauá parafe^ 
Vs bías^y que paffedee efloe la gente no ternía que cerner̂  z 
queles paremia q feria CQÍC muy pehgrofopaflar aoelanteftti 
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baítffííenfoscdn que fe fiib.tcnrjíuroznicíe q los indios na 
ca D15C cofa cieaa,q podi lafcr ̂  oon Je DIK la guia q a? ote? 
V ters lomadas omelfe muchas nuo^r que quldo la geme o 
uicífeocoar la budra nopudiefl'en f oebambic fe muncffen 
lodos como a acacfcido /imcbae vt^cs cnlos Defcubsimiéco^ 
nucuosq en todas e t e parres fe t>ant>ect>o,f ^ícnparcfda 
quepoi lafeguridad f vídaoetlos estíllanos 1 indios q tra 
f afeoeuia oeboluercon ellos al puerto ocios itflefes oddea 
uia falido r o:rado los nauioe,?q allí fe podriá tomar a foẑ  
nefeerf pioneer De mas bartimentospara p:ofeauír la entra 
da^vqw^efto erafuparefcer,r que fineceiraríomcfleíelo re« 
queríanoepartc De fu m agertad. 
Capitulo fefenta p ooaroeco^ 
mo el goucr nadoi r Ŝ nte te boluio al puerto* 
"Elírto el parefeer Ddos clérigos t ofíctales y 
capitanes,? la neceffidad ocla geme,V la vo* 
lumad que todos tenian Dcoar la buclra,aun 
1 queel gouernadozl.'S pufo ociante el grande 
oaño que oeiloreííiltaua^v que enel puerto De 
! (os fUe? cscra inipoir¿b!e bailarfe bafttmetos 
parafnbllenrar tanta gente,? parafojneceUooenueuo,? q«c 
los mai5e6 noeftauanpara ios coger,ni losindiostemá que 
les oar;? que fe acozdalten que los naturales Dela tierra les 
De5ianque pierto verniala crcfciête Delas ag«as,lasqles les 
pondrían cu tmebo trabajo a nofotros y a cllcsmo bailo e-
lio y otras cofas que les Díro para que toda vía no fuefle pers 
fu adido que fe boluieífcConofcida fu Demafiada volíitad lo 
ouooe ba^ejvpo; uooar lugar a qneomclfe algúnDefacato, 
po* DO outefle oecartigar a algunos,? aífi los ouo z>z compla 
5er,r maudo apercebtr para que otro Día fe boIuíelTcnDefde 
allí para el puerto oelo5 i&eY&.y otro Día De matiana embio 
oendç ailidl capitán f ranciíco DC ribera que fe le ofrcfcio có 
fe?s cbalíianos ? con la guia que fabia el camino?para que el 
Y los fe?scb:iílianos ? on3c indiospnncipalesfueflenconel 
? los aguardaffen? acempañaflen,? nolos Desairen bailaq 
losboluieiíen Donde el gouernado* t ílaua.V les apercibió qft 
los Degaua que (osmandaría caíligar^? allí fe partierõ para 
¿apua,llaiando conftgo la guía quo fabia el ca mino.y el go 
ucrnado: fe pantorambú n en aquel punto para el puerto 
los iae?escon toda la géte,? afltle vino en ocbo Diasalpuer 
10 bien oefeontento poj no aucr pallado adelante» 
Capimlo fefenta p fqrsioe co 
mo querían matar alos que quedaron 
enel puerto ocios iRei es. 
Helto alpuerroDelos TRefe0,el capitán 5 u l 
romero que auia allí quedado po:fu temente 
leDirorcerttftco,queDende a poco que el gos 
ucrnado: ama parado Delpuerto^osindioo 
naturalesoel ? Dela r f la q e/la avnalegua t$l 
. puertOjtratauanDe matar todos los cbnlíias 
nos que alíí aman quedado,̂ tomarles lo© rergantínes,? q 
para ello ba3ían llamamiento DC indios poz toda la tierra, Y 
eítauaniuntos^alosiâuararaposque fonnue/tros enemt̂  
gos,? con otras múcbas generaciones oeotros indios , ?q 
tenian acordado oeoar en ellos oencebe^? que Icsouianvec 
nido a rer y a tentar focoloz DC venir a refeatar,? no les tra* 
ran baílimentoscomo folian,?quando venían conellosera 
para efpiarlos,?claramente leantan Dicbo que le auiá Deve 
nir a matar ? t5ftrij?:ioscb:irtíanos,r íábidoelloclgouerna 
tioi mando jurar alos indios piinctpalesoclatierra>?les má 
dobablar? amonedar DeparteDeíumageílad^qafofegairen 
? no queb^anragenlapaj qelloe auiãoado ?aflcntado3pucç 
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el Qotiermdoz f todos loa cbiülianos le aman bécbo ? bastó 
buenas obzas como amigos,y no les airan b¿cbo ninait cno 
ío ni £)efp!a5er,v d goiicrnado* les au a oado muebae cofas 
X los oefentem oc fus enemigos,y que ft otra cofa b¿5teflen 
losterntanpos enemigos^ te* baria guerra.ZLo qual les a= 
percibió r oiw eftando píefentes los clérigos r oficiales, v lúe 
go Ies oiobonetescolo:adosf otras cofa?,ypsomeneronoe 
nueno oe tener po? amigos alos cbziftianos y cebar fu tier 
ra alos indios que auian venido contra eiios^ que eran los 
tôuajcarapos f otrasgeneraciones^endeaoosoíasqueel 
gouernado: ouollegadoalpuertooelos if^efes,como fe ba 
lio con tanta gentebe jEfpafioIes t indios,y cfperauacó ello? 
tener grannecclTidadoebambze^pozqueatodos auia oeoar 
De comer, yen toda la tierra no auia mas baftimc¿o ocio que 
el tenía enlos vergantines que eftauanenelpuerto,lo quale? 
flauaua muy tafado^y no auia para mas oe oies o 0051' oias 
para toda lagente que eran entre cbnitiauos tindíos mas tí 
tres mil^f villo tan gran neceífidad y peligro De moriríde to 
dala gentê mando llamar todas las (enguas,v maiulolas ã 
pollos lugares cercanosa ellosle fuclTcna bufear algunos 
baftim&osmercadospozfus refeateŝ v para ello les DIO mu 
cbos:Ios qualesfueron ? no bailaron ningunos. £ víllo eito 
mando llamar aios indios principales Dela tierra^ pzeguns 
loles aoondeauríaposfusrefcatcs baííimentos; los qualcs 
Díreron que a nucue leguasDeallí c/tauan eula ribera oe v* 
ttas grandes lagunas vnos indios que fe llama n ^Irianico-
ítes^yque ellos tienen muebos balhmentosengran abundã 
cta^yqucfaosDaríanloquefueflemeneílcr. 
Capítulo fefenmp (ietcoe co 
tno eigouernadozembtoa bufear baitonemo» 
gl capuan^endoça. 
%luár mñc$ cabeça Sctaba. fohcptf. 
'Slegoque el gouernado:fe info:mo6elos indtof 
principales oel puerto, mando juntar los oficia 
les^clcrigos y capitanes y otras perfonasDeejcs 
perienciaspara tomar con ellos acuerdo y pa« 
refeer Délo que Deuia bajer̂ pozque toda la gen» 
te pedia Detomer:? el gouernado* no tema que 
Ies Dar?y eHauan parafele Derramar 1 yz por la 
n'erra a Dentro a bufear oe comer,y juntos los oficíales y ele 
rigos les ou:o,quc ya v ian la neceífidad ybambre ,que era 
tan general que padefcian,y que no efperaua menos que mo 
rír todos,fibreuemente no fe Daua orden para lo remediar, 
y que el era informado quelos indios que fe llaman Zlrríaní 
coffes tenían bailimentoŝ y que Dieifcn fu parefeer Deloq en 
ello Dcota Deba5er:los quales todos juntamente le Díireron q 
Deuiaembíar alos pueblos oelos indios la mayor parte DC la 
geme,alTi parafe mantenery fubrtentar̂ comoa comprar ba-
rtunemopara que embtaffen luego ala géte que configo que 
daua enel puerro,y que TÍ losindios no quíficlfen Dar los ba^ 
ílimcntos comprandofelos, quefelostomafl*cnporíuerga7y 
ft fe pufú líen en loo Defender los b^ú flen guerra baila felos 
touiar,porqucareníala neceflidad que autâ y que todos fe 
morían De b.imbre,que Del altar fe podía tomar para comer, 
y elle parefeer Dieron firmado oe fus nombres, y afli fe acora 
doDeembiar a bufear los batimentos al Dicbo capitán con 
ella inílrucíon. 
Ht'fLo que vos el capitán íôonçaloDe mendoçaaueys De ba 
5er enlos pueblos Donde vays a bufear baílimentos para fu 
b lienta relia genre poique no fe me muera De bambre,es que 
los baílimétos que allí mercaredesaueys los De pagar muy 
a contemoDe los indios Cocorinos y Sococies,y alos otro? 
que por la comarca ella pobladoŝ y De5irlesbeysDe mi par 
te,q eitoy marauilladoDcllos como no me ban venido a ver 
como lo ban becbo todas las otras generaciones Dela co* 
marca^yqueyo tengo relación que ellosfonbuenos, y que 
CommentàrioeSc 
pòz dlo&eíTeo verlosf tenerlos po: $mÍQÓé,f óíirlc8 í5 mis 
cofas,v que vengã a t>ar la obediencia àfu mágeftadCcomo 
Io ban beebo todos los otros:r ba3iendo!o anfî fiempje los 
fauoiefccre y ayudare contra los que losqinfierenenoiar^y 
avicy3 tenei- gran vigilancia v cuf dado que po: los lugas 
res que paflaredes be los indios nueílrosamtgos,noconlius 
taf s que ninguna Dela genre que con vo5 licuare cmrenpo: 
fus lugares,m Ies bagan ftierça^ní otro ningún mal traíamic 
rocino que todo loquerefcataredes^ellosos Dieren lo pa^ 
guers a fu contento^ dios no tengan caufa be fe querar. y 
llegado alospuebíos pedireis aloe indios a oo vavs^que 05 
6en Délos mantenimientos que tuuieren para fubftentar las 
gentes que Keuars^ofrercíendolesla p3ga,f rogandofelo co 
dmotoias palaUaSjYfinóos loquííieren Dar, requ¿rirfe lo 
hcy s vita f DOS f tres ve5es f mas^quantas De oerecbo pu* 
dteredes v Deuíeredcs, y ofrercíendoics pzimero lapaga.^ 
li toda vía no osloqutfierenDarptomarloberspo: ftjerça,?rt 
os lo DCfcndíeré con mano armada?bJ5ei les ber* la guerra, 
po:que la ba ubieen que quedamos no fufre otra cofa: r en 
todo loquefufcediereadeianíe os aued tan templadamente 
quanio conuiene al feruicío De Dios j oe fu rnageftadjlo qual 
confio DS vos como De rruído? De íu magertad. 
Capitulo fcíenm p ocbo: oe co 
mo embío vn vergantínaDcfcubn'r elrioDclo5 
3Eaj*ayes,!'enel al capitán iRíbera. 
É0n cfla inílrucion embio al capitán Ê3onçaIo 
oe mendoça,con el parefeer Delosclerigos y 
oficiales y capitaueŝ y cô cícto y veymc cbíí 
íianos,y feyfctentosindios fiecberos,que ba 
nanJ para mueba mas cofa.p partió a quiu 
>e Diasoel ines De ©C5íctnb:eDel Dicbo afto: 
y los indios nafuralee Delpuerto Délos ̂ cyesauifaró al go 
ílluàr ríuítej cabeça be vaca folttff l} 
uef nado:y le infotmaron que poí el ríoDel^gafU arriba, po 
dian yi gentes enlos verganttnes a tierra Délos indios afora 
yes7po2que ya començauan a crefeer las aguaŝ y podían bit 
losnauíosnauegar,yqueIos indico tarayes, y otros ins 
dios que cllane nía ribera tenían mucfeoçbaflimentos^yque 
eirimcfmoauia otros b:aços De rios mity caudalofos que 
venían Dela tierra a oentro,y fejinuauan enel rio Del ygatu,y 
ama grandes pueblos se indios^y que tenían muebos mam 
teiiímten£OP,y pozfaber todos los fccretosDd Dtcbo río em* 
bíoal capitán Fernando oe ribera en vn verga min con cin? 
quenta y D O S botntoes para que fueffen po:el rio arriba ba* 
fta los pueblos oe les indios tarayes, y bablaffe con fu p:ín 
cípal y fe info:mafle Délo De adeláte,y paira líe a los ver y Def 
cub:ir poi vifta De o)os,y no falíendo en tierra el ni ninguno 
oe fu compañía, excepto la lengua con otros D O S ptocuraife 
ver ycontratar conlosíndiosoda corta Del Hopo: oõde xu9 
Dándoles Dadúias,y airentandopa5esconeHos,para q bol= 
uíeffe bien infozmado Ddo que enla tierra auia,y para ello le 
Dio vna inftrucioncon muebos refcates,y po: ella y De palas 
b:a Ic informo De todo aquelloqueconueniaalferuicio De fu 
magertad y al bien ocla nerra:el qual parno 1 bí^ovela ave 
ynte oías Del ites oe ^c îembze Del Dicbo afio. 
CL^cnde algunos oias.quec! capitán póngalo De mendosa 
auía parado con la gente a comprar los bartirmmos, ckn* 
uio vna carta como al tiempo que llego a los lugares oe los 
indios Zlríanicocics,auía embiado con vna lengua a Des 
3ír como el yua a fu tierra a les rogar le vendíeifen Deles 
bartímzntos que tenían , y que lelos pagaría en refeates 
muy a fu contento, en quemas y cucbillos, y cuñas De bies 
rroclo qual ellos tenían en mucbo)yles oaríamuebocan 
Rucios, los qualeo rcfgites Ücuo la lengua para fetos en* 
fenarparaque los vierten, y que no yuan a Ñscrles mal ni 
Ds/ío, nitomallesnada po:fuerça,y que la lengua auia ys 
do , y auia buelto buyendo De los indios , y que auian 
CõmamrioètSè 
falido a d a Io maíar,v mele aman tirado m c h á e ftecbãef: 
f que oe5ian que no fuenenloe comíanos a fu íierra: y que 
no lesqtierian oar ninguna cofa^antes los auian t>e marar 
a todos,y que para ello les auían venido a ajudar íosindios 
jbuawraposquc eranmur valientes, íósqualesauian nmer 
10 ct>zmianos,r oesíanque loscbHmanostenianíascabeçaJ 
tiernas^ q noeranrc5íos,f queeioiebo 0onçalot>e mendo 
çaauiatoznadoaembiar lamiíma légua a rogar y requerir 
los indios que leeoieiTe ios baftinjemoŝ r con el embioalgu 
nos/EfpafíoIcsque vieifen loqucpaflauaa,todQSlosqua/es 
aman buelto burendooelos índios^íendo queauian fali 
do con mano armada para los maxar,? Ies auia tirado mu 
<b3Sflecbas,oi5íendoque fefalíelíen oe futierra^que no les 
querían oar losbaftimemos^y que víílo ello q el auia fdo cõ 
coda ra gente a les bablar Y alegurar,Y que llegados cerca D 
fn lugar^auian falido contra el todos los indios oela tierra, 
firandole3mucba&íÍ£cbas.,yp?ocurandolest>e matar fin les 
querer oyi ni oar lugar a que lesoijceifealgaa cofa oelas que 
Icsqnerían bablar,poíIoqtiâlenfuoefenfa áuían Derroca* 
do t>os oelloscon arc3bU5es, feomo los otros los vieron 
muertos todos fe ftieron bu?endopoelosmontesXos cbiU 
Hianos fueron a fus cafas,a c>õde auiá bailado muy gran a* 
bundancia bemamenimientosoe tmi^y oe mandubics^yo 
iras tfèruas r raf^sy cofas oe comer.? que luego con vno 
De los indios que auia tomado p?efo embío a oê ir a los itu 
dios que fe vinicíTcn a fus cafas7po?que el les pjcmetía y 
afeguraua Délos tener poz amigos,? De no les baser nina 
gun Dano, y que Ies pagaría los baílímemos que en fus 
cafas les auían tomado quando ellos fruyeron; lo qual 
no auían querido baser antes auían venido a Ies car goes 
rra a Donde tenían aífentado el real, y auian pueilo ftie-
go a'fus pzopjías cafas,y fe auian quemado muebapars 
ce Delias: y que basían llamamiento oe otras mucbasge= 
tieracíones pe indios para venir a jnatarlcs, y que anfi 
aluar fMfíe5 cabera 6c vátsi foltnctti 
lo Dejfan,? no Detauá De venir ales bajer íodoel oafío que 
podían.IEl gouemado: le embío a mádar q trabaíaíTe y pzo* 
airaffe De tomar los indios a fusca fa*,? nolescõfintiefreba 
jer ningún mal ni Daño ni guerra^ntes lea pagaíTe todo y (00 
bammemos q les auian tomado,y lesDewffcn en pajy ftief* 
fen a bufear los baíümentospoí otras paríes,y luego le tot* 
noaautfar el capitán comolosauíaembíadoa llamar y afle 
gurar para que feboluíeflen a fus cafas:y qué les tenía pot 9 
mfgos,y que no les baria mal,? los trataría biemloqual na 
quifteron ba5er,antescomínuo vinieron a baser le guerra,? 
todo el Dafto que podían con otras generaciones oe índto? 
que auian llamado para ello,affi oelos ̂ uaicarapoe y £ua* 
ios enemigo?nueílros,quefe aoíanjuntado con ellq?. 
eaptmto fefenm r nucue: occo 
tno vmo oela entrada el capitán f rancífeo ve 
ribera. 
•©cynte Días Del mes De Genero Delaño oe 
quinientos y quarenta y quatro años, vino 
el capitán ^rancifeo oe ribera con los feys 
' igtfpaftolesque con el embío el gooernadot 
¡y con laguía que contigo Ucuo,y con tres ín 
'dios que lequedaronoelos onje que con el 
embío DélosCuarames^los qualestodosembio como arrt* 
ba be Dicbo para que oefcubtielFe las poblaciones, y las víef 
fe pot villa oe ofos oendela parte odde el gouernado: fe bol* 
uíoyr ellos íueron fu camino adeláte en bufeaoe Captiagtta 
ÍupondelagufaDesiaquecomençauan los poblaciones oe bsíndiosoe toda la nerraíy Hegadocon losfeyscbw'/líanof 
los quales venían berídos^odala gente fe alegro con elfos, 
y Dieron gracias a Dios oe verlos efeapados oe tan peligrofo 
caniino^potqug enla verdad el gouernado* los tenia pot per 
Eômmcntán'ôét>é 
drdo9,po2qüe beloson3cíndío£5quecon díos ãiitati v^ofe 
auian budto loeocboxpoz d lo d gou cru 3 do: ouo mucbo 
enojo con dios,? loe qmfo caíUgar,r losindioõ pttndpale? 
fus pancntcele rogauan q loe madaffcabozcar luego como 
fe b^luícron,poíqne auiâ oe^adofoefamparado loe cemita 
noô^auícndolesencomímdado y mandado que los aconipa 
fialien f guardaflen baila bolucr en fu pzefencía cõ elloo:? q 
pues no toaitfóbecbolj dlosmercícw q fceflenabozcado?; 
rdgouernado: felo rep:ebendio, con apercibimiento que lí 
otra ve5lo ba5tan loscaítigaría^ po* fer aqudla la primera 
lesperdonauapo: noalrerar «todos los indios ocfu genera 
don. 
Capítulo fetcnta^c comoel 
capitán f ranciTco oe ribera 010 quema oe fu 
befcubzímícmo. 
%rò oía figuíéte parefeto ante el gouernado: 
d capitán ranciícooe ribera trayendo cons 
figolos fefs lEfpaftoIesque con d auiâ fdo, 
f íe Diorelacion De fu Dcícub:imíenlo»p oiro 
queoefpued que Del partió en aquel bofquetJ 
oofeauianapartado^q auian caminado pot 
bo ia guta lo auía llenado veynte y vnoia fm parar, vêdo poi 
n'err^oe muebasma^ad be arboledas tan cerradasqueno 
podían paliar fin y* oefmontádoy abwcdo po: 00 pudieffcn 
palíar^y ¿5 algaos oiascaminauâ vnategu^y otrosoo5 oia5 
q no caminauan media poz las grandes malthas y bzefiastí 
los mõtes^y ¿S en rodo d camino 4 UcuarÓ fue la via Ddponic 
íe,q entododliépoq fueropoí la D;cba tierra comia venados 
f puercos y amas, q los indios matauá colas tlccbas, pozq 
era tâta la caça q amâ q a palos matauan todo lo que queríã 
para comer,f anfi mifmo auía infinita miel cnlo bureo oe Jos 
arboIes,y fruras ialuajes que auía para mantenc r toda.Ia gê 
te que venia al otebo ocfcub?ímiento^y queeloe vcyntcy vn 
ftlaar nimej cabeça bcvacài folxp&iU 
bias llega ron a vn noque cojría la via oel poniente,? fegun 
la ôUialeíoícoqucpalTaua po: Capuagua^y pozlaspobla 
cioncs Délos indíos,enel qual pelearon 100 que el lleuaua y 
facarõ mucbo pefeado De vnos¿iUamá los indios K^irapu 
(3nas,¿S Ton cela manera bdos fabaloŝ que es muy encelen 
te pefeadô y paliaron el rio:y andando pot bode la guíalos 
lleuaua Dieron enbuellafrcfca beíndioa,quecoinoaquelDi8 
anta líouido eítaua la tierra moíaday parefcia atier andado 
indios po; allí a caça , i yendo figuiendo d raftro Dda b»e* 
Ua,Dieronenvn3s grandes bajas oemaí5?que fe comença* 
uaacogcr,y luego fm fe poder encutmrfalioa ellos vn indio 
folo ĉuyo lenguaje noentendieron^quetraya vn barbote gr í 
deenellabuo bato tí plata^y vna5o:eierasoeo?o:ytomopot 
la mano al f rácifcooc ribera^ pozfeñas les Dito que fe tbef 
fen con eí̂ y aífí lo biberón, y vieron cerca De allí vna cafa 
grande oe paja y madera;y como llegaron cerca Della vierõ 
que Ias mugens y otros índios facauan Io que oêtro eitaua 
De ropa Dea'.gcdonyotrascofits^y femetiápoz las bajas a= 
deíantery d ind¡o los mando entrar DêtroDda cafa,enla qual 
andauan mugercs 1 indios fa can do todo lo quetentau ocfc 
tro,y ab:ian la paja ocla cafa y po; allí loccbananfiiera^pot 
tío paliarlopoz bonded y los otroscb:iflíanos cílauamy q 
De vnastina;as grandes que eftauanoctro Dela cafa llena* á 
maij vio facar ciertas plancbasrf bacbudas,y bzaçaletce tf 
plaía?y ecbarlos fuera ocia cafa po: las paredesCq erá De pa 
fa;y comod'.ndioparefcia dpnnapal De aquella cafa(poz el 
refpecto quelosindiosDella le tenian)1o5tuuoDentro Delaca 
fa,po;feñas lesbijro que feaírenfa(íen,yaDcsindios o:ejoa 
ties que tenían pozefclauosles mando oar abeuerbe vna? tt 
najas que tenían oentro oela ctía metidas bafta el cuello De 
baico be rierra llenas oe vino oe maí5 , facaron vino en vnoa 
calabaços grandes y les comentaron a oaroebeuer* Y los 
Dos ozejones le oijeeron que a ires jornadas De a i It con vnos 
indios que llaman ̂ ayçunoceeitauan ciertos cbzidianoe 
i a üíí 
C õ m é h t a r i ó e à è 
rtendezllilecnfcftaronstCapuaguaçuC^tèviié pifiamtrf' 
alta? grande) flaego comêçaróa v m r mucbo5 indios muy 
pintados y emplumados, y con arco* y flecbasa punto oa 
giierra,r cloícbo índiobablo con ellos con miicba acelera* 
cion,f fomoaífi mifmo vn arco f ftecbae y cmbiaua indios 
que rúan r venían con nienfaíes,oe oonde mitán conofctdo q 
bajía llamamiento oel pueblo que oeuiaeílar cerca De allí, Y 
fe/unrauá páralos matar,? queautaDtcboaioscb»ilianos 
que con el f uan que falteflen todos juntos t>ela cafa, y fe bol 
utenenpos el mermo caminoque autan trafdo^antes que fe 
fantanenmaeindioeM erta fajoncflarian juntos mas De tree 
5jentos,DandoI09 a entender que yuan a traer otros mueboj 
ç m f m n o õ que vtuian alü cercan que ya que fuá a falir I05 
indtoefe les ponían Delame para los oetener^ po: medio oe 
líos aoían íalido,y queob» oe vn tíroDe piedra Dela cafa vi 
flopoí ios indios que fe fuan^auían rdo tras odios, y con 
grandegrít* tirándoles muebas ñecbas losauiafeguído ba 
fia los meter poí el montê Donde feDefendieron.ĵ  los índio« 
crerendo que allí auia mas cbtiílianos noofaro entrar tras 
©ellos,? los auían Dejado riíf efeaparon todos beridos, y 
fe tornaron pot elpiopío camino que ab:íeron7y lo que auü 
caminado en veynte y vn Dias,D¿deDonde elgouernadozloy 
auia embiado,b«fta llegar alpuerto Délos Aeyes (oanduuíe 
ron en Dose Días que leparefcío queoende aquel puerto ba* 
Ha Donde eílauanlosDícbosindios auia fetentaleiguas De ca 
tníno,f que vna lagunaqueeíia a ve?nte leguas Derte puer* 
tonque fepafToelagua baila la rodilla venía entonces tã creí 
cidâ v tray a tanta agua que fe auia eítédido r alargado mas 
pe vna legua poz la tierra a Dentropot Donde ellos úmá paf 
fado,ymasDe Doslanças De bondo9tqucccn muygrá tra 
baio f peligro lo auían paliado con balfas^y que ft fe auiâ De 
cutrar pot la nerra,cra neceflano que aberafie cl egua tíla la 
guna^rquclos indios fe llaman Xarapecocics, los? quatec 
líçncnmucbos b*tümtnu&9y rio que c m n patee \ gslíínôi 
a l u i r mnc$ttâèçã$èv&ca* foxwt* 
contólas nueílras en mueba cantt'dad«£fta rclació Dio f rá 
cifeo De ribera y los JEfpafioIes que con el fueron y viníer5 
y Dela guia que con ellos fue:los quales Diteron lonuTmo q 
auia Declarado rancifeooe rsbcrarypotqueeneflepueríot* 
los 'lleves eñauan algunos indicó Dela genera ció celos X a 
rapecocicŝ Donde llego el francisco Denbera l̂osquales vi 
nteron con i&arc?aIenguá9quandoíuepotlas pobladones 6 
la tierras boluío oefbararado pe? loo indios guaraníes en 
el rio Del iá»araguay ,y fe efeaparon ellos cõ los índioí £ b « 
nefesquebuyeron^r viuian todos ionios enel puerto De los 
Tfccycs,)' para infotmarfe Dedos los mando Mamar el gouer 
nado::y luego conofeícron y fe alegraron con vnasflecbí s 
^rancifcocc ribera trayabelas que le nraron los indio5 Ca 
rapececieŝ v Dúreron que aquellas eran Defu rierra. y el go* 
uernado: lcep:eíiinra ,qi?c potque les De fu generación aoifi 
querido matar aquellos que los auían ?do a vef y bablar. V 
Dijeercn que les De fu grncractô uo eran enemígesDélos cb:í 
ílíancs7antcs los tenia pot amigosDefde que barcia eíluuo 
en'a tierra y contrato cõ ellocy que la caufa potque los 
rapecoctes 1c s querían matar feria pot llenar enfu compañía 
indios £oaramc£,que les tienenpotenemigos,poíque los 
tiempos pafTadosíueron bafía fu nerra alof matar y oeílruyt 
potque loscbtiiliancs no auían llenado lengua que los 
blaffen y los entendieífenpara les Desir y baser emíder alo 
que yuan,potquc tío accílcmbtan ba5er guerra alos que no 
les basen mal?? que fí licuaran letrgua que les bablara^lctbi 
5ierôu buenos tratamienres^ les Dieran oc comer,? ozoy 
plata que ticncn,quetrac Delas poblaciones Dela tierra a Di 
axvfueron pteguntades que generaciones fon Délos q ban 
la plata y el oto,r como lo ccmrafcm y viene a fu pedcr.i&íjrc 
ran que Ics^ayçunorsqucefian tres jo:nades Defu tierra 
lo Dan aloe fuyesa trueco Dearccs y fiecbae ycfcíftnceq to* 
man De otras generacrenesjy qve los ̂ ay^irnces/o bãDe 
les iCb<inefcs,r Cbíffnences^Caf carece^ Candírees:q 
Commcntartoe í>e 
fon oírasgáncce odoe indios $ lo rícn¿ en mucba c5iíclad,r 
^ los tndioslo cõtratá comoDicbo ^«^ue Umoürado vncã 
deíero tJ açofar muy limpio y claro pa q lo vieflV f Declaralfe 
fi ojo q tentá en fu tierra era oe aqlla manera,v ou*rõ q lo 
ücl candeleroera ouro f vellaco^f looefu tierra era blando 
Y no tenia mal olo^r era masamartllo,? (uegole fue moitra 
davna fo?tt;at>eo?o:f oíreron A era oc aquello meftno lotí fu 
tierra,r wco que d.Mtti mtfmole moitraron vn plato De ella^ 
/lo muf limpio f clarar le preguntaron fi la plata oefj «er-
ra era tal como aquella^ OÍEO que aquella oca quel plato be 
dia,? era vellaca r blanda^ que la oe fu nerra era masbl^ 
ca v Dura y no bedía mal* p fiendole mo/trada vna copa De 
plata con ella fe alegraron muebo,? Dí ceronaueroe aquello 
eníu tierra muy gran entidad en valijas 7 otras cofas en ca 
fa oelos indios,? plancbas,? aui: bwçalctcs, r cojonae, x 
bacbuelas^y otras piezas. 
Capítulofetentavvnotoe co 
tnoembio a llamar si capitán jSonçaloDç 
<¿feendo$!« 
tglegoembioelgoutrf^do: a llamara Bonça* 
lo oe mendoça que fe viiueficDe la tierra Délos 
^rriantcoficscoit lã geutequecon eleflauarpa 
raDarozden vpiouctrlaecoiac necelfariaspa^ 
ra feguir la entrada y Defcutet'mieto Dela nerra, 
poique aifi conuen c ai feruido De fu mageHad: 
y que antes que vmiefle a ellas p:ocuralfen oe tornar alos in 
dios 2arrtanicofies a fus cafes y afentaffe las pases cóello?, 
y como fiie venido ̂ rancifeo ribera conlos feys £fpaño 
les que venían con el oel ocícubJímicnro oela tierra:toda la 
genteque eílana enel puerto oelos iftcyes comento a adok'f= 
ccr oe calenturaeque no ama quien pudieíTe ba5gr la guarda 
¿Eiliiir íiuncj c&béça t>c vàcz. f olcjcjcvi 
enelcampo^yaífimefmo adolefcieron todos los indios íSua 
ranies^y mo:ian algunos Delloŝ y Dela gente que el capitán 
fionçalo De mendoça teniaconfigoenla tierra De los indios. 
^Irrianicofies^uifopo: carta fuya que todos enfermauan De 
calenturas^aflí los embiana con los vcrgannnesenfermof 
y Hacoŝ y Demas Deíto autfo que no auia podido con los in? 
dios baserpas^aun que muebas veses (es auia requerido ¿¡ 
lesoarianmucbos refcates,antes les ventaneada Dia a ba« 
5er laguerra^yque era tierra oe muebos mantenimientos, 
aftt enel campo comoenlas lagunas^y que les auia Dcjcado 
niucbosmantenimicmos con que fe pudiefien mantener, oe 
mas y allende Délos que auia embiado.y IJeuauaenlos ver= 
gantines^y lacaufa oe aquella enfermedad en que auia cay 
do toda (agente auia fido que fe auian oafiado las aguas De 
aquellatterra^yfeauianbecbofalobzesconla crefeiente Dê  
lia. a efta íajon los indios Dela yft^que eltan cerca oe v? 
na legua Del puerto oelos iReyet̂ quefe llaman Socosmos 
ya:aquefes,como vieron alos cbJiíltanoe enfermos y flacos 
comentaron a bascrles guerra ? y Dcjcaron De ventrCcomo 
baila alli lo auian becbo)a contratar y refeatar con los cb?í 
ilianos^y aDaries auifoDélos indiosque bablauan mal De 
llos,efpecialínente Délos indios í6uatai apoe3con los quak5 
fejuntarony metieron en fu tierra, para Dende alli bascrles 
guerra:y corno los indios jguarames que auian traydó cnla 
armada/alian en fus conoas en compañía De algunos eb:t= 
tlianosapefcarenla laguna a vn tiro De piedra Del real̂ vna 
mañana ya que amanefeia auian falido cinco cbnfliance; 
lo 3 quatro oellos moços De poca edad con los indios j&ua* 
ranies,yendoenftiscanoas?falierona ellos les indios Sfa* 
quetcs y Sk»cottnos,y otros muebos Dela yf la, y capnuaró 
los cinco cbfanos^ymatarÔíJlosindioVtôuííranicscbfanoS 
nueuamentèconucrtidoSpy fe les pufiercn enoefenfa, y a o* 
tros muebos licuaron con ellos alayfla,y los mararó, y oef 
pedaçaron alos cinco cb^itianos x indios^y los repartieron 
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entre diosa pedaços entre loe indioe^imarapo^ B ü z t o f 
Y conloa indios namrakeocíU cierra vpu^tood pueblo^ q 
Di5en oel vicio,? con otras generaciones que para ello ? pa 
ra b^erla guerra q tenían cóuocado-f oefpued De repartí 
dos lo? comierõalfi enla y Ha como enlosotroa lugaree tilas 
otras generaciones,y no colemos con efto,como la gente cfta 
ua enferma y ̂ aca con gran atreutmiento vinieron a «comes 
ter Y a poner fuego enel pueblo a oonde eftauá r llenaron al-
gunoscfciiiiano&Ioeqmlce comentaron a oar t^eepijie* 
do al arma al arma que matan loe indios aios cbziilianoe^ f 
como todo el pueblo cftauapueftoenarmafalieron a ellos^ 
y fllfi licuaron ciertos cbnílianoe^y entre ellos vno que fe lia 
maua ̂ edro mepen^ otros que tomaron ribera oela lagu 
na,v alftmifmo mataron otros que edauanpefcando enla la 
guna>r fe los comieron como alos otros cinco, Y ocfpues be 
becbo el falto Délos indios como ama nefeio al punto fevieró 
muy gran numerooe canoas con mueba gente De guerra ?t 
fe buyendo poi la laguna adelantê oando grandes alaridos 
fenfeftando los arcos vñecbas ajando lo^en alto para Dar 
nos a entender que ellos auian becbo el falto,y allí fe metieró 
potla f f laque ella enla lagOa Del puerco Délos ifteres. 2lUi 
nosmataro cinquenta y ocbocbriftianoe eíla r c ^ ^ t ñ o efío 
el gouernadot bablo con los indioeoel puertooeios Keyee 
Y les ofro que pidíelíen alos indios Dela yfla los cbnilia^ 
nos t indios que autan llenado^ auiendofe los y do a pedir 
refpondteronquelos indios ̂ uararapoe fetos auian Ueua* 
do,y que no los tenían ellos.? De allí adelante venían De no 
cbeacozrer la laguna pot vet fi podían captíuar algunos 
Délos cbtíftianos i índiosque pefeaffen en ella, y a eíloiuar 
quenopefcalfenenellâ Dî iendo qtiela tierra era fuya,y que 
no auianDe pefearen ellaloj cbtíflianos Y losíndios:qnos 
fueffemos De fu tierra/mo que nos auian De matar.JEI gouer» 
nadozembio a Dejir que fefofegaflen y guardaflen la pa3 que 
con el auian aflemado^y vinicOeoatraçr io9çb;iilianoa ? in 
Slluar líime j Cabeça be vãicà; foLcxpviU 
dios que auian licuado,? que los ternia pozamigos?Dõde no 
jo quífíeflen b35cr que procederían contra ellos como contra 
enemígos,alos ĉ Iesfe lo embioaoesir yapercebir tnuebas 
ve5es,y no lo quifieron ba5cr,y no oetauan De baser la gue* 
rra y Daños que podían.? viílo que no apzouecbaua nada el 
gouernado* mando bajer información contra los oiebos ín= 
dioŝ y 2uiíla,<oti clpai efeer Deles offctalesDcfu magcíl^d^ 
y los clerigoŝ fitcrou oados y pronunciados por enemigos, 
para poderlos baser laguerra^laqual feles biso , y afeguro 
la tierra Délos Daños que cada Día basian. 
Capitulo fetcnta çoostoeco 
mo vino Fernando De nberaog fu entrada, 
quebísoporeino» 
r L ^ ^ ; ^ ! &eynta Días DelmesDe l̂ enerOjDdaffo i5 
^ ' ^ ' mil y quinientos y quarenta y tres^vino el 
¡J capitán IM ĉrnando De ribera r con el nanio 
y gente,con que lo embíoel gcuernado* a tif 
cubrir po: el rio arriba.? porque quando el 
- P - * * * * ^ vino le bailo emermô y anfi mifmo toda la 
gente De calemurae con frios^nple pudo DarreladõDefuDef 
cubrtmientô y cnefle ticmpolas aguas celos rioscrefdanoe 
tal manera quetoda aquella nerra eflaua cubierta y anegan 
da oesgaa,}* potello no fe podía tornar a baser la entrada y 
Defcubmmcmô y los indios naturales Dela ciérrale Díjeeron 
y cenifícaro n que allí mirona la crefcicntc De ias aguâs quas 
tro nicfcsoel afio,tísntQ que cubre la tierra cinco y feys bra* 
çaccnalto,y basen lo que atras tengo oícbooeandarfeocs 
tro en canoas con fus cafastodo eíle tiempo bufeando oeco 
mer fm poder faltar enla «erraren toda cite tierra tiene por 
coíhimbre los naturales DdlaDefematar,y comer los vnoe 
alos otroŝ y quando las aguas bajean tornan a armar fu5ca 
ra 
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fa& donde lae tenían ame* que creícreíTen r̂ queda la tíerra íñ 
ftaonadaoepcrtilenaa oel nial oloz y pefeado que queda en 
fecoen ella^ con el gran calo; que ba$e es mar crabaiof&oe 
fyfrít* 
Capiulo fetenta p trea: ocio 
que acontefeto al gouernadoz r gente en eñe 
puerto. 
iReemefeseíluuo el gouernadozeñlpuer 
rooelos Tfterescô toda la géte enferma 
caIêturac,Felcõ eUoôefperãdo q oio5 tiief 
fe ferindo DC Darles íalud, f q las aguas 
oatalfenpara poner en efecto la entrada 
r t)cfcub:imientooeIa tier ra, y pe cada oía 
crefeía la enfermedad,? lo tmfmo t>a5i3n 
las aguas: oe manera que oel pucrio DC 
los lílef eefue focado retirarnos con barto trabajo,? ocma5 
t>e t iernos tanto oafio trureron conftgo tantos mofquitos 
t)c todas mancraŝ que oe rnxbc nioeota no nos oef aua 002 
mir ni repofar̂ con lo qual fe paflaua vn tozmento intolera-
ble, que era peo: t>e fufrir que las calenturas, y vtíto ello 
Y poique autan requerido al gouernadoz los oüciales De fu 
ni age í tad que fe retirafle Y ftieflc oel nicho puerto abato ala 
cíudadoela Zlfceniíon,a Donde í a geme couuakaelTtvundo 
para ello información Y parefceroelcs cUi iges y oficiales fe 
retiro,pero noconfinnoqudoecbJiftianos truíeílenobja toe 
cien muebacbasque losnatureles ocl puerto DC los iftcyes 
al tiempo que aUt llego el gouernado:auiauofreicidofus pis 
d res a capitanes vperfonasfeiialadaepara ellarbiccó ellos 
Y para que bt̂ efTen odias lo que folian oe las otras que tê  
litan,? poj cuitar la ofenfa que enefto a otos fe ba3!3 el gcuer 
nado: mando a fus padres que las tuu:effeu configo en fue 
cafaSjbarta tanto que feouiclfen oeboíuer^yalnempo que fe 
embarcaron para boluer,po; no Detur a fus padres oefeon* 
tentós Y la tierra efcandalísada a caufobello lo bi5o anfúr pa 
ra bar mancólo; alo que basta publico vna tnílrncionoefu 
magellad^en que mfda que ninguno fea ofado be facaranin 
gun indio befu tíerra fo granes penas.? befto quedáronlos 
naturales mu? contentos^ los jEfpafioles mu? querofos ? 
befefperados:? poieita caufa le quertanalgunos mal,? bêde 
entonces fue abo:rcfcido belos mas bellos,? con aquella co* 
loi ? rason b¿5íeron lo que bire adelante.? embarcada lag€ 
tcaffi cbziftianos como indios fe vino al puerto ? ciudad Dela 
Zlfceufióren oose bías,!o que auia andado en D O S tnefes quã 
do(ubío7aun que la gente venia ala muerte enferma facauan 
fuerçaoc flaquesa con oefieo be llegara fus cafas,?c¿erto no 
fue poco el trába'jocpo* venir como tengo biebo; poique no 
podían tomar armas para ref/rtir alosenemtgos^ni menos 
podían ap:ouecbar cõ vn remo para ayudar ni guiar loe ver 
gantines,? fino fuera po? loe verfos que lleuauamos en los 
vergantínes,el trabajo ? peligro fiiera ma?oj,tra?amos 
las canoas be los indios en medio be los nautos,po?guar« 
darlos ? faluarlos be los enemigos balía boíueríos a fus 
tierras ? cafas > ? para que mas feguros fueflen repartió 
el gouernadoj algunos cbJtitianos en fus canoas,? con ve* 
nírtan recatados guardándonos oe los enemigos, paflaua 
dopo* tierra be los índice f5uaicarapos,bíeron vn falto con 
mnebas canoas en gran cantidad ? Dieron en vnas baU 
fa3 que venían iUnto a nofotros, arrobaron vn bardo ? bíe* 
ron a vncb:iíliano poi lospecbos ? palíarólo bepartea par 
te,?ca?o luego muerto: e(qualfe Uamaua Miranda naíu= 
ral oe Halladolio,* birieró algunos indios oelosnueílros, 
Y finofticran fecotridos con los verfos nos bíjicran muebo 
bafio.Codo ello caufola flaquera grande que tenía la gente* 
C 21 ocbo oías oel mesoe 2lbnl bel oiebo año llegamo5ala 
ciudad bela 2lfccfíon,cõ toda la géte ? neaios Tindíos i6ua 
ranies:? todos ellos ? elgouernado: con loscbzirtíanosque 
tra?a venían enfermos y f̂lacos:? llegado allí el gouernado? 
C o m e n t a r i o 3bc. 
bailo al capitán SalajarqucíemabecIjolIImamiVnío enío* 
d3latíerra,Ftemãj«t03mj30: vcyn.etnü indios y muebae 
canoas^para fipoz tierra otra gente a bufear pinatar y oes 
Itruyíalostndioe 2lija3C0, pojqucDefpues que el gouernaa 
do: fe auta parado ocl puerto no auíá ccííado ocb^cv (a gue 
rmalodcbrtüíanos que autan quedado enla ciudad^ y aloe 
naturales robándolos y matándolos y torn Idolos las miiçsç 
r c e i bijos y falteandoles la tierra,y quemándoles los puea 
blos^bajíédoles muy grandes males,y como llego el gouer 
(rtadoz cefo oe poner fe en efectô y bailamos la carauela que el 
goueruado: mando ba3er,que calieitauaya becba ,par3 q 
en acabándote auta oe oar auifo a fu mageílad oelo fuf cedido 
Dela entrada que fe b 150 oda tierra,y oirás cofas fufccdidas 
f t ie l l^t mando el gouernado: que fe acabaife. 
Capitulo fetmtap quatro:co 
tno el gouernado* llego con fu gente ala 2lfcen 
fjon̂ y aqui le pzendteron. 
v lEnde a quín5e oías que ouo llegado el gouer 
nado: ala ciudad ocla 2lfccnfton,como los o 
fícialesoefu mageíladíe tenían odiopo: las 
J caufas que fonotebas que no les col nina, poj 
fer como eran comra el feruicto i>e otos y oe 
fu magertad,aificn ?uer oefpoblado el mejoí 
y mas puncipal puerto ocla pJouincia,conp:eíencion oefeal 
çar conl3tierraccomoalp:cfeníe/o eííam;? viendo ventral 
gouernádojtanala mucrte,yatodos los cbziilianosque cõ 
el traya,t>!3De fant-^arcos feinntaron y confederaron con 
otros amigos fuyos,y concíertâ oe aquella noebe prender al 
gouernado:,y para me/o: lo poder ba5er a fu faluo, Di5cn 3 
cíen bomb:cs,cieflo5fabcn que el gouernado: quiere tomar 
íes fuJbajicda? y cafase indias^y oarlasy repartirlas entre 
aluar nuneycabeçabevaca folfytft. 
los que venían con el oela entrada perdidos^ y q aquello era 
muy gran fin fufticta y contrae! feruiciooe fu mageí!ad7y que 
ellos como fus oficiales querían aquella noebe yj a requerir 
en nõbze & fu mageiiad que no Ies qutíaflfe las cafas ni roça0 
^indias^yposqfetemíanqelgouernado: Ies mandaría pie 
der poj cllo^cra meneíler q ellos fueflen amados y lleuaffé 
fusamígos^y pues ellos lo cran^po; etto fe pontáen ba5t'r 
el rcqnerimicnto^oel qualfefeguia muy gran feruício a fu ma 
geitad^y a ellos muebo ̂ >uecbo9y q a boza Del 2lue maría vi 
meflen cõ fus armas a DO5 cafas q les feñalaróyy q allí fe me 
ticffen baila que ellos auifaffen lo que auian De ba5er ̂ y anlt 
entraron enla cámara oóde el gouernadoz eMaua muy malo 
balia Díe5 oD05eoellos,Dí5iédo a bo5eslibertad Iibertad^ví 
uael rey.Éráel vetrdo: Zlíõfo cab:era,elcõtadoz i^belippe 
De íCaceres^íSarcí vanegas teníête tJtbcíojero^vn críadotíl 
gouein3do:Pq feiíama i^edro£)ofiate,elqltcníaen íucama 
ra,y elle los ntettoy Dio la puerta y ftiepJíncípai en todo,y a 
Dõ $râcífco í5 mêdcça^y a Saymjerafquin^y elle pufo vna va 
Herta có vn arpó có yerna alos pecbosalgouernadO:,í©ie* 
go oacoíla lengua poztugucs, SoIoJ5ano natural t>Ia gran 
iCanaría,y ellos entrar 5 a p:cder al gouernadoz adelâte cõ 
fus armas,yanftlo facaron en camifa,ot5iêdo, libertad líber 
tad^y llamándolo tí ty:ano?poniendole las valleHasalos pe 
cbos^oi^íendo citas y otra» palabzas^aqnipagareys Ia5inju 
rías y oaños q nos aueye becbo* ̂  falido ala calle toparon 
con (a otra gente q ellos auian traydo ga aguardallesktfqlc? 
como víerô traer p:efo al gouer nado: o aqlla manera,oacrõ 
alfacto* f^edro oo:antcŝ y ales Demaŝ pefea talco loUray 
do:es?traeyc nce ga q feamoeíenigcs q no «ostomen nfas 
ba5têdas y cafas 1 india?,y note reqnsjino pzendeysio que 
reye b35erno6 a nofotros traydojes cótra el rey p:endicdoa 
fu gouernado^y b^cbarô mano alas efpadas y ouo vna grá 
rebuelta entre elloJ po:q le auiá pzefô y comoeltauan cerca tí 
las cafas tílos oftcíaIes7los vnos Dallos fe uieticró con el go 
ta 
Cómménfarioôbi 
ucrnadoí cnlae cafas t>cí6ard vanegae^f los oiros qdaroii 
ela pucría,oí5íêdoIcsq elloslos auiá enganado ej no&ixe flcn 
q no fabian Io q dios suian becbô ftno q ^curaiícn 6 ayuda 
Ilesa q Ic fubítcntaflencnlapiíftõ, poz§ leeba5ian faber q fi 
foííaflln al gouernado: q los baria 9 todos qrto^y adlo5ie5 
cocaria las cabeças, f pues les y m Ia? vidas efíllo les arudaf 
fen a Ueuaradelante Ioq auian t>ecbo,vq ellos partirían cõ 
elloe Iaba5ienda t indias f ropa dlgouernado:.!* luego c;:s 
trarõ los oficiales oõde el gouernado: cdauaCq era vna pic= 
$a muf pequeña;^ le ecbarôvnos grillos^ le pufierõ gíiar^ 
das7v beebo eftofuero luego a cafa De ̂ uâpauõ alcalde ma 
Y<yi,Y a cafa t>e -francifeo tf peralta alsua^Y llegando a 00 
de eílaua el alcaide maro^^artin tí vi5caf no fe addáio 
oe todos,v c{io pojfuerça Ia vara al alcalde niayoz y alalgua 
3il>y anA pzcfosDâdo mucbaspunadas al alcaide ma yo: y ai 
aIguar'tl,yt>âdoIeempu)cones,y IlafHádolos í5 íraydoica el 
f loe q cõ el yuanlos licuaron ala caree! publica,? losceba 
í> cabeça enel cepo,y foltivõ í5í aios q citauâ pwfoŝ q entic 
eljo^eílaua vno códenado a muertê pô q auia nmertovn 4 h o 
tale? bigaldotíSeuíIIa^efpues tíflobecbo toniarõ vn atam 
boi?y fuero poi las calles albo:otado y ocfaíoflegadoel puc 
bIo,Di3iendo a grandesbojes^Ubertad Ubertad?víuaelrey,y 
Defpuesoe aucroado vna but ira al pueblo fiíeron los mif 
mos ala cafa o" i£>ero bern3Hdc5 eferiuano día paineiaCq a 
la fa5on ertauaenfermoy 1c p:cdíerõyaí6artboloinegóçaie5 
y le tomaron la b35ie¡ida y icrípturas q allí teniâ y aili lo 11c 
uarópjefo ala cafa os^omiugo oe y:3la,a oõde le cebaron 
Dospares oegriílos^yoefpuesoe aueüe oícbomucbas afren 
tas le pufierõ fus guardas, y tojná ap:egonar.^>5dã ios fe* 
fio:es oficiales oe fu*^.q ntnguo fea oi'ado oe andar poi la* 
calles^y todos fe recojá a fus ĉ faa fop^na oe ̂ inerte y tray 
doresry acabando oe ^ í r ello tomauácoíiio 5ptim^-o a oa 
5ir,liberíad liberiadry qndo e.to apzê onauan aIo>q iopaua 
guías caUes les s m i n m i c j o s rcputoutis y ei*paídara>osAy 
%lú&rmiíc$c4tbci<í t>e vaca* f o l c j c t f 
loe metían pez fnerça en fus cafas.p luego cómo ello acaba 
ron oe bajeólos oficiales fuero alas cafas Oóde elgotterna 
dozvíuia^y tenía fuba5iêda y feriptnra? -r̂ puíííonesqfu^ l̂fow 
le mando ocípacba ra cerca ocla gouer nació oeíanerra,y loí 
autos oe como le auian refcebídoy obedefeido en nóbícDcfii 
¿Ib.porgoucrnadoí y capitágeneraly tffcerrajarõ vna5 arca? 
y tomaron todas las fcripturasqeneila? eílauan^y fe apode 
raronen todo ello:yab2terõaífimifniovn arca q eííaua cerra 
da con tres Uaueŝ oondecttauan los ^cefos q fe auiabecbo 
contra losoñciales ocios oelictos que auian comendojlos c| 
les ellauau remitidos a fu.4&.r tomaron todos fus bieneŝ  
ropaSjbaílímétos oe vino^y ajeyte/y asero/t bíerro,y otras 
muebas cofa^y la mayoj parte oellasoefaparefcíeron^oan 
dofaco en todouiamandoleoetyzano^yotras palab^as^ylo 
C\ ocjcaronoela hzyicda oclgouernados lo pulieron en poder 
oe quien mas fus amigos eran,? lo© feguian fo colo* t5 oepo 
fito,y eranlosmümos valedozesq leeayudauan* Galiana 
loqueo^üimasoecrcu mi! candíanos fu ba5Íendaa!o5p:c 
ciosoe aíla/ntre lo qualle temaron oíej vergamines. 
€apítuío íctmta p cmco:oc como |S 
tarou lagcníeantcla cafa oe©omingooey:aIa. 
-j'iluajo 01ro ota figuiéte poz la ma ñaña lo5oft cíales 
¡con atamboz ma ndaronpsegonar po: las calles, 
kquetodosfe )útaf1'enoeIante las cafas oel capitán 
teomingo oe y2ala,y allí jfitosfusamígosy vale 
^dojescon fusarmas,conp:egonero'a altasb05C# 
leyeron vn libelo ínfamatozio:entre las otras cofas onerou, 
que tenía el gouernadoz o:denado oe tomarles a todos fus 
ba^eudas^y tenerlos poe cfclauosry que eIIo5po: la libertad 
oe todos le auian p:end¡do.^acabado Oe leer el oiebo libelo 
Ies oireron^ot^id feñojcsübertad libertad, víua cliey,y anfi 
oando grandee bo5es lo owreron.̂  acabado oe oe3irla gete 
fe indigno contra el gouernado^y muebos oejiá^pcfeatal va 
ia ii 
iCòmmentãríoéòc 
masleârtiatar à eñe t ^ m o q nos queria ni&tar f ^ c ñ m y i ^ * 
amanfada la v*ay furei oela gem^luego los ofícialcenõb:^ 
ron poz (çnienteoe Qouernadozy capitán genera! ocla ojcba 
p?oiimcia aS^omingo í) n9Ía-í£ífeftíeoíravc5S;cmern3doz 
contra - f randfco ruY3 qaiiia quedado cn!a «erra ^o: reme 
te tte Don i£»edro tí raendoça:f cnla verdad fue buen íemere 
Y buêgouernado:,vpoiembidiay malicia 1c oeípoifef erócõ 
tra todo oerecbo, y nõb» ró po: tenicíe a cite ©ommgo tí 
la.^bíjícndo vno al veedo? 2l!onro cablera qloauiá becbo 
nial,po:qamcndo poblado el franctfco ruy? aqlla r.trra y 
fubiientadola con tanto trabajóle lo auian quitadorrefpódio 
que pozq no quena ba3er lo qu e el quería,^ ^ po:q ík>omin= 
go be yíala era el oe menos calidad tí todoŝ y ficpze baria lo 
q elle mandafíV^y todoslos ofiicialeŝ po/ cito lo aman nõb:3 
do,y afli puíieron al ©omtngo DC yjala,y nobjaró poz alcal 
de mayo:a vnt^^ro oiaj oel Talleamigo tí domingo tí y:a 
la^oicró las varastílosalguajilesavn 36ai folonie oda nía 
rilla^namral tí 5£rugtlIo amigo De iBúfrooe cbaueŝ  y a vn 
Sancho Defalinas natural oe Cagalla,^luego los oficiales 
y ©omíngo oeyzala comentaronâ publicar q querían to:* 
nar a bajer entrada poí la mifma tierra q el gouernadoz auia 
Defcubierto,cô intento tí bufear algúa plata y ozo enla tierra, 
po:q bailándola laembial!cnafumageftad,paraq k?perdo 
nalTê y cõ dio creyanq les auta típerdonar doelicto q auiã 
comcttdQ,y q fino lo ballaíTen ¿[feqdaria enlaríerra a Dentro 
poblando,po: noboIuerDQdeftieffécattigadosy q podnafer 
q ballalfêtanto,qpo: ello les bijieifc merced tíla tierra^ cô 
eftoandauati granjeando alagéte:y como ya onicífen todos 
entêdidalas maldades q auian vfado y vfauan^no qmfo nin 
gfio oar cõfcmim;êío. alaemrada.^oendeallien adelante 10 
í'a la mayo: parte oelagéte cometo a. reclamar y a DC3ir cue 
foltaffeu al goucrnado:;y oerta caufalos ofteialec y las, uiu* 
cias que teman puertas començaron. a mo.'eítar ales que 
fe moitrauan pelantes ̂ ela pzúiòn,cebándoles pn'ftoncs*, y 
quitándoles ítis Riendas y mantenimientos,y fotigádolce 
con oíros malos tratamientos,y aloa que fe retraf anpoí las 
yglefias pozque no los pzendicífen^ponian guardas po:q no 
los oieíicn oe comer,y ponían pena ibb:e ello, y a otrosíes ti 
rauan las armas y lostrayan aperreados y corridos: y oe* 
$ian publicamente quealosquemoftralFenpefalles ocla pU* 
i o n que los auian oe oeftruy** 
Capitulo fetén ta £ fepstoeloo 
alborotos y efcandalos que ouo enla tierra. 
fiEaqui adelante comentaron losalbozofoa 
y efeandaloe entre lagentê pozque publica^ 
mente 0051311 los ocla parte oe fu mageltad 
alos oficiales y a fus raledozcŝ q todosello* 
erantraydoíC6,y fiépzc oeoía y oe noebepos 
el temo: oela gente que fe leuantaua ceda oía 
De nu uo contra ellos^ftauan fíépjecon las armas enlaí ma 
nos:y fe b¿5ian cada 01a mas fuertes oe palizadas y otros 3 
parejos para fe oefcndescomo ft eltuuiera p^fo el ¿cuerna 
do:,cn falfaSjbarrearonlas calles, y ccrcaronfe en cinco o 
feys cafas.lEigouernado:ertauaenvnacamaramuy peque 
fia que metieron oela cafa oe 2Uonfo cabe ra enla oe 0ard 
vanegaspara tenerlo en medio oe todosellos,ytenianDeco 
íturiib?ecada oia el alcalde y losalgua5iles oe bufear todas 
las cafas que eitauan aloerredo: oela cala aDõdee(tauap:e 
fo,li auia alguna tierra mouida Deilas,para ver fi minauan. 
íEn viédolos oficiales D O S otresbombíes oela parcialidad 
Del gouernado:,y que eitauan bablando iuntos,luego Dauá 
bo5eŝ Di3{cndo alarma al armaxy ontoecs los oficia les entra 
uan armados Donde ertauaelgouernadozry De5ianCpaefta la 
manoeniospuñales))uro a Dios que fi Ia gêtefe pone en faca 
ros oe nueltropoder queos auemosoe Dar De puñaladas y 
Tfr ti) 
C5mcntinoô6c 
coítafosla cabeça y ccballa alosq 00 viene a fíicaiSpara qfe 
conceiiten con clla^para !o qual nombzarô quarro bõbice los 
¿I c¿man po:m33vaUc{ee,para qcõ quatro pimaleseitumef 
fcn par ocla p:ímerí»suard3,f Ies íoniarõ pleytoomcnajc ¿j 
«n fimiédo q ocla parte tJ fu inagcftad le yuáa Ucai'7liic¿o en 
trañen y k coHatíVn Ia cabeça^ pa ertar apercebidos gaaql 
ííêpoamolauã los puñales paracúplir lo q tema jurado,y ba 
jiaii eito cu parteoonde fintielfe el gouernado: loq ba5iart y 
bablauan,ylosfecuto:esoeilo eran 0arctvancgas,y 2ln* 
dre5 bernáde5élromoy otros»SobJela piiftõíl goueriiado: 
Demas ocios albo:oios y cfcádalos que auia entre la gemera 
uia muebas paífíoncs y pêdêcias^po: los vádos q entre elioí 
auia^vnos t>i5iedoq los oficiales y fnsamígos ama fido t/ay 
dozes y beebogrã maldad cnlo p2êdcr,Tq sutã oadoocaltõ 
q fe perdtefifetoda Ia nerraCcomo ba parèfcido y cada ota pa 
relee) y los otros Defendían el contra rto,y fob:ecfto fe mata 
rõ t bírieró y mácarómuebos /Efpañolcs vnosa otro>ty Io5 
oficiales y fus a/nigos DC5iã q los ¿j le fauoíefcíáy oefleauan 
fu libertad era traydo:es y los auía oe caitigar po: tales,r oe 
fendia cj no bablalFe ninguo oelooq tenia po: fofpecbcfos v? 
nescóotrosiyen viedo bablaroosbóbzes jfuosbajiáinfcz 
niació y let p:êdiã,baila fcbcr lo q bablaná^y fi fe jutauá treí 
oquatro,Iiiego tocaua alarma,y fe ponía a puto DC pclcar^y 
leniâ puertas encima oel apofeiiíODôdeellauap:ell> el goucr= 
nadojcêtínclasen 000 garitas, q ocfcubsiâ todo el pueblo y 
el cápory allcde Derto trayan bõb:es q amiuuíeircn efpiádo y 
mirando lo que fe ba t̂ayoe îa po* ti pueblo,y oenocbe an 
Dia,y los oftcialesy fus valedoses andauanpo*ello tan cafa 
dos y oefuelad ?s entrarõ a rogar al gouernado? q líe v si 
mandamienío para la genceeu q Us .manda (fe que no fe rno* 
aelEí^y ci]ijU!eirenfoll1'¿ados,y qparacltofi ucctflTjnoAuf 
situar nufícj cabeça bèvãca. folcptpttt 
feles púfieirepen3,y los mi "oíos oficíales lemeííeroii becíx? 
y ozdenado para q íiquifieiren bajerpoi elloç aqllolo lírmáí 
fe: lo qual ocfpues oe firmado no lo quífierô notificar ala getc 
po:q rueron acõfejados q no lo bí^eflen puesq píetédíá y D C 
5iáq todos aman oado parefeery fidp enqiiclepjendicífcn, 
y po? cito ocharon oe notificallo» 
Capitulo íetcntavñetetáe co 
mo tenían pufo al gouernado: en vna p;iftou 
muyafpera. 
Bel tiempo que ellas cofas paflauâ el gouef 
nado: eitaua ma'o enlacama y mur rtaco, Y 
para la cura oe fu falud cerca vnes muy bue-
nos grillos alospíes,y ala cabecera vna ve 
la encendida,po:quela pttfion eftaua tan ef* 
cura que no fe par efeia el cíclo:y era tan bu? 
meda quenafeia la yeruaocbaro ocla camajana la vela cô 
figo pojquecada boza penfaua tenellamenelter,y para fufin 
bufearo entre toda la géteeí bõb:e DC todos q mas mal le qui 
ficfle,y ballaró vnoqfc llamaua IfeernádoDe fofa:elql el go 
uernadoj auia cailigadopoí¿j auia oado vn bofetõy palos a 
vn indio p:incipal,yelíele pufieró po:guardaenIa mifma ca 
marañara ¿j Icguardifll^y reniá D O S puertas cõcádadC'5 ce 
rradasfobje e!,y losoficialesy todos fusalíado^y cofertra 
dos le guardauan oe Dia y oe noebe armados cõ todas fitf af 
mas qeran niasoe cicBto y cinquêta,alc6 qualespagauâ co 
la bajieda Îgouernadcx^y có todaeíía guarda cada necbC 
o terci-ra noebe le mera !a india C[ le llcuaua oe cenar vna car 
ta q lecfcreuiâ IosDefiiera,y pozcllaleDauarelacióoc todo, 
•lo q alia paif3ua,y.embiau3 a cijir cjemluaire atufar qera lo, 
q mã<iauaq cíloo b:5telfcn,po;q las trespartcs Djla getceíta 
tiã Determinados oe monr tedos co ios indios q les ayudan 
uan parafacarle,y que loautã octado oe b35er po: dtcmoi; 
qui Us ponian,Di3:endo que fi.aconieuana facarle que luĉ  
vR iii| 
Commentaríosbe 
ç o l e a u f a n t e b a r oe pufíaladasf coztarle la cabeça, y q pot> 
otra parte mac De fctema bombzcsDdoequedlauãcn guar 
da Oda p:ifioti fe auíau confederado con elloeDc fcleuantar 
con la puerta pnnctpal a oondeel gouernado: crtaua p:ero, 
t le oetener y oefendcf baila que elfos entraflen l̂o qual el go 
uernadoz leseílo:uoqueno bi5ictt£n,pozquc no podia fertã 
ligeramente fin qne fe matafTenmucbosctmfttanos,? que co 
mençadala cofa loe indiosacabartan rodos ios que pudi cfp 
fen̂ Y" aflí fe acabaría oe perder toda la n err a y vida oetcdon 
con eíío los entretuuo que no lo bKíeflen.p pozqucbírc q la 
índia q letraravna carta cada tercer nocbe ^lícuauaotra^ 
paliandopoz todas las guardas^oefnudandola en cuero^ca 
randolela boca Y los oydos^trafquiladola pozqueno la líe 
naife éntrelos cabelloSjV catándola todo lopofltblcque pez 
fercofavergôçofa no lo fenalo^paiTauala india po:íodQ5 en 
cuerov,y llegada pode eftauâ oaua lo que traya ala guarda^ 
^ellaifefentaua parcela cama Del gouernadczcccnío la pie 
$a era cbicajy fentada feeomençaua a rafear el pi^y anfi i af 
cádofe quitaua la carta ? fe. la oaua poj cetras oel oíro* ^ r a 
Ya eHa eíla cartaCque era mediopligo tí papel Ddgadojmuv 
arrollada fotilmente,̂  cubierta côvnpoco oe cera negra me 
«da enlo buceo oelosocdoa oetpie baila el pulgar^ venia a 
láda con oosbilos oe algodón negro,y oeita manera metía 
Yfacauatodas lascarías fel; papel q auia menciíer^ vnos 
poínos que ay en aquella tierra oevnaspiedras,quccô vna 
poca t>e faliua o oe agua basen íinta.3tos oficiales y fus cen 
fo?ícs lofofpecbarô o fticreauifado? q el gouernadoj fabialo 
q fuerapalfaua y ellos basiá^y para fabo* y afegurarfe ellos 
tf/to,bufcarõquatro mâcebos oe entre ellos^para q fe cnibol 
uieffenconla índtaCenlo qual no tuuiero muebo ([ baseOpoi 
queoe coílumb:c nofonefeafas oe fusperfonas,y tienen po: 
gran afrenta ncgallo a nadie que fe lo pida:y bisen que para 
que fe looieronfino paraaquelto^V-embuelfoeccnells^yoâ 
dole muebíjs cofas,no pudieron íaber ningún feci ¡pre Dtila> 
í l t u a r fiune5 cabeça Devaca* 
Mirando el trato y conuerfacíon on^t mefes. 
Capítulo ferenta p ocborco 
mo robauan la tierra los alçados^ y tomauan 
po: fuerça fus basiendas» 
Stando el gouernado:befia maníra:Io5 oficia 
^ / ¡les y domingo oe y :ala, luego q le pedieron 
^ . Dieron licencia abiertamétea todos fus amigos y y valedores y criados, para q fueffen po: los pueblos y lugares ocios indios y lee tomalfen 
— ías mugeres p laebiias,y las bamaca^r otra? 
cofas que feniã,po:fuerça y fin pagarfelo,cofaqiioccuení3 
alfci uictcoe fu magcflad:y ala pacificación oeaqllatierra,y 
l;35!ci!t1o cito yuanpo: roda la tierra pandóles niucbos pâ  
los^traycndolcs po:fuerçaa fus cafaspara quelab:aifen fu? 
beredadesfin pagarles nada po:flIo:y fosindiosfe Tcrian 
a queyar a S>cmingo oe y:ala,y aios oficiâfes,elIosrefpôdí5 
que ti o eran parte para ello^oclo qual fe cótentanan algunos 
pelos cbzillianos^pozque fabían que les rcfpondian aqutllo 
po:les complaser?paraque elloslesayudaíTeny f4uo:efctcf 
fen?y pejiales aloe cb:iftianos,que ya ellos tenían libertad 
que bî cíTen lo que quifieiíen,oc manera que cô ellas i efpue 
llasy malcsfratamientosla tierrafecomençoa Pefpobla^y 
fe yuan los natu raicea viuir alas montafias efcódidcs^Pcn* 
deno los pudielícn bailar IcscbJJilrcrcs,-, niucbcspelosins 
dios y fus mugeres i bijos eran cb:ifliaiiós y y apartardofe 
perdíanla Doctrina Pelos rehgiofoJy clerígos,pelaqual el go 
uernado: tutio muy grã cuydadc que fuellen cnfefíisdos.^ue 
go oende a pocos otas que le cuieron piefô Pcf barataron la 
carauela qel ge uernado: cuia mandado ba3cr para po: ella 
Par auifoa fumagcrtadoelo queenIap:ouiticiapaflaua^po? 
que tuuieron creydo que piuíicran atraer ala gente para bas 
3er entrada (la qual oe^oDefaibierfaclgouernado:;? qpc* 
Cõmcnta nos &c 
dia pudieran focar 0:0 rplafa^r a clíoa fe Icesaíríbiif era Ta 
bonrravelferuicioqucpenfauaii que a fu mageiiad batfatu 
Acornóla rúrra eíluuicn*criniu:!!cia,losvc5inoô y poblado 
reo odia comino refcibian tan gradee 3grauíoe¡,q 100 oftcia 
Ies r iurticia queeíloe pufierc» oe fu mano ba3ian aloo lEfpa 
<ioíe0,ap:ifionandole0F io/nádofu5 bas&lae/e fuero como 
aboiridoa y muy oéfcõrenfo0,ni39 oe cmqnu bóbzee íSipa 
fioíes poj la tierra aoctro en oem nda tila corta Del bjafil̂ r a 
bufear alguaparcio venir a auifor a fu fiiagtilad bio© grá 
dee malee y oaúoe y ocfafoifiegos q en!a «erra paflaua,? os 
iros mucbooeitauan mouidoepafc yz perdidos po: la tierra 
aoemroraioequales pjendierõ rtuu?erõ pzefoe inucboticfn 
pô r koquitarõlaearmas y loq teman:}' to l̂o Icq lee qu:ta 
uanlooauan y repartían entre fue amigos y valedojee pos 
100 tener gratos y contentos. 
Capítulo fetenta £ nueuc:co* 
njo fe ñieron loe fraylce. 
— Hcrte tiempo que andauan lascofastan re3!aeV 
ían rebueltae r oe maia ocfniton,parefciendoalo? 
fray lee fray SScrnaldooc armenia queera buena 
coyunturav fasen paraacabai Deerectuar fu pzo 
pomo en quererfe y:(como orra ve5 lo aman inícntado^babla 
ron fobzcelloaloo oficíales ya ©cmi 1130 oe ysalâ paraque 
IceoicfTe fauoz y ayuda para yz al;? colla odbiaftUloe qusle? 
pojkeoar contentafiiicnro?ypo;fercomo era?;córranosi>í 
gcucrnadcípoí auerlcsimpcdrdoelcaminoquccntõccequc 
nan baser, el los Ieo.?zcron licencia y ayudaron enloq Dtidie 
rciuy que fe fiu ficnahícc'M oeí b:afiI,V para elíoíleusi ô cõ 
•figo fe» e/£fp»noli'e y aliunaervdsae o.iaeque enfeñauá DO 
GTina.íEílando cl^oucrnadcjenla prifíon ice otro mucbas 
veje^que porque ccfalVen lo5 aiboioros q cada ota auía^y lo? 
males yoaiioe. quefebastanteDtcíTcnlugarq cu nõb:e c» fu 
magertad pudteile ncbzarvna p.cna qcomotcmêíc Dfgcoer 
aluar miffej zzbc&bç.vzçjsti foLcflqoíiiU 
tiadoilos tuuícire en pa? y enjurticía aqlla n'erra ,y q dgouer 
nai.102 tenía po<b:êéfpue515 auerlc nõfcado renir ame fuma 
gertada oar quéta cS todo lo paffaclp y p2e!cnteAy loecfictalc? 
le refpcdiei ô qoeípiíesq fiie p?efo perdieró íaíur rça las p:o 
uifioncs q tenia,y q 110 podia vfar oelía^y q balis ua Ia pei fo 
na q ellos auian puerto,ycada oia enti auanaocndc crtaua 
pzefoamenasandole q le auian oeoar ̂  pufialatlas y cozrar 
le iacabeça»\>el lesoiro^quequandoocíermínaffenoc baser 
lôlce rogaua,y ft neccíTarioeralee recaia oe perte ccoicsy 
be fu magertad,lcoiert"en vn rcligiofo o clérigo q fe cõfefafle."? 
ellos lerefpõdicron q file ama oe oar conftlfoz auia oe fer a 
-^ranctfco oe andreda^oa otro v»5caynoclerígos3qerâ los 
p:incipales cJfu comunidad,!' q fmo fe queria cõfeflar cõ nii^ 
gúooellos q no le auian oc oar otro níngúo,po2q a íodô IoSi 
temã pe* fus enemigos y muy amigoefuyoe,y alii Quia n tcijí 
dopzefoe aSntó oe efeakra^y a iRodrígo tíberrera^y a ¿ lu 
oe Miranda clérigos,pojq Iceauian oícbo y cesian q a 
nía fido muy gran ma/,y cofa muy mal becba côtra el fei ui= 
ciooeotC'5yoe fu magcilad^y gran perdició oela tierra eiip:ê 
dcrle^a Ztuysoe^íranda clérigo tuuierô p:efocõelaícal 
de mayormas oe ocbo inefes,0(5de no vio fol ni luna ,y cen 
fus guardas^y nuca quiuerónícófiníieróq íeentralícn acó 
feííar oti o 1 elígioío ntngúo-fino/os fe bzc oicbos. Ypozq vn 
2lntonb:auobóbjebi.ooaIgo,y oe edad t>oiC5 y ocbo año? 
Oito vnoia q el oaria fo:ma como el gcuernado: fuelfefuelto 
oela p2t!"ion,los oficiales y ̂ omtngooc y*ala le pendieron 
y oícron luego tozmemô y pos tener ccafionoemolellaryca 
Itigar a otrosa quien teñiati odto^eoivcron que le foltartíiit 
libre men te, con tanto que bisíelle cuípadoea muebes queen 
fu ccnñlfion le I; íjici on Declarary anli los prendieron a tĉ  
dos y lo« ocíai !uaron,v al Simón b:auo le o¡ci on cien aco= 
t e publicamente poz la"'? ca les con besoe traydo*,oi5ieitdo 
que lo ama ftdo contra fu mageílad^porque queria foliar tfia 
p?ifiou al goucrtisdo;. 
Commentaries t>c 
Capitulo ocbenta: oc como 
aroímentauan 3 los que no eran oc fu opinion* 
&b:cefta caufa t>icron tozmentoemuY crfieè 
Ice a orraemucbas per fonas para l abcr^yof 
cubiirfífeoaíiaoideny trarauan enrre eilos 
oc racaroelapzifionâlgoueniado^f q pcrfo 
m e eraii,v oc q manera ioconccrrauan^o fi 
ret>35ian minas oebaiooetierrarf muchos 
quedaron íifiatloo oclas piernas v bzaços ocios tozmentoe» 
p poique en en algunaspartcs pollas paredesoel pueblo 
creman Ictras^q o c ^ i ñ ^ o z tu rey y poz tu ley mozirae.TLos 
oficiales Y oomin^o oe yzala y fus juíticias ba3iâ infozmacio 
nespamíaber quien lo ama cfcr!pío,f jurando y'ameuajan 
do^que filo fabian que lo aman De caitigar aquientalespa* 
labias efcreuía,YfobíccUo piendieron a muchos y oicró tos 
mentos. 
Capitulo oebenra p vno; co^ 
moquifteron matar à vn regidoz^pojque 
fes bî o vn requerimiento» 
Stando lascofes encleílado quebíebo têgo, 
vn 'fàedrooe bol ina natural oefipuada* T y 
residoíbe aquella ciudad^viíío Ice grandes 
Dafíos,albojoíosyefcandalo0quccn/íjncrr3 
|.âuia,feocíermino po?el rmiicioocfu mases 
iftadoecntraroétro enla paleada a oo eilzuã 
loa oficíales v domingo t> v:3la,r en pxfencia be todos qui 
tado el bonete oiro a -¿tíSarrin tív:ccfcriuanoquccílauap:e 
íencej.quc icyeiie a los oficiales aquel requerínuento^para que 
ccfaílen los males f muertes y Daíiofqueenla tierra auiapo: 
la p:ifion oelsoucruadoĵ quelo facan'en odia y lo foltalftn. 
Situar iuiííc5cabcça&c vaca- feewtv 
poiqcon ello cefaría todo,y futo qutftciren Tacarle leoicfleIa« 
gíjr a que ostffepoder aquícnelquífíeffe^paq en nôbje t5fu 
masciiadgoucnialíela ^>rtmciay la luuietTe én psj y en juílt 
cta.^ádoel reqrinuêtcalefcriuano,rcbufaua£> tomalío poz 
citar ociante todos aql'os,v al fin Iotomo;f oiío al l^edro tí 
inoíina,q fiqueria quelo lefCsfequelepasaffe fus oerecboŝ  
y i^edro oc molina faco e! efpada que tenia enla cinta y dio 
íelarla cjl no quifo oijicndo q el no tomaua efpada poj pjéda: 
el oicbo i£»edro oc molinafe quito v m caperuça mõiera,r fe 
la oio^y teoirolecldo qno tengo otra meto: p?enda.!EI «¿Jfbar 
tin be vzetcmola caperuça y el reqr¿miento y bio cóellocnel 
fuelo afuspics,0!3iendo que no lo quena notificar aqllos fe -: 
fio:es y luego.feltuaníotôarcívanegastenientetítbefojero 
y oixo al "jfretito De inclina muebas pálabzas afrontofas y 
vergonçoíaspt^icndole que eftaua poz le t ter matara pa= 
los,y queeítocra lo qué mcrefdapo: ofaroesir aqilas paíaa 
b:a6 queDe5i3^ con ello T^>edroí5 inclina fe falioquitando' 
fe fu bonetecq nofiic poco falir ocentre ellos fin baserle niin 
cbomal.) 
Capítulo ceben ta p oosteo* 
mo Dieron licencia los alçadosaloeindios que 
comitffcncàr;-c bumana. 
, Zlra valcrfe los oficíales y domingo be yztt 
laco ios indios naturales bela tierra Ies oie 
J i j ¡ róUcencia pa¿j mxãffcnycomíeffènalosm 
i w - dirs enemigos bellos 9.y amuebos beíTos st 
quien bicro licencia erancbfanos nueuamé 
teconuertídos^v po? bajellosquenofe ÍTuef= 
fen ocla tierra y Ies arudafltn, cofa tan.contra elferuicio be: 
oíos y oe fu mageitod,}' tan abosrecibtea todos quamos lo O' 
reren^v oirerô iesm4Squeelgouernado?eramaIo,y q por 
fello no Icsconíemta matar y comer a fus enemigos, yq poz 
dUcaufa Icauian pza^y que agora que. ellosniandauá Içs. 
Com in en t&ríoè tie 
oauan lícêm pára que Io bwften am corne fdo riftandaiiah 
Y vitloloQ oficíales ?©oimngooerwla q cen iodoíoq ello? 
podían t>a5crr bajíanquenoccfausn los alboíotoss yekm 
daloa, y que Década oía eran fna}'o:ee,acc:daron De facar 
t>ela pzouíncía al 0ouernado:,f loe mifnicc q lo acocaron fe 
quífieron quedar en cila p no venir eñítoe rerno3,y que con 
fblocebarle oda tíerr* con alsôoô oe fus amigos fe comentij 
ron,lo ql entendido pwlos que le fauoiefeian entre ellos OUQ 
inuf grandecfcandalo,oi3K'ndo q pueblos oficíales auian 
cbo entender q auian podido p?enderle,y lea, auian oicbo q 
verníanconelgoucrnadoiaoarquentaafu, ¿ífe.que auian 
Devenir aun que no quífíefltnaoarquentacJlo qau:anb3cbo 
Vanf;fe omeronoc conccrtar^quelos oosoelos oficíales ví-
melfen con cl̂ r los oíros oos fcquedaflen cnla tierra, v pa 
iracrle alearon vno ocios verga ntenes q el gouernado: ama 
becbo p.i eÍDcfcub:iinieníoõela tierra v conquiíta tíla^punia 
cía^y oeila caufa auía muy grandes albjotosr mavojcf aitcí 
racioi:es,po2 el granoefeonteníoq Ia geme tenra oe ver que 
le querían aufentaroefa tier ra. Ztosoficiale^accjdaron oe 
pjendcralcernaspzíncípaicsvatien la genre masacudiaif 
fabídopviíeIio5and3uanf:etifp:e fobjc amfo ynoIc5cfauan 
pzender̂ r fe concmaron pez ¿ntcrieíf̂ on c l ̂ ou er nade: po:q 
loo ofrcialeo le rogaron q feloembigíTc a m¿miar,y cciaíTt ti 
los cfcandalos^yoicncn fu fe y paíab?a í> no facarlc tfla pziüó 
y que los oficiales y la juiticia quactiisn puelía pjcrnenan $ 
no pzendera ningunapciTona,ni baj*:rlc ningún sgrauio, 
Y que foliarían los que tenían piefcŝ y cífí lo jura; on y p:o* 
nietícroH,cõ tanto que pojqueauía tantorpoque le reñían pje 
fo y ninguna perfona le auia villo,y temau fcfpccba y fe rece 
lauanquei?autitn muerto fecretamentc,oi:i'afrcnenfrarenIa 
P?!fíõ roí dee! gcue nadoiertaua oos rcl grofo-ó y ooscaua 
tferospa que le vuffm y pudicffen cerfif car aia ¿scre ̂  eííaua 
vino,y ¡osoficíales psomcrcroncelo cúpIirpOemro oeíreoo 
cuatro Días antes quele embarcaffen̂ lo qual no cúplíeron. 
2lluai*nuíc5 cabeça Devaca* f olcjcjcppf• 
Capimio oebenta p tres: oeco* 
moautan oeefcreuírafu*iÈ>4y embiarla relación» 
•©ando cfto paflb oíeron nmebas minutas los offe 
cíales,para que po: ellaíeícriuíeficn a eftos rey nof 
contra el gouernado*, pa ponerle mal con todcs?y 
anfi las eicriuícrõ,y pa oar colcz a fu? oelictos eferí 
uteron cofas que nítea paifaron^ni fueron verdad:y al ípo ^ 
ícadobaua y fo:nefcia el vergantín en que leaüían De traer, 
los carpinteros y amigos bi5icron con elloŝ que con todo el 
fccretocJl mudo cauafíen vn madero tangrueffocomo el muí* 
Iorque tenia tres palmos,y cnertegruefib le metieron vn ,pce 
fo oe vna in bjmacion general que el gouernadoz auia be* 
ebo pa embíar a fiL^fò.y otras ferípturasquefusamígo? a 
uíanefcapadoqndolepjendieron^queleimpoztauan, y fíníí 
las tomaron y cmboiuíercn en vn encerado y le enclauarcn 
el madero enlapopa dlvergautinconfeysdauc í enlacabe 
çay pie,y DC5!au lo5 carpím£ro5,ti;Ue âuianpueíto aquello a 
líi pa fo:tifú:ar el ve rga ntín, y venía fan fecreto que todo el m ú 
do nolo podia alcançar a faber:y oio el carpinrero el auifo Oí 
lio a vn marinero que venía encapara queen llegando a tier 
raoepjomifíonfeapzonecbaíis^ello.^ citando concertado 
que le auian oe ociar ver antes que lo embarcalfen ? el capí* 
tan Síala53r,n¿otros ningunos le vieron,aníes vna noebe 
amedianoebe vinieron aia pzifíon con mueba arcabuseria, 
trayendo cada arcabu5ero tres mecbas entre los oedos, pot 
que parefcíefle que era mueba arcabujeria^r anfi entraron 
cnla cámara oonde ertaua p?efo,el vcedo: Zllonfo catoera; 
y elfactotljbedrooojantes , y le tomaron poz los b;aços, 
y le leuamaron oe la cama con los grillos como ellau* 
muy malo,cafi la candela en la mano^yaífi le facaroti 
barta la puerta oe la calle ,.y como vio el cíelo (que baila en* 
toncesno lo aura viflo;rogofes que le oeraflcn.oar gracíí!5 a 
oíosjy como fe leuantô q cííaua De rcdíilas triijeeróle allí 005. 
Comentónos í>e 
foldados&c M t m Q fuergaspa queloUcuaíTen eníos biaçoé 
aleembafcarcpo:que«ftaua muf flaco r íoUídoCvcomo leto 
marón y fe vio entre aquella scnt^ow:3lC0.Señoie0 fed teñí» 
$00 que oê o po: milu^ar tcnicnre al capíran sluan 6 (ãlãyzr 
oe lErpmora,para quepo: tni f en nombze DC fu mageíiad íêí 
Sacrtaiíerraenpa5vjuíhcia,baííaquc fu magetfad p:ouea 
lo quemas feruido fea.y comoacabo oe ocjir eito gãarct va 
negas tenienteoetbefozcroarremerio con vn^uñai cnla ma= 
no,oí3íendo.1Bo creo en tal fi al rey mentals fino o? faco él al 
mâ.V aunque el gouernado: eílaua auifado que noiooiteffe 
en aqueltt€tnpo,po?que cdauaitDetcrntinsdos oe le inarar, 
pozqueera palabra muf efcandalofa para eUos,̂ para los q 
oe pane oe fu mageftad le nralírn oe fus nunos,po?que efia 
uan todosenlacallezfapartandjofeíSarcía vanegasvn po= 
coto:noa£)e3írIas mifmaspa!ab:as:r entonces tôarcía va 
negas arremetió al gouernado: con mueba furia y pufoleel 
puñal ala ficu,oi3tendo.THo crcoentalCcotnooeamesXino 05 
oof tí pufialadas^y otóle enla fien vna bertda pequeña, Y oio 
cotilos que le Ileuauan etilos braços tal rempujón que v ic ió 
conel gouernado* f con ellos enel fuelo,v el vno oellos pers 
dio ta goira.p como patio eño le licuaron con toda p?ieiTaa 
embarcar al verganiin^ anft le cerraron con tablas la popa 
oel,v eftaiido allí le cebaron 000 candados que no le D C I J U Í 
lugarpararodearfe,vaflifebi3ierõ3l largo el rio abavc.̂ o5 
oíasoefpuesoe embarcadoelgouernadoiydoel rio abajo, 
domingo oe yzzl^y el contado: i^bclippe oe Caceres, y el 
facto: i^cdro oo:ames,íuntaron fus amigos y oieron cnla 
cafa oel capitán Sala3ar,v lo pendieron a cl y a Tfcedro oe 
ttopiñan cabeça oe vacâ y los cebaron pníknes y metieron 
envn vcrgantin^y vinieron el rio abacô ba/ta que ilegaró al 
verganíin a 00 venia el gcuernado^y con cl vinierô p:efo5 a 
Caiíiila.f es cierto q íí el capitán Salasar quííicra el gouer= 
nado:notiiera p2efo,m menos pudiera 11 faca lio tela (ierra ni 
radío aCatlilla^mas como quedada po; femenrcoiifrmunlo ío 
cdo.y viniendo âT» rogo a/os ofictaíeJ que le Oejcaflen traer 
oos criados fuyo^para quele firuieífenpo: el camino*? le bi 
3ieiTen oe corner,? affi metieron los oos criados,nopara que 
fefiruieiren^ftnoparaquevinieflen bogando quatrocientas 
leguas el ríoabafO,? no ballauábombJC que quifielTe venir 
a traértela vnos trayanpo: ñier$a,y otros fe venían buy en 
do po: la rierra a oentro,aloe qualestomaron fus basiedas, 
lasqualesoauanalosqttetraranpo:ftier$a,yenelle camina 
los oñciales ba3ian vna maldad muy grande: y era que al 
tiempo que le p:endieron,otrooiay otros tresandauanoi5i¿ 
do ala gente oe fu parcialidad y otros amigos fiifoe mil ma= 
Ies oel gouernado:,y al cabo les oe3iânque 00 oarefee be5ú 
mos bien po: vueitrop:ouecboyferuício oe fu mageílad^ 
pues atíi es po: amo: oe mi que ecbeys vna firma aqui alca 
bo tftie papel,y oeña manera bineberon quatro manos6 pa 
peí,}'viniendo el rio abaco ellosmefmosoesiany efereuian 
le : oiebos contra el gouernado^y quedauan los que lo fir= 
marón tre3ientas leguas el rio arriba enla ciudad Oela Hfc¿ 
fion.i* oetla manera fueron las tnfo:macionesqueembiaron 
contra el gcuernado:. 
eapímlo ochenta^qntaroteo 
mo oieron reíalgar tres ve5es al gouernado: vi 
niendo enefte camino. 
Uniendo el rio abato mandaron los oñciales 
a vn 4&acbin ví3caynoq leguifafle i5 comer 
al gouernador,? oefpuesoe guifado lo Die líe 
a vn2Lope ouartealtadÕ5oeIo5oficiaIes>YOc 
domingo C5 y:ala,r culpados como todo^loç 
3 otros q le p:édíerõ,f venia po: folicitado: oe 
©omingotí y:ala,y pa ba3er fus negocio aca:y vimédoalli 
oebajeo ocla guarda y amparo oetloí le oíerõ tree ve5es rejal 
gar,y pa remedio oetio trayacõfigo vna botija 6 a5eyfe y vn 
pgdâ o oe vníco;nío;y qndofennaaigo feapiouecbauatfftos 
S 
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ictticâióQ brX>te irt)c nõcbccon muy gran írabaío v srídc? 
goniitos, vplugoaDiod que ercapoDello0,r otroDiarogoa 
looofiaalesqueleímvai^quccran'ílloHfocabzcra riòarci 
vanesas que Ic Dctaifcu guifar oe comer a fue criados po: 
que oc ninguna mano oe otra perfona no !o auia oc (omar̂ y 
clloe Ic r^rpondieronqoc lo auia De tomar f oe comer dia ma 
lio que feio oaua-pojqueoeorra ninguna no auian oe coufen 
íir qtiefc loDicffcque acllosno fe lee oaua nada q fe íiuincfa 
ft\ y aníi efttúio daqlla vc5 algnnoe Dtaa fui comer nada^ba 
ftaqla neceflfidadle coniínfio q paffaiTc po:Io q ellcJ queria, 
auian prometido a muefrasperfonaeodoe traer cn:a cara-
nda quet>efbi5ieron a eito? rcynoo^pojquc leefauô efcreffen 
enlapnfion oel gouernado:Y noftieifen contra ellos : efpe= 
ciai a vn -̂ rancifcoDc paredes oc35urgo0,v-afraf^uait: 
£)e falaw fraile oe la o:den z>e nucilrafcnoía ocla Îfeera 
ced.2lnfimcfmotraran p:efo a2Luvs oe ^>írai!da,vai^e 
ro bernandcjjval capitán ©alajar oclEipinofa,y a ^ero 
vaca.f llegados el rio abayo alas ^flas oe fant í5ab:id no 
quffieron traer cnel vergantiaa ^rancifeo oc paredes nt a 
fray ̂ uanoe faIa5ar?po:¿i ellos no fauojefcieifcn al gouerna, 
dozacâ r oijxtten la verdad ocio quepairaaa^f po: nue.íotJ 
ftolosfcíerótoínaraembarcar eniosvergáanesq boluiíã 
el rioanríba ala 2Ucêftõ auiend<vvcndfdc»fus cafas y ba3t2 
daspo; muebo menos Gelo q valíâqndo Iosbi5ícrõ embark 
car̂ y c55iâ y bzjã tãtas etclamacioncs q era la mayoz lartmia 
OeImúdooyílo?.2lquiqnitaróalgouernado2 fus criados q 
baííatjlli !c auian feguido y rcmado^qftiela cofa q cl mas fui 
tioni q mas pena le oteift* en todo lo queauia piílfado enfu vi 
d3,y «llosno lo fititíeronmcnos,y allíeula yf la oefant É5aa 
bzieldtuuícrõ oos oías,y al cabo oc lios parrierô parala 2lf 
cenfion los vnos?y los otros para JEfpafia.pocfpues oe bncl 
toslos vergamsnes;enel quetrayan al gcuernadoí,qUv' era 
t»c 3?a'la on5C vícos,vemâ veyme y fíete perfonas po: todos9 
f\¿\uerõ fu via;¿ & no abajro ba Jla q falicrô ala mar,y oede q 
í l íuár nufíe5Í!abcçabc vaci; foLcwps>í(fé 
a ella falíerô les tomo vna to:mfta q bincbtotodo el vérçâtiri 
De agua,y perdieron todos los balíim¿tos 4 no podicroefea 
par odios uno vna poca oe barina^y vna poca oe mátecaoc 
puerco y oe pe fea do y vna poca oe agua, y eiluuierd a püio 
t)é pcrcfcerabogados^Jtos oft cia Ies que ira y ápjeío al gouer 
nado: (espardcio qpo: dagrautoyfinjulhcia qle auian bê  
cbo y báldenle traerpiefoyabcrrojado^craoiosfetuidotí 
Oallcs aqlla ro:mèta tâgráde,octermmarõoele foftar y quú 
tar lasptifiones^y cõcftepiefupucitoíelasquitarõ^y ftieZilõ 
fo cab*era el veedo: el q fe las limo,y el y ¿Sarci vanegàs le 
befaró el pie sun q el no qutfo,y oíjeeron publicamente queea 
lloeconofcian y cófeflauan^que Dios les auia Dado aquellos 
quatro oias oe to;menta,po* (osagrauiosy finiuílictad 
que le amanbecbo finra3cn,y que ellos manifclíauan que 
le auian bedromucbosagrauiosy finjunicias,y que era mê 
tira y falfedad todo le queamanoieboy oepucilo contra el, f 
qurparadio ama Ixcbo b33eroosmíljuramétos falfos pot 
malicia r po: cmbidia que od tenian^poique en tres Dias a 
ma ocfcubicrto ia fierra y caminos odiado que no auian po^ 
dido ba3cr en ooje años que ellos auia que eftauan en ella^w 
que le rogauan y pedían poíamo: oe oíos que les pcrdonaíft; 
Y fca pzcmetictíe que no oaria auifo a fu magellad oe como 
«líos le cutan p2elo,y acabado oe foltarle ce fo el agua y viere 
to y ro?mcuta que auia quatro oías que no auia efcampado«' 
Vaffi venimos enel vergantinoosmii y quinientas leguas 
po: golfo nauegando fin ver tierra mas Del agua y el cíelos 
y no comiendo mas oe vna tomlla oebarma frita con va 
na poca oe manteca y agua, y oeíba3ían elvergantinavea 
jes para ba3cr oe conur aquella tortilla oe barí na quecos 
miau. |> ocíla manera venimos con mucbo trabajo baila 
llegar alas yflas oelcs 21ÇOÍCS , que fon oel fereniffimo 
rey De^oztogal, y tardamos enel viaje baila venic allí tres 
meleŝ y no ftiera tanta la bamb:e y neceífidad que paifamo? 
ñ los que trayan pzefo al gouernado; ciaran tocar en la 
S iíi 
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coifa belbzaliljO vzfc ala yHafte faneco ̂ iormngò,q es enlaè 
ftidia^Io qualnoofaroH ba3er como bombzco culpado^ y q 
Venían bu vendo, v qfcmian qUegacloô avna ̂ elas tierral ^ 
cicbo tejólos prendieran -zb îeran juliícia Dellosconiobo 
bzesq yuanal̂ ados? y autanfido aleuec corra limy?Y ttnmc= 
do cííc no ama querido tomar iíerra7y al tiepo q llegamos a 
foe Sço*e9,loe ofíciales q leirayá cópallioneeq traranen 
iredloeíe oiutdierõy rímerócada vnopo: fu parte y te eim 
barcarôoíutdtdoSypiínieroqfeenibarcaflen intêtatiãq laju 
ílfctatí anglapzcdieflealgooernadozy Io t?tuutclíe^po:qno vi 
niefle a Dar quera a fu mageííad oeloe oelicroe y Defacaroe q 
en aquella tierraauían becbo7Di3iendo que al tiempo ¿1 paflb 
poz laeyUaeoe Cabo verde auia robado Ia nerra y puerto: 
oydo po* el coiregidoz Ies oiico que fe fueflen, pozque furey 
no era o me q uinguê ofaífe péfar en yfô m tenia a tá mal reca 
do fitos poitoepara q nínguenofafle a fá^cr.? viito qno ba 
flofu malicia paleDetener^ellosfeembarcaron y fe vinierõ 
para ellos rey nos pe Cartillas liegarõ a cila oebo o Dies t>ia5 
pítmeroqdgouernadot^potqcô tiepee córranos fe oemuo e 
flo5,y llegados a ellos p:imero que el gcuernedo: ala cone He 
galfe publicauan que fe auiaydo al rey bcg&oztugal pa par 
le auifo De aquellas partes^y oendea pocos pias liegos cfla 
co2te?cotnonie llegado Ia píopjia nocbeoefaparefcieron los 
Pdinquenie07y fe fueron a ^adríd^a oocíperarõque Ia cot 
te fuelle allí, comoftie:y eneilettempomurió elobifpo tíCuc 
caque pzeftdia cnelcófeio oclas índtas^el ql tenia peifco y vo 
lúrad oe cartigar aql Delicto y Defacato q cotra fu mageíladfe 
auia becboen aqlla «erra^êdea pocos Diast>rpuest> auer 
efladó ptefosellosy elgouernadoz^ygualmenteyy fueltosfo 
b:e fia nças que no faldrian De Ia coite,íôarcí vauegas cj era 
el vno txios^Ieamá traydop:efo murió muerte Dcfartraaa 
^ fupitarq le (altarólos oíos Delacara/inpcder manifeth; r nt 
Declarar la verdad t5Io paflado^y Zllófo cablera veedo? fu cõ 
pañero gdio f i j u y ^ y eiládo fin d mato a fu muga en Zl o.ra. 
tebuar mñc$ cabeça, be faca. íolcjcjcjrijc, 
murieron fupíta yoefaflradamenrelos flayleŝ que fueron en 
losefcandalos y (cuamamiemos contra el gouernado:, que 
p irefee manifeílarfe la poca culpa que d gouernado: ba te 
ntdoendlo.y Defpues De le auer tenido pjefo y Detenido en la 
cozte ocboaftos le Dieron poslibze y quitory po: algunas cau 
fas que les mouio le quitaron la gencrnación,poique fus c õ 
trarios oe5ian,que fiboluia ala nerra que pos caííigar a los 
culpados aurta efcandalosy alteracionesenla nerra,y afltfc 
la quitaron con todo Io Demas, fin auer le Dado recompenfa i> 
lo muebo que gafloenelferuictoque bijo enlayjafocojrer y 
Defcubnr. 
delación oc ibcrnando oe 
ribera. 
l o ^ ^ ^ r f t lacluc,a"^'3 «fcennonCqueeseiieim 
' / t - , < M Del paraguay oda pzouinciaDdrio oda pía 
: / i i . i F ta a tres Días od mes oe ̂ a r ç o , a fio Del nafe 
[i cimiento De nuelíro faluado: 5efu CbzUlo oe 
^V'f tnil y quinientos y quarenta y cinco afios en 
^ p:efencia De mi el eferma no publico y teíltgos 
t>e yufo cfcriptos^eílandoDentro Dda yglefiay monerterioDç 
«uertra fefioza oda ¿berced De redempeion oe captiuoŝ pa^ 
refeto p:efente el capitán Fernando De ribera conquiftadoz 
cneíía pjoumci3,y oiiro.^uc pozquanto al tiempo que el fea 
fíoz 2lluar nufie3cabeçaoevac3,gouernado: y adelantado 
y capitán general oefla p:ouincia DC ! rio Dda plata po: fu ma 
gertad,ertando enel puerto Délos Tfteyes,po: Donde la entro 
aoefeubzír^end.año paflado,De mil y quinientos y querenta 
y tres,lc cmbioyftiepoz fu mandado con vn verganrín ? 
cierta gente a oefcubJir po: vnríoarriba^que llaman "p^ani, 
que es vn bzaço oe 000 ríos muy grades caudaIofos,el vno 
oelos quales fellamayacar^atípydctro payua f̂egtm que 
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po: relación todos índios naruralcs^ vichenIpoz entre las pos; 
blgciones oelaiícrra a Dentro , f que duíendo llegado a los 
pueblos ocios indiosqaefe Uamanlos 3t2rares,po? la rela^ 
cíô que Delloouo,oeí:ando el verganiiu enel puerto a buen 
recaudo,fe entro con quarenta bombas po: la tierra a oen* 
tro ala very DcfcubJir po: vtítaoeo/os» íB yendo C3inínan= 
do poz muebos pueblos oe indioŝ ouo y tomo oelos indios 
naturales odos Dícbos pueblos, y oe oíros que ce mas lc= 
rosie vinieron a ver y bablar larga y copiofa relación: la 
«jualel examino ypzocuroejeaminar y particularijar, para 
faber Dellos la verdad, como bomb:e quefabe la lengua ca 
rtô poz cuyainterpzetacíon y Declaración comunico y platí= 
cocón las Dicbasgeneraciones, y fe mfo:mo oelaDícbatter 
ra.p poique al Dicbo tiempo el lleuo en fu co/npafiia a SJuan 
valderasefcrtuanooefu magertad^dqualefcriuio y aflento 
algunaecofasDel Dicbo Defcub:imt jnro? pero que la verdad 
üeiascof3s,riquc53sy poblaciones y oiucrfidades oegen* 
les Dela Dicba Jierra,no lasquifo De5ir al Dicbo 5uan valefe 
ras para que las afleutalfe poz fu mano enla Dicba relación, 
nielara y abiertamente lasfupo ni eníêdio,niellasb3 Dicbo 
ni Declarado,pozque al Dicbo tiempo ftie y era fu intención 
oelas comunicar y oe5Ír al Dicbo teñoz gouernado:,para que 
luego entra líe per fonalmenfe a conquiltarla tierra, po:que af 
ííconuenia alferuicioDe Dios y De fu mageftad ,y queauien= 
do entrado poz la tierra ciertas jomadas po: carta y manda 
miento Del feñoz gouernado* fe boluio al puerto oe los iRea 
ycs,ya caufa De baiíarle enfermo a el y atodaiagente^no tu 
uo lugar odepoder informar Del Defcub:imientoy Darle la 
relación que De/os naturalesauia auido , y Dende a pocos 
Días conllrenído poi necelfidad oeía enfermedad, pojque la 
gente no fe le murielTefe vinoaerta ciudad y puerto Dela 2lf= 
cenfion, enla qual, citando enfermo Dmdeapocos Días que 
fue llegado lo¿j oficiales oc fu mageftad le pjeridieronCco^ 
moesatodosaotofiOppomaneraqne no U pudo manife-
fiarla Macion,y poiqueago:aalpzefentelosofteiaks De fu 
mageítad van con el fefio: gouernado: aios rey nos DclEf* 
paña, y po:que podría fer quecncl entretanto aelle fufce¿ 
dielíe algún cafo De muerte,o aufencía,o"y: a otras partes D5 
de no pudíeflfe fer auido po: Donde fe perdieffk la relación y 
auifoeDcla entrada y Defcubntntento que fu mageftad feria 
muy oeferuido y al feñoi gouernado: le vernia muebo Daño 
y perdida,todo lo qual feria a fu culpa y cargo, po: tanto Y 
po: el otfcargo oe fu confeiencia, y po: cumplir con el ferut* 
cío De oíos y oe fu mageflad y oel feño: gouernadoj en fu 
nomb?e, 2lo:3 ante mt el efcríuano quiere ba5er y ba^a 
relación Del Dicbo lu oefcufcimiento, para Dar autfo a fu 
mageflad Del y ocla infozmacion y relación que ouo De los 
indios natur3les,y que pedia y requeria a miel Dicbo efcri* 
uano la tomafle y relcibieflCjlaqoal oícba relación bi50 enla 
fo:mafiguiente. 
GT fê>ixo y Declaro el Dicbo capitán Fernando De ribera , que 
a veyme Días Del mes De ©cjiêbic di año palia oe mil y qui 
memos y quarcta y tres años partió oel pnerto Délo? iReyes 
enel vergantín nc mb:ado el golearino, con cinqnta y Do5bõ 
b:espo¿ mand3doDcl!'eñozgouernado:,yfticnauegádopoí 
el ríoDelv*gaíu,qucesb23ço Dclosoicbosoos nos jacarea 
tí,-! payiia,eíie btísgo es muy grande y caudalofo^y alas fe 
ye jomadas entro enla madreoeftos Dos rios/cgú relación 
los indios naturales,po: DOIUC tocándomenos D O S ríos feña 
laron q vienen pozlatierraaDemrcyefíerío qfeoise^ayua 
DeúeDe p:oceder oclas fierras De fancta^>ariba,e5 no muy 
grande y podercfo^nayo^queelrío 2lcarecti:cl qual fegure 
las feñales que los indios Dã viene oclas fierras Del l£>eruy 
entre el vn rio y el otro ay muy grã Díltâcía í5 tierra y pueblej 
Deinsiníías géíescfcgun Eos naturales Díjiercn) y vienen a ju 
tarfe eítos D O S ríos -payua z Vcaríati en tierra oelos índios q 
1"eDi5cn^erobaç3e&7y anifcto2nan!aDiuidir,y a íetcnta lê  
guaseirioaba¡to fe tomana jnntar; y íwícndo nauegado 
iui 
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r>tc5Y tietcíctmdas poidotcbono^palío po: tierra t>do5in 
dice ̂ erouaçacs, Y llego a otra nerrâ que ft Haman (00 in= 
dios íEarav^scntcs labzadojesoe grandes mamenirmen* 
ios Y criadozes t5 patos y gallinas^otras auesjpefqucrias, 
f caças,gente oe rason r obedefcenafu pztncipal* 
C 2t(egado a elía generación oe los indios ̂ araves^eílado 
en vn pueblo DelIosDe baila mil cafaŝ a Donde fn p:incipal 
fe llamaCamircrelquaUebi50buen refcebimiento,oelqual 
fe.informo oela.s poblaciones ocia tierra a Dentro,y po: la rê  
lacton que aqui le Dieron oeiando el vergantin con 0030 bom 
b«:sDeguarda,y con vna guia quellmo De losoicbos Xa* 
rayes^palto adelante,y camino tres foznadas batía llegar a 
los pueblos Y tierra De vna generación De indios que fe Did 
jen Oãrwçíc&M qual es buena gente Y lab?£do:e0 ala mâ  
ñera oeios 3Earaf es^ oe aqui fue caminando po? tierra to* 
da poblada baila poner fe en quir^e grados ineucs D O S ter-
cios, vendo la vía Del verte. 
C/Eftandoenertoepueblos Délos ^Irtuefes Y Zlburnffes; 
vinieron alli otros muebos indios pzincipalcs DC otros pue 
bios mas a Dentro comarcanos a bablar con el y traelle plu-
mas a manera Delas oel íjàeru,Y plancbasoe metal cbafa= 
loníapelosquales fe informo y tuno pía rica y auiío De cada 
vno particularmente Delás poblaciones f gentes o : adelan. 
fe,yIosDicbosindiosen confozmidadfin oifcrcpar leoircró 
que a Diej jomadas De allí ala vanda oel vefnorueile babtta 
uan y tenían muy grandes pueblos vnao mugeres que teníã 
muebometal blanco y amarillo, y que los afíkmos y feruí 
cios pe fus cafas eran todos oel Dicbc metal, y teman po: fu 
p:¡ucipal vna muger ocla rnifma generación, y que es gente 
DC guerra y temida Dela generación ocios indios 7 y que ante? 
D C llegar ala generación De las Dictas mugers eflaua vna 
generación Délos indioseque es gente muy pequeñajeon lo5 
qualcs^ con la generación Deitos que le tiifojffiaron pelean 
lasDjckas iiuigcrco y les bajen guerra?? que cu cierto tíem=-
^luarnimej Cabeça fce vaca, fol.cjelú 
po belafío fe juntan con ellos indios comarcanos, y tienen 
con ellos fu comunicación carnal,? filas que quedan p:eña 
das paren bijas tienen felas configo,y los bijos los crian ba 
lia que oc;ean De mamar y los embian afuspadres,y oe aq= 
lia parte oelos pueblos oelas Dicbas mugeres auia muy grã 
des poblaciones y géte De indios que cófinan con las Dicbas 
mugeres,.? que la relación que toca alas Dicbas mugeresque 
lo auianoiebo fínp2CguntarfeIo,aloqucIe féñalaró ella par 
Devn lago oe agua muy grande,que los indios nombraron 
la cafaoclfo!,oi3en que allí fe encierra elfoI,po* manera que 
que entre lasefpaldasoe fancta -¿JfSarifca y el oicbolago ba^ 
bitan las Dicbas mugeres ala vanda DeIoefno2ueile,y q«e 3 
delante Delas poblactcnes que citanpafladoslos pueblos De 
las mugeres ay otras muy grandes poblaciones De gentes: 
losquales fonnegros,y aloquefeñalaron tienen baruas co 
mo aguilenas manera De mojos, puerca pregunta? 
dos como fabían que eran negros ,Dij:eron que po:que ios 
fcuían virto fus padres,? feio Dejiá otra^generaciones comar 
canas ala Dicba tierra,? que eran gente que andana vellidos 
? las cafas? pueblos las tienen oe piedra ? tierra,? fon muy 
grandes,? que es gente quepolfeen muebo metal blanco? 
amarillo, en tanta camidadque no fe firuencon otras eos 
fas en fuscafae oe vafijas ?ollas ? rínajas muy grandes ? 
todo lo oemas,? piegunto aios Dicbos indios a que parte te 
mozauau !os pueblos ? babitacion oela oieba geme negra,? 
fenalaron qucDt moJausnal no:uerte,y que fi querían y z alia 
en quinje jojnadas llcgai ian alas poblaciones vc5inas y co 
marcauas alos pueblos Delesoicbosnegros,y alo queíepa 
refcc,fi:giin y la parre oor de fcfíaIo,los cicbcs pueblos cllan 
en D03e grados ala vanda Del nojuefier entre las fierras De 
fancta ¿Ifóarc'ba y ceMkarañon,? que es gente guerrera y 
pelean con arcos y tiecbas,anfi mifmo feñalarcnlos Dicbos 
indios que Del cefnc:uclte baila el no:uelle quarta aí no:re a? 
oti as muebas poblaciones y muy grandes oe indios,ay pue 
tooittmèntàrioèSt 
bico íahffriatidcsq en vn Dia nopucdéaíraudar bevft cabo 
& ctro^yque toda eô gente que police mucbo metal blanco Y 
amarillos cõ ello fe firuen en fue cafas,y q toda es gête vertí 
da,? para Y1 alia podía yz mu? pzeíto^ todo po: tierra muY 
poblada* ^ que afli mífmopoí la valida sel oetfecuia vnla* 
go oe agua muf grande y que no fe garefeia tierra ocla vna 
váda ala otra,y ala ribera oel oiebo lago auta muy gradei po 
blacíones oe gentes vellidas y q pofleyá muebo metal,y q te 
nianptedras í>e quetrayã bordadas las ropas f relubjaua 
tíiucborlaequa.'eo facauan los indios oel oiebo lago,y que te 
níau muy grandes pueblos,̂  toda era gente la oeías oicl?as 
poblacionegílabjadojes^y que tenían nitiy grandes manteni 
nifenroŝ r cnauan muebos patosy otras 3ues,y que oende 
aquioondefe bailo podia y: al oicbolago y poblaciones oel 
alo quele fefialaron en quin5e /ornadas todo po: «erra pobla 
da,a oonde auia muebo metal y buenos caminos en ababan 
do las aguaŝ que ala fa3cn cllauancrefcida^quc ellos le lie 
uarian^pero que eran pocos cb?iílianos,y Icspuebloí po:o5 
tleauíanoc pafiar eran grandes y oe muebas gétes,aíri mef 
mó oiro y Declaro que le oijeeron? informaron y feñalaron a 
la vauda oel veftequarta al fudueileauta muy grades pobla 
ctoncs,que tenían las cafas oe tíerra^y que era buena gente 
vellida y muy rica,y que tenían muebo metal y cnauan mu 
cbo ganado oe ouejas muy grandes,con lasquales fe firuê 
en fus roçasy lalnanças y las cargan, y lespzcgunto fi las 
Dícbatípoblacionesoelosoicbosindiosfi elíauá nmy levos 
y qiiclercfpondicron,quebaítaY:aelIos era toda tierra po= 
bUdaoe muebas gentes,y q en poco tiempo podia llegar a 
ellaeyr entre las o-cbaspoblac/oiie? ayotra géte tí cb:trti3no5 
y auín gradesocfiertostJ arenóles y no auíaagua.^ncrõpje 
¿«1^10-3 como fabril auia cbzirtianosocaqUa vãda oclas 
oicbas poblaciones.VDirerõ q enlostícpos pall'ados los in 
dios comarcanos ólssoiebaspoblaciones autanoydo Dc5ir 
a los nam rales ortos oicbcepucblos^quc yendo los oe fu ge* 
aUmr miñes cabeça toe vaca * f o l c p l i i . 
iteración po: los oicbosoefiertos^auíá virto venir mueba gê 
te vellida blanca con baruae^y travan vnos ammales( fegti 
fefia'aron eran cauano5)oÍ5Íendo que venían cnclloscaualie 
roe:^ que a caula oe no auer agua los auian virto boluer̂ y q 
fe aman muerto muebos oelloŝ y ^ los indios oclas Dícbas 
poblacionescreyan que veníala oieba gente De aquella van 
da ocios Defiertos:y queanfí mífmoVe feñalaron que alava» 
daoel verte qnarta al fuerte,auia muy grandes montañas y 
reípoblado^y que los indios lo auian pzouado a paliar po: 
la noticia que odio tenían que auia gentes oeaquella vanda 
y quenoauian podido paflar po:que femazianoe bambee y 
fed. fueron p:eguntados como lo íabían los fufoDicboŝ DiX'e 
ron que entre todos los indios De toda efia fierra fe comum 
caua y fabían que era muy cíerto^poíque auian vírto y cotnu 
nícado con ellos,y que auían vírto los oícbos cb:¿íiianos y 
C3uallos,y venían po: losoícbos oefíertoe^y que ala cayda 
oclasDícbas fierras alaparteocfuducrte aula muy grandes 
poblaciones y géte rica oe muebo rnetal̂ y que los indios que 
oejian lo fufo Dícbo^De5ían¿í teman aufi mcfmonoaciaqenía 
otra vãda enel agua falada andauâ nauiosmuy grãdcv-í ue 
p:egúíado fí enlasoícbas poblaciones ay entre lasgctesoe 
líos principales bomb:es que los Tn3nd9u,oú;erõ que cada 
generación y población tiene folamére vnooela mefmagenc 
ración a quien todos obedefeen̂ oeda roque para faber í a ver 
dad oelos oícbos índíos?y faber ft oíferepauan enfuDeclaras 
cíõ en todo vn oía y vna noebe, a cada vno po: fí lc5 p:eguuío 
po: oiuerfas vías la oícba Declarac!õ,enla qí tomadola aoe 
5ír y Declarar fin vanarníoifcrepar fe conformaron. 
fLILaqualrelacíõoe fufocõteniefa el capitã¡faernádo oe ri 
bera DÍJCO y oeclaroauerle tomado y refeebidocõ toda clarí= 
dad y fidilidad y lealtad, y fin engaño^fraude ni cautela, y 
po:q ala oieba fu relaciõfe pueda oar y oe teda fe y credito y 
no fe pueda poner nipõga uíngúa Dubda cuello níen parte tí 
Uo,oi*o qiuraua yjuropo: OWÔ r pe: íanas 4&&r¿a yp.c? ía5 
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palabiasoelosfancies quatro /Euan^clios donde cozpotaU 
m^mcpufo fa mano Derecha en vn I/t»;o mUM^qae i lpztkn 
te enfuõ manos tema el rcucreado padre f rancifcogcnçaLs 
ce pan f agua abtcrto^poz parte oo eitauã fcripioi loe fanctos 
iEnan«eIiO0?r po: la fefíaloela cm5 a tal como citaHhoonde 
aíTimiirna pufo fu manoofrecbaquda rdacíon,fc^iin YtJia 
fo:m3 F manera qtiela acn^oicba f occlarada,Y oe fufo fecõ 
tiencle fue oada oieba f Denunciada r Declarada pojlos D I -
cbos indios pjincipalesüda oícba tíerra^y De oirosbób^s 
ancianosraios qüales cómoda Diligencia examino t ínterro 
go para faber Deíloe verdad y claridad oeías cofaooela tiers 
ra aocnirevque ainda laoicfra rclacion^alfí mifmole vinie 
ron a ver otros indios oe otros pueblos, pundpalmente De 
vn pueblo mu? grande que fe Di3e Oretabcre^y De vna jo:s 
nadaoelfe bolnio^queoe todos I03 Dicbos indios alíí mífmo 
tomo auifô v que todosfe confozmaroncon Iw Dícba rclació 
clara v abiertamente^ fo cargo oel otebo juramfto Declaro 
¿ienello ni en parteDello no ouo ni ay cofa níngua acrcfcéta 
da uí fingida/aluo folaméie la verdad De todo lo que le fue oí 
cbo % mfo:mado ft» fraude ni cautela algúa.^irofi Dijro yoc 
claro qle informáronlos Dicbos indios que el rio De2lrcaíi, 
tiene vnfaltoque ba3e vnas grandes fierras?vque loque D I 
cbo tíeneesla verdad,Y que fianfiesDiosleayudc^ fies al 
contrario Dios felo Demande mal y caramcure «mefte mundo 
al cuerpo y enelotro al anima, oonde mas ba De ourai^ala 
conftfñon Del Dicbojtiramento7Dtrofiiuro amen7rp*dio y res 
qmrío ami elDicbo efcriuanofclODielíe afTi poz fe y tdtimos 
ÍV.O al oiebo feñoz gouernado: para en guarda DC fu rerecbo, 
fizado p:efeí?icspojielligoselDícbomierendo padrepan y 
a^ua y Sebailiaii oe baldiuiciro camarero oel oicbo feño? go 
uernado: víõ-if^rDebonigofay 'guanoeb03C8 ve3mosoe 
la cía dad oe Co:do¿ia,losquales todos lo firmaron am í>fu> 
nombies,^ ranciícogonçales panlagua Sebaftianoe ÍSal 
diu-.eiío^uanDebOjeSjlfDcrnandoDe ribcra,í3afpar $\&oz 
t:gofj/lí>3iro suitemí 'ié>erobcrnande5efcriuano. 
Cabla; Foi.cxiiij, 
T.a)bla délos comtnentaríos def gouernador Aluar 
nuñez cabegade vaca* 
Primcramemecl prohemío. 
^[Cap.jjen queda quenw,por<juerazón iênaouio ayra íbeorrer alo» 
que efíaunn end rio dela plata.. ^ fol.lviij. 
Cap.ij.cotnofepartieiondelayflade Caboverde. fbl.lix. 
Cap.tij.como llegaron ala yfla de íâncta Catalina. fol.lx. 
Cap.üij-coino vinieron nuene chriftianosala yflade íàncta Catali. 
najiuyendodel puerto de Buenos ayres. _ fol.lx, 
Cap.v.dcla prielTa q el gouernadordaua a ítjcamino. fbl.lx}. 
C^ap.vj.comoel gouernador entro latierra a dentro. fol.lxi). 
Cap.vij.dela manera deaquella tierra y rios. fb.lxii). 
Cap.viij.délos trabajosq Te pafláron enla tierra^y dela manera- delosçi 
nosy pinas queen ella nafcen. fol.lxiiij. 
Capjx.de como remediare» vna gran hambre co guíanos dc ciertas ca 
ñas. ^ fol.lxv;. 
-Cap.x.delmiedo q losindios tenían aloscauallos. _ folJxvij. 
CJap.xj.devn falto que haze cirio. Ygatu 3ydeltrabajo qfe paflb en 
llcuarporticrra lascanoas. fol.lxviij. 
C a^-xijadelas balfasqfehizierpn para licuar losdolientes fol.lxix. 
% Cap.xiij.como llegaron ala cíudad dela Aícenfion. fol.Ixx. 
.Cap.xiiij.como llegaron los enfermos ala ciudad dela Aícéfio.fJxxj.. 
Cap.xv.como embia-el gouernador a focorrery poblar a Buenos ay_ 
jres.. fol'lxxi;. 
.Cap.7cvj.como mataalos, indios 2OÍ enemigos que prenden y fe los co 
men. fodxxii}. 
. Capvxvij.como aíseto eV gouernadorjpaz co los indios Agazes.f.lxiiij 
Cap.xvii).delas qvellas £\ dicrôlos pobladores aígouernador. f.lxxv». 
Cap.xix.como íè quexaron algoucrnadordclos indios Guaycuruei.. 
folio.Ixxvj. 
Cap.xxicomo/etomolainformaciondelaqnerclla. fol.lxxvij. 
Cap.ííxj.ccmopaííaron el rio los chrifíianos & indios., fb.lxxviij. 
Cap.xxij;.como fuerô efpiaseníéguimienro délos indio* Guaycuruej 
fo.lxxix. 
C'op.xxiij.como yuá fjeuiédo ales indios Guaycurues. fo.lxxix. 
Cap.xxiiij.de vn eícandalo que cauíb vn tigre entre losindiosamigoí 
y los efpanoleí. fo.lxrx. 
C ap.xxv.como alcançaronalorenemrgoj. fo.lxx.'j* 
Çap.xAvúcomo rompieron alos enemigos. Ixxxií. 
Cap.jfXvii.comotornoelgouernadorala Afcenfion. fo.Uxxiij. 
Cap.xxyijí.como los indios. Agazej rompicró las pa7cs. f IxxxiiÜ. 
Cap.xxi Y.comoelgouernadoríoltoavn prifionero délos Guaycu. 
• rues para que Ilamaflé los ótrof. fo.l vxxv. 
.Cap.xxx.comodieró la obediécia los Guaycuruesa fu.M. f.lxxxv. 
.Cap.xxXi'.comoalos;Gua3'Curuesemreg.-rólospníioneros.f.lxxxv¡ 
Gap,xx\i i .como vinieron los indio* Aperues a dar la obediencia, 
. foliò.lxvxvii. 
. Cap. xxxiii.dela fen técia q íèdio cõtra los A gazes rebeUes.f.lxxxviii 
Csp.xxxiiij.como clgouernador torno a íbcorreralos qvie edauaa 
en Buenosayres. fb.lxxxix. 
Çao.xxxv.como boluieron ciertos cliriflianos & indios dela entra 
' da que hizieron. fo.T.e, 
Cap. ' X.vvi como íe hizo tablazón para los vergát ines . Co. .ve. 
C a p . X r x v ü . c o m o íe tornaron a ofrefeer los indiosdela tierra.f.-Vci. 
Gap.vxxviii-Conx>(equemoelpucblo dela Aíceníion. fo.-Vciii. 
Gap. xx' iv.como virio Domingo de yrafa. fo.xciii. 
Cap.vl.delí que efermio Gonçalo de tnendoca. fo.vcv. 
-C^ap. • li.del Íocorroque embioel gouernadoralos que eílaunn con 
Goncnlode mendoca. . .fu.cxvi. 
- Gap A Iii.de como murieron quatro chrinianos que hiriéronlos in, 
• dios. fo.xcvi. 
' Gap.11 iii.de como fe yuan huyendo ciertos frayles. fo. vcvii. 
• Cap.xliiii.de como clgouernador hizo la entrada con quatrocientoí 
hombres. fo.'cviii. 
Gapitulo.xlv.còmo de.varô los batimentosporno lospoder Üeuau 
fo.xoix. 
Gapitnlo.x!ri.cpmo hablo alos naturales dela tierra y puerte ía 
l io.^civ. 
Gap.xlvi'i.cómo enrbio por vna légua para los Payaguaes fo.c, 
= Cap.xlviii.como embarcaron los canailos. . * fo.ci. 
C ap.^iiv.que por el mefmopuerto entro luandeayolas quando le 
mataron con los quelicuaua, fo.cii. 
Cap.liiü comólos indiosdeí puerto délos Rcyesló labradores, r.ci^ 
Cap.lv.ccmo poblaron en aquella tierra ciertos indios que Ueuo G a r 
cia portueues. fo.cx^ 
Cap.lv i.dda habla qouo con lo. indios.Chaneíèí» íb .cx . 
íCvap.lvii.comocmbioabuícarlosindiosde Garcfa, fo'-cxi, 
Cap.lviií .dfloq habloelgoüetnadorcó losoficiales. fb3c*.iú 
Ca^jl iXjComo el gouernadorhablo alosXarayes. fojcxii, 
Capjlx^omoboluierõ las leguas délos Xarayes. fo.c:\ v, 
Capitulo.lxi.comodeterminoclgouernador dehazerla entrada, fo 
lio.cxvii. 
Cap,íxii,como llegaron al r jo caliente, fb.cxviii.. 
Capitulojlxiii.comoembjo abufear vna caía que cílauaccrcadealli. 
Capitulo.IxiiiijComovinolalenguadela calilla que fueron a llamar 
foliOjC: ix. 
Cap^lrv^omore bofiv'cron al puerto, fo^cxx,. 
Capi.lxvi.como los indios quilieron matar alosque qutdaron enel 
puerto del os Reyes, fojcxx. 
Cap, l xv¡i}comoembioal capitán Gonçalo de mendoça porbaítime 
tos, fo^xxi, 
Capjlxviii.como embiovn vergantin a deícubrir el rio délos Xara^ 
yes, fo,cxxii.. 
Capttulojlxix.comotornodelacntradacl capitán Francifco de ribe 
Cap;t<ilo IxXjComo dioquenta el capitán Ribera de fu defeubrimien 
to- fo.cxxiiit. 
Capiiulojxxi.comoembio a Ibmaral capitán Gonçalode mendosa, 
foíio.cxxvi, 
Cap3I Xxi),como tornoHernando de ribera de fu entrada, fo.cxxvii ^ 
Cap.lxviiijdelo que acontefeio enel puerto délos Reyes al gouerna 
^or» .... fo,cxxvjii,, 
CZap.lxxiiiijComo el gouernador llego ala Aícenfion con íu gente, 
adoleprendieron.lb.cNxi.v. 
Stable. 
Cap.txxv.c!eeotrio Jctntaron.lagente ante Ia caíâde Domingo âeyr» 
'\ í \ + ío«cxxx#' 
Cap.lxxvj.deloí alborotoiy efcandalos qucouo enlatierra.flcxxxi. 
Cap.lxxvij.dela aíperaprifion en q teman al gouernador. f.cxxxf jl 
<Sap.lxxviij.como robauan la cierra los alçados y hazian otros males 
folio.cxxxii;. 
Cap.lxxix.comoíé fueron loí.fraylej. fo.cxx.Yfi;. 
Cap.I^xx.coxno atormentaúanaíos «que eran contraía opinion deloí 
alçadoy. , foxxxxiuf. 
Cap. I xxx) .com o cjuifiéron matar los alçados a vh regidor q les. hizo 
' vnrequerimiemo. ' . ^ , f o . c x x x i i i j 
' Cap;lxxxijcomo dieron licencia los alçadosalosindios ^ eomíeflen 
1 carne humana. fo.cxxxy. 
Cap.l.vxUj.de como querían emtia ria relaciona {u.M.. fo cxxxvj* 
Cap.lxxxiiij.comodierprcjalgartres vezes aígouerhador.f.cxxxvij 
<[[ L a relación que dio Hernandodc ribera. fo.cxxxix» 
J g í ImpreíTo en V a l M o l f ^ por Francífeofer' 
nandezde GordoLia.Àno de míly quínien^ 
nientosy cínquenray cinco anos« 

